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s ^ f ^ T ^ M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o E . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y 
C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n t o s m o d e r a d o s de l no roes t e v 
í í m i a s . A n d a l u c í a , su re s t e y l e v a n t e , c ie lo m u y n u b o s o 
1, a lgunas l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a , b u e n t i e m p o n u -
L s o S e g u i r á e l descenso de l a t e m p e r a t u r a . T e m p e -
r a t u r a : m á x i m a 16 en C a s t e l l ó n ; m i n i m a . 3 b a j o ce ro 
^ Burgos . S o r i a y A v i l a . E n M a d r i d : m á x i m a , 9 
e (1,45 t . ) ; m í n i m a , 0,4 b a j o c e r o (6,40 m . ) . E L D E B A T E 
I H A D B I D . - A f i o X X \ l . - N ú m . 8 .188 M i é r c o l e » 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
Í » 
V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A 
E L A N U N C I O B I C O L O R 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 2 1 0 9 0 
L a s d e r e c h a s h a n o b t e n i d o e n t o t a l 2 0 0 . 0 0 0 v o t o s m á s q u e e l B l o q u e p o p u l a r 
LA U N I C A P O L I T I C A P R U D E N T E 
A h í e s t á l a v e r d a d d e l a r e c i e n t e l i z a e l e c t o r a l d e E s p a ñ a , p r o c l a m a d a p o r 
la i n c o n t e s t a b l e e l o c u e n c i a d e l o s n ú m e r o s . C o n l a s c i f r a s o f i c i a l e s c o n l a s 
que h a n s e r v i d o a l a s J u n t a s d e l C e n s o p a r a p r o c l a m a r l o s d i p u t a d o s t r i u n -
fantes e n c a d a p r o v i n c i a r e s u l t a q u e e l B l o q u e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o h a o b t e n i d o 
a lgo m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 ( d o s c i e n t o s m i l ) v o t o s s o b r e e l l l a m a d o F r e n t e P o p u l a r 
P a r a u n c o n j u n t o d e n u e v e m i l l o n e s d e v o t o s l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s q u e o b -
t ienen d e r e c h a s e i z q u i e r d a s s ó l o se p u e d e c o n t a r p o r m i l l a r e s . ¡ U n a u n i d a d 
de m e d i d a m i l v e c e s m e n o r q u e l a u t i l i z a d a p a r a c i f r a r e l c e n s o t o t a l e s p a ñ o l ' 
A s í e s t á E s p a ñ a ; a h í l a t e n é i s p a r t i d a e n d o s m i t a d e s , c o n t r i s t e e x a c t i t u d 
casi m a t e m á t i c a . 
L a s c o n s e c u e n c i a s q u e s e d e d u c e n de l o s r e s u l t a d o s e l e c t o r a l e s , a l c o m p a -
r a r l o s c o n e s t a r e a l d i v i s i ó n d e n u e s t r a E s p a ñ a , s o n d o s : l a p r i m e r a n o s h a b l a 
de l a j u s t i c i a y l a t é c n i c a v i g e n t e s p a r a l a s e l e c c i o n e s . L a o t r a , d e i m p o r t a n c i a 
m u y s u p e r i o r , m a r c a e l c a m i n o l ó g i c o , a c a s o ú n i c o , h a c i a e l p o r v e n i r p o l i t i c e 
de n u e s t r a P a t r i a . 
" V o t o s s o n t r i u n f o s " , d i c e s e c o m o p r o v e r b i o v u l g a r d e i n c o n c u s a v e r d a d . 
T n o l o es. " D i p u t a d o s s o n t r i u n f o s " , es l o c i e r t o ; d i s t r i b u c i ó n e s t r a t é g i c a de 
votos, p r e m i o a l a s m a y o r í a s , t é c n i c a de c o a l i c i o n e s , l e y E l e c t o r a l ; d e t o d o eso 
r e s u l t a e l é x i t o . A s í e l F r e n t e P o p u l a r , c o n 4 . 3 5 6 . 5 5 9 v o t o s t i e n e y a 256 d i p u -
tados, y s u s r i v a l e s , c o n m á s d e c i n c o m i l l o n e s d e v o t o s , a l c a n z a n s ó l o 1 9 7 . 
C a d a d i p u t a d o d e l F r e n c e P o p u l a r r e p r e s e n t a 1 7 . 0 0 0 ( d i e z y s i e t e m i l ) v o -
tos, y e n i n j u s t o c a m b i o , p a r a l o g r a r u n d i p u t a d o d e d e r e c h a o c e n t r o h a y q u e 
a c u m u l a r 2 5 . 0 0 0 ( v e i n t i c i n c o m i l ) v o t a n t e s . 
N o p r e t e n d e m o s c o n e s t a s d e m o s t r a c i o n e s d e o b v i a e q u i d a d d e s v i r t u a r e i 
sen t ido i z q u i e r d i s t a , d e s d e l u e g o e x a g e r a d o , q u e h a n t e n i d o l o s c o m i c i o s d e l 
dia 16, n i d e b i l i t a r l a y a i r r e m e d i a b l e e x p r e s i ó n p o l í t i c a c o n s u m a d a . Q u e r e m o s , 
ai, d e c i r a l o s q u e p o r c o n v i c c i ó n o t o l e r a n c i a a d m i t e n l a s i m p l i s t a f ó r m u l a 
b á s i c a d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l — " u n h o m b r e , u n v o t o " — q u e s e a n c o n s e c u e n t e s 
y c o n c l u y a n e n e s t a o t r a ; " l a m i s m a c a n t i d a d d e v o t o s , i g u a l n ú m e r o d e d i p u -
tados" . Y e s o s e l o g r a c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . L a p e d i m o s b a j o 
la M o n a r q u í a ; l a i n s t a m o s e n 1 9 3 1 ; i n s i s t i m o s d u r a n t e e l b i e n i o c o n s t i t u y e n t e ; 
la r e c l a m a m o s d e l o s G o b i e r n o s d e c e n t r o - d e r e c h a A n t e s , a h o r a y s i e m p r e 
la h e m o s d e f e n d i d o . Y q u i e r a D i o s q u e l a s c i f r a s de h o y a b r a n l o s o j o s a 
los c i e g o s . 
P e r o c o n s e r t a n i m p o r t a n t e e s t e p r o b l e m a d e j u s t i c i a e l e c t o r a l , n o es h o y 
lo de m á s i n t e r é s p a r a E s p a ñ a . L o u r g e n t e , l o q u e es p r e c i s o d e c i d i r e n l a s 
horas q u e c o r r e n es c u á l d e b e s e r , c u á l v a a s e r e l p o r v e n i r p o l í t i c o d e l paLs . 
¿ P o r q u é c a m i n o s l a p r u d e n c i a p o l í t i c a d e l o s p a r t i d o s y de s u s j e f e s p u e d e n 
c o n d u c i r s i n d a ñ o g r a v e l a v i d a p ú b l i c a d e e s t a E s p a ñ a p a r t i d a e n d o s m i t a d e s ? 
N o p r e t e n d e m o s l o g r a r q u e r e f l e x i o n e n l o s e x t r e m i s m o s ; s í e s p e r a m o s q u e 
los j e f e s y l o s n ú c l e o s s i t u a d o s e n l o s b o r d e s c o n t i g u o s d e l o s d o s b l o q u e s , e n 
las m á r g e n e s c e n t r a l e s d e l a s d o s m i t a d e s , p i e n s e n e n l a n e c e s i d a d d e u n r e s -
peto m u t u o y e n l a c o n v e n i e n c i a de u n a i n t e l i g e n t e y p r u d e n t í s i m a c o m p r e n -
sión. D e c i r q u e v a e n e l l o l a e s t a b i l i d a d d e l r é g i m e n , es m u y p o c o . ¡ N o s v a e n 
ello l a p r o p i a e x i s t e n c i a d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a c o m o p u e b l o d e c i v i l i z a c i ó n 
o c c i d e n t a l ! 
E n t r e esas z o n a s p o l í t i c a s , q u e a u n q u e m a r g i n a l e s l a s d e l a d e r e c h a c u b r e n 
la m a y o r p a r t e d e l á r e a d e é s t a , q u e d a t e r r e n o d e p o s i b l e i n t e l i g e n c i a . H a y 
un p o s t u l a d o p r e v i o e i n d e c l i n a b l e e n t o d o p a í s c i v i l i z a d o — e l o r d e n p ú b l i c o 
e x t e r n o — , e n e l q u e es o b l i g a d o c o i n c i d i r ; e x i s t e u n p r o g r a m a d e r e f o r m a s 
sociales e n e l q u e se p u e d e c o l a b o r a r ; a l i e n t a n a n h e l o s d e r e c o n s t r u c c i ó n e c o -
n ó m i c a n a c i o n a l , a u n a c o s t a d e g r a n d e s s a c r i f i c i o s , h a c í a l o s c u a l e s se p u e d e 
c a m i n a r c o n c o r d e s . 
H a b r á , d e s d e l u e g o , d i v e r g e n c i a s i n s a l v a b l e s e n l a v a l o r a c i ó n d e r u m b o s 
del e s p í r i t u . E l m u t u o r e s p e t o y l a l i b e r t a d c o n c o r d e d e b e n i m p o n e r s e a t o d o s . 
A n t e l a i m p o s i b i l i d a d m o r a l d e u n i f i c a r e n d í a s o e n m e s e s u n a E s p a ñ a 
p a r t i d a p o r d e s d i c h a e n d o s , l a o b r a p r u d e n t e y p a t r i ó t i c a , l a s o l a p o s i b l e e n 
el c o r t o p l a z o a q u e l o s h e c h o s a c e l e r á n d o s e i n e x o r a b l e s o b l i g a n , es s u p r i m i r 
p r i m e r o l a s a r i s t a s d e l o s b o r d e s c e n t r a l e s d e l o s d o s b l o q u e s p o l í t i c o s y a c o r -
darlos d e s p u é s e n l o q u e , c o m o m í n i m a s c o n í t i c i o n e s d e s u p e r v i v e n c i a , e x i g e 
n u e s t r a E s p a ñ a o c c i d e n t a l , e u r o p e a y c i v i l i z a d a . C o n u n a p o l í t i c a a s i o r i e n -
tada, p o d r á n p e s a r e n d í a s v e n i d e r o s l a s h o n d a s r e s e r v a s q u e l a s o c i e d a d es-
p a ñ o l a a u n c o n s e r v a y a b r i r v e r e d a a l p a í s h a c i a d í a s m e n o s c r í t i c o s , h e r a l d o s 
de m e j o r e s d e s t i n o s . 
L A B A R A J A P O L I T I C A , por k - h i t o 
—¡Vaya un "tis-a-tour"! 
Se c r e a en Francia la 
tarjeta de turismo 
Flandin habló ayer sobre 
el pacto francorruso 
D O S C O N S E J O S A Y E R P A R A 
L A C U E S T I O N C A T A L A N A 
m— « a u ^ i r n 
L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e c i d i r á h o y 
E l p r o b l e m a c a t a l á n h a o c u p a d o t o - . r e u n i ó t o d o e l C o n s e j o . A n t e s de c o n o -
d a l a j o r n a d a p o l í t i c a . U n C o n s e j o m a - c e r l o s t é r m i n o s d e l d e c r e t o - l e y , e l J e f e 
d e l E s t a d o p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o s o b r e 
e l p r o b l e m a c a t a l á n e h i z o r e f e r e n c i a a 
l o s d i v e r s o s s e r v i c i o s t r a s p a s a b l e s y n o . 
S i n d u d a se o c u p a r í a d e l O r d e n p ú b l i c o , 
u n o de l o s p u n t o s a q u e se r e f e r í a l a 
p r o p u e s t a p r e s i d e n c i a l d e r e f o r m a c o n s -
t i t u c i o n a l , p o r n o s e r d e l e g a b l e . 
E l p r o y e c t o n o a f e c t a p a r a n a d a a l 
O r d e n p ú b l i c o . R e s t a u r i p , e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n d i s u e l t o , p e r o f a c u l t a d e s a u -
t o n ó m i c a s q u e i a - - l v y - - u t f » 4 ' » - i t t f e n e r o ' l i -
m i t ó l a s d e j a l i m i t a d a s e n • e s p e r a de 
q u e l a s C o r t e s r e s u e l v a n . 
E l s e ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó a l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a e x p o n i e n d o e l a l -
c a n c e y s i g n i f i c a d o d e l d e c r e t o , a l q u e 
d i ó l e c t u r a . U n a v e z c o n o c i d o p o r e l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a % é s t e e x p r e s ó s u 
c o n f o r m i d a d p l e n a c o n l a r e d a c c i ó n y l o 
firmó s i n o p o n e r n i n g u n a d i f i c u l t a d n i 
r e p a r o . 
y En las Cortes 
Será valedera para seis meses Se aplazó nuevamente el debate 
hasta el jueves 
P A R I S , 2 5 . — E l " J o u r n a l O f f i c i e l " p u -
b l i ca h o y u n d e c r e t o c r e a n d o l a t a r j e t a 
de t u r i s m o p a r a e x t r a n j e r o s , v a l e d e r a 
pa ra u n a e s t a n c i a de s e i s m e s e s en 
F r a n c i a y A r g e l i a . 
P a r a o b t e n e r e s t a t a r j e t a h a y q u e d i -
r i g i r s e a l C o n s u l a d o de F r a n c i a e n l a 
r e s i d e n c i a h a b i t u a l d e l v i s i t a n t e , p r e -
s e n t a n d o u n p a s a p o r t e o t i t u l o d e i d e n -
t i d a d c o n f o t o g r a f í a y s u s c r i b i r u n a de-
c l a r a c i ó n p o r l a q u e e l s o l i c i t a n t e se 
c o m p r o m e t e a n o e n t r e g a r s e , d u r a n t e 
su e s t a n c i a e n F r a n c i a , a n i n g u n a ac-
t i v i d a d p r o f e s i o n a l l u c r a t i v a . T a m b i é n 
han d e j u s t i f i c a r s e r e c u r s o s s u f i c i e n t e s 
Para l a s n e c e s i d a d e s de l a e s t a n c i a . 
E l c ó n s u l , d e s p u é s de r e c o g e r l o s i n -
í o r m e s c o n v e n i e n t e s , p o d r á e n t r e g a r l a 
t a r j e t a p a r a l a d u r a c i ó n d e l o s r e c u r -
sos, t a r j e t a q u e s e r á r e t i r a d a a l a sa-
Üda d e f i n i t i v a d e l t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
Indice - r e s u m e n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , ' 2 5 . — E s t a t a r d e l a C á m a r a 
r e l a t i v a m e n t e a n i m a d a y m e d i a n a m e n -
t e a t e n t a , h a e s c u c h a d o t r e s l a r g o s d i s -
c u r s o s e n f a v o r de l a n o t i f i c a c i ó n d e l 
p a c t o f r a n c o r r u s o . F l a n d i n h a p r o n u n -
t u t i n o e n l a P r e s i d e n c i a , o t r o p o r la 
t a r d e en P a l a c i o — c o m o s i h u b i e r a q u e -
r i d o d a r c a r á c t e r s o l e m n e a c u a n t o 
a f e c t a a l a s r e l a c i o n e s c o n l a r e g i ó n 
a u t ó n o m a — y p o s t e r i o r m e n t e l a r e u n i ó n 
de l a P e r m a n e n t e d e l a s C o r t e s , l a c u a l 
h a a p l a z a d o s u r e a o l u c i ó n h a s t a h o y . 
E n e l n ú m e r o d e a y e r a n u n c i á b a m o s 
q u e se h a b í a p e n s a d o p r o p o n e r a l a D i -
p u t a c i ó n p e r m a n e n t e l a d e r o g a c i ó n d e 
l a l e y d e f ' 2 " d é e n e r ó d e " 1 9 3 5 : E s t o 
e q u i v a l í a a l a v u e l t a p u r a , s i m p l e e 
i n m e d i a t a d e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a e n 
t o d a s u i n t e g r i d a d . P e r o se c o m p r e n -
d i ó d e s d e u n p r i n c i p i o q u e t a l p r o p u e s -
t a e r a i m p r a c t i c a b l e , p o r m u c h o q u e 
f u e r a e l e s p í r i t u c o n c i l i a t o r i o d e l a 
P e r m a n e n t e p a r a f a c i l i t a r a l G o b i e r n o 
s u t a r e a e n m o m e n t o s d i f í c i l e s . N o se 
e n t e n d í a q u e p u d i e r a h a b e r a p r e m i o p a -
r a t a l r e s o l u c i ó n , c o m o p a r a l a d e l a 
a m n i s t i a . 
E l G o b i e r n o m i s m o n o e s t i m ó n e c e -
s a r i a t a l m e d i d a e n s u i n t e g r i d a d . E l 
s e ñ o r A z a ñ a r e u n i ó a l C o n s e j o a y e r 
p o r l a m a ñ a n a y c o n v o c ó t a m b i é n a 
l o s m i n i s t r o s p a r a l a t a r d e e n P a l a -
c i o . 
E n e l C o n s e j o d e l a m a ñ a n a e l se -
ñ o r A z a ñ a e x p u s o a s u s c o m p a ñ e r o s 
d e G o b i e r n o e l d e s a r r o l l o d e l p r o b l e m a 
c a t a l á n d e s d e q u e se v o t ó l a l e y d e l 
| 2 de e n e r o h a s t a los m o m e n t o s a c t u a -
i l e s . N o s h e m o s e n c o n t r a d o , v i n o a d e -
c i r e l j e f e d e l G o b i e r n o , c o n esa l e y 
i q u e s u s p e n d i ó e l E s t a t u t o , y e l G o -
Ibierno q u i e r e y d e b e m a n t e n e r s e d e n -
t r o d e l a l e g a l i d a d . P e r o , p o r o t r a p a r -
l o q u e C a -
c i a d o l a o r a c i ó n m á s i m p o r t a n t e ; i m 
p o r t a n t e p o r l a a u t o r i d a d de s u a u t o r . p U e d e d e s c o n o c e r s e " 
L o s a r g u m e n t o s y l a n a r r a c i ó n d e l o s t a i u f i a h a p r o p u g n a d o d e m o d o c l a r i -
h e c h o s s o n l o s u l t r a c o n o c i d o s . D e a h i j s i m o e n l a s u r n a s . L o s o c h o c i e n t o s m i l 
q u e e l d i s c u r s o d e F l a n d i n n o s h a y a r e - ¡ c a t a l a n e s q u e h a n v o t a d o a l a s i z q u i e r -
c e r d a d o l o s q u e se u s a n e n o t r a ^ t i e - ; d a s s o n s u f i c i e n t e m e n t e i n d i c a d o r e s ; 
r r a s d e E u r o p a , d o n d e t o d a s l a s o r a - | p e r o p 0 r a ñ a d i d u r a , s e c t o r t a n i m p o r -
c i o n e s o f i c i a l e s c o n t i e n e n l a m i s m a h i s - J t a n t e d e l a c a n d i d a t u r a o p u e s t a , c o m o 
t o r i a de l o s a ñ o s p a s a d o s , i d é n t i c a s i n - | i a H i g a , d e f i e n d e a s i m i s m o l a r e i n t e -
t e r p r e t a c i o n e s d e l p r e s e n t e y 
p r o p ó s i t o s p a r a e l p o r v e n i r . 
a n á l o g o s g r a c i ó n p a r l a m e n t o c a t a l á n y d e l 
C o n s e j o de l a G e n e r a l i d a d . 
26 febrero 1936 
Bolsas F á g . 
A r t í c u l o s d e c o l a b o r a c i ó n . . . F á g . 
De p o r t e s Y * s ' 
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d P á g . 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P a g -
L a v i d a e n M a d r i d P a g . 
C h a r l a s d e l t i e m p o P a g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g -
F o l l e t í n F á S -
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . F á g s . 8 y 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 













E l p o n e n t e d e l a C o m i s i ó n M . B a s -
t r i d h a e c h a d o m a n o d e t e d a s u f u e r z a 
d i a l é c t i c a — n o m u y g r a n d e , p o r c i e r t o -
p a r a d e m o s t r a r q u e e l p a c t o n o v a c o n -
t r a G i n e b r a n i L o c a r n o n i e n c i e r r a pe -
í l i g r o de c o n f l i c t o . F l a n d i n , c o n s u b r a - ¡ g r a n d i o s o 
z o i z q u i e r d o c o n v a l e c i e n t e , m e t i d o e n e l j H a b l a r o n o t r o s m i n i s t r o s y e l s e ñ o r 
b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n , y a d i g o q u e h a he - A z a ñ a p r o p u s o l a r e d a c c i ó n d e l d e c r e t o 
c h o u n a h i s t o r i a y e x p u e s t o u n o s a r g u - i e y t a l c o m o se e n v i ó p o r l a t a r d e a 
m e n t o s . S u h i s t o r i a es l a s a b i d a : la l a s C o r t e s , l u e g o d e firmado p o r e l Jefe 
E x p u s o l a u r g e n c i a d e a c o m e t e r ese 
p r o b l e m a y l a s c o n v e r s a c i o n e s m a n t e -
n i d a s c o n l o s a n t i g u o s e x c o n s e j e r o s de 
l a G e n e r a l i d a d , a l o s q u e se p r e p a r a el 
d o m i n g o e n B a r c e l o n a u n r e c i b i m i e n t o 
M A D R I D . A l g r u p o e s c o l a r " L o p e 
de V e g a " se le v a a c a m b i a r e l n o m -
bre p o r e l de " J u a n B a u t i s t a J u s t o " . 
E l P r e m i o " M a r i a n o d e C a v i a " a J o -
sé M a r i a P e m á n . — D e s a n i m a c i ó n y 
^ a l t i e m p o e n e l t e r c e r d i a de C a r -
n a v a l ( p á g i n a s 6 y ^ ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — R e l e v a n a l j e f e de ' 
los M o z o s d e E s c u a d r a y s o n e n t r e g a -
o s los m a n d o s d e l C u e r p o a l a G u a r -
d ia c i v i l . H a s i d o d í s u e l t o e l r o n d í n 
^ p e r s e c u c i ó n de a t r a c a d o r e s . — D e -
t i e n e n a u n m a t r i m o n i o e n c u y o d o -
micilio e n c o n t r a r o n b o m b a s ( B a r c e -
l o n a ) . — D e t i e n e n en S a n t a n d e r a u n 
r e c l a m a d o ñ o r v a r i a s e s t a f a s . — C a p -
a r a e n Z a r a g o z a d e l p r e s u n t o a se s i -
no d e l g o b e r n a d o r d e T e n e r i f e ( p á -
g i n a s 2 y 3 ) . 
n o t a a l e m a n a d e c l a r a n d o e l r e a r m e el 
1 6 d e m a r z o , o b l i g ó a F r a n c i a a c o n -
t r a r r e s t a r e sa a m e n a z a b u s c a n d o u n 
a c u e r d o c o n l o s r u s o s y c o n t o d o s los c í a . 
q u e s e d e c l a r e n p a r t i d a r i o s d e l " s t a t u 
q u o " de V e r s a l l e s , e m p e z a n d o p o r l a 
p r o p i a A l e m a n i a , s i a e l l o a c c e d i e r a . Y 
v u e l t a a r e f u t a r l o s a r g u m e n t o s d e los 
a l e m a n e s y de l a s d e r e c h a s f r a n c e s a s , 
q u e v e n e n e l p a c t o u n a c o n t r a d i c c i ó n 
c o n L o c a r n o , u n a a m e n a z a p a r a A l e m a -
n i a y e n d e f i n i t i v a u n p e l i g r o p a r a l a 
p a z 
d e l E s t a d o . D e l l e v a r l a v o z d e l G o -
b i e r n o e n l a P e r m a n e n t e se e n c a r g ó a l 
m i n i s t r o d e E s t a d o , d o n A u g u s t o B a r -
En Palacio 
E l C o n s e j o e n P a l a c i o c o m e n z ó a l a s 
c i n c o m e n o s v e i n t e . E n v e z d e q u e e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l l e v a r a e l d e c r e -
t o p a r a s o m e t e r l o a l a firma d e l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a — q u e es l o n o r m a l — s e 
L o d e l d í a 
E l problema catalán 
L a c u e s t i ó n c a t a l a n a q u e a h o r a 
p r e o c u p a a l G o b i e r n o t i e n e e l m i s m o 
o r i g e n y v a p o r l o s m i s m o s t r á m i t e s 
q u e l a d e l a a m n i s t í a . 
P r o v i e n e n , e n e f e c t o , u n a y o t r a d e l 
r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s ; p o r q u e l a 
j o m a d a d e l 1 6 d e f e b r e r o d i ó l u g a r a 
u n a n u e v a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l G o b i e r -
n o , a l c o n s t i t u i r s e , s e h a e n c o n t r a d o 
c o n l o s c o m p r o m i s o s p r e e l e c t o r a l e s y 
c o n l a n u e v a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r e l 
t r i u n f o d e l s o c i a l i s m o y l a E s q u e r r a . 
E s t i m a q u e d e e s t e t r i u n f o se d e d u c e n 
v a r i o s c a m b i o s : u n o d e e l l o s f u é l a a m -
n i s t í a ; o t r o , e l d e l a G e n e r a l i d a d . 
A l a D i p u t a c i ó n P e r m a n e n t e d e l a s 
C o r t e s l l e v ó l a p r i m e r a d e e s t a s c u e s -
t i o n e s , - y a l p r o p i o o r g a n i s m o h a l l e -
v a d o a y e r l a s e g u n d a . E n l a D i p u t a c i ó n 
p a r e c e p r e v a l e c e r u n a f ó r m u l a p r o p u e s -
t a p o r e l s e ñ o r M a u r a , p o r l a q u e se 
a u t o r i z a l a r e u n i ó n c?el P a r l a m e n t o c a -
t a l á n p a r a e l e g i r G o b i e r n o d e l a G e n e -
r a l i d a d . 
E l G o b i e r n o p i d e f a c u l t a d e s p a r a d o 
r o g a r o m o d i f i c a r l a l e y d e l 2 d e e n e r o , 
c o n l a r e s e r v a n a t u r a l m e n t e d e d a i 
c u e n t a a l a s C o r t e s . A e s t a d e m a n d a 
d e l G o b i e r n o y a l o q u e l a D i p u t a c i ó n 
P e r m a n e n t e h a r e s p o n d i d o p o n e m o s e! 
m i s m o c o m e n t a r i o q u e a l a t r a m i t a c i ó n 
y c o n c e s i ó n d e l a a m n i s t i a . A n a d i e 
p u e d e o c u l t a r s e l a r e a l g r a v e d a d d e l 
p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a , s i n g u l a r m e n t e 
c u a n d o e l G o b i e r n o de l a G e n e r a l i d a d 
se h a l l a e n p o d e r d e l a E s q u e r r a . E l r e -
c o n o c i m i e n t o d e e s t a g r a v e d a d es m e -
n o s e x c u s a b l e d e s p u é s d e l a s j o r n a d a s 
d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 y d e s p u é s d e l a s r e -
v e l a c i o n e s q u e l o s p r o p i o s j e f e s d e l a 
E s q u e r r a h a n h e c h o . L a m a y o r í a de l o s 
e s p a ñ o l e s s e o p o n d r í a n s e g u r a m e n t e y 
c o n r a z ó n a q u e se r e s t a b l e c i e r a e n s u 
i n t e g r i d a d e l e s t a d o d e c o s a s a n t e r i o r a 
o c t u b r e , y n o es p r e s u m i b l e q u e a h o r a 
p r e t e n d a n a d i e d e v o l v e r a l G o b i e r n o d e 
l a G e n e r a l i d a d a l g u n a d e l a s f a c u l t a d e s 
q u e t u v o . P i d e e l G o b i e r n o , s i n e m b a r -
g o , p o r r a z o n e s d e E s t a d o , l a s a t r i b u -
c i o n e s r e f e r i d a s . N o es r a z o n a b l e n e -
g a r l e m e d i o s d e g o b i e r n o q u e é l , y b a j o 
s u r e s p o n s a b i l i d a d , c o n s i d e r a n e c e s a r i o s ; 
m a s t a m p o c o es p o s i b l e d e j a r d e r e c o r -
d a r l e y e n c a r e c e r l e l o d e l i c a d o y c o m -
p l e j o d e l p r o b l e m a y l o p e l i g r o s a s q u e 
p u e d e n s e r s o l u c i o n e s n o d e l t o d o m a -
d u r a d a s . N o h a d e s p e r t a d o e s t e a s u n t o 
e n e l p a í s e l m i s m o i n t e r é s q u e e l de 
l a a m n i s t i a : l o s c o m p r o m i s o s m o r a l e s 
d e l G o b i e r n o n o l l e g a n a q u í a t a n t o . 
T é n g a s e p o r s e g u r o q u e l a m a y o r í a de 
l a n a c i ó n c o n s i d e r a e s t e t r a n c e y e s t e 
p l e i t o c o m o o c a s i o n e s m u y a p r o p i a d a s 
p a r a p o n e r a p r u e b a e l s e n t i d o n a c i o n a l 
d e ^ G a b i n e t e . • 
Con dos barajas 
I n m e d i a t a m e n t e e l s e ñ o r B a r c i a m a r -
c h ó c o n e l d e c r e t o a l a s C o r t e s y a n t e s 
de r e u n i r a l a P e r m a n e n t e c a m b i ó i m -
p r e s i o n e s c o n l o s s e ñ o r e s A l b a , M a u r a , 
C i d , G i m é n e z F e r n á n d e z y o t r o s . L a 
C . E . D . A . e r a y a s a b i d o q u e v o t a r í a 
e n c o n t r a d e l a d e r o g a c i ó n de l a l e y 
d e l 2 d e e n e r o y e l s e ñ o r M a u r a se h a -
b í a e x p r e s a d o e n los m i s m o s t é r m i n o s . 
L a r e d a c c i ó n d e l d e c r e t o t a m p o c o p o -
d í a s e r v o t a d a p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e a q u e l g r u p o y o t r o s d e d e r e c h a y 
a u n d e c e n t r o . E l s e ñ o r M a u r a p r o p u s o 
e n t o n c e s u n a e n m i e n d a . 
E s t a e n m i e n d a n o s u p o n e n i l a v u e l -
t a a l E s t a t u t o , n i l a r e s t a u r a c i ó n d e l 
P a r l a m e n t o c a t a l á n . S i m p l e m e n t e l a 
c o n v o c a t o r i a de é s t e a l s o l o e f e c t o d e 
d e s i g n a r e l g o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d , 
y a q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l n o h a es-
t i m a d o s o l u c i ó n e l n o m b r a m i e n t o d e é s : 
t e d e s d e M a d r i d . T a m p o c o h a b l a r á d e 
r e s t a b l e c e r e l a n t i g u o G o b i e r n o , s i n o d e 
e l e g i r é s t e . 
A n t e t a l p r o p u e s t a , q u e s i g n i f i c a u n 
t r á m i t e p a r a u n n o m b r a m i e n t o d e c i d i -
d o y a , h a b í a q u e c o n o c e r l a a c t i t u d d e l 
G o b i e r n o y d e l a s m i n o r í a s d e o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r B a r c i a f u é a v e r a l s e ñ o r A z a -
ñ a y v o l v i ó . D e s p u é s l a P e r m a n e n t e h u -
b o de r e u n i r s e . E l s e ñ o r M a u r a d e f e n -
d i ó s u e n m i e n d a y e l s e ñ o r A l b a p r o -
p u s o e l a c o p l a m i e n t o p a r a h o y a fin d e 
q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s d i v e r s a s 
m i n o r í a s p u e d a n m a d u r a r s u d e c i s i ó n . 
H o y p o r l a m a ñ a n a se r e u n i r á n c o n e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s l o s e x m i n i s t r o s d e l a 
C E D A y l o s r e p r e s e n t a n t e s de e s t e p a r -
t i d o e n l a D i p u t a c i ó n P e r m a n e n t e . 
Dentro de la legalidad 
E l a r t í c u l o q u e r e c i e n t e m e n t e h e m o s 
p u b l i c a d o a c e r c a d e l a a m n i s t í a h a des -
a g r a d a d o a " E l S o c i a l i s t a " . P a r e c e d i s -
g u s t a r l e e l a d v e r t i r q u e " l a s d e r e c h a s se 
a c o g e n a l a l e g a l i d a d " . Y l e e n o j a e l 
q u e p i d a m o s q u e l a a m n i s t i a r e c i é n c o n -
c e d i d a s e a l a ú l t i m a . 
N o e x i s t e e n n a d a de e l l o m o t i v o d e 
e x t r a ñ e z a n i d e a s o m b r o , p o r q u e n a d a 
de e l l o es n u e v o . Q u e l a s d e r e c h a s h a n 
p r e c o n i z a d o y se h a n m a n t e n i d o e n l a 
l e g a l i d a d es b i e n n o t o r i o . N u e s t r o c r i -
t e r i o d e q u e n o d e b i e r a p r o d i g a r s e t a n -
t o l a a m n i s t í a , e l p r o p i o d i a r i o r e c o n o -
ce q u e es a n t i g u o y q u e h a s i d o f i r m e -
m e n t e m a n t e n i d o c o n d i v e r s a s s i t u a -
c i o n e s p o l í t i c a s . 
" E l S o c i a l i s t a " e n r e a l i d a d n o n o s 
i m p u g n a p o r l o q u e h e m o s d i c h o , s i n o 
p o r l o q u e s u p o n e q u e c a l l a m o s o p o r l o 
q u e é l d e s e a r í a q u e d i j é r a m o s . A s e g u -
r a , p u e s , q u e l o q u e q u e r e m o s d e c i r es 
" q u e se a c a b e n l a s a m n i s t í a s p a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s " . " E l S o c j a l i s t a " n o s i n -
t e r p r e t a c o m o l e p l a c e , e i m p u g n a d e s -
p u é s l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e é l m i s m o h a 
h e c h o . E s u n j u e g o p u e r i l ; es l e v a n t a r 
e s t a n t i g u a s p a r a d a r s e e l g u s t o d e es-
p a n t a r l a s . 
Q u e r e m o s q u e se a c a b e n l a s a m n i s -
t í a s p o r l a s r a z o n e s d e p r i n c i p i o q u e e l 
o t r o d í a r e p e t i m o s ; p o r s e r d e p r i n c i -
p i o , s o n esas r a z o n e s i n d e p e n d i e n t e s d e 
é s t e o d e o t r o m o m e n t o p o l í t i c o , h o r r a s 
d e c á l c u l o y l i b r e s d e c o n v e n i e n c i a p r o -
Quedan veinte puestos para la 
segunda vuelta 
R E S U M E N D E V O T O S 
Conforme a los datos oficiales proclamados por las Jun-
tas del Censo, el resultado en votos de las elecciones del 
16 de febrero, a falta de Las Palmas y de algunas secciones 
de Tenerife y M á l a g a (capital) , es el siguiente: 
Candidaturas antirrevolucionarias 4.570.744 
Frente Popular 4.356.559 
Centristas 340.073 
Nacionalistas vascos 141.137 
E n las candidaturas antirrevolucionarias es tán compren-
didas las de radicales, monárquicos y tradicionalistas, que 
se presentaron en candidaturas aisladas. Lo mismo se ha he-
cho con a l g ú n izquierdista suelto respecto al Frente Popu-
lar. E n los centristas es tán las candidaturas de portelistas,* 
progresistas y algunas que se presentaron como centristas. 
R E S U M E N D E P U E S T O S 
I Z Q U I E R D A D E R E C H A 
Ceda 
Agrarios 




























Total . 55 
Izquierda Republicana. 75 




A c c i ó n Catalana 5 
Unión Marxista 1 
Cata lán Proletario 1 
Unión de aRabasaires». 2 
Unión Socialista 4 
Nacionalistas Esquerra.. . 2 
Esquerra Valenciana 1 
Galleguistas 3 
Federales 2 
Agrarios de izquierda. . . 1 
Independientes izqda 8 
Total 256 
Faltan veinte puestos de la 
segunda vuelta. 
p í a . Y e s t a a c t i t u d n u e s t r a s o l a m e n t e 
p u e d e d e s c o n c e r t a r o c o n t r a r i a r a l o s 
q u e s e e m p e ñ a n e n l e e r n o s c o n p r e j u i -
c i o s y c o n m a l e v o l e n c i a . A f o r t u n a d a -
m e n t e , e l f a l l o d e f i n i t i v o s o b r e l a r e c -
t i t u d d e e s t a l í n e a n o d e p e n d e d e l c o -
l e g a q u e n o s i m p u g n a , s i n o d e l p a í s , 
q u e i r á c o m p a r a n d o a c t i t u d e s y c o n d u c -
t a s . 
S i c u a n t o n o s o t r o s d i g a m o s n o h u -
b i e r a d e s e r m a l i n t e r p r e t a d o p o r « E l 
S o c i a l i s t a » , n o s a t r e v e r í a m o s a h a c e r -
l e l a o b s e r v a c i ó n s i g u i e n t e : l a v i o l e n -
c i a r e v o l u c i o n a r i a d e o c t u b r e f u é i n -
ú t i l p a r a l a c a u s a y f u é r u i n o s a p a r a 
m u c h o s q u e e n e l l a p a r t i c i p a r o n y p a r a 
c u a n t o s d e e l l a f u e r o n v í c t i m a s . L a j o r -
n a d a l e g a l d e l 16 d e f e b r e r o , e n c a m -
b i o , h a d a d o e l t r i u n f o a l F r e n t e P o -
p u l a r . S i E l S o c i a l i s t a » n o se c o n v e n -
c e de c u á l es e l c a m i n o m á s p r o v e c h o -
s o y m á s r e c t o , a b r i g a m o s l a e s p e r a n -
z a d e q u e l a m a y o r í a d e l o s t r a b a j a -
d o r e s s e c o n v e n c e r á a l f i n . N o n e c e s i -
t a n p a r a e l l o m á s q u e c o m p a r a r r e s u l -
t a d o s . 
P e r o " E l S o c i a l i s t a " q u i e r e r e s e r v a r -
se l o s d o s c a m i n o s . N o s e c o n t e n t a c o n 
h a b e r g a n a d o e l 1 6 de f e b r e r o , s i n o a f i r -
m a t a m b i é n q u e " o c t u b r e es u n c a p í -
t u l o q u e e s t a r á s i e m p r e a b i e r t o a l a r e -
p e t i c i ó n , c o m o r é p l i c a o b l i g a d a a l a 
t r a i c i ó n o a l a i n c a p a c i d a d d e l o s g o -
b e r n a n t e s " . Q u i z á p o r q u e e l o p t i m i s m o 
y l a s o r p r e s a d e l a r e c i e n t e v i c t o r i a l e 
a n u b l a n l a i n t e l i g e n c i a n o q u i e r e d a r -
s e c u e n t a e l c o l e g a d e q u e n o es p o -
s i b l e g a n a r i n d e f i n i d a m e n t e a l o s d o s 
p a ñ o s o c o n d o s b a r a j a s . Y d e q u e a l a 
p o s t r e e l p a í s l l e g a a c a n s a r s e de l a s 
a v e n t u r a s r e v o l u c i o n a r í a s y d e l a s a m e -
n a z a s d e t i r a n í a s o c i a l i s t a . 
E l p a c t o a s e g u r ó F l a n d i n c o n l a ú n i - j i a C á m a r a a d o p t a , p o r 4 3 8 v o t o s c o n 
i f r a s e f e l i z de l a s e s i ó n , " r e p r e s e n t a t r a 1 0 9 . e l p r o y e c t o d e v u e l t o p o r e l Se 
n a d o a u t o r i z a n d o a l G o b i e r n o p a r a m o -
d i f i c a r p o r d e c r e t o l a s t a r i f a s a d u a n e -
r a s y l o s g r a v á m e n e s d e i m p o r t a c i ó n . 
L a C á m a r a r e a n u d a l a d i s c u s i ó n d e l 
p a c t o f r a n c o s o v i é t i c o . D e s p u é s d e u n a 
i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r L o n g u e t ( s o c i a -
E X T R A N M E R O . — P a r e c e 
I t a l i a no f i r m a r á 
F l a n d i n 
s e g u r o q u e 
e l a c u e r d o n a v a l , 
p r o n u n c i ó a y e r u n d i s c u r s o 
en l a C á m a r a sobre e l p a c t o f r a n c o -
s o v i é t i c o — F r a n c i a v a a n e g o c i a r u n 
r a t a d o c o n S i r i a s e m e j a n t e a l d e I n -
g l a t e r r a c o n e l I r a k ( p á g s . 1 , 3 y 1 0 ) . 
l e í a c e r c a m i e n t o t a n s ó l o d e l e s p í r i t u 
a g r e s o r " . E l s o c i a l i s t a M . L o n g u e t t e r -
m i n ó d e c o n s u m i r l a p a c i a n c i a d e l o s 
d i p u t a d o s , q u e a m e d i o d i s c u r s o l e de -
j a r o n a s o l a s c o n a l g u n o s d e s u s ca-
m a r a d a s . Y n u e v o g o l p e a q u e e l t r a -
¡ t a d o n o es a m e n a z a , n i p e l i g r o , n i f u e n - l i s t a S. F . I . O . ) , f a v o r a b l e a j a c o n 
' t e d e c o m p l i c a c i o n e s . c l u s i ó n d e l p a c t o , se c l a u s u r a l a d i a c u -
I L e v a n t a d a l a s e s i ó n , e l j u e v e s , a n t e s s i ó n g e n e r a l , a c o r d á n d o s e q u e e l 3ue-
!de q u e se l l e g u e a v o t a r , v o l v e r e m o s a i v e s p o r l a t a r d e c o n t i n ú e e l d e b a t e , 
e s c u c h a r a n á l o g o s a r g u m e n t o s y s u t i - d^ enera| Weygand 
l e z a s j u r í d i c a s . T o t a l m e n t e i n a d e c u a d a s | 
p a r a u n p a c t o d i p l o m á t i c o . E n é s t o s j a -
m á s h a i m p o r t a d o l o q u e se d i c e , s i n o 
e l e s p í r i t u c o n q u e se d i c e y s o b r e t o -
do l a v o l u n t a d de l o s q u e h a y a n d e e je-
c u t a r l o s . E n l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l n o 
es e l d e r e c h o , s i n o l a f u e r z a y e l e g o i s -
P A R I S , 2 5 . — L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
¡ a s i g u i e n t e n o t a : 
« E l g e n e r a l W e y g a n d , a l r e g r e s a r d e 
u n v i a j e a l e x t r a n j e r o , s e e n t e r a d e q u e 
c i e r t o n ú m e r o de p e r i ó d i c o s d e c l a r a -
r o n d u r a n t e s u a u s e n c i a q u e h a b í a e m i -
E l G o b i e r n o c o n o c e y a l a e n m i e n d a . 
A p a r t e d e l s e ñ o r A z a ñ a e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e en l a P r e s i d e n c i a v a r i o s m i n i s -
t r o s . P a r e c e q u e n o t i e n e n i n c o n v e n i e n -
t e e n q u e s e a p r u e b e l a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r M a u r a , a u n q u e n a d a h a n i n d i -
c a d o en c o n c r e t o . 
E n l a r e u n i ó n de h o y e l s e ñ o r B a r -
c i a d e f e n d e r á e l t e x t o d e l G o b i e r n o . P o r 
l o d e m á s se a t e n d r á a l o q u e l a D i p u -
t a c i ó n d e c i d a , d e j a n d o l a r e s p o n s a b i l i -
d a d a l a m i s m a y a c a d a u n a d e l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s . 
S e g ú n l a m a y o r í a d e l o s c o m e n t a r i s -
t a s l a e n m i e n d a d e l s e ñ o r M a u r a d e b e 
s a t i s f a c e r l a n e c e s i d a d q u e e l G o b i e r -
n o s i e n t e d e d a r a l g u n a - s a t i s f a c c i ó n 
i n m e d i a t a a l a s a s p i r a c i o n e s c a t a l a n a s 
r e f l e j a d a s e n l a v o t a c i ó n . P a r e c e q u e 
e l G o b i e r n o h a q u e r i d o e v i t a r , d e n t r o 
d e s u d e s e o d e m a n t e n e r s e d e n t r o d e 
l a l e y , e l e n c o n t r a r s e c o n u n a s i t u a -
c i ó n de h e c h o , d a d o e l a m b i e n t e c a t a -
l á n y l a l l e g a d a i n m e d i a t a d e l o s e x 
c o n s e j e r o s de l a G e n e r a l i d a d . 
E l G o b i e r n o , n o s d e c í a a n o c h e u n m i -
n i s t r o , s e m a n t i e n e d e n t r o d e l a l e g a -
l i d a d . E n ca so de n e c e s i d a d p o d í a a c u -
d i r a r e m e d i a r l a r e f l e j a n d o e l e s p í r i t u I m o , l o q u e a l fin y a l c a b o d e c i d e n . t A j ^ r u n a ^ ^ j ó n f a v o r a b l e d e s d e e l p u n 
' q u é , p u e s , e s t o s e n t r e t e n i m i e n t o s ? — , t o de v L g t a m i i i t a r a l a c o n c l u s i ó n d e l de l a s e l e c c i o n e s , p a r a p e d i r u n " b i l í " 
B E R M U D E Z C A B E T E . ¡ D a c t o f r a n c o s o v i é t i c o . 
L a sesión de la Cámara " E l g e n e r a l W e y g a n d t i e n e i n t e r é s e n 
h a c e r s a b e r q u e n u n c a fue c o n s u l t a d o 
P A R I S , 2 5 . — A l r e a n u d a r s e l a s e s i ó n , a e s t e p r o p ó s i t o . » 
d e i n d e m n i d a d ; p e r o h a q u e r i d o e v i t a r 
t e d o e s t o y l o e v i t a r á en c u a n t o l e s e a 
p o s i b l e , p o r q u e a s í c o n v i e n e a l a p a z 
p ú b l i c a y a l b i e n d e l p a l a . 
Otro acto de "sabotage" 
en la Marina inglesa 
Ha resultado averiado el aparato 
lanzaminas del "Velox" 
Parece que se trata de un plan co-
munista cuidadosamente 
preparado 
L O N D R E S , 2 5 . — S e h a r e g i s t r a d o u n 
n u e v o a c t o de " s a b o t a g e " e n C h a t h a n , 
a b o r d o d e l c o n t r a t o r p e d e r o " V e l o x " , 
s e g ú n u n c o m u n i c a d o d e l A l m i r a n t a z g o . 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l a p a r a t o 
l a n z a m i n a s d e l b u q u e h a r e s u l t a d o a v e -
r i a d o . 
E s e l c u a r t o a c t o d e e s t a n a t u r a l e z a 
q u e se p r o d u c e e n u n e s p a c i o d e p o c o s 
m e s e s , e n b u q u e s d e l a M a r i n a i n g l e s a . 
A c t u a l m e n t e s e t i e n e l a s e g u r i d a d de 
q u e se t r a t a d e u n p l a n d e e l e m e n t o s 
r a d i c a l e s c u i d a d o s a m e n t e p r e p a r a d o . 
S e g ú n e l " D a i l y E x p r e s s " , s e h a d e s -
c u b i e r t o q u e s e t r a t a d e u n p l a n de 
" s a b o t a g e " c o m u n i s t a de g r a n e n v e r g a -
d u r a . 
L O N D R E S , 2 5 . — A p r o p ó s i t o d e l n u e -
v o a c t o de " s a b o t a g e " d e s c u b i e r t o a b o r -
d o d e l c o n t r a t o r p e d e r o « V e l o x > , a c t u a l -
m e n t e e n C h a t h a n , e l " D a i l y E x p r e s s " 
d e c l a r a e n u n a i n f o r m a c i ó n d e s u c o -
r r e s p o n s a l e n P l y m o u t h q u e l a s i n f o r -
m a c i o n e s , a c t i v a m e n t e c o n d u c i d a s d e s -
d e e l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s p r i m e r o s 
a c t o s d e " s a b o t a g e " a b o r d o d e l s u b m a -
r i n o « O b e r o n » y d e l a c o r a z a d o « R o y a l 
O a k » , p a r e c e n h a b e r d e m o s t r a d o q u e 
l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s e n d i c i e m b r e ú l -
t i m o a b o r d o de l o s d o s n a v i o s y d e l 
c r u c e r o « C u m b e r l a n d » e n e n e r o s i -
Jubileo del gobernador de 
la Ciudad Vaticana 
Ayer fué recibido en audiencia es-
pecial por el Papa 
R O M A , 2 5 . — E l P a p a h a r e c i b i d o a l 
g o b e r n a d o r d e l a C i u d a d V a t i c a n a , 
m a r q u é s d e S e r a f i n i , c o n s u e s p o s a , 
c o n m o t i v o d e c e l e b r a r s u s b o d a s de 
o r o c o n e l c a r g o . S u S a n t i d a d l e r e -
g a l ó u n r e t r a t o e n m i n i a t u r a , o b r a p r e -
c i o s a , e n u n a r t í s t i c o e s t u c h e . 
A l a a u d i e n c i a a s i s t i e r o n t a m b i é n l o s 
h i j o s y s o b r i n o s d e l g o b e r n a d o r , q u i e n , 
a c o n t i n u a c i ó n , e n c o m p a ñ í a d e s u f a -
m i l i a , a s i s t i ó , e n l a i g l e s i a d e S a n t a 
M a r t a , a u n a m i s a c e l e b r a d a p o r e l 
o b i s p o m o n s e ñ o r Z a m p i n i , v i c a r i o g e -
n e r a l d e l a C i u d a d V a t i c a n a . 
P o r l a t a r d e s e c e l e b r ó u n a r e c e p -
c i ó n e n e l p a l a c i o d e l G o b i e r n o , a l a 
q u e a s i s t i e r o n c i n c o c a r d e n a l e s , e l 
C u e r p o d i p l o m á t i c o y p e r s o n a l i d a d e s 
de l a C o r t e p o n t i f i c i a . — D A F F I N A . 
Los Institutos misioneros 
femeninos 
R O M A , 2 5 . — L a C o n g r e g a c i ó n d e 
P r o p a g a n d a F i d e h a d i c t a d o I n s t r u c c i o -
n e s e s p e c i a l e s c o n d e s t i n o a l o s I n s t i -
t u t o s m i s i o n e r o s f e m e n i n o s p a r a a s i s -
t e n c i a de m a t e r n i d a d e i n f a n c i a e n l o s i 
p a í s e s de m i s i o n e s . E s d e s e o d e l a C o n - | 
g r e g a c i ó n q u e se c r e e n ' n u e v o s I n s t i t u - J 
t o s f e m e n i n o s p a r a a s i s t e n c i a s a n i t a -
r i a y q u e s e d e d i q u e n a e s t a f u n c i ó r ; 
l a s m á x i m a s a c t i v i d a d e s . — D A F F I X A , 
11111, • i (11 11 
g u í e n t e , s o n o b r a de e x t r e m i s t a s , q u e 
r e a l i z a n s u s m a n e j o s s i g u i e n d o u n p l a n 
p e r f e c t o . 
Lista de d i p u t a d o s 
por partidos 
D e r e c h a s 
C . E . D. A . , 94 
B e r n a b é u , A c a c i o , T o r r e s S a l a , E s -
c o l a n o . G a l l a r d o y G a l l a r d o , J i m é n e z 
C a n g a , D á v i l a S. M o n g e , R e p r e s a , P u -
j o l , P u g e t , S a l o r t , B e r m e j i l l o , G o n z a l o 
S o t o , B e r j a n o G ó m e z , M a t e o L a i g l e s i a , 
M e l g a r e j o T o r d e s i l l a s , D í a z d e R i v e r a , 
C e r v e r a , B l a n c o E s p a ñ a , M é n d e z G i l 
B r a n d ó n , G i l C a s a r e s , C u a r t e r o P a s -
c u a l , C a s a n o v a , R u i z A l o n s o , M o r e n o 
D á v i l a , T o r r e s L ó p e z , F e r n á n d e z A r r o -
y o , H e r r e r a O r i a , A r i z c ú n , V a l e n z u e l a , 
P é r e z G u z m á n , M o n c a s í S a n g e n i s , A l -
v a r e z R o b l e s , C o n t r e r a s D u e ñ a s , M a r t í -
n e z J u á r e z , B a r r i o s C a a m a ñ o , O r t i z d e 
S o l ó r z a n o , G i l A l b a r e l l o s , A r n e d o , B e -
n i t o P a r d o , M a r í n L á z a r o , S e r r a n o M e n -
d i c u t e . R i e s g o , B e r m ú d e z C a ñ e t e , E s -
p a r z a , F e r n á n d e z H e r e d i a , L a u d e A l v a -
r e z , A i z p ú n , G o r t a r i , E s p a d a , P e l á e z 
C a n e l l a s , V i ^ a r i n o , F e r n á n d e z L a d r e d a , 
M o n t a s , A z á f C o r t e s , G u e r r a , B a r r o s d e 
L i s , G i l R o b l e s , C a s a n u e v a , C i m a s L e a l , 
C a s t a ñ o ^ r é v a l o . O l l e r o s , P é r e z d e l M o -
l i n o , C e b a l l o s B o t í n , S á n c h e z M o v e l l á n , 
C o n t r e r a s , G i m é n e z F e r n á n d e z , P a b o n , 
L ó p e z d e V e r g a r a , G o n z á l e z M e s a , J u -
l i á n G i l , E s t e b a n M a r í n , S a n c h o I z -
q u i e r d o , M a d e r o , M a d a r i a g a , A d á n c z , 
M o l i n a N i e t o , F i n a t , A v i a . L u c i a , D u a -
t o , G a r c í a G u i j a r r o , B o s c h M a r í n . C o -
l o m e r . C a l z a d a , G e r m á n A d á n e z , V a -
l e n t í n A g u i l a r , C a r r a s c a l , S e r r a n o S u -
ñ e r , C r e m a d e s , S á n c h e z V e n t u r a , B l a s -
c o R o n c a l , P é r e z V i a n a . 
Agrarios, 12 
M a t e o S á n c h e z , V e l a y o s , D í a z A m -
b r o n a , M o n d é j a r , B l a n c o R o d r í g u e z , 
G o n z á l e z C a r r a s c o s a , P é r e z C r e s p o , 
S á e n z d e M i e r a , C a n o R u e d a , S á n c h e z 
C a b e z u d o , R o d r í g u e z C i d , C i d . 
Renovac ión , 12 
C a r a r n z a , R e v u e l t a , G o i c o e c h e a , C a l -
v o S o t e l o , S a b u c e d o , A m a d o , S u á r e z d a 
T a n g i l , L i s Q u i b e n . S á i n z R o d r í g u e z , 
F u e n t e s P i l a , G a m a z o , R o a de l a V e g a . 
Tradicionalistas, 11 
A r a u z de R o b l e s , D o m í n g u e z A r é v a -
l o , M a r t í n e z de M o r e n t í n . A r e l l a n o , E l i -
z a l d e , L a m a m i é de C l a i r a c , B a u , R e -
q u e j o , C o m í n , M a r t í n e z , V a l i e n t e , 
Independientes (de-
recha) , 10 
E s t é b a n e z , R u i z V a l d e p e ñ a s , C o r n i d e , 
F a n j u l , G o s á l v e z , G a r c í a , C a l d e r ó n , F i -
g u e r o a y T o r r e s , F i g u e r o a y A l o n s o 
M a r t í n e z , V i r g i l i . 
Nacionalista español , 1 
A l b l ñ a n a . 
C e n t r o 
Centristas, 19 
D a z a , R i v a s , M u ñ o z , A l m a g r o S a n -
m a r t í n , U r z á i z , B e c e r r a F e v i . á n d o z , P e -
ñ a m a r í a , F e r n á n d e z M a t o s . F e r n á n d e z 
d e l a V é g a , R i c o A v e l l o , M e d i n a C l a r e s , 
R a m o s G e r v i ñ o , T a b r r a d a , P ó r t e l a V a -
l l a d a r e s , S e r a s G o n z á l e z , S o t o m a y o r , 
B e n i t e z de L u g o . A c u ñ a . 
Lliga, 11 
V e n t o s a , R o d é s , R a h o l a . P u i g de l a 
B e l l a c a s a , T r i a s de B e s , V i d a l y G u a r -
d i c l a , V a l l s y T a b c r n e r , B a d i a , E s t e l -
r i c h , F l o r e n s a , C a s a b ó . 
Radicales, 8 
P i c ó n , B a r d a j i , P é r e z M a d r i g a l , S i e -
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r r a R ü s t a r s ^ u , V i l l a n u e v a , A l b a , P é r e z 
de R o z a s , G u e r r a d e l R i o . 
Progresistas, 6 
L ó p e z y L ó p e z , F e r n á n d e z C a s t i l l e j o . 
R u b i o C h á v a r r i , D e l g a d o B e n i t e z , R o l -
d á n S á n c h e z , F i g u e r o a R o j o . 
Liberal demócrata , 1 
A l v a r e z G o n z á l e z ( M e l q u í a d e s ) . 
Mauristas, 1 
G ó m e z J i m é n e z . 
Independientes (cen-
tro) , 7 
C h a p a p r i e t a , M a r c h , S u a n P o n s , M a -
t u t e , F o n s , C a v a l y C o r d e r o . 
I z q u i e r d a s 
Nacionalistas Vascos, 2 
H o r n , R o b l e s . 
Socialistas, 85 
L í o p i s , C a n g a T r e v i ñ o , V i l l a t a , G a r -
c í a M u ñ o z , P r a d a l , F e r r e r D o m i n g o , D e 
P a b l o H e r n á n d e z , N e l k e n , V i d a r t e , A l i -
s e d a , Z a b a l z a , Sosa , R o m e r o S o l a n o , 
F e l i p e G r a n a d o , B e r m u i o , C a m p o s , C a l -
v o , M a r t í n e z P e d r o s o , M a e s t r e , C a b r e -
r a , B e a d e z , L o r e n z o , S a n t i a g o , D e l o s 
R í o s , P e r i s C a r m o n a , B u j e d a , A l v a r e z 
A n g u l o , L o z a n o , P á s a g o i , L ó p e z Q u e -
r o , G u t i é r r e z P r i e t o , B K b a o , G o n z á l e z 
P e ñ a , B o r d e r a s , L a r g o C a b a l l e r o , J i -
m é n e z A a i a , A l v a r e z d e l V a y o , A r a -
q u i s t a i n . D e f r a n c i s c o , B e s t e i r o , H e r -
n á n d e z Z a n c a j o , R u b i e r a R o d r í g u e z , 
R u f i l a n c h a s , J u l i a A l v a r e z , B a r r e n a y 
A l o n s o d e O j e d a , M u ñ o z d e Z a f r a , F e -
l i z M o n t i e l , T o m á s T a e n g u a , G u e r r e r o , 
G u i a n c e , R u i z L e c i n a , C a r r i l l o , M a r t í n 
R o m e r a , C a s t r o , B l a n c o F e r n á n d e z , B u -
j a l a n c e , M o u r a y , G a r c í a D o r a d o , S a r -
m i e n t o , A c u ñ a , T o r r e ( M a t i l d e d e l a ) . 
B u r g o s ; F e r n á n d e z M o n t e s , T o m á s , A n -
t u ñ a , M a r c o M a t e o , M a n s o , B i l b a t ú a , 
S e o a n e , M a n s o ( A n d r é s ) , B a r r i o s , C a -
r r e t e r o , M o y a , M o l i n a C o n e j e r o , G a r -
c í a ( P e d r o ) , E s c a n d e l l , C e r e z o , P r i e t o 
T u e r o , Z u g a z a g o i t i a , G a l a r z a G a g o , C a s -
t i l l o B l a s c o , B r u n o A l o n s o , L i l l o S a n z , 
F e r n á n d e z B a l l e s t e r o s , S a n d o v a l , J o s é 
A . J u n c o , A l v a r e z . 
Izquierda Republi-
cana, 75 
N a v a r r o , M i r a s o l , E s p l á , C r e m a d e s , 
G ó m e z S e r r a n o , B a r c i a , C o m p a n y , S á n -
c h e z A l b o r n o z , S o l S á n c h e z , L a n c h e , 
M u ñ o z L ó p e z , N o g u é s , B a l l v é , G i r a l , 
M a r t í n e z C a r v a j a l , M u ñ o z M a r t í n e z , 
A g u a d o de M i g u e l , J a é n , R u b i o V i c e n t e , 
C a s a r e s Q u i r o g a , C a l v i ñ o , V e i g a , S i m o -
z a , G o n z á l e z L ó p e z , G u z m á n G a r c í a , 
P o l a n c o , B e l t r á n P u e y o , L a n a S á r r a t e , 
K e n t , F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , G i n e r de 
l o s R í o s , F r a n c o L ó p e z , A m ó s S a l v a -
d o r , O u r o V á z q u e z , D í a z V i l l a m i l , A z a -
fia, R a m o s , V e l a o , P é r e z U r r í a , E s c r i -
b a n o , F e r n á n d e z C l é r i g o , V e l a s c o D a -
m a s , B a e z a M e d i n a , C a s a m a y o r , D í a z 
F e r n á n d e z , T e m p l a d o , R u i z B l á z q u e z , 
F e r n á n d e z V e g a , M e n é n d e z , M a l d o n a d o , 
L a r e d o , O s o r i o , V i a n a , V i l l a v e r d e , A g u í -
l a r , P é r e z J o f r e , A l o n s o R o d r í g u e z , R o -
d r í g u e z F i g u e r o a , V i l a t e l a , P a r d o , U g e -
n a . P a l o m o , P e s e t , S a n A n d r é s , M a r -
cos , J u s t , V a r g a s , M i g u e l P é r e z , F e -
d e r i c o M a r t í n e z , V e r g a r a , R u i z F u n e s , 
M o r e n o J o v e r , J o v e n H e r n á n d e z , T e j e -
r o , C a s t r o B o n e l l . 
Unión Republicana, 32 
M a r t í n e z , G o m á r i z , P a s c u a l L e o n e 
V a l e r a , D i e z P a s t o r , V a l e n t í n T o r r c i ó n , 
G o n z á l e z T a l t a b u l l , S á n c h e z C a b a l l e r o , 
R i c o L ó p e z , M i ñ o n e s , G a r c í a R a m o s , 
M a r t í n e z J e r e z , L ó p e z R o d r í g u e z , M a l l o . 
C o r d ó n O r d á s , G a s s c t , M a r t í n e z B a r r i o 
T o r r e s C a m p a ñ á , T r a p o l l í , A l b a V a r e -
l a , M o r e n o G a l v a c h e , L ó p e z d e G o i c o e -
c h e a , M é n d e z M a r t í n e z , M a r t í n de N i -
c o l á s , P o z a , B l a s c o G a r z ó n , L a r a , G o n -
z á l e z S i c i l i a , P i n a , F e r n á n d e z d e L a -
b a n d e r a , G a r c í a B e r l a n g a , L a c o s t a . 
Esquerra, 20 
C o m p a n y s , C o r o m i n a s , R u b i ó T u d u r i , 
M a s s i p , A y g u a d é , S u ñ o l , F e r r e r , M e s -
t r e s A l b e r t , T o m á s y P i e r a , T r a b a l , P a -
l e t . S e ñ a l F e r r e r , S a n t a l ó , M a s c o r t , 
P u c h P u j a d a s , G e n e , Z u l u e t a , B a ñ e r e s , 
S e n t í s , G a s s o l . 
Comunistas, 14 
V a l d é s V a l d é s , M a r t í n e z C a r t ó n , O r -
t e g a , G a s e t G r a n e l l , H e r n á n d e z T o m á s , 
U r i b e G a l d e a n o , D í a z R a m o s , B o l í v a r , 
" P a s i o n a r i a " , R o m e r o , M i t g e s , U r i b e s , 
C o r r o H e r n á n d e z , S u á r e z M o r a l e s . 
Acc ión Catalana, 5 
N í c o l á u D ' O l w e r , A m e t l l a , R e g a s o l , 
E s t e v e , B r i a n s ó . 
Unión Socialista de 
Cataluña, 4 
P í a A r m e n g o l , C o m a s J o , S o l a B e -
r e n g u e r , C o m o r e r a . 
Galleguistas, 3 
V i l l a r P o n t e , S u á r e z P i c a l l o y R o d r í -
g u e z C a s t a ñ o . 
Nacionalista de Es-
querra, 2 
L l u h í , C a s a n e l l a . 
Unión de Rabassaires, 2 
C a l v e t M o r a y P a d r ó . 
Federales, 2 
C o r d e r o B e l , V a l l e . 
Unión Marxista, 1 
M a u r í n . 
Catalán proletario, 1 
A z n a r S e s e r a . 
Esquerra Valenciana, 1 
M a r c o M i r a n d a . 
Agrario de izquierda, 1 
A l o n s o R í o s . 
Independientes (iz-
quierda), 7 
P e s t a ñ a , P a b ó n , D o m i n g o , A l b o r n o z , 
B a r r i o D u q u e , C u a d r a d o G a r c í a , L o n -
g u e i r a . B a r r e r a . 
L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e s e r e u n i r á e s t a t a r d e 
E l s e ñ o r M a u r a p r e s e n t ó a y e r u n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o d e l G o b i e r n o . 
L o s d i f e r e n t e s g r u p o s p o l í t i c o s f i j a r á n h o y s u p o s i c i ó n a n t e e l p r o b l e m a 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E M A D R I D 
H a c i e n d a . — D e c r e t o - l e y c o n c e d i e n d o 
u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d e 2 8 . 9 7 5 . 0 0 1 
p e s e t a s c o n 7 8 c é n t i m o s a l v i g e n t e p r e -
s u p u e s t o d e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , c o n d e s t i n o a 
s a t i s f a c e r o b r a s d e l P l a n N a c i o n a l d o 
C u l t u r a . 
O t r o í d e m i d . i d . de 7 6 3 . 9 8 0 p e s e t a s 
D e s d e l a s o n c j y m e d i a de l a m a - | u n á n i m e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , s o - | l u e g o , e s t e a s u n t o n o d e t e r m i n a r á q u e 
ñ a n a h a s t a l a s d o s y c u a r t o d e l a t a r - j m e t e a l a a p r o b a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n ' n o s r e u n a m o s e n C o n s e j o . 
de e : t u v o r e u n i d e e l C o n r e j o de m i n i s - d e l a s C o r t e s e l s i g u i e n t e d e c r e t o l e y : l T a m b i é n e s t u v i e r o n a v i s i t a r a l j e - c o n 5 £ c é ñ t i m o s a l v i g e n t e p r e s u p u e s t o 
t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . E l p r i m e r o e n A r t i c u l o ú n i c o . S e a u t o r i z a a l P a r - f e d e l G o b i e r n o e l e x e m b a j a d o r d e E s - ! d e i m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , p a r a 
s a l i r f u é e l s e ñ o r B a r c i a , q u e se l i m i - | l a m e n t o c a t a l á n p a r a r e a n u d a r s u s f u n - p a ñ a e n B e r l í n , d o n L u i s Z u l u e t a ; l o s : s a t i S f a c e r d i e t a s , v i á t i c o s y a s i s t e n c i a s 
t ó a d e c i r q u e l a r e f e r e n c i a s e r í a m u y ¡ c l o n e s , e l e g i r s u p r e s i d e n t e y r e s t a b l e - m i n i s t r o s de T r a b a j o , M a r i n a y A g r i - ¡ d e j p e r s o n a l d e ] a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
b r e v e y l a f a c i l i t a r í a e l s e c r e t a r i o , p u e s c o r e l G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d . " | c u l t u r a ; e l g o b e r n a d o r de M a d r i d s e - ¡ S e g u r i d a d y c u g ^ g de v i g i l a n c i a y 
h a b í a n t r a t a d o ú n i c a m e n t e d e l d e c r e t o E l t e x t Q de l a e n m i e n d a p r e s e n t a d a a ñ o r C a r r e r a s y e l g e n e r a l V e d i a . ' S c m r i d a d d e v e n g a d o s d u r a n t e e l s e g u n -
x 6 5 1 * t a r d e s ? ! Í a l l e v a d 0 a l a D i p u - l l a a n t e r i o r p r o p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o j A l a s n u e v e y m e d i a a b a n d o n a r o n d o s c m e s t r e d e l " a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . 
p o r e l s e ñ o r M a u r a , es e l s i g u i e n t e : ' j u n t o s l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l G o - . o t r o i d e m i d i d de 8g5-713 p e s e t a s 
"Se a u t o r i z a a l P a r l a m e n t o c a t a l á n b i e r n o y l o s m i n i s t r o s de T r a b a j o y M a - l c o n 5 g p é n t - j m Q g a i v i g e n t e p r e s u p u e s t o 
p a r a r e a n u d a r s u s f u n c i o n e s a l e f e c t u r i n a . E l s e ñ o r A z a ñ a d i j o q u e h o y n o de g a s t o s d e l m i n i s t e r i o d e A g r í c u l t u -
« A p a r t e de p e q u e ñ o s a s u n t o s d e t r á - de d e s i g n a r e l G o b i e r n o de l a G e n e r a - h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s . • I n d u s t r i a v C o m e r c i o , c o n d e s t i n o a 
m u é , l a r e u n i ó n h a & i d o c o n s a g r a d a a l i d a d . " 
a c ó n p e r m a n e n t e . 
E l srñor R a m o s f a c l i t ó l a s ' g u i e n t e 
• e f e r e n c i a : 
t r a t a r d e l p r o y e c t o de i e y q u e e n r e í a 
c i ó n c o n e l p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a se 
l l e v a r á h o y a ' a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n -
t e d e l a s C o r t e s y c u y e s t é r m i n o s se 
La actitud de la C. E. D. A. 
Dice el Señor Alba c u b r i r e l d é f i c i t p r o d u c i d o d u r a n t e e l 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o d e 1 9 3 5 e n e l S e r -
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n p e r - v i c i o N a c i o n a l de S e g u r o s d e l c a m p o . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r G i l R o - m a n e n t e de l a s C o r t e s r e c i b i ó a l o s p e - j o t r o í d e m i d . i d . de 8 5 2 . 1 4 0 p e s e t a s 
R o d r í g u e z , c a p i t á n d e l r e f e r i d o I n s t i -
t u t o . 
O t r a c o n c e d i e n d o l a e l i m i n a c i ó n d e l a 
l i s t a d e a s p i r a n t e s a i n g r e s o e n l a G u a r -
d i a c i v i l a l t e n i e n t e d e I n f a n t e r í a d o n 
F e r n a n d o R í v a s M a r t í n e z . 
O t r a í d e m i d . I d . a l t e n i e n t e de I n -
f a n t e r í a d o n F r a n c i s c o M e s a s P a y e r . 
O t r a d e c l a r a n d o e n s u s p e n s o , p o r 
t i e m p o i n d e f i n i d o , l a s l i c e n c i a s p a r a u s o 
d e a r m a s c o r t a s y l a r g a s d e c a ñ ó n es-
t r i a d o a q u e s e r e f i e r e n l a s c l a s e s p r i -
m e r a y s e g u n d a d e l a r t í c u l o 2 4 d e l R e -
g l a m e n t o d e A r m a s y E x p l o s i v o s , e n 
t o d o e l t e r r i t o r i o de l a p r o v i n c i a d e 
M a d r i d . 
O t r a r e l a t i v a a h a b e r e s p a s i v o s d e l 
g u a r d i a c i v i l d a d o d e b a j a e n d i c h o 
I n s t i t u t o , J o s é G a r c í a M a r t i n . 
O t r a c o n c e d i e n d o e l r e t i r o a l b r i g a -
d a d e l a G u a r d i a c i v i l d o n M a n u e l F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z . 
O t r a d i s p o n i e n d o p a s e d e s t i n a d o en 
c o m i s i ó n a l a C o m a n d a n c i a d e M a r r u c -p u b l i c a r á n c u a n d o e l n r o v e c ^ o =ea c o l b l e 3 se r e u n i r á n h o y l o s e x m i n i s t r o s r i o d i s t a s . Icón 4 1 c é n t i m o s a l v i g e n t e p r e s u p u e s -
n o c i d o p o r e l P r e s i d e n t e d e ' l a " R e n ú ' de l a C E D A ^ l o s r e p r e s e n t a n t e s d e e s - l — D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l a s u n t o ¡ t o de g a s t o s d e l m i n i s t e r i o de O b r a s P ú - cos e l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i : d e n 
b l i c a y p o r l a s C o r t e s Y n a d a m á s d e í i t e P a r t i d o e n l a D i p u t a c i ó n P e r m a n e n t e — d i j o — , h e m o s p r e f e r i d o a p l a z a r l e h a s - b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s , c o n d e s t i n o a B u e n a v e n t u r a c a n o P o r t a l . 
o n s e j o . H e m o s a c o r d a d o r e u n i m o s es.-
t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , e n P a -
' a c i o , b a j o la p r e s i d e n c i a d e l J e f e d e l 
E - t a d o . 
L o s m i n i s t r o s h a n t o m a d o e l a c u e r -
d o d e q u e es n e c e s a r i o o r g a n i z a r e s t r i c -
t a m e n t e l a s v i s i t a s a l e s m i n i s t e r i o s , 
p a r a f i j a r l a c o n d u c t a a s e g u i r e n c u a n - t a m a ñ a n a c o n e l ñn de q u e p u e d a n . s a t i s f a c e r i n d e m n i z a c i o n e s d e v e n g a d a s 
t o a l a p r o p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o y l a a s i s t i r o t r o s d i p u t a d o s . P e r o i n s i s t i ó e n y n o p e r c i b i d a s e n 1 9 3 5 p o r e l p e r s o n a l 
e n m i e n d a d e l s e ñ o r M a u r a . q u e n o se h a a p l a z a d o p o r f a l t a d e n ú - a f e c t o a l o s s e r v i c i o s de T e l e c o m u n i c a -
U n a n o t a d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a ™ r o . d e i o s , . r o n 9 e . 
S a n t a l o , e m p r e n d i ó e l v i a j e p a r a a c u - r r e s i d e n c i a d e l c o n s e j o . - D e c r e t o a u -
y p r e v i a l a p e t i c i ó n d e l a 
a u d i e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e . » 
C o n s e j o e n P a l a c i o 
E l j e f e de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , d o n d i r a e s t a r e u n i ó n , y a l a s s i e t e de l a t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de e s t e D e p a r t a -
A n t o n i o G o i c o e c h e a f a c i l i t ó l a s ' g u i c n - t a r d o , m e t e l e g r a f i ó d e s d e e l c a m i n o m e n t ó p a r a p r e s e n t a r a l a D i p u t a c i ó n 
p a r a l o c u a l =e filará u n d í a r o r se- t e n o t a : d i c i e n d o q u e p e n s a b a l l e g a r a M a d r i d p e r m a n e n t e de l a s C o r t e s u n p r o y e c t o 
m a n a p a r a l a s a u d i e n c i a s e n c a d a d e - " L a d e r o g a c i ó n p o r m e d i o d e l a D i - s o b r e l a s s i e t e d e l a t a r d e . de d e c r e t o - l e y a u t o r i z a n d o a l P a r l a m e n -
p a r t a m e n t o v o r e v i a l a c e ' i c i é n d e l a n u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e l a s C o r t e s de1 Se h a d a d o l e c t u r a a l p r o y e c t o d e t o c a t a l á n p a r a r e a n u d a r s u s f u n c i o n e s , 
l a l e y de 2 de e n e r o de 1 9 3 5 y e l i n - d e c r e t o - l e y p r e s e n t a d o p o r e l G o b i e r n o , e l e g i r s u p r e s i d e n t e y r e s t a b l e c e r e l G o -
m e d i a t o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l E s t a t u t o ' y u n a v e z h e c h o e s t o , e l s e ñ o r M a u r a b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d , 
c a t a l á n , q u e es s u c o n s e c u e n c i a , e n - l h a e x p u e s t o d i s t i n t o s r a z o n a m i e n t o s e n Otro n o m b r a n d o g o b e r n a d o r c i v i l de 
v u e l v e , a m i j u i c i o , t a l r e s p o n s a b i l i d a d ! d e f e n s a d e u n a e n m i e n d a , y e n y í s t a d e l a p r o v i n c i a de L a C c r u ñ a a d o n J o s é 
h i s t ó r i c a y c o n s t i t u y e u n a t e n t a d o t a n ' e s o se h a s u s p e n d i d o l a s e s i ó n h a s t a S á n c h e z G a c i o . 
g r a v e c o n t r a l a u n i d a d n a c i o n a l , c o n - l m a ñ a n a p a r a q u e l o s v o c a l e s f o r m e n s u ' o t r o i d . i d . de l a p r o v i n c i a de 
t r a l a P a t r i a , q u e e l l o m e o b l i g a a n a - 1 c r i t e r i o . a d o n A n t o n i o F e r n á n d e z V e g a , 
c e r c o n s t a r d e l a m a n e r a m á s e x p r e - E l s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z f o r m u l ó o t r o í d e m i d . " i d . de l a p r o v i n c i a de 
s i v a , s o l e m n e y v i g o r o s a m i r e s u e l t o d u d a s a c e r c a d e s i t e n í a l a D i p u t a c i ó n P o n t e v e d r a a d o n G o n z a l o A c o s t a P a n . 
v o t o e n c o n t r a , y l a m e n t o q u e a la i f a c u l t a d e s p a r a a d m i t i r e n m i e n d a s , y J u s t i c i a . — D e c r e t o n o m b r a n d o d i r e c -
e m i s i ó n , p a r a t r a n q u i l i d a d de m i c o n - ' s e l e c o n t e s t ó e n t o n o a f i r m a t i v o d i - t o r g e n e r a l d e l o s F e g i s t r o s y d e l N o -
c i e n c i a de e s t e v o t o , q u e d e r e d u c i d o í c i é n d o l e q u e c o n s t a n t e m e n t e se h a n h e - t a r i a d o a d o n M a n u e l P é r e z J o f r e . 
e l e s f u e r z o l e g a l q u e h o y m e es p o - c h o e n m i e n d a s , c o m o r e c i e n t e m e n t e h i - G u e r r a . — D e c r e t o a d m i t i e n d o l a d i -
s i b l e h a c e r e n e l s e n t i d o do q u e n v ; Z o e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , p r o p o n i e n - m i s i ó n d e l c a r g o de s u b s e c r e t a r i o de 
p r o s p e r e t a l m e d i d a . " 4 0 c]os a r t i c u l o s a d i c i o n a l e s a l p r o y e c - e s t e m i n i s t e r i o a l g e n e r a l d e b r i g a d a 
D e c l a r a c i o n e s d e l S e ñ o r M a u r a t 0 d e l e y d e A m n i s t í a . d o n T o r i b í o M a r t í n e z C a b r e r a ; o t r o c o n -
—^ , c e d i e n d o l a G r a n C r u z d e ' l a O r d e n d e l 
U t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
A l a s c u a t r o y m e d i a l l e g ó a P a l a -
c i o e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . P o -
co a n t e s h a b í a n l l e g a d o los m i n i s t r o s , 
q u i e n e s , s i n h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s , p a -
s a r o n a l o s s a l o n e s p r e s i d e n c i a l e s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e l l e g a r e l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a , e l C o n s e j o q u e d ó r e u n i d o 
b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
D e s p u é s de l a s s e i s t e r m i n ó e l C o n -
s e j o e n P a l a c i o . E l p r i m e r o e n s a l i r 
f u é e l m i n i s t r o d e E s t a d o , q u i e n d i j o 
q u e se d i r i g í a a l C o n g r e s o p a r a e n t r e -
g a r a l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de l a s 
C o r t e s e l p r o y e c t o d e l e y r e s o l v i e n d o 
e l p r o b l e m a d e l E s t a t u t o c a t a l á n , f i r -
m a d o p o r e l J e f e de E s t a d o . 
D i e z m i n u t o s d e s p u é s s a l i e r e n e l p r e -
s i d e n t e y l o s m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r A z a ñ a d i j o a l o s p e r i o d i s -
t a s q u e h a b í a n c e l e b r a d o C o n s e j o p a -
r a d a r c u e n t a a l J e f e d e E s t a d o d e l a 
s o l u c i ó n d a d a a l p r o b l e m a c a t a l á n y 
v e r l a m a n e r a d e o b v i a r l a s d i f i c u l t a -
des q u e se h a b í a n p r e s e n t a d o . A g r e g ó 
q u e h a b í a h e c h o u n a e x p o s i c i ó n m u y 
m i n u c i o s a de l o s d e t a l l e s e i n c i d e n c i a s 
o c u r r i d a s e n r e l a c i ó n c o n e s t e a s u n t o , 
de sde e l 2 d e e n e r o . 
¡ M é r i t o M i l i t a r , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , 
l a l g e n e r a l d e b r i g a d a h o n o r a r i o d o n 
T O m a S d e p O S e s i o n ( T o m á s P é r e z G a r n a c h o ; o t r o s í d e m e l 
e m p l e o d e g e n e r a l d e b r i g a d a h o n o r a -
E l s e ñ o r M a u r a m a n i f e s t ó a l o s p e -
r i o d i s t a s , d e s p u é s d e r e u n i r s e l a D i p u -
t a c i ó n , q u e c o n s u e n m i e n d a c r e í a q u e 
q u e d a b a l o g r a d o e l fin p e r s e g u i d o p o r , 
e l G o b i e r n o q u e n o es s i n o e l d e d a r un1 A y e r m a n a n a t o m a r o n p o s e s i ó n d e | r i o a l c o r o n e l d e c a b a l l e r í a d o n J u a n 
o r i g e n l e g i t i m o a l G o b i e r n o de C a t a - s i l s . c a r S o s e l n u e v o s u b s e c r e t a r i o de d e o r o z c o A l v a r e z - M i j a r e s , a l o s c o -
l u ñ a . s i n v u l n e r a r o t r a s d i s p o s i c i o n e s yl S a - m d a d y B e n e f i c e n c i a , d o n C á n d i d o r o n e l e s de I n f a n t e r í a d o n J o s é B l a n -
s i n q u e l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de l a s 5 ° ^ ^ P i e l t a i n - y e l de T r a b a j o , d o n co p é r e Z i á o n M a n u e l L l a n o s T o r r i g l i a , 
C o r t e s se e x c e d a e n s u c o m e t i d o . Y o B l b i a n o F e r n a n d e z O s s o n o . E s t u v i e r o n d o n M a n u e l M a r t í n e z R a m o s y d o n R a -
e n t i e n d o q u e n o se p u e d e t r a e r a l a D i - S " ^ ^ ^ 1 " 1 ^ 0 ^s^^Yaríos6^0' m Ó n J ^ é n e z - C a s t e l l a n o s y B a r r e t a , y pcesidlrá e' Comité permanente de 
p u t a c i ó n p e r m a n e n t e la p r o p u e s t a de d e . f: " ° . 05 ' y ' o s s u o s e c r e t a n o s sa - a j c o r o n e i m é d i c o d o n P í o B r e z o s a T a - , ^ w 
O t r a í d e m cese e n l a c o m i s i ó n q u e se 
i n d i c a e l c a p i t á n d e l a G u a r d i a c i v i l d o n 
M a n u e l B r a v o M o n t e r o . 
O t r a i d e m q u e d e e n s i t u a c i ó n d e d i s -
p o n i b l e f o r z o s o e l c a p i t á n d e l a G u a r -
d i a c i v i l d o n V i c e n t e S a n t i a g o H o d s o n . 
O t r a í d e m c a u s e n a l t a e n l o s d e s t i n o s 
q u e se i n d i c a n e l p e r s o n a l d e l C u e r p o de 
S u b o f i c i a l e s d e l a G u a r d i a c i v i l q u e fi-
g u r a n e n l a r e l a c i ó n q u e se i n s e r t a . 
O t r a d e c l a r a n d o a p t o s p a r a e l a s -
c e n s o a l e m p l e o i n m e d i a t o a l o s o f i c i a -
l e s de l a G u a r d i a c i v i l c o m p r e n d i d o s 
e n l a r e l a c i ó n q u e se p u b l i c a . 
O t r a c o n f i r i e n d o l o s m a n d o s y d e s -
t i n o s q u e se i n d i c a n a l e s j e f e s y o f i -
c i a l e s de l a G u a r d i a c i v i l q u e figuran 
e n l a r e l a c i ó n q u e se i n s e r t a . 
O t r a í d e m l o s d e s t i n o s q u e se m e n -
c i o n a n a l o s o f i c i a l e s de l a G u a r d i a c i -
v i l c o m p r e n d i d o s e n l a r e l a c i ó n q u e se 
p u b l i c a . 
O b r a s p ú b l i c a s . — O r d e n r e l a t i v a a l a 
d e l e g a c i ó n d e firma d e l s e ñ o r m i n i s t r o 
e n e l s u b s e c r e t a r i o de e s t e D e p a r t a -
m e n t o . 
T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n . - O r d e n 
r e l a t i v a a a s c e n s o s d e l p e r s o n a l q u e se 
i n d i c a d e l C u e r p o N a c i o n a l de E s t a d í s -
t i c a ; o t r a í d e m i d . d e l p e r s o n a l d e l 
C u e r p o A d m i n i s t r a t i v o d e M e c a n ó g r a -
f o s - C a l c u l a d o r e s d e E s t a d í s t i c a . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — 
O r d e n n o m b r a n d o a l o s s e ñ o r e s q u e se 
m e n c i o n a n v o c a l e s d e l a C o m i s i ó n del 
C á ñ a m o . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . — P r e s i d e n c i a 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . — D i r e c c i ó n de 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s . — T r i b u n a l de opo . 
s i c i o n e s a p l a z a s d e l M a g i s t e r i o de la 
z o n a d e l P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l en M a -
r r u e c o s . — R e l a c i ó n de l o s a s p i r a n t e s de-
c l a r a d o s a p t o s p a r a p r a c t i c a r l o s e je r -
c i c i o s d e l a o p o s i c i ó n p r o p i a m e n t e d i -
c h a . 
C o n v o c a n d o p a r a e l d í a 10 de m a r z o 
p r ó x i m o a l o s o p o s i t o r e s a l a s p l a z a s de 
p r o f e s o r e s de F r a n c é s , v a c a n t e s e n las 
E s c u e l a s de l a Z o n a d e l P r o t e c t o r a d o 
e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s . 
J u s t i c i a . ( S u b s e c r e t a r í a ) . — A n u n -
c i a n d o h a l l a r s e v a c a n t e u n a p l a z a de 
a l g u a c i l e n l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
P o n t e v e d r a . 
T r i b u n a l S u p r e m o ( S a l a d e G o b i e r -
n o ) . — C o n m u t a n d o p o r l a q u e se i n d i -
c a l a p e n a i m p u e s t a a C a y e t a n o G o n -
z á l e z S á n c h e z . 
R e b a j a n d o a c u a t r o a ñ o s l a p e n a de 
o c h o d e p r e s i d i o m a y o r i m p u e s t a a F e r -
n a n d o A c e r o de l a M o r a . 
R e s o l v i e n d o e l e x p e d i e n t e de i n d u l -
t o d e l p e n a d o P o l i c a r p o N i e b l a M o r a . 
R e b a j a n d o a s e i s a ñ o s y u n d í a de 
p r i s i ó n m a y o r l a p e n a i m p u e s t a a M a -
n u e l A l o n s o A b a s c a l . 
I d e m a o c h o a ñ o s y u n d í a de p r i -
s i ó n m a y o r l a p e n a d e r e c l u s i ó n i m -
p u e s t a a C e l e s t i n o B e r g e r a L e c u m b e -
r r i . 
C o n m u t a n d o p o r l a d e c u a t r o a ñ o s de 
p r i s i ó n m i l i t a r c o r r e c c i o n a l l a p e n a de 
d o c e a ñ o s y u n d í a d e r e c l u s i ó n m i l i t a r 
t e m p o r a l q u e l e f u é i m p u e s t a a l cabo 
L u i s P a n i a g u a S o l a . 
H a c i e n d a . D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d u a -
n a s . R e c t i f i c a c i o n e s a l e s c a l a f ó n del 
C u e r p o p e r i c i a l d e A d u a n a s . 
O b r a s p ú b l i c a s y C o m u n i c a c i ó n " - , — 
S u b s e c r e t a r í a d e O b r a s p ú b l i c a s . Sec-
c i ó n d e A g u a s y O b r a s H i d r á u l i c a s . A u -
t o r i z a n d o a d o n P a b l o E r c o r e c o p a r a 
o c u p a r t e r r e n o s de d o m i n i o p ú b l i c o en 
e l r í o A r t i g a s , t é r m i n o de B e r m e o ( V i z -
c a y a ) . 
P a u l V a l e r y a l a S . d e N . 
r m i x i i i x ^ i i x x i i u i i x x x x x x T i 
r o ^ - c i ó n de u n a l e y . E s o l l e g a r á e l m o - l i e n t e s -
m e n t ó o p o r t u n o c u a n d o e l P a r l a m e n t o es-
p a ñ o l c o m i e n c e s u s t r a b a j o s d e n t r o de u n 
b l a r e s , t o d o s e n s i t u a c i ó n d e r e t i r a d o s . 
El n U e V O g o b e r n a d o r O t r o I d e m i n d u l t o de l a p e n a d e 
m u e r t e a l p a i s a n o I l i g i n i o G o n z á l e z 
Letras y Artes 
G I N E B R A , 2 5 — E l l i t e r a t o P a u l V a -
l a A c a d e m i a F r a n -
. p a i s a n o 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a firmó mes- P o r e110 n o h a y m á s ^ " e f a c i l i t a r T a m b i é n a y e r se c e l e b r ó e l a c t o de F e r n á n d e Z ) c o n m u t á n d o s e l a p o r l a d e j i e r y , m i e m b r o d e 
i n m e d i a t a m e n t e e l o p o r t u n o d e c r e t o d f l l a l e & i t i m i d a d d e l G o b i e r n o de C a t a l u ñ a , t o m a r p o s e s i ó n e l n u e v o g o b e r n a d o r , t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n m a y o r . jeesa , h a s i d o d e s i g n a d o p a r a l a p r e -
s o l u c i ó n q u e e l G o b i e r n o h a d a d o a l p r o - l 9 » i t i r n i d a d q u e se p u e d e c o n s e g u i r c o n s e ñ o r C a r r e r a s . L e d i o p o s e s i ó n e l á a - Q t r o r e i a t i v o a l a s d i e t a s y v i á t i - s i d e n c i a d e l C o m i t é P e r m a n e n t e d e L e -
b l e m a , q u e h a b í a s i d o l l e v a d o p o r e l s e - | l a f ó r m i i l a q u e y o p r o p o n g o y s i n n e c e - l í e n t e , s e ñ o r M o r a t a , y e n t r e a m b o s se cos d e l c a p i t á n q u e f o r m ó p a r t e d e l a ¡ t r a s y A r t e s d e l a S o c i e d a d d e l a s N a -
ñ o r B a r c i a a l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e s i d a d de d e r o g a r l a l e y de 2 de e n e r o , c r u z a r o n l o s d i s c u r s o s d e r i g o r . A s í s - m i S i ó n o f i c i a l q u e , e n r e p r e s e n t a c i ó n c i e n e s , p u e s t o e n e l q u e s u c e d e a l se 
d e l a s C o r t e s , p o r q u e e l m i n i s t r o d e E s 
t a d o h a de s e r e l q u e l l e v e e n e l l a Ja 
v o z d e l G o b i e r n o . A h o r a n o s é l o q u e 
a l l í p a s a r á , s i h a b r á o n o n ú m e r o o s i s a t l s f a c e r u n e s t a d o d e o p i n i ó n i m p o r -
q u e es v i g e n t e h a s t a q u e e l P a r l a m e n t o , j t i e r o n e I a l c a l d e y l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e E s p a ñ a , a s i s t i ó e n L o n d r e s a l e n -
e n s u f u n c i ó n s o b e r a n a , l a d e r o g u e p o r s a l i e n t e d e l a D i p u t a c i ó n . f i e r r o y f u n e r a l e s d e S. M . e l r e y J o r -
m e d í o d e o t r a l e y . L o q u e se q u i e r e e s | Audiencia presidencial V d e I n g l a t e r r a . 
M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n . — D e -
de h a b e r l o s e r á a p r o b a d o o n o e l p r o - t a n t e y c o n u r g e n c i a y e s t o se p u e d e ¡ S u E x c e l e n c i a e l P r e s i d e n t e de l a R e - . a H m i t i p n d n 1 ^ a r e o 
y e c t o . | h a c e r p o r m e d i o de l a f ó r m u l a q u e y o p ú b l i c a r e c i b i ó e n a u d i e n c i a c i v i l a l | 7 e t ° t d ^ ^ ^ 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e m a r c h a b a a & [ V ™ ? 0 ^ ? ^ ™ ™ * r ! i n d o P r e s i d e n t e de l a ex p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s I ^ t i J f a i e d e 6 ^ d ° i d a d o n F r a n c i s c o F e r -
P r e s í d e n c i a r t r a b a j a r , y c o m o u n pe-1 G e n e r a l i d a d , é s t e sus c o n s e j e r o s y d e s - ¡ d o n M a n u e l P ó r t e l a V a l l a 
i p u é s se p u e d e n c r e a r l a s c o m i s i o n e s n e - n i s t r o de E s t a d o d o n r i o d i s t a l e p r e g u n t a r a s i h a b r í a C o n s e 
j o h o y , c o n t e s t ó q u e i g n o r a b a s i a l -
g ú n a s u n t o u r g e n t e l o r e c l a m a r l a , p o r -
q u e e l C o n s e j o q u e a c a b a b a de c e l e b r a r -
se se h a b l a a d e l a n t a d o , p o r e x i g i r l o a s i 
e l p r o b l e m a c a t a l á n . 
Otros asuntos 
A p a r t e d e l a r e f e r e n c i a s o b r e e l p r o -
b l e m a c a t a l á n , e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
t u v o e s c a s o i n t e r é s p a r a a m p l i a r l o t r a -
t a d o . C a s i t o d o é l s e r e f i r i ó a l n o m -
b r a m i e n t o d e a l t o s c a r g o s . E l m i n i s t r o 
d e E s t a d o d i ó c u e n t a de l o s p r o b l e m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s . E l d e A g r i c u l t u r a v o l -
v i ó a r e f e r i r s e a l a s m e d i d a s u r g e n t e s . 
e x r m -
. J o a q u n U r z a i z , 
c e s a r í a s d e t r a s p a s o s de s e r v i c i o s q u e e x s u b s e c r e t a r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , d o n 
p u e d a n i r a d e l a n t a n d o l o s t r a b a j o s p a r a C a r l o s de E c h e g u ^ n , d o n J o s é M a r í a 
e l m o m e n t o o p o r t u n o . [ C e r v a n t e s , d o n - J a f ^ i t e r ' M o r a t a . d o n C a r 
Hoy no habrá Consejo TJ^TBZI* a' magtótrado don 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o , d e s p u é s d e s u 
c o n f e r e n c i a c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o , d i -
j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e * h a b í a d a d o 
c u e n t a a l s e ñ o r A z a ñ a d e s u i n t e r v e n -
c i ó n , c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o , 
e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a D i p u t a -
c i ó n p e r m a n e n t e d e ¡ a s C o r t e s . A ñ a d i ó 
q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o h a b í a e x -
p l i c a d o a l s e ñ o r A z a ñ a l o s u c e d i d o e n 
l a r e u n i ó n d e s p u é s q u e se a u s e n t ó e l 
s e ñ o r B a r c i a . Se l e p r e g u n t ó s i h a b l a j e c u t i v a s , s o b r e d e s a h u c i o s y r e n t a s en 
l o s a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s ; e n e s p e r a I c r i t e r i o d e l G o b i e r n o e n c u a n t o a l a en 
d e p r e p a r a r l a l a b o r l e g i s l a t i v a . m i e n d a p r e s e n t a d a e s t a t a r d e p o r e l 
P a r a q u e l o s m i n i s t r o s a t i e n d a n a s e ñ o r M a u r a y e l m i n i s t r o de E s t a d o 
p r e p a r a r l a l a b o r l e g i s l a t i v a e n g e n e -
r a l , s e a c o r d ó o r d e n a r l a s t a r e a s m i -
n i s t e r i a l e s y c o r t a r e l e n t o r p e c i m i e n t o 
c o n t e s t ó : 
— T o d a v í a n o n o s h e m o s o c u p a d o d e 
e s t o , q u e s e r á o b j e t o d e e s t u d i o m a ñ a -
d e l v i s i t e o . C a d a m i n i s t r o d e s i g n a r á u n ¡ n a ; s u p o n g o q u e se c e l e b r a r á n a l g u n o s 
c a m b i o s d e i m p r e s i o n e s p a r a d e t e r m i -
U n p r e s u n t o a s e s i n o d e l 
g o b e r n a d o r d e T e n e r i f e 
Z A R A G O Z A , 2 5 — L a B r i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n S o c i a l h a d e t e n i d o a u n i n -
d i v i d u o l l a m a d o J u a n S a n z de l a C a l , 
d e v e i n t i t r é s a ñ o s , d e J a d r a q u e ( G u a -
d a l a j a r a ) , r e c l a m a d o p o r d e s e r c i ó n y 
p o r e l j u e z de I n s t r u c c i ó n de S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e p o r c o n s i d e r á r s e l e c o -
a u t o r d e l a s e s i n a t o d e l g o b e r n a d o r c i v i l 
i n t e r i n o de a q u e l l a p r o v i n c i a d o n J o s é 
R a m ó n F e r n á n d e z . H a q u e d a d o a d i s -
p o s i c i ó n d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u -
r i d a d . 
fi . B 1 R • ...B.III!|<ll!l|!!lllB-llim!BlHa:i: ü B 
Al electuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
d í a a l a s e m a n a p a r a r e c i b i r , 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
p e r m a n e n t e 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e q u e d ó r e u n i -
d a l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e l a s 
C o r t e s c o n a s i s t e n c i a de l : s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
A l b a , M a r t í n e z B a r r i o , S á n c h e z A l -
b o r n o z , G o i c o e c h e a , M a u r a , L a r g o Ca -
b a l l e r o , L o z a n o , R o d r í g u e z P é r e z , C i d , 
C a r r a s c a l , M o n t a s y G i m é n e z F e r n á n -
dez . 
E l s e ñ o r C a r r a s c a l o s t e n t a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
d r e d a . E l s e ñ o r A l v a r e z R o b l e s se a f i r -
m a q u e l a h a d a d o a o t r o c o m p a ñ e r o 
de l a C . E . D . A . 
E l s e ñ o r S a n t a l ó t e l e g r a f i ó de sde Z a -
r a g o z a a l a s t r e s de l a t a r d e , a n u n c i a n -
do q u e l l e g a r í a a M a d r i d a l a s s i e t e , 
A n g e l D í a z B e n i t o . 
E n a u d i e n c i a m i l i t a r f u é c u m p l i m e n 
t a d o p o r e l g e n e r a l d o n N i c o l á s M o t e -
r o L o b o y p o r e l c a p i t á n d e C o r b e t a 
d o n A r t u r o G e n o v a T o r r u e l l e . 
* * « 
E L F E R R O L , 2 5 . — N u e v a m e n t e h a 
n á n d e z P r a d o s . 
O t r o n o m b r a n d o j e f e s u p e r i o r d e la 
P o l i c í a g u b e r n a t i v a d e M a d r i d a d o n 
P e d r o R i v a s J i m é n e z , c o m i s a r i o d e 
s e g u n d a c l a s e d e l C u e r p o d e I n v e s t i -
g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
O b r a s p ú b l i c a s . — D e c r e t o a d m i t i e n d o 
l a d i m i s i ó n d e l c a r g o d e s u b s e c r e t a r i o 
de e s t e M i n i s t e r i o a d o n F e d e r i c o F e r - j 
n á n d e z C a s t i l l e j o ; o t r o n o m b r a n d o sud- l 
ñ o r J u l e s D e s t r é e , e x m i n i s t r o b e l g a . 
E s t e C o m i t é t i e n e c o m o m i s i ó n e l 
e s t u d i o , de a c u e r d o c o n l o s p r i n c i p i o s 
d e l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , n o s ó -
l o d e l a s c u e s t i o n e s t é c n i c a s r e l a t i v a s 
a l a c o o p e r a c i ó n l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , 
s i n o t a m b i é n d e l a s c u e s t i o n e s g e n e r a -
les d e l " h u m a n o i n t e r é s " . 
L a l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a 
S i a m e n 
B A N G K O K , 2 5 . — L a o r g a n i z a c i ó n e n -
c a r g a d a d e l a l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a 
a c t ú a c o n g r a n a c t i v i d a d , p e r f e c c i o n á n -
d o s e c o n s t a n t e m e n t e . E n t o d o s i b s H o s -
K n i f v e l a f o ñ a t e 3 d^utaTo Vcorfes; | P i t a l e s militares y civiles, en vista de 
otro admitiendo la dimisión de delega-lla mnportancia de la epidemia, se pro-
t o m a d o e l m a n d o d e l a C o m a n d a n c i a d o d e l G o b i e r n o e n l o s C a n a l e s d e l L o - | c e d e a l a v a c u n a c i ó n g r a t u i t a . 
Visita suspendida z o y a a d o n M a n u e l G a r c í a R o d r i g o > , 
L ó p e z ; o t r o í d e m i d . d e p r e s i d e n t e de : 
C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a r r i l e s a d o i ) B A N G K O K , 2 5 . — L a v i s i t a q u e se h a -
J u a n J o s é B e n a y a s y S á n c h e z C a b e z u - b i a a n u n c i a d o de l a s e ñ o r a Q u e z o n , es-
n e s q u e e l P a c t o l e i m p o n e , e n c o i n c i 
d e n c i a c o n l o s p a í s e s q u e s i g u e n e s t a 
n a r e l c r i t e r i o a s e g u i r , a u n q u e , d e s d e ' m i s m a c o n d u c t a . » 
g e n e r a l d e e s t o s a r s e n a l e s e l e x m i n i s -
t r o de M a r i n a d o n A n t o n i o * A z a r ó l a . 
La política exterior de España 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h i z o a l o s p e - ¡ d o ; o t r o a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o d e es- p o s a d e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a F i - ^ 
r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : t e D e p a r t a m e n t o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e : l i p i n a , h a s i d o s u s p e n d i d a p o r r a z o n e s u 
« E l G o b i e r n o e s p a ñ o l r e a l i z a r á u n a ' c o n c u r s o d e p r o y e c t o s , s u m i n i s t r o y " d e s a l u d . lK 
p o l í t i c a e n d e f e n s a d e !a p a z , d e n t r o d e l ¡ m o n t a j e d e l a s c o m p u e r t a s p a r a d e s a - l 
m a r c o de l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , g ü e d e f o n d o d e l P a n t a n o d e V i l l a m e -
c u n m p l i e n d o e s t r i c t a m e n t e l a s o b l i g a d o - c a ( L e ó n ) ; o t r o d e r o g a n d o e l d e c r e t o 
H 
3 "La Acción Católica 
y la política" 
3 N U E V O F O L L E T O P U B L I C A D O 
P O R L A A C C I O N C A T O L I C A 
Títulos de sus capítulos: 
"La Iglesia y la política". 
"La Iglesia y los partidos po-
líticos". 
"La Acción Católica y la po-
lítica". 
"La Acción Católica y los 
partidos políticos". 
"Los católicos, la política y 
los partidos políticos". 
"Los jóvenes y la política". 
"La unión de los católicos". 
"La voz de la Iglesia y de la 
patria". 
10 CENTIMOS EJEMPLAR 
Venta y pedidos: A. C. de P. y 
Oficina de Informes, A l -
fonso X I , 4 
¿ I I I I I I X I I I I I X I I I I I I I I I I T U g 
a 
d o c u e n t a d e h a b e r s e r e g i s t r a d o u n 
f u e g o , a l p a r e c e r i n t e n c i o n a d o , e n d i -
p e r o a d e l a n t a n d o d e s d e l u e g o s u v o t o ¡ c h o A y u n l m i e n t o , c o n l a c o n s i g u i e n t e 
f a v o r a b l e a l a d e r o g a c i ó n d e l a l e y . | d e s a p a r i c i ó n d e a l g u n o s d o c u m e n t o s . 
Fuego intencionado en un Ayuntamiento 
P a r e c e q u e s e q u i s o h a c e r d e s a p a r e c e r u n o s d o c u -
m e n t o s . D e t e n c i ó n d e l s e c r e t a r i o . E n A n d o r r a s e 
d e s c u b r e e l c a d á v e r d e u n h o m b r e a s e s i n a d o . R o b o 
e n u n a j o y e r í a d e S e v i l l a 
A L B A C E T E , 2 5 . — E l s e c r e t a r i o d e l . v i o l e n t a r c e r r a d u r a s . P a r e c e q u e se t i e -
A y u n t a m i e n t o d e N a v a s de J o r q u e r a ' n e u n a p i s t a , 
e n v i ó u n o f i c i o a l g o b e r n a d o r c i v i l d a n - Marinero ahogado 
V I G O , 2 5 . — C u a n d o r e c o g í a p e r c e b e s 
s o b r e u n a p e ñ a e n P u n t a U b r a , e l m a -
r i n e r o S e r a f í n P o r t o G a r c í a , d e v e i n t i -
L o s s e ñ o r e s I r a z u s t a y V e n t o s a h a n parece q u e a l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e | t r é s a ñ o s d e fidad u n j d e m a r j 
t e l e g r a f i a d o t a m b i é n a n u n c i a n d o s u v o - l a p r o v i n c i a n o l e s a t i s f i z o m u c h ó la a r r e b a t ó y p e r e c i ¿ aho|acf0. v a r i o s i n -
t e f a v o r a b l e a l a d e r o g a c i ó n . ¡ r e f e r i d a c o m u n i c a c i ó n y e n v i ó a u n d i v i d u 0 S ) eníre e l l o g U n h e r m a n o de l a 
Aplazamiento hasta en su 
. . , , I a c t i v a s g e s t i o n e s e n e l p u e b l o d e N a -
A l a s s i e t e y m e d i a t e r m i n o l a r e - , v a s d e J o r q u e r a y s a c ó l a i m p r e s i ó n 
u n Í , , „ . , x , „ d e q u e , e n e f e c t o , e l f u e g o h a b l a s i d o 
E l s e ñ o r C i d , q u e f u é e p r i m e r o e n c o n v e n c i d J d e e x i s . 
s a l i r , m a n i f e s t é q u e se h a b í a a p l a z a d o t i a n i n d i c i o s d e c u i a b i l i d a d 4or a r t e 
l a r e u n i ó n h a s t a h o y , c o n o b j e t o d e l s e c r e t a r i o p r 0 C e d i ó a l a A t e n c i ó n 
d e é s t e . P a r e c e q u e l o s d o c u m e n t o s des -
a p a r e c i d o s s u p o n e n u n a d e f r a u d a c i ó n 
d e 3 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
d? r e f l e x i o n a r s o b r e u n a p r o p u e s t a q u e 
h a b í a f o r m u l a d o e l s e ñ o r M a u r a . L o s 
r e s t a n t e s m i e m b r o s de l a D i p u t a c i ó n h i -
c i e r o n a n á l o g a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , p o r s u p a r -
t e , d i j o q u e , e n e f e c t o , e l s e ñ o r M a u r a 
h o b a p r e s e n t a d o u n a e n m i e n d a , y c o -
m o se t r a t a de u n a c o s a de v e r d a d e r a T E R U E L , 2 5 . - E n A n d o r r a se v i ó en 
i m p o r t a n c i a , r o g ó a t o d o s q u e se t o m a - ^ p e q u e ñ a b a l s a s i t u a d a a s i e t e k i -
r a n e l i n t e r v a l o de u n a s c u a n t a s h o r a s l ó m e t r o s d e l p u e b l o , q u e e l a g u a es-
Se descubre un asesinato 
p a r a r e f l e x i o n a r , y as i se a c o r d ó . 
L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e se r e u n í 
t a b a c o m p l e t a m e n t e t e ñ i d a e n s a n g r e 
D e n t r o de l a b a l s a f u é e n c o n t r a d o e l 
r á h o y a l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e . c a d á v e r de u n h o m b r e , q u e r e s u l t ó s e r 
I d e l v e c i n o M a n u e l F á b r e g a s . Se l e a p r e -
TextO de! proyecto del c i a r o n e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o 
' v e i n t e p u ñ a l a d a s , a l g u n a s m o r t a l e s de 
n e c e s i d a d . E l c r i m e n a p a r e c e e n v u e l t o 
e n e l m a y o r m i s t e r i o . Se s u p o n e , a u n -
q u e n o h a y n a d a c o n c r e t o , q u e e l c r i -
m e n h a y a s i d o c o m e t i d o p o r u n p a s t o r , 
p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e r o d e a n a l 
Gobierno 
E l t e x t o d e l d e c r e t o l e y s o m e t i d o a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e de C o r t e s , es e l s i g u i e n t e : 
" L a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a l e y derecho 
2 d e e n e r o de 1935, t o d a v í a v i g e n t e , 
no p e r m i t e r e a n u d a r p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
G o b i e r n o , e l f u n c i o n a m i e n t o d e l r é g i -
m e n a u t o n ó m i c o d e C a t a l u ñ a . E s , po r 
Desvalijan una joyería 
S E V I L L A , 2 5 . — D o n S o f e r o A l v a r e z 
o t r a p a r t e , e v i d e n t e l a n e c e s i d a d d e i r I G u t i é r r e z , d u e ñ o de u n a p l a t e r í a e n l a 
e n c a u z a n d o c o n s o l u c i o n e s l e g a l e s los c a l l e d e V a l e n c i a , h a d e n u n c i a d o q u e 
r e s u l t a d o s d e l s u f r a g i o e n a q u e l l a r e - ¡ u n o s r a t e r o s f r a c t u r a r o n l a p u e r t a d e 
g i ó n . d e c i d i d a m e n t e f a v o r a b l e s a l r e s t a - s u e s t a b l e c i m i e n t o y se l l e v a r o n o b j e t o s 
b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d e s t a t u t a - de p l a t a y o r o p o r u n a c a n t i d a d I m p o r -
r i a h o y en s u s p e n s o . P a r a ese f i n , e l t a n t e . L a P o l i c í a h a e n c o n t r a d o e n e l I n -
G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , p o r a c u e r d o t e r i o r de l a t i e n d a u n a p a l a n q u e t a p a r a l a m a d r e . 
Roban en una ermita 
• — « 
G R A N A D A , 2 5 . — E l p á r r o c o d e L a n -
j a r ó n h a d e n u n c i a d o a l a B e n e m é r i t a 
q u e u n o s d e s c o n o c i d o s r o b a r o n l o s ce -
p i l l o s d e l a e r m i t a d e l a V i r g e n de l a s 
A n g u s t i a s d e l P u e n t e T a b l a t e . 
Presunto envenenamiento 
d e 1 9 d e j u l i o d e 1 9 3 4 s o b r e c o n c e s i ó n 
de l í n e a s d e t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a , 
d e l a c l a s e A , a l a s C o m p a ñ í a s d e F e -
r r o c a r r i l e s . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o a d m i t i e n d o l a 
d i m i s i ó n d e l c a r g o d e s u b s e c r e t a r i o de 
e s t e m i n i s t e r i o a d o n A n t o n i o B a l l e s t e r 
L l a m b i a s . 
O t r o n o m b r a n d o s u b s e c r e t a r i o d e e s t e 
m i n i s t e r i o a d o n L e o n a r d o M a r t í n E c h e -
v e r r í a . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — D e c r e t o a d -
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l c a r g o d e s u b -
s e c r e t a r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o a 
d o n V i c e n t e L a m b í e s G r a n c h a . 
O t r o n o m b r a n d o s u b s e c r e t a r i o de es-
t e m i n i s t e r i o a c lon L u i s R e c a s é n s S í -
c h e s , 
M i n i s t e r i o d e C o m u n i c a c i o n e s y M a -
r i n a m e r c a n t e . — D e c r e t o a d m i t i e n d o l a 
d i m i s i ó n de s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i -
c a c i o n e s a d o n J o s é T o m á s R u b i o C h á -
v a r r i ; o t r o n o m b r a n d o s u b s e c r e t a r i o d e 
C o m u n i c a c i o n e s a d o n B e r n a r d o G i n e r 
de l o s R í o s , d i p u t a d o a C o r t e s ; o t r o a d -
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l c a r g o de o f i -
c i a l m a y o r d e l m i n i s t e r i o d e C o m u n i -
c a c i o n e s a d o n P e d r o R o d r í g u e z T é l l e z ; 
o t r o n o m b r a n d o o f i c i a l m a y o r de e s t e 
m i n i s t e r i o a d o n F r a n c i s c o d e l a M a -
t a y d e l P o z o ; o t r o d i s p o n i e n d o c e s e n 
e n l o s c a r g o s d e g e r e n t e , t e s o r e r o y 
c o n t a d o r d e l a C a j a P o s t a l d e A h o r r o s 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o t é c n i c o d e 
C o r r e o s d o n C i r i l o M a r t í n e z y M a r t í -
n e z d e l C a m p o , d o n A n t o n i o J . G a r c í a 
A l v a r e z y d o n A l f r e d o R i v a s P i t a . 
O t r o n o m b r a n d o t e s o r e r o d e l a C a -
j a P o s t a l de A h o r r o s a d o n R a f a e l C e a 
V i l l a p l a n a . 
O t r o í d e m c o n t a d o r d e l a C a j a P o s -
D e s - 1 t a l d e A h o r r o s a d o n J u s t o N a v a r r o H E R R E R A D E P I S U E R G A , 2 5 . 
p u é s d e l l e v a r v a r i o s d í a s e n c o m p l e t o I G a r c í a 
e s t a d o de p o s t r a c i ó n , s u p ó n e s e q u e p o r P r e s i d e n c i a . — O r d e n d i s p o n i e n d o q u e 
e n v e n e n a m i e n t o d e ó x i d o d e c a r b o n o , d e a g r e g a d o a l a S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r 
h a f a l l e c i d o e l o b r e r o P a u l i n o G u e r r a , . d e l s u b s e c r e t a r i o d e e s t a P r e s i d e n c i a 
E l f o r e n s e a p r e c i ó e n e l c a d á v e r s e ñ a - d o n D a n i e l F o m b u e n a A g u l l o , o f i c i a l d e 
l e s de v i o l e n c i a , p o r l o q u e e l J u z g a d o p r i m e r a c l a s e d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
h a d i s p u e s t o l a p r á c t i c a de d i l i g e n c i a s 
p a r a a c l a r a r l o s u c e d i d o . 
U N I N F A N T I C I D I O 
E n v i r t u d dfi u n a d e n u n c i a , e l J u z -
g a d o d e C a r a manchel B a j o se p e r s o n ó 
e n l a caJ le d e L o r e n z o C r i a d o , 13 ( b a -
r r i o d e D o s A m i g o s ) , d o n d e h a b i t a u n 
m a t r i m o n i o c o m p u e s t o p o r A v e l i n o y 
M a r í a . E s t a h a ' l a d a !', m u e r t e a u n a 
h i j a d e a m b o s , de d o s a ñ o s d e e d a d , 
a l p a r e c e r e n u n m o m e n t o d e n e r v o -
s i s m o . 
E l J u z g a d o o r d e n ó e l t r a s l a d o d e l 
c a d á v e r a l D e p ó s i t o y l a d e t e n c i ó n de 
d e R e n t a s p ú b l i c a s . 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n d i s p o n i e n d o a c -
t ú e n c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e l o s d o s 
v o c a l e s s u p l e n t e s d e l T r i b u n a l d e o p o -
s i c i o n e s a p l a z a s d e a g e n t e s de t e r c e -
r a c l a s e d e l C u e r p o de I n v e s t i g a c i ó n y 
V i g i l a n c i a d o n M a r i a n o C a m p o R i c o y 
d o n L u i s G o n z á l e z M o l i n a . 
O t r a í d e m se c u m p l a e n s u s p r o p i o s 
t é r m i n o s l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a 
S a l a c o r r e s p o n d i e n t e d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o e n e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r 
d o n V i c e n t e G a r r i d o A n t ó n c o n t r a l a 
r e a l o r d e n d e e s t e m i n i s t e r i o , de 17 de 
m a r z o d e 1 9 3 0 . 
O t r a I d e m q u e d e n e n s i t u a c i ó n de 
« A l s e r v i c i o de o t r o s m i n i s t e r i o s » d o n 
F é l i x G a v a r i H o r t e t , c o m a n d a n t e de l a 
G u a r d i a c i v i l , y d o n M a n u e l H e r v á s 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T . A p . 0 5 0 1 - M a d r i d 
r 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s d e c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y M a r s e l l a y p u e r t o s I n t e r m e d i f 1 ' -
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o v B u e n o » Alr<' ' , 
p o r l o s g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s : 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a : Sa l ida t -
17 m a r z o " C A B O S A N A N T O N I O " 20 m a n o 
7 a b r i l " C A B O S A N T O T O M E " 10 a b r i l 
28 a b r i l " C A B O S A N A G U S T I N " 1 m a y o 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l aae H u . i u e s aspeclalizadur- ^Hr"tP 
t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s d e t e r c e r a en c a m a r o t e s exclusivaniP" 
S e g u r i d a d , r a p I d M , e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e . 
K n S e v i l l a : O f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15: t e l e R r a n i a s i 
r r a " S e ñ o r e s H i j o » d e H a r o , L t d a . A d u a n a , 2 3 : t e l e R r a m a » ' " a ™ ^ V -
d r l d i V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P l Y M A I K i A L L . 10. T E L E í - H A ^ 
C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En B a r c e l o n a : S e ñ o r e s H 1 l n s ^ . , , ¿ n n 
B o s c h . S. en C . V í a l A y e t a n a . 7 ; t e l e R r a m a s " R ó m o l l I b o s c h , , . — E n 
J u a n I n a é R a v l n a . B e a t o D i e g o d e C á d i z . 12; t e l e g r a m a s " K a v i n a 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S T U E R T O S 
J I A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .188 
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 2 6 de f e b r e r o d e 1 9 3 6 
D i s u e l v e n e! r o n d í n de p e r s e c u c i ó n 
de a t r a c a d o r e s e n B a r c e l o n a 
S e o r d e n a e l c e s e d e l j e f f e d e l o s M o z o s d e E s c u a d r a 
y s e t r a s p a s a n l o s m a n d o s d e e s t e C u e r p o a l a G u a r -
d i a c i v i l . D e t i e n e n a u n m a t r i m o n i o e n c u y a c a s a 
f u e r o n e n c o n t r a d a s v a r i a s b o m b a s 
Ayuntamiento del 12 de 
Parece que la negativa de Italia 
hará fracasar la Conferencia naval 
S e a s e g u r a q u e I n g l a t e r r a t r a t a d e c e l e b r a r o t r a 
C o n f e r e n c i a c o n E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
p o r l o s i t a l i a n o s a c e r c a d e q u e l a e n 
t r a d a e n v i s r o r d e l T r a t a d o n a v a l d e b í a 
Un c o m u n i s t a a la 
Gestora de Sevilla 
El gobernador de Teruel destituye 
a un Ayuntamiento derechis-
ta del 12j le abril 
S E V I L L A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a n u e v a G e s t o r a p r o v i n c i a l . 
L a p r e s i d e d o n J o s é P u e y o s , d e U n i ó n 
B A R C E L O N A , 2 5 . — H a s i d o d i s u e l t o l a t o r i a l a a p l i c a c i ó n d e l d e c r e t o d e am- R e p u b l i c a n a , y l a i n t e g r a n d o s s o c i a -
el r o n d í n de p e r s e c u c i ó n d e a t r a c a d o - n t e t í a a l o s c o n d e n a d o s p o r d i s t i n t o s ! l i s ta5> do3 de U n i o n R e p u b l i c a n a , o t r o s 
res, q u e t a n e f i c a z l a b o r v e n i a r e a h - J u z g a d o s . H o y se h a p u e s t o a l a firma d o s de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , y u n co-
¿ a n d o desde q u e e l E s t a d o v o l v i ó a h a - d e l fiscal, y l a S a l a l o s h a c o n f i r m a d o m u n i s t a 
cerse c a r g o d e l O r d e n p u b l i c o , y s u s e l b e n e f i c i o de a m n i s t í a a f a v o r d e l e x 
c o m p o n e n t e s d e s t i n a d o s a d i f e r e n t e s p o - a l c a l d e d e l p u e b l o de S u b i r a í s Á e i t e t l h 
b l a c i o n e s de E s p a ñ a . M a ñ a n a e m p e z a - M e r c a d e r , c o n d e n a d o a d i e z ' a ñ o s de 
r á n l o s t r a s l a d o s . E n t r e l o s a g e n t e s p r i s i ó n p o r e l d e l i t o de r e b e l i ó n v J o s é 
t r a s l a d a d o s figuran e l e m e n t o s t a n p r e s - G i s b e r t , c o n d e n a d o p e r e l m i s i n o d e l i -
t i g i o s o s c o m o Q u í n t e l a , A n c o , U r e t a y t o a o c h o a ñ o s de p r i s i ó n a p a r t e de 
p a n i z o , e s p e c i a l i z a d o s d e s d e h a c e m u - o t r o s de m e n o r i m r o o r t a n c á a 
chos a ñ o s e n s u l a b o r . | T a m b i é n se h a a p i c a d o la a m n i s t í a 
i « í . b ñ n - . n r . Ars c J ^ ^ S ^ e l T o r r c n t , a u t o r de l a c o l o c a -
LOS MOZOS de Escuadra c i ó n de e x p l o s i v o s e n l a f á b r i c a P u j o l , A ^ n t a m i e n t o g r u p o s de i z q u i e r d i s t a s c o n s u l t ^ r e a l i z a d a s p e ^ c o m e n t a r i o s q u e h a 
t j i ppttTjONA 25 E l í r n h P r r a r i o r « d e G i r o n ^ . d o n d e se c a u s a r o n d e s - c o n u n o f i c i o d e l g o b e r n a d o r , p o r e l q u e ; R o m a - y e n t r e a m b a s se d i s c u t i ó e l des - m o t i v a d s u m a m e n t e c a u t o s v a q u e 
« ^ ^ ^ M ^ ^ S ^ S ^ ^ l ^ j ? P 0 r V a l 0 r d e 4G0 0 0 0 Pese tas - ^ f dCStltUÍa a l aCtUal C0nceJo ^ e e s t á ' P l a z a m i e n t o m á x i m o a c e p t a b l e p a r a l o s g ^ « e ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ 
n e r a i , s e ñ o r muiva, na. ud-uo c u e n t a a 10s A i K ü e n c i a l e h a b ^ a m n - V n a r i r . a ,ro.ir. ¡ f o r m a d o p o r e l e m e n t o s d p r p f h i - s t a a rio ¡ a c o r a z a d o s y l a t r a m i t a c i ó n q u e se d e - _ , ?. , ^ 
" " l ^ f S , f j L ' ^ ' ^ 6 ' ' h6 l " 3 t r i n c o S = i ^ - " - ^ o a v e m - ^ P £ ^ S T p ^ ^ t ^ adoptar para la trarZlstón de l ^ Z S o s ¡ 0 S a i U n -
abril destituido 
T E R , U E L , 2 5 . — C o n t i n ú a l a r e p o s i -
c i ó n de l o s A y u n t a m i e n t o s d e l 12 de 
a b r i l . 
E n C e l i a se h a n p r e s e n t a d o e n e l 
L O N D R E S , 2 5 . — S e e s t i m a b a q u e l a d e p e n d e r d e l l e v a n t a m i e n t o d e l a s s a n 
C o n f e r e n c i a n a v a l t e r m i n a r í a s u s l a b o - c i o n e a y d e l a r e d u c c i ó n d e l a flota i n 
r e s p a r a e l m e s q u e v i e n e , p e r o e l " T i - & l e s a e n e l M e d i t e r r á n e o , 
m e s " s e ñ a l a , c o m o a c o n t i n u a c i ó n c o n - 1 Se c r e e p r o b a b l e q u e l o s E s t a d o s 
s i g n a m o s , n u e v a s c o m p l i c a c i o n e s q u e ( i U n i d o s r e c h a c e n l a p r o p o s i c i ó n i n g l e 
s i n d u d a , d e t e n d r á n l a p r ó x i m a firma s a - — U n i t e d P r e s s , 
d e l T r a t a d o . Y e s t a v e z es I t a l i a l a n a -
c i ó n q u e v i e n e a t u r b a r l a n o m u y es-
u n p r o b l e m a e u r o p e o q u e n o c o n c e r n í a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s i n f o r m a d o r e s o p i n a n q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e s e a n e v i t a r q u e se Tea 
p u e d a t a c h a r de p a r c i a l i d a d e n l a d i s p u -
t a s o b r e s i A l e m a n i a v i o l ó e l T r a t a d o 
d e V e r s a l l e s a l r e a n u d a r l a s c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s . T a m p o c o q u i e r e a d o p -
t a r u n a p o s i c i ó n d e f i n i d a s o b r e l a p o -
s i b l e i n v i t a c i ó n de l o s s o v i e t s a l a C o n -
f e r e n c i a n a v a l , e n v i s t a d e l a s r e p e r -
c u s i o n e s q u e e s t o p u d i e r a t e n e r e n e l 
J a p ó n . — U n i t e d P r e s s , 
El rearme inglés 
L O N D R E S , 2 5 . — H o y se h a c e l e b r a -
d o e l s e g u n d o C o n s e j o de m i n i s t r o s de 
e s t a s e m a n a . E l G o b i e r n o e s t u d i ó o t r a 
v e z l a c u e s t i ó n de l a d e f e n s a n a c i o n a l 
W A S H I N G T O N , 2 5 . — L a s i n f o r m a c i o -
t a b l e s e r e n i d a d d e l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
A y e r se r e u n i e r o n e n e l A l m i r a n t a z -
g o e l j e f e de l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a a l - f e s s o b r e l a p r o p u e s t a e x t r a o f i c i a l de 
m i r a n t e R a i n e r i B i s e l a y l o r d M o n s e í l . ? G r a n B r e t a ñ a p a r a l a n e g o c i a c i ó n 
E l p r i m e r o i n f o r m ó a l a d e l e g a c i ó n b r i - , d T e u n a c u e r d o n a v a l d e t r e s p o t e n c i a s 
t á n i c a d e l r e s u l t a d o d e s u s r e c i e n t e s { I n f l a u t € r r a ' U n i d o s y A l e m a -
n i a ) h a s i d o r e c i b i d a a q u í c o n g r a n -
r e s e r v a s 
b r a d o p a r a j e f e 
L a s a u t o r i d a d e s se h a n n e g a d o a d i s -
l a s a l -
S e n a d o n a n 
h a c e r e l m e -
n o r c o m e n t a r i o p o r n o e s t a r s u f i c i e n -
t e m e n t e i n f o r m a d a s . 
L a U n i t e d P r e s s h a l o g r a d o s a b e r , 
p o r o t r a p a r t e , q u e y a c o n a n t e r i o r í -
, p r e s e n t e p a r a n o s e r firme l a r e b e l d í a , h a d e c r e t a d o l a d e s t i t u c i ó n d e 25 f u n - | d o f U n i d o s , M r N o r m a n D a v i s t a m - d a d e l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a b i a 
Entrega el mando Lizcano y a q u e n o se h a p r e s e n t a d o a n t e l a s ' 0 ' 0 1 ™ ™ * 5 i n t e r i n o s y l a r e p o s i c i ó n d e i ^ é n v i s i t ó a l o r d M o n s e l l , q u e l e m - e v a d i d o e n s u t o t a l i d a d l a c u e s t i ó n de 
G u a r d i a c i v i l s e ñ o r G a v a r i y c o m o o f i - ^ t de1t.enid.°s' ha Pasado 
c i a l e s a l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l s e - ' a L ^ C a i Para a a p l i c a c i ó n de l a a m -
fior H e r v á s y a l t e n i e n t e de I n f a n t e r í a "l3tia-. So10 falta Para e L o ^ E a d í a , 
s e ñ o r B o s c h . i d e 9ui?n s e dice ^ e í l B a r c e l o n a , se 
I e n t r e v i s t a s a n t e s d e q u e se c o n o z c a n 
Destitución de funcionarios l a s p r ó x i m a s s e s i o n e s p l e n a r i a s . L a e n -
> • ¡ t r e v i s t a d u r ó t r e s h o r a s . 
G R A N A D A , 2 5 . — E l A y u n t a m i e n t o ! E 1 j e f e de l a d e l e g a c i ó n d e l o s E s t a -
de la Rosa 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l c a p i t á n L i z -
cano de l a R o s a h a h e c h o e n t r e g a e s t a 
noche d e l m a n d o d e l o s M o z a s d e E s -
c u a d r a a l c o m a n d a n t e s e ñ o r G a v a r i , de 
l a G u a r d i a c i v i l . E l s e ñ o r L i z c a n o d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e h a d e s e m p e ñ a d o e l 
d i v e r s a s r e q u i s i t o r i a s q u e se l e h a n !1-os ^ u e q u e d a r o n c e s a n t e s e n o c t u b r e de 
h e c h o . 1 9 3 4 . 
Dice el delegado de Or- !a':¡!:a:"'B':i!ia!!i!ia:ili:H!! 5 P "S B B H W 0 
den público 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l d e l e g a d o es-
p e c i a l d e O r d e n p ú b l i c o h a d a d o c u e n -
t a a l o s p e r i o d i s t a s de l o s n o m b r a -
c a r g o h a r e c i b i d o n u m e r o s a s p r u e b a s de m i e n t o s de j e f e s y o f i c i a l e s d e l a G u a r -
a f e c t o y a t e n c i o n e s , n o s o l a m e n t e p o r ( d i a c i v i l p a r a l o s M o z o s d e E s c u a d r a , 
p a r t e de l o s d i f e r e n t e s p r e s i d e n t e s d e T a m b i é n h a d a d o c u e n t a d e q u e M a u -
l a G e n e r a l i d a d , s i n o de l o s a l t o s e m p l e a - r i n , e l d i p u t a d o c o m u n i s t a , e s t u v o a 
dos- v i s i t a r l e , a c o m p a ñ a d o de o t r o s d i r i g e n -
HallazgO de b o m b a s í e s de s u p a r t i d o , p a r a p e d i r l e p e r m i -
• — . s o p a r a o r g a n i z a r e l j u e v e s u n a m a n i -
B A R C E L O N A , 2 5 . — H a s i d o d e t e n i - f e s t a c i ó n p a r a r e c i b i r a l o s c o m p a ñ e -
do e l m a t r i m o n i o c o m p u e s t o p o r D o l o - r o s a m n i s t i a d o s . E l d e l e g a d o e s p e c i a l 
res C a s t i l l o R u i z y J o s é M i l a n é s M a r í n , de O r d e n p ú b l i c o , e n v i s t a de q u e d u -
con e l q u e v i v í a , c o m o r e a l q u i l a d a , u n a r a n t e e l e n t i e r r o c e l e b r a d o d í a s a t r á s 
m u j e r c o n o c i d a p o r l a « B e r n a r d i n a » , l o s c o m u n i s t a s se h a b í a n p r o d u c i d o c o n 
que t e n í a u n a l m a c é n e n l a c a l l e de l a s m e s u r a , l e s h a a u t o r i z a d o a q u e o r g a -
B e a t a s , d o n d e e s t a m a ñ a n a se e n c e n t r a - n i c e n l a m a n i f e s t a c i ó n s o l i c i t a d a , p e r o 
r o n b o m b a s . E l m a t r i m o n i o h a m a n i f e s -
t a d o q u e l a " B e r n a r d i n a " i b a t o d a s l a s 
O. L . S. A . . O r i e n t a c i o n e s L ó g a l e s y T é c -
n i c a s , S. A . , os o f r e c e u n s e r v i c i o G R A -
T U I T O de i n f o r m a c i ó n s o b r e c o l o c a c i ó n 
y d e f e n s a d e c a p i t a l e s . D i r e c c i ó n : L u c i a -
n o U r q u i j o . C o n d e d e P e ñ a l v e r , 13. 
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q u é p a í s e s e u r o p e o s d e b í a n s e r c ó n s u l -
VA 
duquesa de Lécera se 
dirige a La Habana 
A VISITAR AL CONDE DE 
COVADONGA 
N U E V A Y O R K , 2 5 . — H a l l e g a d o a es-
t a c i u d a d e n r u t a p a r a L a H a b a n a , 
p a r a v e r a l c o n d e d ^ C o v a d o n g a , l a d u -
q u e s a d e L é c e r a . H a m a n i f e s t a d o q u e 
y a h a c e t i e m p o l e d i ó s u s a n g r e p a r a 
u n a t r a n s f u s i ó n y v o l v e r í a a o f r e c é r s e l a 
s i h a c e f a l t a . 
L a d u q u e s a de L é c e r a a ñ a d i ó q u e l o s 
p a d r e s d e l c o n d e e s t á n « p r e o c u p a d í s i -
m o s p o r e l e s t a d o de s u h i j o y e n v í a n 
c o n t i n u o s m e n s a j e s i n q u i r i e n d o d e t a l l e s 
y l a s p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a u m e n t o d e l 
La actitud de Norteamérica a r m a m e n t o p o r u n a c a n t i d a d q u e o s c i -
l a e n t r e l o s 2 o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 y 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de , 
t n ¿ — „ i „ „ _ - _ ^ J Í ^ , _ _ _ _ • - d e l p r o c e s o d e l a e n f e r m e d a d . S é t a m l i b r a s e s t e r l i n a s , p r o p o s i c i o n e s q u e o f i - . . . r . . , 
c í a l m e n t e se a n u n c i a r á n e n b r e v e . — 
U n i t e d P r e s s . 
El nuevo ministro de De-
noches a d o r m i r y q u e l a s p o c a s n o c h e s 
que f a l t ó se j u s t i f i c a b a d i c i e n d o q u e 
d e b í a h a c e r v i a j e s a V a l e n c i a . H a c e p o -
cos d í a s d i j o q u e se m a r c h a b a a V a l e n -
c ia y t o d a v í a n o h a v u e l t o . J o s é M i l a -
n é s t i e n e a n t e c e d e n t e s c o m o e l e m e n t o 
d e s t a c a d o d e l a F A I ; h a s i d o d e t e n i d o 
v a r i a s v e c e s c o m o a u t o r d e h e c h o s s o -
c i a l e s . 
Beneficiados por la amnistía 
l e s h a s e ñ a l a d o e l i t i n e r a r i o . 
Presentación al nuevo ge-
neral de División 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a se 
v e r i f i c ó l a p r e s e n t a c i ó n a l n u e v o g e -
n e r a l de e s t a d i v i s i ó n d e l o s j e f e s d e l 
C u e r p o y d e p e n d e n c i a s d e l I n s t i t u t o . 
E l g e n e r a l s e ñ o r L l a n o s E n c o m i e n d a 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s d e p r e s e n -
t a c i ó n y p i d i ó l a c o l a b o r a c i ó n de t o d o s 
p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o p a r a e l 
B A R C E L O N A , 2 5 . — C o n t i n ú a e n R e - ; % u e h a s i d o n o m b r a d o . 
TREN DE BERLIN A HAMBiGO A 
OOSCIEPliOS KIL01TR0S m HORA 
B E R L I N . 2 5 . — E l d e s a r r o l l o d e l t r á -
fico e x t r a r r á p i d o e n l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l R e i c h h a p r o g r e s a d o s e n s i b l e m e n t e 
e n e l c u r s o d e l o s ú l t i m o s m e s e s . 
R e c i e n t e m e n t e e n l a l í n e a B e r l í n -
H a m b u r g o se h a e n s a y a d o u n t r e n a e -
r o d i n á m i c o , d e t r a c c i ó n e l é c t r i c a , a l c a n -
z a n d o e s t e c o n v o y u n a v e l o c i d a d h o r a -
r i a d e 2 0 0 k i l ó m e t r o s . 
E s t a m a ñ a n a se h a n v e r i f i c a d o l a s 
p r u e b a s de u n a n u e v a l o c o m o t o r a q u e 
p u e d e a l c a n z a r l a m i s m a v e l o c i d a d q u e 
l a a l c a n z a d a p o r e l t r e n a e r o d i n á m i c o . 
E n l a s p r u e b a s d e e s t a m a ñ a n a , p r u e -
b a s a l a s q u e h a n s i d o i n v i t a d o s l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a , l a m á q u i n a , 
q u e a r r a s t r a b a u n t r e n H o n t s c h e l - W e g -
m a n n , l o g r ó u n a v e l o c i d a d de 160 k i l ó -
m e t r o s p o r h o r a s i n s o m e t e r l a a p l e n o 
r e n d i m i e n t o . 
f o r m ó de l o s e x t r e m o s de l a s c o n v e r -
s a c i o n e s b i l a t e r a l e s c e l e b r a d a s c o n • ¡ ¡ ^ f ^ 0 ^ ' r ^ ' t ^ ^ ' ¿ ~ ^ M M 
r e p r e s e n t a c i ó n b r i t á n i c a . n a v a l b a s á n d o s e e n q u e se t r a t a b a de 
H a s t a l a s e m a n a p a s a d a n o p a r e c í a 
q u e l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a p o n d r í a d i - ~ 
A c u i t a d a l g ú n q u e r e t a r d a r a l a c o n c l u - l 
s i ó n d e l T r a t a d o , p u e s se s a b í a q u e c l H B B fl^JI £ b 
G o b i e r n o de e s t a n a c i ó n v e í a c o n a g r a d o H B B n W I 
l a l i m i t a c i ó n de d e s p l a z a m i e n t o s y l a IL*'•2:^ • B 
d e l e g a c i ó n h a b í a a p o y a d o e s t a t e s i s e n j — — 
t o d o m e m e n t o . E n l o s c í r c u l o s n a v a l e s 
i t a l i a n o s a s i m i s m o se a c e p t a b a l a t e o -
r í a f r a n c e s a y b r i t á n i c a q u e i m p o n í a r e -
d u c c i o n e s c u a l i t a t i v a s p a r a l a s e m b a r c a -
c i o n e s m a y o r e s p o r d e b a j o d e l l í m i t e se-
ñ a l a d o p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . E n R o -
m a se e s t a b a de a c u e r d o c o n L o n d r e s , 
d e q u e s i l o s E s t a d o s U n i d o s n o d e p o -
n í a n s u a c t i t u d , s e r í a m á s b e n e f i c i o s o 
fensa Nacional 
L O N D R E S , 2 5 . — E n s u n ú m e r o de 
h o y , e l « T i m e s » p r o p o n e a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , s i r N e v i l l e C h a m b e r l a i n p a -
r a e l n u e v o c a r g o de m i n i s t r o de l a 
D e f e n s a N a c i o n a l . 
E l m i n i s t r o de S a l u d P ú b l i c a , s i r 
K i n g s l e y W o o d , p o d r í a s u c e d e r a l se-
ñ o r C h a m b e r l a i n e n c u s a c t u a l e s f u n -
c i o n e s . 
Nuevo submarino inglés 
L O N D R E S , 2 5 . — E l ú l t i m o de l o s t r e s 
s u b m a r i n o s d e l p r o g r a m a de 1 9 3 5 h a 
s i d o h o y b o t a d o a l a g u a e n l o s a s t i l l e -
r o s de C h e l s e a . 
D e s p l a z a 1.500 t o n e l a d a s y d e s a r r o -
l l a u n a v e l o c i d a d de 15 n u d o s . 
b i é n q u e s e r á u n g r a n c o n s u e l o p a r a é l 
s a b e r p o r m í l a a n s i e d a d y l a i n q u i e t u d 
de s u s p a d r e s , d e s d e q u e c a y ó e n n f e r -
m o . " 
L a d u q u e s a de L é c e r a r e g r e s a r á a 
E u r o p a e l d í a 4 de m a r z o a b o r d o d e l 
v - B e r e n g a r i a » p a r a r e u n i r s e c o n d o ñ a 
V i c t o r i a e n P a r í s . — U n i t e d P r e s s . 
Nueva transfusión 
L A H A B A N A , 2 5 . — L o s c u a t r o m é d i -
c o s q u e a s i s t e n a l c o n d e d e C o v a d o n g a 
h a n m a n i f e s t a d o a l s a l i r d e s u r e s i d e n -
c i a , q u e h a b í a n h e c h o a l e n f e r m o « u n a 
t r a n s f u s i ó n d e d o s c i e n t o s g r a m o s . E s p o -
s i b l e q u e h a y a q u e h a c e r l e e s t a n o c h e 
u n a n u e v a a p l i c a c i ó n d e e l e c t r o t e r a p i a . 
E l c o n d e e s t á t o d o l o b i e n q u e p u e d e 
e s p e r a r s e , t e n i e n d o e n c u e n t a s u e s t a -
d o » . — U n i t e d P r e s s . 
B B B fl • B B Q S a E H ñ B 
F l Í I W I T F - A l f o n s o X I , 4 
H O R A 
Créditos extraordinarios La impresión en Ginebra 
Una explosión descubre 
un depósito de explosivos 
Se encontraron bombas, pistolas 
y mun[c¡ones 
Las explosiones derribaron los ta-
biques de la casa 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a , a l -
r e d e d o r d e l a s s e i s y m e d i a , e n u n a l -
m a c é n s i t u a d o e n l a c a l l e de l a s B e a -
tas , n ú m e r o 4, s e p r o d u j e r o n d o s e x p l o -
s i o n e s . L a s e g u n d a , m á s p r o f u n d a , f u é 
s e g u i d a d e r u i d o s s i m u l t á n e o s , ê  i n m e -
d i a t a m e n t e se p r o d u j o u n p e q u e ñ o i n -
c e n d i o . A v i s a d o s l o s b o m b e r o s , l o c a l i z a -
r o n e l f u e g o . T a m b i é n a c u d i ó l a P o l i -
c í a , q u e p r a c t i c ó u n r e g i s t r o m i n u c i o s o , 
q u e d i ó p o r r e s u l t a d o e l h a l l a z g o de s i e t e 
b o m b a s d e f o r m a d e p i ñ a , c i n c o p i s t o -
l a s d e d i s t i n t a s m a r c a s y o n c e c a r g a -
d o r e s . T a m b i é n se e n c o n t r a r o n b o t e l l a s 
que , a l p a r e c e r , c o n t e n í a n l í q u i d o s i n f l a -
m a b l e s . 
L a s e x p l o s i o n e s p r o d u j e r o n n u m e r o -
sos d a ñ o s e n e l i n t e r i o r . E l t e c h o q u e d ó 
p e r f o r a d o y s e d e r r u m b ó e l t a b i q u e de 
u n a v i v i e n d a . A l d e r r u m b a r s e t a m b i é n 
e l t e c h o d e l p i s o p r i n c i p a l c a y ó e n t r e 
l o s e s c o m b r o s e l i n q u i l i n o , q u e se h a -
l l a b a a c o s t a d o , y n o s u f r i ó d a ñ o a l g u n o , 
p o r c a e r e n v u e l t o e n t r e l a s m a n t a s y r o -
p a s d e l l e c h o . E n l a d e p e n d e n c i a i n m e -
d i a t a se h a l l a b a n a c o s t a d o s t a m b i é n u n 
m a t r i m o n i o c o n s u s t r e s h i j o s y l a m a -
d r e d e l d u e ñ o , t o d o s l o s c u a l e s r e s u l -
t a r o n i l e s o s . A c o n s e c u e n c i a d e e s t a s 
e x p l o s i o n e s l o s p i s o s s u p e r i o r e s d e l i n -
m u e b l e , q u e c o n s t a d e c u a t r o , q u e d a r o n 
a i s l a d o s , y l o s v e c i n o s , q u e n o p o d í a n 
d e s c e n d e r , t u v i e r o n q u e s e r a u x i l i a d o s 
Po r los b o m b e r o s . 
D e l a s a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s p o r 
l a P o l i c í a s e d e s p r e n d e q u e e l a l m a c é n 
e s t a b a a l q u i l a d o a u n a m u j e r l l a m a d a 
B e r n a r d i n a M e n t a l , v a l e n c i a n a , p a r a 
g u a r d a r n a r a n j a s . E n l a c a l l e d e V e r d i , 
d o n d e p a r e c e e s t a b a h o s p e d a d a e s t a m u -
j e r , d i j e r o n q u e s e h a b í a m a r c h a d o a 
V a l e n c i a h a c í a t r e s d í a s . C o m o e l d u e ñ o 
d e l p i s o y u n o s h e r m a n o s d e l m i s m o h i -
c i e r a n u n a d e c l a r a c i ó n p o c o c l a r a , f u e -
r o n d e t e n i d o s . L o s b o m b e r o s p r a c t i c a -
r o n o t r o r e g i s t r o e n l a s a l c a n t a r i l l a s d e 
l a c a s a y h a n q u e d a d o f u e r a d e r e t é n 
P o r s i se e n c u e n t r a n m á s a r m a s y e x -
p l o s i v o s . L o s q u e f u e r o n h a l l a d o s se 
t r a s l a d a r o n a l C a m p o d e l a B o t a . 
d e t i e n e n a u n e s t a f a d o r 
e n S a n t a n d e r 
• 
Reclamado por haber timado a va-
rias personalidades 
S A N T A N D E R , 2 5 . — E n S a n t o ñ a h a 
s ido d e t e n i d o p o r l a P o l i c í a E m i l i o G ó -
m e z D í a z , d e c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s , n a 
t u r a l de L a H a b a n a y n a c i o n a l i z a d o es 
P a ñ o l , q u e e s t a b a r e c l a m a d o p o r l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d . E s t e s u j e -
10 f u é , e n o t r o t i e m p o , e s t a f a d o r de 
a l t o s v u e l o s y c u m p l i ó c o n d e n a e n S a n 
M i g u e l de l o s R e y e s , p o r h a b e r s u p l a n -
t a d o l a p e r s o n a l i d a d d e l p r i n c i p e de B a t -
t e m b e r g en o c a s i ó n de l a l l e g a d a de d o -
n a V i c t o r i a E u e r e n i a . A c t u a l m e n t e e s t a - — 
ha v„_i . . . _ j _ o r.r\n 
L i z c a n o d e l a R o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E s t a n o c h e h a s i -
d o r e l e v a d o de l a j e f a t u r a de l o s M o z o s 
de E s c u a d r a e l l a u r e a d o c a p i t á n L i z c a -
n o d e l a R o s a , u n o de l o s q u e m á s a c -
t i v a p a r t e t o m a r o n e n s o f o c a r l a s u b l e -
v a c i ó n d e l 6 d e o c t u b r e . D e s d e e l d í a 
s í g n e n t e , a l a s p o c a s h o r a s de a p o d e r a r -
se e l c o m a n d a n t e U n z ú e de l a G e n e r a -
l i d a d , e l c a p i t á n L i z c a n o se h i z o c a r g o 
d e l o s M o z o s d e E s c u a d r a , l e v a n t ó s u 
m o r a l y se d e s v i v i ó p o n i e n d o t o d o s u 
e n t u s i a s m o a l s e r v i c i o de l a s e c u l a r y 
g l o r i o s a i n s t i t u c i ó n . L o s M o z o s s u p i e -
r o n h a c e r h o n o r a l o s d e s v e l o s y a t e n -
c i o n e s d e s u j e f e . N i u n o s o l o , n i e l m á s 
a p a s i o n a d o de e n t r e e l l o s , p ^ d r á f o r m u -
l a r l a m e n o r q u e j a . E l c u e r p o de M o z o s 
d e E s c u a d r a , a p a r t a d o de t o d o s l o s v a i -
v e n e s p o l í t i c o s , h a s i d o r e i n t e g r a d o d u -
r a n t e e s t e t i e m p o a s u v e r d a d e r a y p r i -
m o r d i a l f u n c i ó n d e d e f e n s a d e l o r d e n . 
D u r a n t e e s t a é p o c a , l o s M o z o s d e E s -
c u a d r a h a n p r e s t a d o a l a s o c i e d a d m a g -
n í f i c o s e i n a p r e c i a b l e s s e r v i c i o s , q u e 
a p e n a s t r a s c e n d í a n a l p ú b l i c o , p e r o q u e 
m e r e c í a n e l a p l a u s o y l a g r a t i t u d de l o s 
j e f e s . 
H a r e i n a d o u n a n o t a b l e c o m p e n e t r a -
c i ó n e n t r e l o s j e f e s y l o s M o z o s , q u e , 
a p a r t e d e l a I n t i m a s a t i s f a c o i é n p o r l a 
e f i c a z l a b o r r e a l i z a d a p e r s i g u i e n d o m a l -
h e c h o r e s , h a r e p e r c u t i d o e n b e n e f i c i o s 
p a r a l o s M o z o s y e n m e j o r a s p a r a e l 
C u e r p o - E n p r i m e r l u g a r , s e h a c o n -
s e g u i d o l a a n t i g u a a s p i r a c i ó n de q u e 
e l C u e r p o , v a r i a s v e c e s s e c u l a r , t u v i e s e 
f o r m a d o u n e s c a l a f ó n ; se h a n c o n c e d i -
d o a Sos M o z o s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s y 
m a t e r i a l e s q u e l o s e s t i m u l e n ; se h a d o -
t a d o a l C u e r p o d e a r m a m e n t o m o d e r n o , 
p i s t o l a s a m e t r a M a d o r a s , b o m b a s d e m a -
n o , c a r e t a s c o n t r a g a s e s a s f i x i a n t e s , m o -
t o c i c l e t a s , u n c a r r o d e a s a l t o , c o n v i s -
t a s t o d o e l l o , e s p e c i a l m e n t e , a l a f u n -
c i ó n r u r a l q u e l e s e s t á e n c o m e n d a d a . 
Se h a n h e c h o e j e r c i c i o s de t i r o , se h a 
a d i e s t r a d o a l o s g r a n a d e r o s , se h a i m -
p i l a n t a d o u n p l a n d e e s t u d i o p a r a as -
c e n s o s d e l a s c l a s e s a l o s e m p l e o s i n -
m e d i a t o s , s e les h a m u n i c i o n a d o d e b i -
d a m e n t e y se l e s h a d a d o e n a ñ o y 
m e d i o u n a m o d e m i d a l y u n p e r f e c c i o -
n a m i e n t o c o m o n o d i s f r u t a n m u c h a s 
u n i d a d e s d e l E j é r c i t o . 
E s t e m a n d o d e l c a p i t á n L i z c a n o d e 
l a R o s a s e ñ a l a u n a e t a p a m u y i n t e r e -
m n m m m s n m u m u t s m u 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o f ^ V ^ S 
parquees la tese de \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
B i E E S T Ú N I C 
efe/ Dr Vicente 
s a n t e e n l a h i s t o r i a d e l C u e r p o d e M o -
z o s d e E s c u a d r a , q u e h a p r o s p e r a d o m o -
r a l y m a t e r i a l m e n t e , s a l i e n d o d e l v e -
t u s t o e s t a n c a m i e n t o e n q u e p a r e c í a s u -
m i d o a t r a v é s d e l o s d e c e n i o s . P o r p r i -
m e r a v e z s e h a l o g r a d o q u e l o s n o m -
b r a m i e n t o s d e l a s c l a s e s t e n g a n v a l i -
d e z o f i c i a l i g u a l q u e e n l o s C u e r p o s d e l 
E j é r c i t o . Y t a m b i é n p o r p r i m e r a v e z 
se h a e n t a b l a d o u n t r a t o de c o m p a ñ e -
r i s m o c o n l o s d e m á s C u e r p o s m i l i t a r e s , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e e n l a J u n t a m i l i -
t a r d e l C a s i n o d e C l a s e s figura u n M o -
z o d e E s c u a d r a . 
H o y s e h a n h e c h o c a r g o de l o s M o z o s 
d e E s c u a d r a e l c o m a n d a n t e G a v a r i y 
o t r o s o f i c í a l e s de l a G u a r d i a c i v i l . D e s -
d e e l t r i u n f o e l e c t o r a l d e l F r e n t e P o p u -
l a r s e d a b a p o r d e s c o n t a d o e l r e l e v o 
d e l c a p i t á n L i z c a n o . Y a e l p r i m e r d í a 
de e u f o r i a p o r e l t r i u n f o , e l p ú b l i c o , 
e n a r d e c i d o , l e e x i g í a a b a n d o n a s e e l 
c a r g o . 
H a s i d o e l c a p i t á n L i z c a n o e s t o s d í a s 
p r o t a g o n i s t a d e e n o j o s o s i n c i d e n t e s q u e 
h a l o g r a d o r e s o l v e r a f u e r z a d e s e r e -
n i d a d y d e t a c t o , p e r o e l s e c t o r v i c t o -
r i o s o e x i g í a e l a p a r t a m i e n t o d e a q u é l 
q u e t a n t o se d i s t i n g u i ó c u m p l i e n d o s u 
d e b e r l a t r á g i c a n o c h e d e l 6 d e o c t u -
b r e . Y p o r e x c e s o d e d e l i c a d e z a y d e 
c a b a l l e r o s i d a d , e l c a p i t á n L i z c a n o h a 
p e d i d o s e r s e p a r a d o de e s a j e f a t u r a a 
q u e v e n í a d e d i c a n d o s u s d e s v e l o s c o n 
t a n t o e n t u s i a s m o , i l u s i ó n y e f i c a c i a . A l 
fin, h o y se h a v i s t o s u s t i t u i d o . C o n e l l o 
se e v i t a n e n o j o s a s v i o l e n c i a s y e s t é r i -
les s a c r i f i c i o s . S ó l o e s t u d i a n d o e l c a s o 
d e l c a p i t á n L i z c a n o se p u e d e c o m p r e n -
d e r q u e h a y c o s a s e n l a v i d a q u e c u e s -
t a n m u c h o m a y o r e s f u e r z o y s a c r i f i c i o 
q u e g a n a r s e u n a c r u z l a u r e a d a e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a . — A N G U L O . 
en Inglaterra 
L O N D R E S , 2 5 . — L a s p r e v i s i o n e s p r e -
concerTarun C o n v 7 n V o " q ü e ~ n c l ü 7 e r a ^ s u p u e s t a r i a s s u p l e m e n t a r i a s p a r a e l 
e x c e s i v o s l i m i t e s i m p u e s t o s p o r l a dele-' E j e r c i t o , l a M a r i n a y l a A v i a c i ó n n u -
g a c i ó n a m e r i c a n a a q u e n o se l l e g a r a l l t a r h a n ^ a p r o b a d a s , s u c e s i v a m e n -
a a c u e r d o a l g u n o . E n a q u e l e n t o n c e s t e ' V o r l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , r e -
n o e x i s t i a , p o r p a r t e d e I t a l i a , u n a o p o - u n i d a e n C o m i s i ó n e n t r e m e d i a n o c h e 
s i c i ó n q u e p u d i e r a c o m p a r a r s e c o n l a : Y l a u n a de l a m a d r u g a d a , 
t e r m i n a n t e n e g a t i v a f r a n c e s a a q u e se L o s c r é d i t o s d e l a M a r i n a , q u e se 
i n v i t a r a a A l e m a n a a a s i s t i r a la C o n f e - 1 e l e v a n a 4 . 8 5 0 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s , 
r e n c i a I h a n s i d o a p r o b a d o s d e s p u é s de s e r r e -
C o m o m u e s t r a de q u e l a a c t i t u d i t a - | c h a z a d a u n a e n m i e n d a l a b o r i s t a h o s t i l , 
l i a n a h a s u f r i d o u n c a m b i o r e s a l t a e l i U n a e n m i e n d a p i d i e n d o q u e se r e c h a -
h e c h o de q u e u n a s o l a e n t r e v i s t a e n t r e z a r á n l o s c r é d i t o s p a r a e l E j é r c i t o , de 
l o s j e f e s de l a s d e l e g a c i o n e s i t a l i a n a y ¡ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 l i b r a s , h a s i d o t a m b i é n r e c h a -
b r i t á n i c a h u b i e r a s i d o s u f i c i e n t e p a r a l a d a . 
c o n c l u i r e s t a p a r t e d e l T r a t a d o . E l h e - F i n a l m e n t e se r e c h a z ó t a m b i é n l a 
c h o es q u e se n e c e s i t a r á n m á s e n t r e - ¡ e n m i e n d a p i d i e n d o l a d e s a p r o b a c i ó n de 
v i s t a s p a r a d i l u c i d a r e s t o s e x t r e m o s , y l o s c r é d i t o s p a r a e l E j é r c i t o a é r e o , de 
c o m o d e R o m a se r e c i b e u n a i n d i c a c i ó n 1 .611 .000 l i b r a s 
de q u e p o s i b l e m e n t e se h a r í a i n c o m p a 
t i b i e l a firma d e l T r a t a d o c o n l a a p l i 
c a c i ó n de s a n c i o n e s , p o d r í a d a r s e e l c a 
L o r d S t a n l e y , fiecretario p a r l a m e n -
t a r i o d e l A l m i r a n t a z g o , e x p u s o l a s r a -
z o n e s q u e h i c i e r o n d e c i d i r l a c o n s t r u c -
so d e q u e s u r g i e r a n n u e v a s d i f i c u l t a d e s c i ó n s u p l e m e n t a r i a d e n u e v e c o n t r a t o r 
a n t e s de q u e t o c a r a a l C o n f e r e n c i a a s u p e d e r o s d e l t i p o 1 9 3 4 , c o n u n d e s p l a -
f i n — M E R R Y D E L V A L . z a m i e n t o de 1.350 t o n e l a d a s . E s t a s r a -
* * * z o n e s s o n . p r i n c i p a l m e n t e , l o s a u m e n -
L O N D R E S , 2 5 . — E x i s t e a q u í e l c o n - . t o s d e l n ú m e r o de n a v i o s d e e s t a c l a s e 
v e n c i m i e n t o de q u e h a n s u r g i d o d i f i c u l - e n F r a n c i a , I t a l i a , e l J a p ó n y l o s E s -
t a d e s p o l í t i c a s b a s t a n t e g r a v e s e n l a s t a d o s U n i d o s , y , p r i n c i p a . l m e n t e , e l de 
n e g o c i a c i o n e s a n g l o i t a l í a n a s s o b r e e l | c o n t r a t o r p e d e r o s de 1.600 y 2 .000 t o -
p a c t o n a v a l . E l h e c h o d e q u e e l s e ñ o r p e l a d a s . L a s p r e v i s i o n e s d i s c u t i d a s h o y 
E d é n p a r t i c i p e p e r s o n a l m e n t e e l v i e r n e s | se r e f i e r e n a l a c o n s t r u c c i ó n de s i e t e 
e n l a e n t r e v i s t a e n t r e l o r d M o n s e l l y l o s n a v i o s d e i g u a l t i p o , p e r o d e t o n e l a j e 
r e p r e s e n t a n t e s i t a l i a n o s se i n t e r p r e t a e n r n á s e l e v a d o , 
e l s e n t i d o de q u e se t r a t a r á n a d e m á s L o r d S t a n l e y r e v e l ó q u e e l d e s p l a z a 
d e l a s c u e s t i o n e s n a v a l e s p r o b l e m a s m i e n t o d e e s t o s c o n t r a t o r p e d e r o s s e r á 
p o l í t i c o s . d e 1-850 t o n e l a d a s 
" P r e s s A s s o c í a t í o n " h a c e n o t a r q u e Gastos militares en Francia 
l a s c u e s t i o n e s p o l í t i c a s t r a t a d a s e n l a 
C o n f e r e n c i a p u e d e n p o n e r e n p e l i g r o 
l a C o n f e r e n c i a n a v a l . N o s e s a b e a ú n 
s i l o s i t a l i a n o s a v a n z a r á n e n s u s r e -
c l a m a c i o n e s p o l í t i c a s t a n l e j o s q u e r e -
s u l t e u n f r a c a s o d e l a C o n f e r e n c i a . 
" P r e s s A s s o c í a t í o n " a ñ a d e q u e e l p l a n 
i n g l é s de i n v i t a r A l e m a n i a a q u e se u n a 
a l p r o t o c o l o n a v a l n o p u e d e r e a l i z a r s e P A R I S , 2 5 . — R e f i r i é n d o s e a l v i a j e de 
a c a u s a d e l a o p o s i c i ó n d e F r a n c i a . Se i n s p e c c i ó n r e a l i z a d o p o r e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a , g e n e r a l M a u r i n , e l m i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a h a d e c l a r a d o q u e e l 
P A R I S , 2 5 . — L o s m i n i s t r o s d e l a G u e -
r r a y d e l A i r e h a n h e c h o h o y u n a e x -
p o s i c i ó n a n t e l a C o m i s i ó n s e n a t o r i a l de 
g u e r r a a c e r c a de l o s g a s t o s d e s u s r e s -
p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s . 
Las fortificaciones del este 
b u s c a a h o r a u n a n u e v a f ó r m u l a . 
Otra conferencia 
L O N D R E S , 2 5 . — A n t e e l c o l a p s o s u -
f r i d o p o r l a C o n f e r e n c i a n a v a l d e l a s 
c u a t r o P o t e n c i a s , se s a b e d e f u e n t e a u -
t o r i z a d a q u e I n g l a t e r r a p r o y e c t a l a ce -
l e b r a c i ó n de o t r a C o n f e r e n c i a n a v a l i n n -
t e g r a d a p o r l a s t r e s P o t e n c i a s s i g u i e n -
t e s : E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a . 
Se c r e e q u e t a l p r o p u e s t a ea e l r e -
s u l t a d o d e l a i m p a c i e n c i a q u e s i e n t e 
I n g l a t e r r a a n t e e l h e c h o d e q u e i n m i s -
c u y a n p r o b l e m a s e u r o p e o s e n l a s n e g o -
c i a c i o n e s n a v a l e s F r a n c i a e I t a l i a . 
Se c o n s i d e r a q u e l a p r o p o s i c i ó n I n -
g l e s a es u n a c e n t e s t a c i ó n " d r a m á t i c a " 
a l a s d e m a n d a s h e c h a s p o r l o s f r a n c e -
ses d e q u e I n g l a t e r r a d e b e c o n c l u i r u n 
p a c t o a é r e o c o n F r a n c i a y d a r o t r a s 
g a r a n t í a s p a r a l a s e g u r i d a d f r a n c e s a , 
y a l a s d e m a n d a s f o r m u l a d a s t a m b i é n 
Se abre a la navegación el Don Alfonso visitará al 
m i n i s t r o h a q u e d a d o m u y s a t i s f e c h o 
d e l e s t a d o de l a s f o r t i f i c a c i o n e s d e l 
e s t e . 
La reforma militar belga 
puerto de Sevilla 
S E V I L L A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a h a s i d o 
a b i e r t o c l p u e r t o a l a n a v e g a c i ó n y se 
h a r e a n u d a d o l a v i d a c o m e r c i a l de l a 
c i u d a d . T a m b i é n m u c h a s f a m i l i a s h a n 
v u e l t o a o c u p a r s u s c a s a s , a n t e s b l o -
q u e a d a s p o r l a i n u n d a c i ó n . L o s b o m b e -
r o s s i g u e n t r a b a j a n d o e n l o s b a r r i o s n a -
j o s e n l a e x t r a c c i ó n d e a g u a d e l o s 
s ó t a n o s . 
L a C o m a n d a n c i a d e S e g u r i d a d h a r e -
g a l a d o 3 4 c a m a s p a r a l o s e n f e r m o s a c o -
g i d o s en l a p l a z a d e E s p a ñ a , y 8 8 9 p e -
s e t a s , p r o d u c t o de u n a s u s c r i p c i ó n e n -
t r e l o s g u a r d i a s . 
Siete casas hundidas por 
el temporal 
b a r e c l a m a d o p o r h a b e r e s t a f a d o 2 .500 
Pese tas a l a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a en Pretexi« d e f t a r c o " f e c c l o n a n d o 1 U " H á p : 
b a r r u e c o s , d o n M a n u e l R i c o A v e l l o , fin-, b u m d e d i c a d o a r . l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
y é n d o s e c o r o n e l d e l e j é r c i t o p e r u a n o y a m e r i c a n a s o b t u v o d e l P r e s i d e n t e de l a 
n a c i é n d o l e c r e e r q u e h a b í a s i d o o b j e t o R e p ú b l i c a u n d o n a t i v o de 5.000 p é s e l a s . 
^ u n a e s t a f a y q u e n e c e s i t a b a t a l d i - H a q u e d a d o a d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c -
n e r o h a s t a r e c i b i r f o n d o s . T a m b i é n c o n ' c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d . 
S E V I L L A , 2 5 — S e h a n r e c i b i d o n o -
t i c i a s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e q u e e l 
t e m p o r a l h a p r o d u c i d o h u n d i m i e n t o s d e 
c a s a s e n v a r i o s p u e b l o s . E n S a l t e r a s se 
h u n d i e n d o se i s 
z a n r u i n a . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a -
les . E n L o s C o r r a l e s se h u n d i ó o t r a c a -
s a y s u s h a b i t a n t e s f u e r o n s a l v a d o s p o r 
a ] l a G u a r d i a c i v i l 
rey Eduardo 
R O M A , 2 5 . — D o n A l f o n s o d e B o r b ó n 
s a l d r á m a ñ a n a p a r a L o n d r e s , d o n d e v i -
s i t a r á a l r e y E d u a r d o V I I I . C o m o se 
s a b e , n o e s t u v o e n L o n d r e s e n e l m o -
m e n t o d e l o s f u n e r a l e s d e l r e y J o r g e . 
L a salud del conde de 
Covadonga 
L A H A B A N A , 2 5 . — E l c o n d e d e C o -
v a d o n g a h a s i d o s o m e t i d o n u e v a m e n t e 
h o y a t r a t a m i e n t o e l e c t r o t e r a p é u t i c o . 
P a r e c e q u e l o s r e s u l t a d o s d e e s t e t r a -
t a m i e n t o s o n s a t i s f a c t o r i o s . 
* * * 
L A H A B A N A , 2 5 . — E l c o n d e d e C o -
v a d o n g a d u e r m e d e s d e m e d i a n o c h e . 
L o s m é d i c o s n o h a n f a c i l i t a d o p a r t e a l 
B R U S E L A S , 2 5 . — E l p r o b l e m a d e l a 
r e f o r m a m i l i t a r c o n t i n ú a a g i t a n d o l o s 
c í r c u l o s p a r l a m e n t a r i o s . 
E n l a r e u n i ó n d e d e r e c h a s d e l a C á -
m a r a y d e l S e n a d o e l s e ñ o r V a n Z e e -
l a n d , h a d e c l a r a d o q u e e r a p r e c i s o , a 
c u a l q u i e r p r e c i o , l l e n a r l a s l a g u n a s e x i s -
t e n t e s e n l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r y q u e 
e l G o b i e r n o e r a s o l i d a r i o d e l a s m e -
d i d a s d e c a r á c t e r t r a n s i t o r i o q u e p r e -
s e n t ó a l P a r l a m e n t o . 
" E s p r e c i s o — d i j o — q u e s e v o t e n es-
t a s d i s p o s i c i o n e s , d e s p u é s d e l o c u a l l a 
C o m i s i ó n m i x t a p o d r í a e s t u d i a r e l c o n -
j u n t o d e l p r o b l e m a . " 
P o r o t r a p a r t e , e l j e f e flamenco se-
ñ o r V a n C a u w l a e r t , d e c l a r ó q u e e l 
a c u e r d o m i l i t a r f r a n c o b e l g a d e b e s e r 
d e n u n c i a d o , y a q u e e n l a a c t u a l i d a d n o 
• t i e n e n i n g ú n v a l o r t é c n i c o . 
S i n e m b a r g o , i n t e r v i n o e l s e ñ o r J a s -
p a r , p r o t e s t a n d o e n é r g i c a m e n t e c o n t r a 
t o d a i d e a de r e n u n c i a a l a c u e r d o f r a n -
c o b e l g a , a c u e r d o q u e — d i j o — h a n a c e p -
t a d o s u c e s i v a m e n t e t o d o s l o s j e f e s d e 
G o b i e r n o . " E s t e a c u e r d o — a ñ a d i ó — ^ p r e -
s e n t a u n i n d i s c u t i b l e v a l o r p a r a B é l g i -
ca , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o . S u 
d e n u n c i a p r o d u c i r í a u n e f e c t o d e s a s t r o -
s o e n l o s c e n t r o s i n t e r n a c i o n a l e s " . 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r J a s p a r f u é 
p r e m i a d a c o n g r a n d e s a p l a u s o s . 
« * * 
B R U S E L A S , 2 5 . — L a U n i ó n n a c i o n a l 
de e s t u d i a n t e s d e B é l g i c a , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n c r e a d a a i a s j u -
v e n t u d e s u n i v e r s i t a r i a s p o r e l p r o y e c t o 
d e l G o b i e r n o p o r e l q u e se p r o l o n g a l a 
d u r a c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r , s e h a d e -
c l a r a d o o p u e s t a a é l e n p r i n c i p i o . 
* * * 
. B U D A P E S T , 25 . — H a b l a n d o d e l o s 
p r o g r e s o s de l o s a r m a m e n t o s s o v i é t i -
co s e n C h e c o s l o v a q u i a , e l p e r i ó d i c o l i -
del discurso de Edén 
Rumores de un golpe de 
Estado en Japón 
g i n e b r a , 26 .—ei d i s c u r s o d e i s e ñ o r Se dice que ha sido asesinado un 
destacado político 
El Gobierno ha implantado la cen-
sura de Prensa 
E d é n e n l o s C o m u n e s se c o n s i d e r a c o m o 
u n p r e f a c i o m u y ú t i l a l a s d i s c u s i o n e s 
d e l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l C o m i t é d e 
l o s D i e z y o c h o . L a d e c l a r a c i ó n d e E d é n 
c o n s t i t u y e u n a c o n s a g r a c i ó n d e l a e v o -
l u c i ó n b r i t á n i c a e n f a v o r d e l a c o o p e -
r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y de l a s e g u r i d a d 
c o l e c t i v a e u r o p e a y a b r e p e r s p e c t i v a s 
d i p l o m á t i c a s n u e v a s . 
E n l o s c í r c u l o s g i n e b r i n o s s e a p r e c i a 
a l t a m e n t e l a e v o l u c i ó n de l a G r a n B r e -
t a ñ a h a c i a u n a m a y o r c o m p r e n s i ó n d e 
l o s i n t e r e s e s c o l e c t i v o s e u r o p e o s . E d é n 
se h a p r o n u n c i a d o t a m b i é n c o n t r a u n a 
m o d i f i c a c i ó n f o r z a d a d e l p a c t o de l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s c a p a z de f a v o r e c e r 
l a s m i r a s e g o í s t a s d e c i e r t o s m i e m b r o s . 
A c a u s a d e l a i n m i n e n t e r e u n i ó n d e l 
C o m i t é de l o s D i e c i o c h o E d é n n o h a 
h e c h o d e c l a r a c i o n e s s o b r e e l c o n f l i c t o 
í t a l o a b i s í n i o , r e s e r v a n d o s u o p i n i ó n p a -
r a s u e x p o s i c i ó n a n t e d i c h o C o m i t é . 
E n l o s c í r c u l o s d e G i n e b r a se d i c e q u e 
h a y q u e t e n e r c o n f i a n z a e n l a G r a n B r e -
t a ñ a y e n e l s e ñ o r E d é n p a r a h a l l a r u n a 
s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o y a l a s s a n c i o n e s 
e n e l c u r s o de l a r e u n i ó n q u e c o m i e n z a 
e l 2 de m a r z o . 
Los acuerdos de Roma 
S H A N G A I , 2 6 . — S e g ú n i n f o r m e s q u e 
e s t á n a b s o l u t a m e n t e s i n c o n f i r m a r , h a 
s i d o a s e s i n a d o u n c o n o c i d o p o l í t i c o j a -
p o n é s d u r a n t e e l d e s a r r o l l o d e u n g o l -
p e d e E s t a d o . — U n i t e d P r e s s . 
* « De 
S H A N G H A I , 2 6 . — A l a s n u e v e y 
c u a r t o s e h a a n u n c i a d o q u e t a n t o i a s 
B o l s a s c o m o l o s m e r c a d o s e n T o k i o y 
O s a k a q u e d a r í a ' ! c e r r a d o s h a s t a l a u n a 
d e l a t a r d e . C o m o n o se h a n f a c i l i t a d o 
n i n g ú n d e t a l l e q u e p u d i e r a a c l a r a r e í t a 
d e t e r m i n a c i ó n , d i ó l u g a r a q u e se c i r -
c u l a s e n r u m o r e s d e q u e h a b í a s i d o a se -
s i n a d o u n d e s t a c a d o p o l í t i c o j a p o n é s . 
H a s t a a h o r a , s i n e m b a r g o , s e s a b e ú n i -
c a m e n t e q u e se h a e s t a b l e c i d o e n e l 
J a p ó n u n a e s t r i c t a c e n s u r a d e l o s i n -
f o r m e s d e P r e n s a p a r a e l e x t r a n j e r o . — 
U n i t e d P r e s s . 
• * • 
L O N D R E S , 2 6 . — T a n t o e l e n c a r g a d o 
de n e g o c i o s c o m o e l a g r e g a d o m i l i t a r d e 
l a E m b a j a d a j a p o n e s a e n e s t a c a p i t a l 
h a n m a n i f e s t a d o a l a U n i t e d P r e s s , q u e 
L O N D R E S , 2 5 . — U n m i e m b r o de l a ' i g n o r a n e n a b s o l u t o q u e h a y a t e n i d o l u -
o p o s i c i ó n l i b e r a l , e l s e ñ o r C a r r o j o n e s , & a r e n e l J a p ó n u n g o l p e de e s t a d o n i 
p r e g u n t ó h o y a l m i n i s t r o d e A s u n t o s I u n a s e s i n a t o p o l í t i c o . — U n i t e d P r e s s . 
e x t r a n j e r o s e n q u é f e c h a t u v o c o n o c í - | • 
m i e n t o de l a n a t u r a l e z a d e l ú l t i m o a c u e r -
d o h a b i d o e n R o m a e n t r e I t a l i a y F r a n -
c i a c o n r e l a c i ó n a l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e 
y e n q u é f e c h a s e l G o b i e r n o i n g l é s h i z o 
s a b e r a I t a l i a q u e n o a p r o b a b a l o s t é r -
m i n o s . E l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o l o r d 
C r a u b o r n e , r e s p o n d i ó q u e e l m i n i s t r o de 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s f u é a v i s a d o e l 12 
de e n e r o s o b r e e l a c u e r d o . E n l o r e f e -
r e n t e a l a s e g u n d a p a r t e d e l a p r e g u n -
t a , d e c l a r ó q u e I n g l a t e r r a , h a b i e n d o s i -
d o i n f o r m a d a q u e e l a c u e r d o s e r e l a -
c i o n a b a ú n i c a m e n t e a c u e s t i o n e s e c o -
n ó m i c a s , n o t e n í a p o r q u é h a c e r r e p r e -
s e n t a c i o n e s a I t a l i a . 
Los importadores de pro-
ductos italianos 
L O N D R E S , 2 5 — D u r a n t e u n a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a e s t a t a r d e p o r r e p r e s e n t a n t e s 
de s e s e n t a c o m p a ñ í a s i m p o r t a d o r a s de 
p r o d u c t o s i t a l i a n o s , se a d o p t ó u n a r e s o -
l u c i ó n p o r v i r t u d de l a c u a l se c o n s t i t u -
y e n e n A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s I n -
g l e s e s de P r o d u c t o s I t a l i a n o s , c u y o o b -
j e t o es o b t e n e r c o m p e n s a c i o n e s p o r l a s 
p é r d i d a s q u e se l e s i r r o g a c o n m o t i v o 
de l a s s a n c i o n e s . 
A L C E R R A R 
No funcionan los teléfonos 
japoneses 
N U E V A Y O R K , 2 6 ( 4 , 1 5 ) . — T o d o s 
l e s i n t e n t o s h e c h o s p o r l o s r e p r e s e n t a n -
t e s de l a U n i t e d P r e s s d e c o m u n i c a r t e -
l e f ó n i c a m e n t e c o n O s a k a h a n r e c i b i d o 
l a s i g u i e n t e c o n t e s t a c i ó n : " L o s t e l é f o -
n o s j a p o n e s e s n o f u n c i o n a n p e í f a l t a 
d e c o r r i e n t e " . — U n i t e d P r e s s . 
El ministro de Hacienda 
g u n o . L a f a m i l i a d e l e n f e r m o h a m a - ^ , . ^ « p e s t i H i r l a p > d i c e q u e e n l a 
L a s e g u n d a v u e l t a 
e l e c t o r a l 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
h i z o e s t a m a d r u g a d a , e n n o m b r e d e l 
m i n i s t r o , l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o -
n e s : 
— L a s i n s t r u c c i o n e s q u e se c o m u n i -
c a n a l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s d e l a s 
p r o v i n c i a s e n q u e h a y s e g u n d a v u e l t a 
c o n s i s t e n e n r e c o m e n d a r l e s q u e a s e g u -
r e n c u m p l i d a m e n t e e l o r d e n p ú b l i c o y 
l a l i b r e e x p r e s i ó n d e l a v o l u n t a d p o p u -
l a r . E l G o b i e r n o n o r e c o m i e n d a c a n d í -
d a t u r a a l g u n a n i h a e n t r a d o e n p a c t o s 
n i c o m b i n a c i o n e s de n i n g u n a e s p e c i e 
c o n n i n g ú n p a r t i d o p a r a a s e g u r a r e l 
t r i u n f o de l a c a n d i d a t u r a d e l F r e n t e 
P o p u l a r p o r m a y o r í a s n i p o r m i n o r í a s , 
n i p a r a i n f l u i r e n l a s u e r t e d e l a s c a n -
d i d a t u r a s a d v e r s a s . 
A g r e g ó e l s e ñ o r C r e m a d e s q u e e n T e -
r u e l se h a b í a c e l e b r a d o u n a m a n i f e s t a -
c i ó n c o n m o t i v o d e l r e g r e s o d e l o s a m -
n i s t i a d o s q u e c u m p l í a n c o n d e n a e n A l i -
c a n t e . E n l a m a n i f e s t a c i ó n n o s e r e -
g i s t r ó e l m e n o r i n c i d e n t e . P o r l o de -
m á s , l a s n o t i c i a s q u e t e n i a a c u s a b a n 
t r a n q u i l i d a d e n t o d a E s p a ñ a . 
n i f e s t a d o a l a U n i t e d P r e s s : " E s t a m o s 
b a s t a n t e p r e o c u p a d o s , p o r q u e e l c o n d e 
, p u c u i u ^ . ^ » ^ " " " " n V h a e s t a d o n e r v i o s o y n o h a d e s c a n s a -
c a s a s Y o ^ ^ f ^ : d o n a d a e n t o d o e l d í a . A u n q u e s e h a -
y a c a l m a d o a l g o d e s p u é s d e l a a p l i c a -
c i ó n d e l t r a t a m i e n t o d e e l e c t r o t e r a p i a , 
e l e s t a d o g e n e r a l n o h a s u f r i d o n i n g u -
En Santander n a m o d i f i c a c i ó n . " - U n i t e d P r e s s . 
S A N T A N D E R , 2 5 — L a t e m p e r a t u r a 
h a d e s c e n d i d o n o t a b l e m e n t e e n l a p r o -
v i n c i a . L l u e v e c o p i o s a m e n t e e n l a c a p i 
h a n e v a d o , a u n q u e n o i n t e n s a m e n t e . D e 
m o m e n t o e l l o n o h a i n t e r r u m p i d o l a s 
c o m u n i c a c i o n e s q u e s e r e a l i z a n n o r m a l -
t a l c o n f u e r t e s b o r r a s c a s . E n R e i n o s a m e n t e . 
f r o n t e r a h ú n g a r o c h e c o s l o v a c a s i g u e c o n 
g r a n a c t i v i d a d l a c o n s t r u c c i ó n de a e 
r o p u e r t o s m o d e r n o s p a r a l a f l o t a a é 
r e a s o v i é t i c a . 
E n t o d a s p a r t e s h a y f o r m a c i o n e s m i 
l i t a r e s s o v i é t i c a s . S e t r a b a j a d í a y n o -
M a n i f e s t a c i o n e s d e l d i r e c -
t o r d e S e g u r i d a d 
E s t a m a d r u g a d a r e c i b i ó a l o s p e r i o -
d i s t a s e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u n d a d 
y l e s d i ó c u e n t a de q u e e n el d í a d e 
a y e r h a b í a d a d o p o s e s i ó n de s u s c a r g o s 
c h e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e r e f u g i o s , y a l n u e v o j e f e s u p e r i o r d o P o l i c í a , d o n 
p o r t o d a s p a r t e s se v e r i f i c a n m a n i o b r a s . P e d r o R i b a s , y a l c o r o n e l i n s p e c t o r d e 
L a p o b l a c i ó n de l a f r o n t e r a h ú n g a m 
e s l o v a c a v e c o n i n q u i e t u d s u r g i r t r o -
p a s s o v i é t i c a s e n e l c o r a z ó n de E u r o -
p a , h a c i e n d o a b i e r t a m e n t e p r e p a r a t i v o s 
p a r a l a p r ó x i m a g u e r r a . 
l a s f u e r z a s d e S e g u r i d a d , d o n I l d e f o n s o 
P u i g d e n d o l a s y P o n c e d e L e ó n . E l d i -
r e c t o r de S e g u r i d a d t u v o t a n t o p a r a e l 
j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a c o m o p a r a e l 
c o r o n e l i n s p e c t o r f r a s e s de e l o g i o . 
asesinado 
S H A N G H A I , 2 6 ( 4 , 1 5 ) . — D e s d e l a s 
o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a u n r e d a c -
t o r d e l a U n i t e d P r e s s h a i n t e n t a d o r e -
p e t i d a s v e c e s c o m u n i c a r t e l e f ó n i c a m e n -
t e c o n T o k i o p a r a p o d e r i n f o r m a r s o -
b r e l o s r u m o r e s c i r c u l a d o s e n e s t a c a -
p i t a l a b s o l u t a m e n t e s i n c o n f i r m a r , s e -
g ú n l o s c u a l e s h a b í a t e n i d o l u g a r e n 
e l J a p ó n u n g o l p e d e E s t a d o m i l i t a r 
y h a b í a n s i d o a s e s i n a d o s e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , s e ñ o r T a k a h a s h í , y o t r a s p o -
l i t i c e s . S i n e m b a r g o , h a s t a a h o r a n o h a 
s i d o p o s i b l e e s t a b l e c e r c o n e l J a p ó n 
n i n g u n a c l a s e d e c o m u n i c a c i ó n . S e g ú n 
o t r o s r u m o r e s n o c o n f i r m a d o s l o s m i l i -
t a r e s j a p o n e s e s se h a n a p o d e r a d o d e l a 
c e n t r a l t e l e f ó n i c a d e T o k i o . — U n i t e d 
P r e s s . 
O t r a v i c t o r i a d e l o s 
a l e m a n e s d e M e m e l 
M E M E L . 2 5 . — S e g ú n l o s ú l t i m o s i n -
f o r m e s r e c i b i d o s a c e r c a d e l a s e l e c c i o -
nes , l o s p a r t i d o s a l e m a n e s l o g r a n 17 ac -
t a s y l o s l i t u a n o s c u a t r o . 
L o s p a r t i d o s a l e m a n e s g a n a n , p u e s , 
dos p u e s t o s , q u e p i e r d e n l o s p a r t i d o s l i -
t u a n o s . 
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$ U n a v i d a h e r o i c a 
U n a v i d a s a n t a í 
E m o c i ó n , I n t e r é s v i v í s i m o , e j e m - J 
p l a r i d a d . g a l a n u r a l i t e r a r i a , t o d o X 
l o q u e p u e d e e s p e r a r s e d e l a v i d a <S 
d e C A R L O S D E F O U C A U L D . c o n 
t a d a p o r 
R E N E B A Z I N 
se o f r e c e e n l a e m o c i o n a n t e o b r a 
En ios fosos del fuerte 
q u e f o r m a e l n ú m e r o p u e s t o a la 
v e n t a p o r l a g r a n r e v i s t a 
Lecturas para todos 
v 30 c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a . v 
w S u s c r i p c i o n e s a l 0 
| A P A R T A D O 466. I - A D R I D 
M i é r c o l e s 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.188 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
F , do 30.000 
E . 36.000 
D . da 12.50» 
C, d » 8.000 
B , d * 2.500 
A , de 500 
C y H , d « 100 y » 
£ x t e r t o r i % 
Ante . O í a 25 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D , d e 6.000 
C. d e 4.000 
B , de 2.000 
A , d e 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
A m c r t i z a b l e 4 % 
E , d e 25.000 
D , d e 12.500 
C, d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 
A m o r t . 5 % 19(K 
F , d e 50.000 
E , d e 25.000 
D , d e 12.500 
C, d e 5.000 
B , de 2.500 
A , d e 500 
6 5 0 
6 5 0 
e's 0 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
5 5 0 
8 7 2 5 
8 8¡ 






A m o r t . 5 % 191' 
F , d e 50.000 
E , d e 25.000 
D , d e 12.000 
C, d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 192( 
F , d e 50.000 
E , d e 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , d e 2.500 
A , d o 500 
A m o r t . 6 % 1937 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
A m o r t . 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 . . . . . 
D , de 12.500 . . . . . 
C . d e 5.000 . . . . 
B , d e 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 192f 
H , d e 250 000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 
D , de 
C, de 
B , de 






A m o r t . 4 % 192? 
H . de ,m000 
G , de 
F , de 
E . de 
D , de 
C. de 
B , d e 








A m o r t . 4 i-á % 192f 
F , de 50.000 
a , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , d e 500 
B o n o s O r o 
A ... 
B . . . 
f . e. 
í . P. 
Veeono* 
4 % a b r i l 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % o c t u b r e A . . . . 
— — B . . . . 
6 % a b r i l J934 A 
— - - 8 
4 % % Jul io A 
— — B 
— n o v i e m b r e A . . 
— B . 
B e a d a f e r r o v . 5 f. 
F e r r o v i a r i a 5 % í . 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 





























1 0 1 
10 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 












F e r r o v . 4 
4 % % 1928. 
— B 
— C 
14 % % 192d, 
— B 
— C 
A . . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
9 6' 2 5 
9 6! 2 5' 
' ? 2 j h M W r W , 1868 3 % 
J 2, f ^ E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 ^ % 
Subsue lo 5 % 
1929 
I n t . 1931, b % % 
Ens , 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
P rensa , 6 % 
2. E m i s i o n e s , 5 % 
í i i d r o f j r á l i c a s , 5 % 
- 6 % 
Fí. E b r o 6 % 1930. 
f r a s a t l . 5 Ú ?» m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 1924 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , t i Tj 
M a j z é n A 
A n t r . D f a 25 
; é d u l a s 
H i p . 




























1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
9 4 
1 0 0 
1 0 2 












L o c a l , 6 % 
- 5 % 
I n t e r p r o v . 5 *, 
~ • 6 % 
C. L o c a l 6 % 1935 
— 5 % 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
a rg -en t ino . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
L o c a l B a n c o C, 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o ., 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
Eí. A m e r i c a n j 1 0 
1 O L . Q u e s a d e 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R i o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
O. F l e c t r a A 
9 0 — — B 
a . E s p a ñ o l e , C. . . 
c. c 
f. p 
CSiade, A , B , C ... 
rdem, f . c 
í d e m , í . p 
8 0 M e n g e m o r 
1 0 1 7 5 A l b e r c h e o. í . c... 
I d e m , f. p 
1 0 6 S e v i l l a n a 
J . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
9 4 5 0 R i f , p o r t a d o r 
9 91 9 0 I d e m , f . c 
1 0 2 I d e m , f . p 
1 0 5 7 5 rd6m, n o m i n a t i v a s 




1 0 2 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 3 
9 3 
1 
3 3 0 
9 0 
5 6 8 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 5 9 
1 9 0 















8 3 5 0 
10 5| 









1 0 2 
5 6 5 
1 5 5 
4 S 
10 5 
1 1 2 
12 2 
32 0 
3 1 8 
32 0 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c l o n e e 
5 0 
9 5 
9 5| 7 5 
9 5; 7 5 
9 5 7 5 
9 6 7 8 
9 5 7 5 
S 0 
8 0 1 0 
8 0 1 0 
8 0 1 0 
8 0 1 0 
8 ollO 
1 0 0 7 0 
1 0 1] 2 5 T r a n v í a s B a r . o r d . 
1 0 1 2 5 " M e t r o " 
1 0 1 2 S jFer roc . Orense . . . 
1 0 1 2 5 A g u a s B a r n a 
1 0 1 2 5 ¡ C a t a l u ñ a de G a s 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l o n i a l . 
C r é d i t o y D o c k s . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . 
Cros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
t n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a I e r r e s , 
Tabacos F i l i p i n a s 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
C í b r t e 3 % 1.a 
— — 2.« . . . . 
— — 3.» 
— — 4.« . . . . . 
— — 5.» 
— esp. ti 
V a l e n . 5 % % 
P r i o r . B a r n a , 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % 1.» 
2. " 
3. c 
S e g o v l a 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % . 
0 . R e a l - B a d . 5 % 
A l s o s u a 4 ^ 
H . - C a n f r a n o 3 % . 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.1 
A r i z a 5 % 
E , 4 % 
F , 5 . . 
G , 6 . . . 
H , 5 % 










1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
A n t r . D f a 25 
2 O.Trasa t l . 6 % 
2 0 - -




1 0 0 
1 7 4 
5 1 0 
5 4 
2 5 
4 1 5 
3 2 0 
1 2 5 
1 3 0 



















1 6 1 
5 0 8 
3 1 
2 G 
S 2 0 
1 2 3 
1 2 7 







N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W ü c o x . 
B a s c o n i a 
. . . D u r o F e l g u e r a .. 
1 0 E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . 
A n t r . D f a 
4 0 0 
4 2 0 
7 0 
3 2 0 




5 5 2 
1 3 9 
1 1 9 
7 6 
4 2 0 
1 8 
5 4 5 
1 3 4 
1 1 7 
Cotizaciones de París 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l ' U n i o n 
5 OS. G E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
0 C . T . de P o r t u g a l . 
( M a d r i d 
0 ; M i l á n 
' B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
A n t r . D f a 25 
7 0 
5 l ' 5 
5 0¡ 








1 0 5 4! 
4 7 4 
1 3 6 81 
1 0 0 6 
2 7 2 
1 5 7 0 
5 6j 
6 1 0 
4 3 5 
1 8 4 0 0 
1 0 4 7 
2 8 7 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 2 5 
7 4 8 7 
1 4 9 8, 
1 0 5 9 
4 8 0 
1 3 6 1 
1 0 0 6 
2 5 3 
1 5 5 8 
6 0 
6 1 4 
4 3 3 
1 8 3 7 5 
1 0 4 5 
2 8 9 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 0 0 
7 4 8 8 
1 4 9 8 
O u r o F e l g u e r a . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
Guindos 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
Dabacos 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , i. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
d e m , f . p 
SI A g u i l a 
V. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f , c 
t d a m , f . p 
— C é d u l a s 
G s p a ñ , P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m e n a l z a 
I d e m e n b a j a . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
— - 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
s e r i e D 
Chado 6 % 
- 5 ^ % 
S e v i l l a n a lO.» 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 . . . 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % . . . 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 Te 
— C 6 % 
3. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % i . a 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 % . 
A ( A r i z a ) . . . 
4,50 % B 
% C 
% D 
I , 50 % E 







1 9 0 
1 7 5 
1 4 4 
2 4 0 
1 9 
6 7 0 
1 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 3 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 7 i5 0 









5 7 1 
5 7 1 
5 7 3 
6 6 1 
6 1 2 
5 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 819 0 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 o| 
1 0 3 5 0 
1 0 5 7 5 
7 9 
3 5 
1 7 7 
1 7 8 
1 4 2 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 6 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 3 
3 7 0 
2 6 
5 5 9 
5 6 0 
5 6 0 
1 0 0| 
1 0 0 2 5 
Comentarios de 
Bolsa 
Se l u c e e l q u e q u i e r a p r e d e -
c i r e s tos d i a s e n e l m e r c a d o . 
I n s i s t i m o s e n n u e s t r o c o m e n -
t a r i o de a y e r . L a n o r m a ge-
n e r a l es e l d e s c o n c i e r t o . D e u n 
d í a a o t r o n o p u e d e h a b l a r s e 
n o r m a l m e n t e de c a m b i o s de 
t e n d e n c i a , de m u t a c i o n e s r o -
t u n d a s . 
C o n t i n ú a l a g e n t e e n p l e n a 
d e s o r i e n t a c i ó n : a l a l z a d e l sec-
t o r e s p e c u l a t i v o h a s e g u i d o 
u n a n u e v a d e p r e s i ó n . B i e n es 
v e r d a d q u e h o y e x i s t e u n a cau -
sa e f e c t i v a e n l o s v a l o r e s fe-
r r o v i a r i o s . P e r o , a u n a s í , l a de -
p r e s i ó n se e x t i e n d e c o m o m a n -
c h a de a c e i t e . 
Ferrocarriles 
E L V A G A B U N D O M I L L O N A R I O 
H 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D f a 35 
Cotizaciones de Bilbao 
2 5 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o . 
B . U r q u i j O V .. 
B . V i z c a y a A .. 
F . c. L a R o b l a 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
Se to l aza r , n o m . 
R i f , p o r t a d o r .. 
R i f , n o m 
A n t r . I M a 25 
1 0 3 0 
1 6 1 
1 0 1 0 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 2 5 
1 5 7 
6 9 5 
4 2 6 
6 0 
3 1 6 
3 1 2 
1 0 2 5 
3 10 . 
1 6 7 
6 9 5! 
6 0 
3 2 4 
3 2 l l 
ü h a d e se r i e A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E , 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a . . 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
L G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y ... . 
9 6 5 
1 8 7 
1 8 8 
4 2 
1 7 0 
3 3 
1 2 5 
4 3 
1 6 8 
4 4 0 
1 1 6 
5 0 
2 5 
9 6 5 
1 8 8 
1 
4 2 
1 6 7 
3 3 
1 2 5 
4 3 3 
1 6 5 
4 4 Oi 
1 1 1 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D f a 35 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . c anad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su i zos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . ñ n l á h d e s e s . 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
i L e i 
Pesos a r g e n t i n o s . 
— u r u g u a y o s . 
3 6, 1 4 
7 41 8 q 
4 9 9i 
4 9 8{ 
2 3 2l 







1 1 9 
1 1 0 1 5 
6 7 3 
1 8; 0 5 
2 2 7 5 












1 1 9 
1 1 0 





% I * 
% J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
- - 5 ^ % 
A z u c . s i n e s t a m 
— e s t a m . 1912 
— — 1931. 
I d e m 5 % % . . . . 
— i n t . p r e f . . . . 
E . de P e t r ó . 6 % . 
A s t u r i a n a , 1919 . . . 
1920 ... 
1926 . . . 
1929 . . . 
P e ñ a r r o y a , 6 % . . . 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . , 
m í n i m o . . 
— su izos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
L i b r a n , m á x i m o . . . 
m í n i m o ... 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
^ M a r c o s o r o , m á x . 
— m í n i m o . 
Esc , p o r t . , m á x . . . 
m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
2 0 F l o r i n e s , m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor . n o r u e . , m á x . 
— m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
Danesas , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— cuecas , m á x . 




























1 7 7 
9 8 
9 8 
1 0 2 
1 0 5 




1 0 0 
5 9 
9 1 
1 0 1 




1 0 4 









2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 





















1 0 2 
9 1 
1 0 1 




2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 




















Y e l caso es q u e l a g e n t e n o 
se e n t e r ó e l l u n e s . A l a s t r e s 
de l a t a r d e e r a y a m á s q u 
n o t o r i o e l d e c r e t o d e r o g a t o r i o 
d e l de 29 de a g o s t o , q u e p u b l i 
c a l a " G a c e t a " c o n t o d o s los 
h o n o r e s e n p r i m e r t é r m i n o . E l 
p e r j u i c i o q u e e s t a n u e v a d i s -
p o s i c i ó n s u p o n e p a r a l a s E m -
p r e s a s f e r r o v i a r i a s se h a c o t i -
z a d o i n t e n s a m e n t e . D e s d e p r i -
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a la 
i m p r e s i ó n f u é d e d e r r o t a , y l a 
b a j a se a c e n t u ó m i n u t o t r a s 
m i n u t o . E n A l i c a n t e s , p o r e j e m 
p í o , c u a r t i l l o t r a s c u a r t i l l o el 
d e s c e n s o f u é c o n t i n u o : d e s d e 
117,25 ( p r i m e r p a p e l ) a 116. 
L a n o t a a ú n a p a r e c e m a ? 
p e s i m i s t a e n l o s c a m b i o s d e 
c i e r r e de B a r c e l o n a , q u e n o s 
t r a e n p a r a A l i c a n t e e l c a m b i o 
d e 112, es d e c i r , e n b a j a de 
u n e n t e r o r e s p e c t o a l c a m b i o 
t o p e q u e e n t r e n o s o t r o s r i g i ó 
h a c e u n o s d í a s . 
Y y a es s a b i d o l a i n f l u e n c i a 
q u e l o s v a l o r e s f e r r o v i a r i o s t i e 
n e n s o b r e t o d o e l m e r c a d o . S i 
se a c e n t ú a m á s l a b a j a s o b r e 
v e n d r á n n u e v a s p e t i c i o n e s d e 
g a r a n t í a s y , p o r l o t a n t o , p o 
s i b l e m e n t e n u e v a s r e a l i z a c i o -
nes , c a p a c e s de p r e c i p i t a r y d e 
e x t e n d e r l a c a í d a . 
Explosivos 
N o h a a p a r e c i d o e n e s t a ú l -
t i m a J o r n a d a e l d i n e r o de d í a s 
a t r á s . N i s i q u i e r a e n E x p l o s i -
v o s . 
H a y q u e c o n t a r , s i n e m b a r -
g o , c o n q u e e l l u n e s se e x a g e -
r ó u n p o c o l a n o t a d e l o p t i -
m i s m o . A l g o a p a r a t o s o e l d i -
n e r o de c o n t a d o . . . , p e r o d e m a -
s i a d o r u i d o . 
T a n t o es a s í q u e se h i c i e r o n 
e l l u n e s 339 t í t u l o s , c i f r a bas -
t a n t e i n f e r i o r a l a q u e se r e -
g i s t r ó , c o n m e n o s b o m b o , e i 
v i e r n e s ú l t i m o . 
N o se h a p e r d i d o de v i s t a l a 
c u e s t i ó n d e l a s u s c r i p c i ó n de 
a c c i o n e s . E l r e c u e r d o s i g u e pe-
s a n d o e n e l á n i m o de l o s b o l -
s i s t a s : c l a r o es q u e l a I n t e r p r e 
t a c i ó n es m ú l t i p l e y q u e n o h a y 
u n a n i m i d a d e n e l s e n t i d o . 
Reducto bursáti 
L o s d o s v a g a b u n d o s se e n c o n t r a r o n 
e n u n s o l a r m e d i o v a l l a d o d e l a s V e n -
t a s . Se s a l u d a r o n c o m o s i s e h u b i e r a n 
c o n o c i d o h a c e m u c h o s a ñ o s . P o c o m á s 
o m e n o s t e n í a n i d é n t i c o a s p e c t o . A n -
d r é s e r a m á s j o v e n q u e M e l c h o r , p e -
r o v i s t o s a u n o s m e t r o s d e d i s t a n c i a 
o c u r r í a c o n e l l o s l o q u e s u c e d e c o n l o s 
s o l d a d o s c u a n d o v a n v e s t i d o s d e g a l a , 
q u e c a s i n o se d i f e r e n c i a n m á s q u e e n 
l a m a n e r a de l l e v a r l o s g u a n t e s b l a n -
cos . ¿ P o r q u é l o s g u a n t e s b l a n c o s t i e -
n e n l a c o n d i c i ó n de d e s c u b r i r n o s q u é 
s o l d a d o es e l d i s t i n g u i d o y c u á l e l p a -
t á n , y n o l o s g u a n t e s de c o l o r m a -
r r ó n ? 
A n d r é s y M e l c h o r t e n í a n ese a s p e c -
t o i n c o n f u n d i b l e de v a g a b u n d o s q u e 
t a n t o p r e o c u p a a l o s a g e n t e s p o l i c í a -
cos d e t o d a s l a s n a c i o n e s . S i u n o de 
l o s d o s h u b i e r a h e r i d o a u n c i u d a d a n o 
p a c í f i c o , e l p e r j u d i c a d o h u b i e r a d i c h o 
e n l a C o m i s a r í a q u e l e h a b í a a g r e d i d o 
u n v a g a b u n d o , p e r o l u e g o , c u a n d o l e 
h u b i e r a n p r e s e n t a d o a M e l c h o r y A n -
d r é s n o h a b r í a p o d i d o a c u s a r c o n c r e -
t a m e n t e a u n o . 
L o s d o s v e s t í a n esos t r a j e s c a s i a s -
t r o s o s q u e l o s v a g a b u n d o s d e l m u n d o 
h a n a d o p t a d o p a r a u n i f o r m a r s e , t a n 
d i s t i n t o s i e m p r e y t a n i n c o n f u n d i b l e . 
L o s d o s l l e v a b a n " a p u n t o " s u b a r b a . 
E s a b a r b a d e c i n c o d i a s t a n c a r a c t e -
r í s t i c a . M e l c h o r y A n d r é s d e j a r o n s o -
b r e e l s u e l o s u s s a c o s d e a r p i l l e r a , y , 
p u e s t o s d e c a r a a l s o l , se d i s p u s i e r o n 
a c o m e r . 
F u é M e l c h o r q u i e n se a c e r c ó a A n -
d r é s y c o m e n z ó a h a b l a r : 
— ¿ Q u é h a y , a m i g o ? ¿ D e d ó n d e v i e -
nes ? 
— D e m i p u e b l o , e n e l q u e n o h a b í a 
e s t a d o d e s d e h a c e u n o s d i e c i o c h o o 
v e i n t e a ñ o s . 
— ¡ Q u é c o s a m á s e x t r a ñ a ! ¿ Y a q u é 
f u i s t e a t u p u e b l o ? 
C o n t o d o , e l d e p a r t a m e n t o de 
F o n d o s p ú b l i c o s c o n t i n ú a sien-
d o e l v e r d a d e r o r e d u c t o d 
m e r c a d o . 
L o s c a m b i o s se m a n t i e n e n 
b a s t a n t e b i e n , e i n c l u s o sa le d i 
ñ e r o , p o r e j e m p l o en I n t e r i o i 
a 77,50. 
Sin bolsín 
L a ú n i c a n o t a q u e a c u s a l a 
f e c h a d e l m a r t e s de C a r n a v a l 
es l a s u p r e s i ó n d e l b o l s í n da 
l a t a r d e . 
P o r l o d e m á s , c o m o t o d o s l o s 
d í a s . 
auin: 
Al efectuar sus com-
pras, haga .eterencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100 1935, t o d a s l a s 
s e r i e s , a 95,75; T e l e f ó n i c a s o r d i n a r i a s , a 
124 f i n m a r z o ; " E l A g u i l a " , 370; E l e c -
t r a M a d r i d , 94; S a n t i l l a n a , s e g u n d a , 93; 
S e v i l l a n a , s é p t i m a , 100; R i f 1933, a 105; 
T r a n v í a E s t e - M a d r i d , B , a 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 565 p o r 562 f i n c o r r i e n t e ; 
f i n p r ó x i m o , 567 p o r 564; e n a l za , f i n 
p r ó x i m o , 580; A l i c a n t e s , 119,50 y 119; f i n 
p r ó x i m o , 120; e n a l z a , f i n p r ó x i m o 122. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 132,75; 
A l i c a n t e s , 118; E x p l o s i v o s , 563,75. 
B o l s í n d e l a t a r d e . — N o r t e s , 126; A l i -
c a n t e s , 112; E x p l o s i v o s , 556,25; R i f p o r -
t a d o r , 317,50; C h a d e , 508. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 2 5 . — H o y se h a n r e d u c i d o a ú n 
m á s las ó r d e n e s de c o m p r a e n B o l s a . E l 
n e g o c i o h a s i d o de l o m á s p o b r e q u e 
i m a g i n a r s e p u e d e . D e s d e l u e g o h a pe r -
{« . s t ido l a t e n d e n c i a d e f l o j e d a d q u e v i e -
n e c a r a c t e r i z a n d o e l m e r c a d o desde l a 
s e m a n a p a s a d a . 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 176 
C h a d e A k t i e n A - C 299 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 129 3 /8 





A . E . G . A k t i e n 37 
F a r b e n A k t i e n 152 
H a r p e n e r A k t i e n 112 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n I 8 6 
H a p a g A k t i e n JJ| 
S i e m e n s u n d H a l s k e 175 1/2 
S i e m e n s S c h u c k e r t 131 3/4 
B e m b e r g 100 1/2 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 140 1/4 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 64; S. N . I 
A . V i s c o s a , 374; M i n i e r e M o n t e c a t i n i , 190; 
F . I . A . T . , 374; A d r i á t i c a , 152; E d i s o n 
258; Soc. T d r o - E l e t t r . P í e n ( S . X. P . ) , 
48 1/2; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 152 1/2; T e r -
n l , 232; B a n c a d ' I t a l i a , 1.500. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C . 9.275; S o f i n a , o r d i n a r i o , 
11.925; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 409; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n , 428 3 / 4 ; B a n q u e de B r u x e l l e s . 
1.125; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 
705; I n t e r t r o p i c a l C o m í l n a , 168; A n g l e u r 
A t h u s , 380; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 3.520; 
C a p . U n i o n M i n i é r e , 3.510; G a z de L i s -
b o n n e , 458 3 / 4 ; H e l i ó p o l i s , 1.500; S i d r o , 
p r i v i l e g i é e , 515; S i d r o , o r d i n a r i o , 515; A s -
t u r i e n n e des M i n e s . 220; K a t a n g a , p r i v . , 
39.850; í d e m , o r d . , 37.000. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 11 1/2; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , o r d . , 15; B r a z i l i a n T r a c t i o n 
14 5 / 8 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . . 
8 1 /2 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 5; 
í d e m i d . i d . , p r e f . , 6; S i d r o , o r d . , 4 ; P r i -
m i t i v a G a z o f P a i r e s , 14 1/2; E l é c t r i c a ) 
M u s i c a l I n d u s t r i e s , 28 1/2; S o f l n a , 1 3 /4 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , ó 
p o r 100, 107 1/4; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100, 85 1 /2 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100. 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 60; U n i t e d K i n g d o m a n d A r 
g e n t i n e 1S33 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , "3 
p o r 100, 8 1 ; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 1/4; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25 1/2; 
L a u t a r o N l t r a t e . 7 p o r 100, p r e f . , 7 ; M i d -
l a n d B a n k , 94 1/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h . 
o r d . , 14; C i t y o f L o n d . E l e c t . L i g t h , o r d . 
39 ; í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, p r e f . , 3 2 ; I m -
p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 40 1/2; í d e m í d e m 
d e f e r e n t . , 9 3 / 4 ; í d e m i d . , 7 p o r 100, p r e f . 
34 1/8; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 13 3 / 4 ; 
í d e m P r o p M i n e s , 65 1 /2 ; U n i o n C o r p o -
r a t i o n , 8 1 3 / 1 6 ; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f 
3 3 1 / 3 2 ; C r o w n M i n e s , 13 - V » . 
M a d r i d 13,84 
P a r í s 6,675 
L o n d r e s / 4.995 
Z u r i c h 33,04 
B e r l í n 40,64 
A m s t e r d a m 68,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 35 7 / 8 
A t r e s m e s e s 36 1/4 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 207 5 /8 
A t r e s m e s e s 200 15/16 
P l o m o d i s p o n i b l e 16 3 / 8 
A t r e s m e s e s 16 9/16 
C i n c d i s p o n i b l e 15 3 / 4 
A t r e s m e s e s 16 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 40 
A t r e s m e s e s 40 1/2 
O r o 140 
P l a t a d i s p o n i b l e 19 3 /4 
A t r e s m e s e s 19 11/16 
sa n o v a r i ó n a d a l a s e s i ó n c o n r e l a c i ó n 
a l a d e l a m a ñ a n a , a c u s a n d o , e n g e n e r a ] , 
l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
iiiEi'iKiiii'iiinin'iiiiwiiEm 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
3 /8 
1/4 
G e n e r a l M o t o r s 59 
U . S. S tee l s 62 
E l e c t r i c B o n d C o 17 
R a d i o C o r p o r a t i o n 12 
G e n e r a l E l e c t r i c 39 
C a n a d l a n P a c i f i c 15 
B a l t l m o r e a n d O b l o 22 
A l l l e d C h e m i c a l 168 
A n a c o n d a C o p p e r 34 
A m e r i c a n T e l . & T e l 174 
S t a n d a r d O l í N . Y 60 
C o n s o l G a s N . Y 33 
N a t i o n a l C i t y B a n k 34 3 /4 






V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
V i l l a s n u e v a s 1931, a 94,25 y 94,10; C é -
d u l a s H i p o t e c a r i a s , 5 p o r 100, 100, 99,75 
y 99,90; 6 p o r 100, a 106 y 105,75; C r é d i - j 
t o L o c a l , 5,50 p o r 100, a 92,25 y 92; 5 p o r 
100, l o t e s , 99,40 y 99,50; H l d r o - E s p a - | 
ñ o l a , 160, 155; T e l e f ó n i c a p r e f e r e n t e , 112 
l y 112,50; A l i c a n t e s , 116 y 115; a l p r ó x i - i 
m o , a 117, 116,50 y 116; E x p l o s i v o s , c o n -
t a d o , 566, 565, 562, 560 y 559; a f i n d e l 
m e s , a 566, 565, 562 y 560; a l p r ó x i m o , 
561 y 560; M . Z . A . , p r i m e r a , 195 c o n t a -
d o y 196 p r ó x i m o . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 5 . — S e c t o r c o n t a d o : E l 
n e g o c i o e n es te s e c t o r h a s i d o e l r e v e r -
so d e l a s e s i ó n de a y e r . N e g o c i o e s c a s í -
s i m o , q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o l a n o -
t a d e a p r e c i a c i ó n g e n e r a l , y p é r d i d a t a m 
b l é n g e n e r a l , q i i e h a f l u c t u a d o e n t r e 0,25 
y d o s d u r o s , s e g ú n s e c t o r . L o s F o n d o y 
p ú b l i c o s t i e n e n u n a p é r d i d a p r o m e d i o de 
1/4, c o n n e g o c i o s u m a m e n t e c o r t o . A y u n -
t a m i e n t o s , m u y o f r e c i d o s , a u n q u e c o n 
p é r d i d a , q u e h a v a r i a d o d e 0,50 a 0,75. 
F e r r o c a r r i l e s , t a m b i é n m u y o f r e c i d o s , s i n 
n u m e r a r l o , c o n b a j a s m u y n o t a b l e s , a l -
g u n a s d e 10 p e s e t a s . E l p a p e l se h a ce-
d i d o s i n r e p a r a r e n n a d a . 
E n e l s e c t o r a p l a z o s , y a e n l a s e s i ó n 
d e l b o l s í n se e v i d e n c i ó l a t e n d e n c i a a la 
d e p r e s i ó n , c o n p r e d o m i n i o e f e c t i v o d e pa-
p e l s o b r e e l n u m e r a r l o . S e s i ó n e n c a l m a 
d a , floja, c o n t e n d e n c i a d e c a í d a . E n B o l -
COMIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA, S. A. 
C a n j e d e a c c i o n e s p r e f e r e n t e s 7 % , 
n ú m e r o s 260.001 a l 400.000 
A g o t a d o s l o s c u p o n e s e n l o s t í t u l o s 
a r r i b a c i t a d o s , y c o n o b j e t o d e e fec -
t u a r s u c a n j e p o r o t r o s n u e v o s q u e 
se e n t r e g a r á n c o n c u p o n e s n ú m e -
r o s 47 y s i g u i e n t e s , p o n e m o s e n c o -
n o c i m i e n t o de t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
o e n t i d a d e s q u e t e n g a n e n s u p o d e r 
t í t u l o s de e s t a c lase y n u m e r a c i ó n q u e 
a p a r t i r d e l d í a 2 de m a r z o p r ó x i m o 
p o d r á n o b t e n e r e n e l C e n t r o t e l e f ó n i -
co de s u l o c a l i d a d o d i r i g i é n d o s e a 
n u e s t r a s o f i c i n a s d e M a d r i d ( D e p a r -
t a m e n t o d e T e s o r e r í a G e n e r a l ) , A v e -
n i d a d e P l y M a r g a l l , n ú m e r o 2, l a s 
f a c t u r a s d e d e c l a r a c i ó n q u e h a n de 
u t i l i z a r s e p a r a d i c h o c a n j e y e n ¡ a s 
q u e se i n d i c a n l a s c o r r e s p o n d l e n ' e s 
I n s t r u c c i o n e s . 
E n i n t e r é s de n u e s t r o s a c c i o n i s t a s 
r e c o m e n d a m o s q u e d i c h a s f a c t u r a s 
s e a n c u r s a d a s a n t e s d e l d í a 15 de a b r i l 
p r ó x i m o , p o r c u a n t o l a s a c c i o n e s d e -
c l a r a d a s d e n t r o de d i c h o p l a z o p o d r á n 
c a n j e a r s e , a e l e c c i o n e s de l o s t e n e -
d o r e s de t í t u l o s , e n c u a l q u i e r a de l a s 
l o c a l i d a d e s s i g u i e n t e s : 
A l b a c e t e . — A l i c a n t e . — A l m e n d r a -
l e j o . — A v l l é s . — B a r c e l o n a . — B i l -
b ao . — . B u r g o s . — C á c e r e s . — C á d i z . 
C a s t e l l ó n . — C ó r d o b a . — C o r u ñ a . — 
E l F e r r o l . — G e r o n a . — G l j ó n . — G r a -
n a d a . — H u e s c a . — J a é n . — J á t l v a . 
J e r e í de l a F r o n t e r a . — IiOgL -oño. — 
M a d v l d . — M á l a g a . — M é r l d a — O v i e -
d o . — P a d r ó n . — P a l m a de M a l l o r c a . 
P a m p l o n a . — P o n t e v e d r a . — R i b a l e o 
S a n S e b a s t i á n . — S a n t a n d e r . — S a n -
t i a g o . — S e v i l l a . — V a l e n c i a . — V a -
l l a d o l l d . — V I g o . — V i t o r i a . — V i v e -
r o . — Z a r a g o z a . 
L a s a c c i o n e s q u e se d e c l a r e n des-
p u é s de d i c h a f e c h a t e n d r á n q u e c a n -
j e a r s e e n n u e s t r a s o f i c i n a s de M a d r i d . 
M a d r i d , 20 de f e b r e r o de 1936 .—Es-
t a n i s l a o d e U r q u i j o . P r e s i d e n t e . 
— A v o t a r . 
— ¡ T ú e s t á s l o c o ! ¿ A v o t a r . . . ? 
— T e n g o d e r e c h o . 
— N o l o n i e g o . 
— L o m a l o f u é q u e c u a n d o , p o r f i n , 
l l e g u é a m i p u e b l o , a l a s d o s d e l a 
t a r d e , d e s p u é s d e u n a j o r n a d a a g o t a -
d o r a , m e m e t i e r o n e n l a c á r c e l p o r s u -
p l a n t a c i ó n d e p e r s o n a l i d a d . Y o h a b í a 
v o t a d o a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a y , s e g ú n m e d i j e r o n , h a s t a h a -
b í a n p u e s t o u n s e l l o e n m i c é d u l a . Y a 
v e s . . . 
•No t u v i s t e s u e r t e , a m i g o . ¿ Y 
a h o r a ? 
— A J i o r a , n a d a . A q u í m e q u e d o . 
Y t ú ? 
— Y o e s p e r o . P e r o n o c o m o t ú , q u e -
r i d o . 
— ¿ Q u é p i e n s a s h a c e r ? 
— U n h o m b r e de m i e x p e r i e n c i a . . . Y o , 
a m i g o m í o , a q u í d o n d e m e v e s . . . 
— S i g u e . 
— S o y m i l l o n a r i o . 
— N o t e n g o g a n a s d e b r o m a s , 
— S i n b r o m a s . S o y u n m i l l o n a r i o a r -
g e n t i n o . E s t a b a y o e n v i a j e d e r e c r e o 
p o r E u r o p a c u a n d o a c a b ó l a g u e r r a 
e u r o p e a . L a c a r t e r a r e p l e t a d e b i l l e t e s 
y o c h o b a ú l e s , t r e s m a l e t a s y u n a s o m 
b r e r e r a . E n B u d a p e s t e s t a b a c u a n d o se 
p r o c l a m ó e l c o m u n i s m o . A g o t é m i s b i 
U e t e s , v e n d í m i s b a ú l e s y a q u í e s t o y . 
— T o d o eso es m u y r a r o . . . 
— L o q u e t ú q u i e r a s . U n d í a m e v e 
r á s e n u n a u t o m ó v i l d e c a t o r c e p í a 
z a s p a r a m i s o l o . C u a n d o s a l í d e B u -
d a p e s t e s c r i b í a m í a p o d e r a d o d e B u e 
n o s A i r e s y n o t u v e c o n t e s t a c i ó n . L ú e 
g o m e h e e n t e r a d o d e q u e m e d i e r o n 
p o r m u e r t o , y m i s s o b r i n o s se r e p a r -
t i e r o n t o d a m i f o r t u n a . Y o v o l v e r é u n 
d í a a B u e n o s A i r e s , y v o l v e r é a s e r 
m i l l o n a r i o . S i q u i e r e s , p u e d e s v e n i r t e 
c o m o a y u d a d e c á m a r a . 
— ¿ Q u é e s t á s d i c i e n d o ? N o a c e p t a r e 
o t r o c a r g o q u e e l de s e c r e t a r i o . 
— ¿ O o n q u é s u e l d o ? 
— D o s m i l p e s e t a s m e n s u a l e s y g a s -
t o s p a g a d o s . 
— T r e s m i l y l o s g a s t o s d e t u c u e n t a . 
— H a b l a r e m o s d e eso e n l a t r a v e s í a . 
— S e r í a m e j o r a c o r d a r l o a n t e s d e s a -
l i r de E s p a ñ a . 
— ¿ C u á n d o s a l i m o s ? 
— N e c e s i t a m o s d i n e r o y y o n o l o 
t e n g o . 
— N i y o . 
— E s p e r a r e m o s . T e a s e g u r o q u e n o 
t e a r r e p e n t i r á s . D i n e r o , t r a j e s , d i v e r -
s i o n e s y . . . 
D e t r a b a j a r , n a d a ¿ n o ? 
N a d a . C u e n t a s c o n m i p r o t e c c i ó n 
d e s d e a h o r a . ¿ Q u i é r e s q u e c o m a m o s ? 
— C o m o m a n d e s . ¿ T e s i r v o ? 
— E m p i e z a . 
— C o m i e r o n m u y c o n t e n t o s y l u e g o 
se t u m b a r o n a d o r m i r . 
C u a n d o A n d r é s d e s p e r t ó s e d i ó c u e n -
t a de q u e e l v a g a b u m d o m i l l o n a r i o h a -
b í a d e s a p a r e c i d o . R e g i s t r ó s u s a c o y 
c o m p r o b ó q u e l e h a b í a n d é s a p a r e c i d o 
c i e n t o t r e i n t a y d o s p e s e t a s q u e g u a r 
d a b a . ¡ B i e n l e h a b í a e n g a ñ a d o a q u e l 
c a n a l l a ! 
j a b a e n l o a e s t u d i o s c i n e m a t o g r á f i c o s de 
l a c a r r e t e r a d e A l c o b e n d a s . 
M a n u e l L e i r a G a r c í a , d e t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s , q u e v i v e e n H e r n a n i , 7 0 , 
f u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e S o c o r r o d e 
C h a m a r t í n d e l a R o s a d e l e s i o n e s d e 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , q u e l e p r o d u j o u n 
b l o q u e de t i e r r a d e s p r e n d i d o e n l a s o b r a s 
e n q u e M a n u e l t r a b a j a . 
— J o s é P a b ó n , de v e i n t i ú n a ñ o s , d o -
m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e l P a r t i c u l a r , 18 , 
f u é a s i s t i d o e n l a C a s a de S o c o r r o d e l 
P u e n t e d e V a l l e c a s d e l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o q u e se p r o d u j o c u a n -
d o t r a b a j a b a e n u n a f á b r i c a d e l a d r i l l o s . 
— F r a n c i s c o J i m é n e z S a n z , d e d i e z y 
s e i s a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e 
L e o n o r G o n z á l e z , 2 1 , f u é a s i s t i d o e n l a 
m i s m a C a s a d e S o c o r r o d e f r a c t u r a d e 
l a t i b i a y p e r o n é p o r s u t e r c i o m e d i o , 
q u e se p r o d u j o c u a n d o t r a b a j a b a e n u n 
t a l l e r de m e c á n i c a . D e s p u é s d e a s i s t i d o 
d e p r i m e r a i n t e n c i ó n p a s ó a l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
Caídas 
M a r i o N i e t o S á n c h e z , d e v e i n t i o c h o 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n C o n d e D u q u e , 18 , 
s u f r e l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o 
q u e se p r o d u j o a l c a e r s e d e u n t r a n v í a 
e n l a c a l l e d e B á r b a r a de B r a g a n z a . 
— V i r g i l i o C a s t r o S á n c h e z , d e c u a t r o 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a A v e n i d a d e l a 
L i b e r t a d , 50 , f u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e 
S o c o r r o d e T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s de 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o n -
t a l , d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , cjue se 
c a u s ó a l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n s u d o -
m i c i l i o . 
Atropello grave 
E l n i ñ o d e s e i s a ñ o s A n t o n i o M e n a 
G a l i a n a , q u e v i v e e n l a r o n d a d e Se-
g o v i a , n ú m e r o 2 1 , s u f r e l e s i o n e s q u e l e 
c a u s ó a l a t r o p e l l a r l e e n e l p a s e o d e l o s 
M e l a n c ó l i c o s e l a u t o m ó v i l q u e g u i a b a 
J o s é G u e r r e r o . 
Herido en riña 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o de 
L a L a t i n a f u é a s i s t i d o d e u n a h e r i d a 
d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , p r o d u c i d a c o n 
a r m a b l a n c a , E u g e n i o R o d r í g u e z C a s -
t r o , d e p e n d i e n t e d e l a p o s a d a d e S a n 
I s i d r o . E l a g r e s o r , P e d r o P é r e z I d u a r t e , 
de c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
e n l a C a v a B a j a , n ú m e r o 28 , s e p r e -
s e n t ó a y e r e n d i c h a p o s a d a e n c o m p l e -
t o e s t a d o d e e m b r i a g u e z y c u a n d o E u -
g e n i o l o s a c a b a a l a c a l l e , c o n u n a n a -
v a j a l e p r o d u j o l a h e r i d a q u e s u f r e . 
U n h o m b r e m u e r t o a l 
d e r r u m b a r s e u n a c a s a 
V I L L A R R O B L E D O , 2 5 . — E s t a m a -
ñ a n a , a p r i m e r a h o r a , se d e r r u m b ó u n a 
c a s a s i n t e c h u m b r e , s i t u a d a e n l a s a f u e -
r a s de e s t a l o c a l i d a d . L o s e s c o m b r o s a l -
c a n z a r o n a l c a l d e r e r o A n t o n i o A r j o n a , 
s o l t e r o , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , q u e m u r i ó 
a p l a s t a d o . E l s u c e s o o c u r r i ó a l a s s i e -
t e d e l a m a ñ a n a , y a l a s d o c e y m e -
d i a a u n n o se h a b í a p e r s o n a d o e l J u z -
g a d o e n d i c h o l u g a r . 
OENONCIA CONTRA ÜN EMPRESARIO 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E n l a D e l e g a c i ó n 
d e P o l i c í a d e l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l h a 
p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a l a c o m p a ñ í a 
d e c o m e d i a s q u e a c t u a b a e n e l t e a t r o 
R o m e a , c u y a p r i m e r a a c t r i z es A n t o -
n i a H e r r e r o , c o n t r a e l e m p r e s a r i o F e r -
n á n d e z B u r g a , a q u i e n r e c l a m a n 2 2 . 0 3 2 
p e s e t a s , q u e n o l e s h a p a g a d o , p o r r e -
p r e s e n t a c i o n e s . 
Se anula la concesión de 
una subasta en Valencia 
Lo de las construcciones escolares 
V A L E N C I A , 2 5 . — E l g o b e r n a d o r i n t e 
r i ñ o , s e ñ o r C a l i C o l o m a , d i j o c o n r e i a i 
c i ó n a l a s u n t o d e l a s c o n s t r u c c i o n e s es! 
c o l a r e s q u e , i n s t r u i d o u n d e t e n i d o ex . 
p e d i e n t e , h a y , a s u j u i c i o , m o t i v o s m á i 
q u e s u f i c i e n t e s p a r a d e c r e t a r l a nu!i<ia(j 
d e l a a d j u d i c a c i ó n a l a a c t u a l E m p r e s a , 
p o r l o c u a l e s t a m a ñ a n a se r e m i t i ó al 
A y u n t a m i e n t o e l o p o r t u n o o f i c i o , a c o m -
p a ñ a n d o l a r e l a c i ó n de m o t i v o s q u e de-
t e r m i n a n l a n u l i d a d d e t a l a c u e r d o (je 
c o n c e s i ó n . S e f u n d a t a l r e s o l u c i ó n en w 
e n o r m i d a d j u r í d i c a d e q u e s e a a n u n c i a d a 
l a s u b a s t a p o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s y se d e j a r a s i n e f e c t o el de. 
r e c h o de t a n t e o , c o n d i c i ó n e s e n c i a l del 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s , p r e c e d i é n d o s e a 
l a a d j u d i c a c i ó n a l ú n i c o p o s t o r , s i n te-
n e r e n c u e n t a l o d i s p u e s t o p o r l a l e y de 
c o n v o c a r u n a n u e v a s u b a s t a p a r a qne 
l a s E m p r e s a s a h u y e n t a d a s p o r e l dere-
c h o d e t a n t e o h u b i e r a n a c u d i d o c o n p i l e , 
g o s i n c l u s o m á s f a v o r a b l e s q u e el que 
t e n i a p r e s e n t a d o e l a c t u a l a d j u d i c a t a -
r i o . 
FRIO INTENSO Y NIEVE EN LEON 
• 
L E O N , 2 5 . — D u r a n t e e l d í a h a n e v a . 
d o v a r i a s v e c e s , a u n q u e s i n l l e g a r a 
c u b r i r e l s u e l o . R e i n a u n f r í o i n t e n s í -
s i m o . 
iiiiiiiin!iiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiin'iimiiiiii!iimi!n « • 
La sangre intoxicada 
por el ácido úrico 
N a d i e d u d a q u e l a c a u s a p r i m o r d i a l 
d e l a r t r i t i s m o , r e u m a y g o t a es e l á c i -
d o ú r i c o , c u a n d o p o r u n a a l i m e n t a c i ó n 
s u p e r a b u n d a n t e o p o r v i c i o h e r e d i t a r i o 
e l o r g a n i s m o l o p r o d u c e e n e x c e s o . Se 
a n i d a e n t o n c e s e n l o s t e j i d o s , e n l a s ar-
t i c u l a c i o n e s , e n t u r b i a l a s a n g r e y las 
a r t e r i a s s e e n d u r e c e n : d e a h í l a escle-
r o s i s o l a t e n d e n c i a a p o p l é t i c a . 
¿ P o r q u é n o p r e v e n i r a t i e m p o esta 
f a t a l i n t o x i c a c i ó n , l a v a n d o m e n s u a l m e n -
t e l a s a n g r e y r í ñ o n e s c o n e l U r o m i l , 
c o n s a g r a d o p o r l o s m á s e m i n e n t e s m é -
d i c o s c o m o e l ú n i c o d i s o l v e n t e c a p a z de 
c u r a r y e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s de ca-
r á c t e r u r i c é m i c o ? N a d a t a n s e n c i l l o y 
e c o n ó m i c o , p u e s b a s t a p o n e r u n a c u c h a -
r a d l t a d e U r o m i l e n u n v a s o d e a g u a 
p a r a t r a n s f o r m a r l a e n m i n e r a l l a m á s 
d i u r é t i c a , y b e b i d a e n d i f e r e n t e s p e r i o -
d o s d e l a ñ o a r r a s t r a r á h a c i a l a o r i n a 
t o d a s l a s i m p u r e z a s , e v i t a n d o m a l e s s i n 
c u e n t o . 
L a o p i n i ó n m e d i c a l s i g u i e n t e a t e s t i g u a 
l a s v i r t u d e s c u r a t i v a s d e l U r o m i l : " E n -
t r e l o s p r e p a r a d o s d i s o l v e n t e s d e l á c i d o 
ú r i c o I n d i c a d o s e n t o d o s l o s p r o c e s o s ar -
t r í t i c o s , a r e n i l l a s ú r i c a s , c ó l i c o s n e f r í t i -
cos , r e u m a t i s m o , g o t a , e t c . , o c u p a u n 
l u g a r p r e e m i n e n t e e l U r o m i l . S u p r e -
p a r a c i ó n e n f o r m a g r a n u l a d a y d e sa-
ftor a g r a d a b l e es t o l e r a d a p o r e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o ; d e a c c i ó n d i u r é t i c a a n -
t i s é p t i c a d e l a o r i n a y , s o b r e t o d o , p o r 
s u s v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s e n l a s e n f e r -
m e d a d e s I n d i c a d a s , h a n h e c h o figure en 
f o r m u l a r i o d e t o d o b u e n c l í n i c o y q u e en 
m i e x t e n s a p r á c t i c a l o h a y a e m p l e a d o 
e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s , a u n e n " m i m i s -
m o " , p r o d u c i e n d o s i e m p r e r e s u l t a d o s a d -
m i r a b l e s . " 
D r . F R A N C I S C O P. C U A D R A D O 
E x p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o d e M é d i c o s de 
G u i p ú z c o a , d i r e c t o r d e l a r e v i s t a " G u i -
p ú z c o a M é d i c a " y d e l a J u n t a P r o v i n c i a l 
d e S a n i d a d , S a n S e b a s t i á n . 
niiiiniiiiiB 
Niña atropellada por una camioneta 
L a n i ñ a d e c i n c o a ñ o s E l v i r a S a n t o s 
L ó p e z , q u e v i v e c o n s u s p a d r e s e n l a 
c a l l e d e S a n B e r n a b é , 3, r e s u l t ó c o n l e -
s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o a l s e r 
a t r o p e l l a d a e n l a c a l l e d e T o l e d o p o r l a 
c a m i o n e t a d e l a m a t r i c u l a d e M a d r i d 
5 0 . 4 2 4 . 
Accidentes del trabajo 
F é l i x M a r t í n P r o v e n z o , d e c i n c u e n t a 
y s i e t e a ñ o s , q u e v i v e e n M e n é n d e z P a -
l l a r é s , 1 1 , s u f r e u n a h e r i d a c o n t u s a c o n 
d e s g a r r o e n l a r e g l ó n p a r i e t a l d e r e c h a , 
q u e i n t e r e s a e l p e r i o s t i o , d e p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o , q u e s e c a u s ó c u a n d o t r a b a -
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! : 
| E l mejor receptor de radio I 
| p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o - | 
| n e s d e p r e c i o y f o r m a s d e p a g o e n e l 
I S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S | 
l ü N I O N R A D I O I 
f S . A . | 
I V I S I T E U S T E D N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S , \ 
I N S T A L A D A S E N : 
[ M A D R I D : A v . d e P i y M a r g a l l , 1 0 . T e l . 2 1 1 8 1 . | 
R e k o r d . A v . d e P i y M a r g a l l , 2 2 . T e l . 1 8 8 8 8 . | 
| B A R C E L O N A : C a s p e , 1 2 . T e l . 1 8 8 6 0 . 
\ V A L E N C I A : D . J u a n d e A u s t r i a , 5 . T e l . 1 3 1 5 5 . | 
i S E V I L L A : R a f a e l G o n z á l e z A b r é u , 4 . T . 2 6 2 6 0 . f 
\ S A N S E B A S T I A N : A v d a . d e l a L i b e r t a d , 2 7 . \ 
T e l . 1 0 9 0 8 . 
| S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l a z a d e l a | 
j U n i v e r s i d a d , 5 . T e l . 1 8 4 3 . 
1 E N T R A D A L I B R E I 
T O D A S L A S M A R C A S | 
T O D O S L O S P R E C I O S f 
C o n s u l t e n u e s t r o 
Servicio de Entretenimiento j 
| e n e l q u e p o r u n a c a n t i d a d m e n s u a l m ó d i c a q u e - | 
I d a r á a s e g u r a d o s u a p a r a t o c o n t r a t o d a c l a s e d e | 
a v e n a s . 
^ i i i i i i m i i i m i i i i i i i i m i i liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiniiiiiiiiiiiiiii»11111111111111' 
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L A R E I N A Y E L R O P A V E J E R O 
A q u e l g r a n e r u d i t o s i l e n c i o s o , a q u e -
l l a s a g a z h o r m i g a p r ó v i d a q u e f u é e l 
s e ñ o r d o n E m i l i o C o t a r e l o M o r í , c u y a 
p é r d i d a r e c i e n t e l l o r a n l a s l e t r a s es-
p a ñ o l a s , e n t r e l a m u l t i t u d d e o b r a s q u e 
r e d i m í 3 de l a v e j e z , m a d r e d e l o l v i d o , 
6 a c ó a l u z e l « C a n c i o n e r o de A n t ó n de 
^ l o n t o r o : e l R o p e r o de C ó r d o b a » , p o e -
t a d e l s i g l o X V c a s t e l l a n o . L a s s a l e s 
a m a r g a s d e l b i l b i l i t a n o M a r c o V a l e r i o 
p a r c i a l , s u s a l a z c i n i s m o y s u p o é t i c a 
e i n n o b l e m e n d i c i d a d r e m a n e c i e r o n p o r 
e s p o n t á n e a a f l o r a c i ó n a l a d i s t a n c i a de 
c a t o r c e s i g l o s e n e l j u g l a r a n d a l u z , i n 
j e r t a d o s o b r e t r o n c o j u d í o , q u e e n l a 
v i l l a de M o n t e r o , r e g a d a p o r e l G u a -
d a l q u i v i r , r e y de l o s r í o s , s e n t a d o a l a 
p u e r t a d e s u m í s e r a t i e n d a d e s a s t r e 
r e m e n d ó n o d e a l j a b i b e , c o m o e n t o n c e s 
Se d e c í a , z u r c í a c a l z a s d e c o r d e l l a t e 
g r o s e r o y e n h e b r a b a p e r l a s d e p o e s í a 
en h i l o s de o r o . 
E l a l f a y a t e o r o p e r o c o r d o b é s p e r t e -
nece a a q u e l l a c o n s t e l a c i ó n de h o m b r e s 
c o n s a g r a d o s a o f i c i o s m a n u a l e s q u e s a -
ben m e n e a r e l p l e c t r o y m a n e j a r l a 
h e r r a m i e n t a , q u e e n s u f r e n t e g o t e a d a 
de s u d o r r e c i b e n e l b e s o c e l e s t e ; c o m o 
su c o n t e m p o r á n e o M o n d r a g ó n , q u e e r a 
m o z o de e s p u e l a s ; c o m o e l e s c o c é s R o -
b e r t o B u r n s , q u e f u é c a r r e t e r o ; c o m o 
el o l í m p i c o J a s m í n , q u e t e n í a a b i e r t o 
e s t a b l e c i m i e n t o de p e l u q u e r í a e n l a 
g a s c o n a v i l l a de A g e n , y l o s m á s g r a n -
des p e r s o n a j e s de F r a n c i a q u e p a s a b a n 
por a l l á , e n t r a b a n e n s u t i e n d a a d e -
pone r l a t u m u l t u o s a g r e ñ a r o m á n t i c a 
en m a n o s d e l a l u m n o d e l i n t o n s o A p o -
lo, d i o s d e l a r c a d e p l a t a . 
A n t ó n de M o n t e r o f u é u n o d e l o s ju-
d í o s q u e e n t r a r o n e n p i l a , c o m o d e c í a 
él m i s m o , es a s a b e r , q u e e x p u r g a r o n 
el v i e j o f e r m e n t o j u d a i c o y s u m i e r o n e i 
pan de l a E u c a r i s t í a . A n t ó n de M o n -
t o r o j a m á s n e g ó s u o r i g e n n i se s o n -
r o j ó de s u é x o d o . S a n g r e s u y a m u y 
a l l e g a d a n o l e a c o m p a ñ ó e n l a t r a n s -
m i g r a c i ó n : 
Q u e t e n g o h i j o s y n i e t o s 
y p a d r e p o b r e y m u y v i e j o 
y m a d r e d o ñ a J á m i l a 
y h i j a m o z a y h e r m a n a 
q u e n u n c a e n t r a r o n e n p i l a . 
S u c r i s t i a n i s m o d e b i ó s e r s i n c e r o . E n 
d í a s e n q u e l a p e s t i l e n c i a se h a b í a a b a -
t ido s o b r e C ó r d o b a , c o m o s o b r e e l r e i n o 
de D a v i d t r a s e l a d u l t e r i o , e n c o n t r ó en 
su h u m i l d a d v o z p r o f u n d a c o m o e l s a l -
mo, a c e n t o s c o m o l o s de D a v i d . A u n o 
que l e p r e g u n t ó p o r q u é n o h u í a de l a 
p e s t i l e n c i a , r e s p o n d i ó l e A n t ó n de M o n t e -
ro c o n es*a d e p r e c a c i ó n q u e p a r e c e b í -
bl ica , a r r a n c a d a d e l a b i o s de E s t e r : 
E t e r n a g l o r i a q u e d u r a : 
¿ e n c u á l e s m o n t e s y v a l l e s , 
e n c u á l s o b e r a n a a l t u r a , 
e n c u á l s e c r e t a f o n d u r a 
m e p o r n é d o n o n m e f a l l e s ? 
P o r t u s a n t a s a n t i d a d , 
n o m i r a n d o m i s z o z o b r a s , 
s i n o t e v e n c e n m i s o b r a s , 
v é n z a t e l a t u p i e d a d . 
N o f u é A n t ó n d e M o n t e r o de a q u e -
llos q u e p o r q u e s o s t i e n e n e n s u s m a n e s 
la l i r a d e m a r f i l , d e s d e ñ a n l e s á s p e r o s 
c o n t a c t o s q u e p o n e n c a l l o s e n l o s d e d o s . 
E l n o a b a n d o n ó s u t u g u r i o d e a l f a y a t e . 
E r a c a l l e j e r a s u m u s a y e r a p i c a r e s c a 
y l i b r e y n o t e n í a a m e n o s d e t e n e r s e de -
l a n t e de s u r u i n p e r t a l i l l o , y t r a b a r c o n 
él c o n v e r s a c i ó n s a l a d a y s a b r o s a ; p e r o 
A n t ó n j a m á s q u i s e v i v i r a c e s t a s u y a . 
No a d m i t i ó q u e f u e s e e l l a q u i e n l e m a n -
tuv iese . C o n t e n t o c o n s u s o l o c o m e r c i o , 
el p r o c u r a b a c o m e r d e l t r a b a j e de s u s 
m a n e s y d e l m a n e j o de l o s u t e n s i l i o s de 
su o f i c i o : 
P u e s n o n c r e s c e m i c a u d a l 
e l t r e b a r , n i n d a m á s p u j a , 
a d o r á r n o s t e , d e d a l , 
g r a c i a s f a g á m o s t e , a g u j a . 
E l h a m b r e l e a c o s a b a a v e c e s c o n s u s 
fieros d i e n t e s c a n i n o s ; p e r o m á s s e n t í a 
A n t ó n d e M o n t e r o e l a s e d i o i m p l a c a b l e 
d e l o d i o r e l i g i o s o e n c a r n i z a d o sobre su 
p u e b l o . 
E n l o s d í a s d e V i e r n e s y S á b a d o S a n -
t o d e l a ñ o 1 4 7 3 , p o r u n f ú t i l o e s p e c i o -
so m o t i v o , l a h e z d e l p u e b l o d e C ó r d o -
b a , a c a u d i l l a d o p o r u n h e r r e r o , l l a m a d o 
A l e n s e R o d r í g u e z , a s a l t ó l a s c a s a s d e 
l o s m á s s i g n i f i c a d o s c o n v e r s o s , r o b á n -
d o l e s s u s h a c i e n d a s , q u e m á n d o l e s l o s 
e d i f i c i o s y a s e s i n a n d o a l o s q u e n o p u -
d i e r o n s a l v a r s e c o n l a o p o r t u n a f u g a . 
L a m a t a n z a y s a c o m a n o se p r o l o n g a r o n 
t r e s d í a s . L a c r i s t i a n a y a l e g r e b l a n -
c u r a d e l a P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n f u é 
m a n c h a d a d e s a n g r e . A n t ó n de M o n -
t e r o f u é u n e d e l o s q u e e s c a p a r o n d e l a 
f e r o z a s o n a d a y s a l v a r o n s u c u e l l o d e l 
d e g ü e l l o ; p e r o e m p e z ó u n a v i d a d e h u í -
d o , c o m o u n a a l i m a ñ a . Y e s t e p o e t a f u -
g i t i v o , m e n d i g o y a s t r o s o , c o n s i g u i ó 
e l e v a r l a s q u e j a s d e t o d o s u p u e b l o a 
l o s p í o s o í d o s d e l a r e i n a I s a b e l , p a r a 
q u e p u s i e r a f i n a l a p e r p e t u a p a s c u a 
d e s a n g r e : 
P u e s , R e i n a de g r a n v a l o r , 
q u e l a s a n t a f e a l i e n t a , 
n o q u i e r e N u e s t r o S e ñ o r 
c o n f u r o r 
l a m u e r t e d e l p e c a d o r 
m a s , q u e v i v a y se a r r e p i e n t a . 
Y c o n e f i c a c í s i m a y p a t é t i c a e v o c a -
c i ó n q u e d e b i ó c o n m o v e r ^sus e n t r a ñ a s 
d e m u j e r , d e m a d r e y de c r i s t i a n a , r e -
c u e r d a e l p o e t a , j u d í o c o n v e r s e , e l c o s -
t a d o a b i e r t o d e C r i s t o , m a n a n t i a l d e 
p e r d ó n p a r a l e s q u e n o s a b í a n l e q u e 
h a c í a n : 
P u e s , R e i n a de g r a n e s t a d o , 
h i j a de a n g é l i c a m a d r e , 
a q u e l D i o s c r u c i f i c a d o , 
m u y a b i e r t o s u cos t ado . . . 
e i n c l i n a d o 
d l x o : P e r d ó n a l o s , P a d r e . 
P u e s , R e i n a d e a u t o r i d a d , 
e s t a m u e r t e s i n s o s i e g o 
cese y a p o r t u p i e d a d . . . 
L a s m a n o s d e l a m u j e r f u e r t e d e t u -
v i e r o n l a s c u c h i l l a s . M á s a ú n q u e s u 
j u v e n t u d , l a v e j e z d e A n t ó n d e M o n -
t e r o f u é c a n o r a c o m o l a d e l c i s n e . S o -
l a m e n t e e n s u s e n i l i d a d t i e n e d i s c u l p a 
e s t a i d o l á t r i c a c a n c i ó n , q u e p o r s u i m -
p i e d a d s a c r i l e g a m e r e c i ó l a s m á s v i v a s 
c o n d e n a c i o n e s d e l o s h o m b r e s d e s u 
t i e m p o y d e b i ó e s c a n d a l i z a r y h o r r o -
r i z a r l o s t i m o r a t o s o í d o s de d o ñ a I s a -
b e l : 
A l t a R e i n a s o b e r a n a , 
s i f u é r a d e s a n t e s v o s 
q u e l a h i j a de S a n t a A n a 
d e v o s , e l H i j o de D i o s 
r e c i b i e r a c a r n e h u m a n a . 
L a c r i s t i a n a r e i n a p e r d o n ó a l p o e t a 
d e c r é p i t o e s t a i m p í a d e m a s í a . P e r o es 
b i e n s e g u r o q u e a n t e s , l a r e i n a , q u e 
e r a e x c e l e n t e c a t a d o r a de b u e n o s v e r -
sos y q u e t e n í a s u p o e t a á u l i c o e n e l 
p o e t a m o r a l i z a d e r y a s c é t i c o F r a y A m -
b r o s i o M o n t e s i n o , g u s t ó l a s s a l e s 
a n d a l u z a s d e l a l f a y a t e d e M o n t e r o . 
P a r e c e q u e o t r o p o e t a m e n d i g o , r i v a l 
de n u e s t r o A n t ó n , l l a m a d o J u a n d e V a -
l l a d e l i d , c o r t e j a b a l a l a r g a m a n e d e l a 
r e i n a d e C a s t i l l a , a q u i e n l e s p o e t a s 
a n d a n t e s y n o a n d a n t e s d e s u t i e m p o 
t e n í a n e l a c c e s o f á c i l y h a s t a e n s u 
a f a b l e g r a v e d a d d e j á b a s e h a c e r l i n d e s 
y r e s p e t u o s o s m a d r i g a l e s . L a c á m a r a 
r e a l n o e s t a b a d e m a s i a d o l e j o s d e l c u -
c h i t r i l d e l i n s p i r a d o a l j á b i b e . S i n d u -
d a p a r a q u e J u a n d e V a l l a d o l i d n o se 
a p r o v e c h a s e d e m a s i a d o de l a g e n e r o -
s i d a d de l a r e i n a , e n p e r j u i c i o p r o p i o , 
q u e a n d a m u y d e s p i e r t a s i e m p r e l a 
s u s p i c a c i a de l e s m e n d i g o s , q u i s o p r e -
v e n i r l a e n c o n t r a , i n s i n u a n d o q u e e r a 
l a d r ó n : 
A l t a R e i n a de C a s t i l l a , 
P i m p o l l o de n o b l e v i d , 
e s c o n d e r v u e s t r a v a j i l l a 
de J u a n de V a l l a d o l i d . . . 
U n a s o n r i s a f i n a , a l l e e r e s t o , d e b i ó 
a n i m a r s u s l a b i o s v o l u n t a r i o s o s . 
L o r e n z o R I B E R 
D E L COLOR D E 
MI C R I S T A L -:-
N o p u e d e d e c i r s e q u e l a o l i m p í a d a 
a l e m a n a p o n g a d a a c t u a l i d a d e l t e m a 
del d e p o r t e p o r q u e e l d e p o r t e es e n n u e s -
t r o t i e m p o l a a c t u a l i d a d d e t e d a s l a s 
h o r a s y a u n d e t o d o s l o s m i n u t e s . L o 
c i e r t o es q u e l a p r e s i ó n d e l a m b i e n -
te es t a l q u e y a n o h a y m á s r e m e d i o q u e 
a d s c r i b i r s e a u n d e p o r t e c u a l q u i e r a p a r a 
no q u e d a r s e c o m p l e t a m e n t e a l m a r g e n 
de l a h u m a n i d a d c o n t e m p o r á n e a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , l o s q u e n a c i m o s 
hace b a s t a n t e s a ñ o s n o h e m o s p r e p a r a -
do o p o r t u n a m e n t e n u e s t r a p e r s o n a f í s i -
ca p a r a e l c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o q u e 
esos j u e g o s e x i g e n . Y a s i n o s c o g e e s t e 
a h o r a s i n s a b e r n a d a r , n i b o x e a r , n i 
p e d a l e a r , n i c o n d u c i r , n i v o l a r , n i t i r a r , 
n i s a l t a r , n i c o r r e r , n i j u g a r a i " f o o t 
t a l l » n i h a c e r n a d a h á b i l o q u e d e m u e s -
t r e r e s i s t e n c i a a l a f r a c t u r a , a l m a g u -
l l a m i e n t o , a l a a s f i x i a , a l e s t a l l i d o c a r -
diaco o a c u a l q u i e r o t r o a c c i d e n t e l ó -
g i c o y n a t u r a l c u a n d o se a b u s a d e l a s 
f u e r z a s . 
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J A R D I N 
U o i u l A 
LUIS RODRIGUEZ BORO 
E s t a b l e c i m i e n t o d e 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I 
C U L T U R A 
E l m á s I m p o r t a n t e de M a d r i d 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en á r b o l e s 
f r u t a l e s y f o r e s t a l e s d e t o d a s 
c l a se s y f u e r z a s , c o n i f e r a s , a r 
b u s t o s , r o s a l e s , t r e p a d o r a s , cae 
t u s , p a l m e r a s y p l a n t a s de sa-
l ó n . C u l t i v o s h e c h o s en m i s V i 
v e r o s d e M a d r i d , a d a p t a b l e s 8 
t o d o s l o s c l i m a s d e E s p a ñ a ; 
V i s i t e l a 
C A S A C E N T R A L : L i s t a , 58 
S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. 
P I D A C A T A L O G O 
El premio Cavia para 
José María Pemán 
Por el artículo "Nieve en Cádiz", 
aparecido en EL DEBATE 
U n n u e v o t r i u n f e , a l p a r l i t e r a r i o y 
p e r i o d í s t i c o , p o n e d e r e l i e v e o t r a v e z 
l a f i g u r a d e P e m á n . E l p r e c i a d o g a l a r -
d ó n d e l p r e m i e C a v i a q u e i n s t i t u y e r a 
e l i l u s t r e f u n d a d o r d e " A B C " , d o n 
T o r c u a t o L u c a d e T e n a , se h a o t o r g a -
M A M , P U M 
P e r o , p e r f e r t ü n a , se p u e d e s e r d e p o r -
t i s t a a c t i v o o p a s i v o . D e p o r t i s t a a c t i v o 
es e l q u e p e r s o n a l m e n t e n a d a , b o x e a , 
v u e l a , t i r a , s a l t a , c o r r e , e t c . , e t c . D e p o r -
t i s t a p a s i v o es e l q u e se l i m i t a a t e -
m a r b i l l e t e p a r a p r e s e n c i a r a l g u n o de 
e s t o s e s p e c t á c u l o s y a e n t u s i a s m a r s e 
d e b i d a m e n t e . 
N o h a y q u e d e c i r q u e y o m e a d s c r i b o 
a l d e p o r t e c o m o d e p o r t i s t a p a s i v o . 
¿ Y a q u é d e p o r t e ? E l " f o o t b a l l n o 
m e d i v i e r t e ; l a n a t a c i ó n m e p a r e c e m u y 
ú t i l e n c a s o de n a u f r a g i o , p e r o p o c o a m e -
n a , e l b o x e o se m e a n t o j a a l g o b r u s c o 
e i m p r o p i o de p e r s o n a s c o n b u e n o s m o -
d a l e s ; e l i r é l e j u z g o p e l i g r o s o p a r a 
p e r s o n a s , a n i m a l e s y c o s a s ; e l v u e l o es 
i l e g a l p u e s t o q u e r e p r e s e n t a u n a i n f r a c -
c i ó n v o l u n t a r i a de l a l e y de l a g r a v e -
d a d , n o d e r o g a d a t o d a v í a , y e n g e n e r a l , 
n o m e d e c i d o p o r n i n g u n o de l o s j u e g o s 
e n b o g a . 
M e d e c i d o p o r e l « p i m , p a m , p u m » 
C o n t r a l a o p i n i ó n g e n e r a l , q u e a t r i b u -
y e e l m á x i m o c a s t i c i s m o a l a fiesta d e 
t o r o s , y o c r e o q u e e l « p i m , p a m , p u m * 
es e l d e p o r t e n e t a m e n t e e s p a ñ o l , e l v e r -
^riTuC'nactona,0' S q T r " l \ e s t a n o p e d i a s e r . 1 ^ b a j a A n d a b a , 
m e j o r n u e s t r a I d i M i n c r a l i a . S í se e s - U l ñ a de l o s o j o s d e R o m a » , e x p o r t a d o -
t u d i a b i e n l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , se l e 
D o n J o s é M a r í a P e m á n 
d e p a r a 1935 a l a r t í c u l o t i t u l a d o " N i e v e 
e n C á d i z " , q u e p u b l i c ó P e m á n e n E L 
D E B A T E e l d í a 1 2 d e f e b r e r o d e l a ñ o 
ú l t i m o . 
E l j u r a d o , c o m p u e s t o p o r d e n J o r g e 
V i g ó n , d o n F r a n c i s c o S e r r a n o A n g u i -
t a , d o n E n r i q u e J a r d i e l P o n c e l a , e l d i -
r e c t o r d e " Y a " , d o n V i c e n t e G á l l e g o y 
d e n J o r g e de l a C u e v a , c o n s i d e r ó u n á -
n i m e m e n t e q u e l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s 
d e c a l i d a d p e r i o d í s t i c a y l i t e r a i ' i a c o i n -
c i d í a n e n e l y a a l u d i d o a r t i c u l o d e P e -
m á n . 
E s o c i o s o d e c i r c u á n t o n o s s a t i s f a c e 
e s t e m e r e c i d o t r i u n f e d e l g r a n e s c r i t o r 
c u y a e x q u i s i t a l a b o r p e r i o d í s t i c a , d e s -
a r r o l l a d a c a s i t o t a l m e n t e e n n u e s t r a s 
c o l u m n a s , se v e a h o r a t a n j u s t a m e n t e 
c o n s a g r a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s p a r a r e a -
v i v a r e l r e c u e r d o d e n u e s t r o s l e c t o r e s 
e l p r e c i o s o a r t í c u l o p r e m i a d o : 
Nieve en Cádiz 
C á d i z , 1 0 d e f e b r e r o . 
E s t a b a j a A n d a l u c í a , c a r g a d a d e a ñ o s 
i n g e n u o s , v i v e , c o m o u n a v i e j a y d i g n a 
s e ñ o r i t a s o l t e r o n a , e n l a i g n o r a n c i a d e 
m u c h a s c o s a s . A c u r r u c a d a , d e s d e s i g l o s , 
c o m o u n a p e d i g ü e ñ a a l a p u e r t a d e l j u -
b i l e o , a q u í , a l a v e r a d e l e s t r e c h o c a l -
p e n s e — p a s i l l o f a m i l i a r e n t r e e l " m a r e 
n o s t r u m " y e l A t l á n t i c o , q u e t a m b i é n 
es " n o s t r u m " p a r a l o s e s p a ñ o l e s — i g n o -
r a l o s o r f e o n e s , l o s " M e t r o s " , l a s i n d i -
c a c i ó n y l a filosofía k a n t i a n a . . . Y t a m -
b i é n i g n o r a b a l a n i e v e . 
F i j a o s b i e n q u e d i g o i g n o r a b a : e n u n 
u f a n o y p e d a n t e p r e t é r i t o . P o r q u e y a 
n o . H o y l a b a j a A n d a l u c í a h a r o t o u n a 
d e s u s v i r g i n i d a d e s . H o y h a t e n i d o e n 
s u s o j o s l a c r i s t a l i n a a d m i r a c i ó n d e l a 
a l d e a n a , a q u i e n , p o r p r i m e r a v e z , l l e -
v a n a l " c i n e " s o n o r o . P r o c u r e m o s c o m -
p o n e r u n b u e n g e s t e d i s p l i c e n t e y c o s -
m o p o l i t a p a r a d a r , a l fin, l a g r a n n o -
t i c i a : H o y h a n e v a d o e n P a r í s , e n B e r -
l í n , e n C o p e n h a g u e , e n M a d r i d . . . y en 
C á d i z . 
Q u é q u i e r e n u s t e d e s ? A n d a l u c í a es 
a s i . C o m o esas p e r s o n a s s o r d a s , de m i -
r a d a l e j a n a y e x p r e s i ó n a u s e n t e , q u e 
p a r e c e q u e n o se e n t e r a n d e n a d a y 
q u e , d e p r o n t o , r e s u l t a q u e s e h a n e n -
t e r a d o d e t o d o . P a s a a ñ o s y a ñ o s , p l a s -
m a d a e i n d i f e r e n t e , a l m a r g e n de l o s 
g r a n d e s r u i d o s e u r o p e o s y l a s g r a n d e s 
t r e p i d a c i o n e s c u l t u r a l e s , y de p r o n t o , u n 
b u e n d í a , c o n u n s a l t o f e l i n o de s u g r a n 
f u e r z a i n t u i t i v a y s u g r a n p e d e r de 
a d a p t a c i ó n , s u r g e u n F a l l a e n C á d i z o 
J u a n R a m ó n e n H u e l v a , o P i c a s s o en 
M á l a g a , e n t e r a d o s , h a s t a e l f o n d o , de 
t o d o e l r e v u e l e de p e r a h í f u e r a , m a e s -
t r o s d e l m u n d o , c a b o s de v a n g u a r d i a . 
A s í , e n e s t a g r i s y c o s m o p o l i t a m a -
ñ a n a d e f e b r e r o , h a s u r g i d o , de p r o n t o , 
l a n i e v e s o b r e l a s p a l m e r a s d e C á d i z . 
H a s u r g i d o i n e s p e r a d a y r e p e n t i n a , c o -
m o p o r u n a c a b e z o n a d a , c o m o p o r u n 
" t r á g a l a " a l m u n d o : c o m o l a F a r s a l i a 
de L u c a n o , c o m e e l O b s e r v a t o r i o de S a n 
F e r n a n d o , c o m o e l c u l t i v o m e c á n i c o . 
E r a n y a m u c h o s t e l e g r a m a s h a b l á n d e -
nos de e sa " o l a d e f r í o " q u e c o r r í a p o r 
t o d a E u r o p a , c o b i j a n d o n o m b r e s d e c a -
p i t a l e s i l u s t r e s y g r a n d e s c i u d a d e s . 
P a r e c í a q u e s u s c o n t o r n e s m e t e o r o -
l ó g i c o s d e m a r c a b a n t e d a l a c i v i l i z a c i ó n 
e u r o p e a y e x c l u í a n a l m a r g e n de e l l a , 
e n u n p o b r e a r r a b a l d e b a r b a r i e , los 
d e m á s p u e b l e s . P a r e c í a q u e m á s a l l á de 
l a n i e v e e m p e z a b a e l A f r i c a . P a r e c í a 
q u e c o n n u e s t r o s c i e l o s e n j u t e s e s t á b a 
m e s s u m i n i s t r a n d o u n a r g u m e n t o m á s 
a l a t e s i s o r i e n t a l i s t a d e K e y s e r l i n g . Y 
e n c o n t r a r á l l e n a d e m a g n í f i c a s j u g a d a s 
de " p i m , p a m , p u m " , r e a l i z a d a s p o r l o s 
s o b e r a n o s o p o r l o s p u e b l e s . 
E l « p i m , p a m , p u m » t i e n e m u c h a s 
v e n t a j a s s o b r e l e s d e m á s ' d e p o r t e s . E n 
p r i m e r l u g a r n o es s a n g r i e n t o . L o s m u -
ñ e c o s d e r r i b a d o s p o r l a p e l o t a n o m u e -
r e n n i s e n s i q u i e r a h e r i d o s , n i a ú n s u -
f r e n a l c a e r , c o m e n o s e a e n e l a m o r 
p r o p i o ; r e c i b e n e l g o l p e y d e s a p a r e c e n 
de l a v i s t a ; p e r o d e s p u é s , e l d u e ñ o d e 
l a b a r r a c a l o s v u e l v e a c o l o c a r e r g u i d o s , 
y n o h a p a s a d o n a d a . E s t o se h a v i s t o 
m i l v e c e s . 
L o s q u e t i r a n l a p e l o t a l o h a c e n p e r 
p u r a d i v e r s i ó n y s i n á n i m o d e m o l e s t a r 
a l m u ñ e c o ; l e s m u ñ e c o s n o se o f e n d e n 
t a m p o c o . ¡ S e n c o s a s d e l j u e g o ! E s u n 
d e p o r t e p a c í f i c o , q u e n o e n c i e r r a s e r i o 
p e l i g r o p a r a n a d i e , n i s i q u i e r a u n es-
f u e r z o p e r j u d i c i a l p a r a l a s a l u d . 
E s u n a l á s t i m a q u e s ó l o s e p r a c t i q u e 
e n f e r i a s y v e r b e n a s , p e r o e s t o m i s m o 
i n d i c a s u c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e p o p u -
l a r . E l p u e b l o es e l q u e s i e m p r e se h a 
d i v e r t i d o m á s c o n e s t e j u e g o ; y r e s p o n -
de t a n b i e n a l g e n i o d e l a r a z a q u e c o n 
u n p o c o d e p r o p a g a n d a a s u f a v o r s e r á 
p r e f e r i d o a o t r o s j u e g o s de p r e c e d e n c i a 
e x t r a n j e r a . 
R e s u e l t a m e n t e , y a q u e h a y q u e s e r 
de a l g ú n m o d o d e p o r t i s t a , m e a d s c r i b o 
a l « p i m , p a m , p u m » . ¡ E s t a n e m o c i o n a n 
t e d e r r i b a r figuras! ¡ Y es t a n g r a t o , t a n 
c o n s o l a d o r p a r a l a c o n c i e n c i a v e r l a s l e 
v a n t a r s e l u e g o t a n t i e s a s y t a n t r a n -
q u i l a s ! 
T i r s o M E D I N A 
p o l i , n o p o d í a c o n s e n t i r e s t e . Y u n a 
b u e n a m a ñ a n a , c o n e l m i s m o g e s t e d e 
s u p e r i o r i d a d d i s p l i c e n t e c o n q u e a y e r 
h i z o c i r c u l a r e n e l c a m i n i t o d e l T r o c a 
d e r e e l p r i m e r t r e n d e v a p o r , se h a u n i 
d o a E u r o p a p e r l a b l a n c a s o l i d a r i d a d 
de l a n i e v e . Y a n o n o s l o c o n t a r á n . Y a 
l a h e m o s v i s t e . Y a t e n e m o s u n a f e c h a 
m á s e n e l a l m a n a q u e d e n u e s t r a s v i r -
g i n i d a d e s m a r c h i t a s . 9 de f e b r e r o : fe-
c h a t u r b a d o r a c o n a i r e de p r i m e r peca -
do , d e p r i m e r beso , d e p r i m e r c i g a r r i l l o , 
F e c h a n u p c i a l p a r a l a p a l m e r a y e l na-
r a n j o , q u e d e s c o n o c í a n a es te b l a n c o no-
v i o d e l N o r t e . D í a de z a p a t o s n u e v o s 
T o m a de h á b i t o de C á d i z , l a n o v i c i a . 
Y e l l o n o f u é s i n d i f i c u l t a d . A m a n e -
c i ó e l d í a d e s c o l o r i d o y g r i s o s o , c o n 
c i e l o de p i z a r r a y a s f a l t o . Se m a n t u v o 
a s í h a s t a l a s n u e v e , c o n u n a c r e c i e n t e 
p a l i d e z l l e n a d e m i s t e r i o s o s p r e s a g i o s 
Y a e s a h o r a , l e n t a m e n t e , t r a b a j o s a -
m e n t e , c o n s c i e n t e d e l a s o l e m n i d a d de 
l a e f e m é r i d e s , l o s c i e l o s e m p e z a r e n 
p a r i r u n a s l e v e s p e l u s i l l a s b l a n c a s , q u e j 
b a j a b a n c o n t o n e á n d o s e , d e j á n d o s e v e r , i 
c o n a i r e de b a i l a r i n a q u e b a j a , c o n z a -
r a n d e o d e t a n g e , h a c i a l a s c a n d i l e j a s . 
N o n e v a b a c o m e e n t e d a s p a r t e s . P a -
ria e l c i e l o l a n i e v e « a d r e d e » c o m o a 
Q u e v e d o s u m a d r e , s e g ú n e l r o m a n c e 
p i c a r o . S e v e í a q u e n e v a b a e l c i e l o p o r 
t o z u d e z , p o r c o m p r o m i s o , c o m o s i l o 
c . d e ñ a s e n . A p e n a s l o g r ó a m o n t o n a r s e 
l a n i e v e e n a l g ú n r i n c ó n de a c e r a , p i n -
t a n d o , e n m o m e n t á n e a u f a n í a , u n a p o s -
t a l d e « c h r i s t m a s » . A p e n a s a l g ú n c h i -
c u e l o a f o r t u n a d o l o g r ó t e n e r , p o r u n o s 
m i n u t o s e n s u m a n o m o r e n a , u n a p e -
El puerto de Helsingfors 
cerrado por los hielos 
Parece confirmarse la pérdida del 
rompehielos^ "Chaumian" 
H E L S I N G F O R S , 2 5 . — E l i n t e n s o f r í o , 
q u e l l e g a a l e s 15 y 2 0 g r a d e s b a j o ce-
r o , r e i n a n t e de sde h a c e u n m e s , a l t e r a 
c a d a v e z e n m a y o r p r o p o r c i ó n l a s i t u a -
c i ó n d e l a n a v e g a c i ó n e n e l g o l f o d e 
F i n l a n d i a . N i a u n l o s r o m p e h i e l o s p o -
t e n t e s c o n s i g u e n r o m p e r l a c a p a de 
h i e l o . 
L a s a u t o r i d a d e s se h a n d e c i d i d o a o r -
d e n a r e l c i e r r e d e l p u e r t o de H e l s i n g f o r s 
a p a r t i r d e h o y . 
El rompehielos "Chaumian" 
. __ 
M O S C U , 2 5 — A y e r h a n s i d o h a l l a d a s ! l o g í a y t é c n i c a d e l a p r o p a g a n d a y G e -
a 2 0 k i l ó m e t r o s de M a k h a C h k a l a , v a -
r i a s b o y a s s a l v a v i d a s c o n l a i n s c r i p c i ó n 
« C h a u m i a n » . 
E s t e h a l l a z g o h a c e c r e e r q u e ej r o m -
p e h i e l o s « C h a u m i a n » se h a p e r d i d o t o -
t a l m e n t e y q u e s u s t r i p u l a n t e s n a n p e -
r e c i d o n o l e j o s de l a i s l a d e T c h e f c h e n 
El deshielo en Norteamérica 
Cursos para directivos de 
Acción Católica 
Organizados por la Junta diocesa-
na de Madrid 
L a J u n t a D i o c e s a n a d e A c c i ó n C a t ó -
l i c a d e M a d r i d - A l c a l á i n i c i a r á a p r i n -
c i p i o s de m a r z o e l p r i m e r c u r s o d e l a 
E s c u e l a D i o c e s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
p a r a p r o p o r c i o n a r a l o s e l e m e n t o s d i -
r e c t i v o s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a y A c c i ó n S o c i a l l o s m e d i o s y 
o c a s i ó n d e p r e p a r a r s e p a r a s u I m p o r -
t a n t e c o m e t i d o . 
L e s e s t u d i e s d e l a e s c u e l a se d i s t r i -
b u i r á n e n d e s c u r s e s : e n e s t e p r i m e r o , 
se e s t u d i a r á n l a s a s i g n a t u r a s de R e l i -
g i ó n y M o r a l , A c c i ó n C a t ó l i c a , S o c i o 
Después del partido A l e m a n i a - E s p a ñ a 
B r e v e s i m p r e s i o n e s s o b r e e l j u e g o d e l e q u i p o a l e -
m á n . E l f u t u r o s e l e c c i o n a d o r o s e l e c c i o n a d o r e s 
d e l e q u i p o e s p a ñ o l d e b e n p r e s t a r a t e n c i ó n a l p a r -
t i d o c o n t r a C h e c o s l o v a q u i a 
N U E V A Y O R K . 2 5 . — E l d e s h i e l e , s e -
g u i d o de a v a l a n c h a s e i n u n d a c i o n e s , h a 
c a u s a d o v a r i o s a c c i d e n t e s m o r t a l e s e n 
e l p a í s . 
E n e l C o l o r a d o , u n a l u d h a c a u s a d o 
l a m u e r t e a n u e v e p e r s o n a s , c e r c a d e 
O u r a y . O t r a s d i e z h a n r e s u l t a d o h e r i -
d a s . 
E n C a l i f o r n i a , e n l a s r e g i o n e s d e 
S t o c k t o n y O a k d a l e , s e h a d e s b o r d a d o 
e l r í e S a c r a m e n t o . C u a t r o p e r s o n a s n a n 
p e r e c i d o a h o g a d a s . M i l l a r e s de h a b i t a n -
t e s s e h a n v i s t o o b l i g a d o s a a b a n d o n a r 
s u s c a s a s . 
E n P e n s i l v a n i a , l e s g r a n j e r o s h a n 
e v a c u a d o s u s v i v i e n d a s , a m e n a z a d a s p o r 
l a s i n u n d a c i o n e s . 
E n T e j a s , C o l o r a d o , K a n s a s y O k l a o -
m a r e i n a n v i o l e n t a s t e m p e s t a d e s d e 
p o l v o . 
* « « 
C O L O M B U S ( O h i e ) , 2 5 . — S e h a n e m -
r e n c i a d ñ e o b r a s , a c a r g o , r e s p e c t i v a 
m e n t e , de l e s p r o f e s o r e s d o n S e g u n d e 
E s t e s o , d o n C a s i m i r o M o r c i l l o , P . J o a -
q u í n A z p i a z u y d o n J o s é M a r í a T o r r e 
de R e d a s . 
E n e l s e g u n d e c u r s o se e s t u d i a r á n , 
e n t r e o t r a s , l a s a s i g n a t u r a s de C e r p o r a -
t i v i s m o , c u e s t i o n e s de D e r e c h o p ú b l i c o 
e c l e s i á s t i c o y L e g i s l a c i ó n s o c i a l . 
L a s c l a s e s d e l p r i m e r c u r s o c o m e n -
z a r á n e l l u n e s 2 d e m a r z o y t e r m i n a -
r á n e l d í a 6 d e a b r i l . A l e s a l u m n o s 
q u e h a y a n m o s t r a d o s u s u f i c i e n c i a se 
l e s e n t r e g a r á u n c e r t i f i c a d o . 
T o d a s l a s c l a s e s se d a r á n e n l a C a s a 
D i o c e s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , p l a z a de 
C e l e n q u e . 3, d o n d e p o d r á n h a c e r s e l a s 
m a t r í c u l a s , c u y o i m p o r t e , p o r t o d o e l 
c u r s o , es de 25 p e s e t a s , y p o r a s i g n a t u -
r a s s u e l t a s , 10 p e s e t a s . 
C A L E N D A R I O D E L A U N I O N V E L O C I P E D I C A E S P A Ñ O L A 
t e . E s t a m e d i d a f u é t o m a d a p o r l o s i n -
g e n i e r o s p a r a i m p e d i r i n u n d a c i o n e s y 
e v i t a r q u e se p r o d u z c a n d a ñ e s e n l o s 
p u e n t e s . — U n i t e d P r e s s . 
Veinte mineros salvados 
C U R A Y ( C o l o r a d o ) , 2 5 . — L o s 2 0 m i -
n e r o s q u e h a b í a n q u e d a d o s e p u l t a d o s 
p o r l a a v a l a n c h a d e n i e v e q u e c a y ó s o -
b r e l a a n t i g u a m i n a d e C a m p B i r d h a n 
p i c a d o c a r g a s d e d i n a m i t a p a r a h a c e r l o g r a d o s e r s a l v a d o s p e r l e s e q u i p o s 
s a l t a r l e s b l o q u e s d e h i e l o d e l r í o S d . o - d e s a l v a m e n t o . — U n i t e d P r e s s . 
U J E R E S 
A D O R A C I O N 
P e q u e ñ a y t o r n e a d a c o m o u n a m u ñ e -
c a : s u s c a b e l l o s d e r u b i a " p l a t i n o " , 
o sea , c a b e l l o s d e u n r u b i o c a s i b l a n -
c o , f o r m a n s o b r e l a f r e n t e d o s c r e n -
c h a s a p l a s t a d a s , a l i s a d a s y s i m é t r i -
c a s ; l a n a r i z i m p e c a b l e , c o n j u g a c o n 
e l d i s e ñ o m a r a v i l l o s o d e l a b o c a , y l o s 
o j o s a z u l a d o s , d e u n a z u l c i e l o , t r a n s -
p a r e n t e y p r o f u n d o , r e f l e j a n e n s n e x -
p r e s i ó n h a b i t u a l e s a e c u a n i m i d a d i n i -
m i t a b l e d e l a s a l m a s d o r m i d a s . B o n -
d a d n a t u r a l , e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o y 
t e r n u r a a m o r o s a , p e r o a l m i s m o t i e m -
p o v o l u n t a d firme, u n t a n t o a u t o r i -
t a r i a y c o n d u r e z a s y a c r i t u d e s v e h e -
m e n t e s a n t e l a c o n t r a d i c c i ó n ; g u s t o s 
s e n c i l l o s , c o n i d e a s t r a d i c i o n a l e s ( a 
p e s a r d e s u j u v e n t u d ) q u e n o se a v i e -
n e n , e n g e n e r a l , a l a s c o s t u m b r e s , 
m o d o s e i d e a s d e a h o r a ; s e n s i b i l i d a d 
d e l i c a d a , p e r o s i n c o m p l i c a c i o n e s , y 
a c o r d e c o n s u i n t e l i g e n c i a , d e t i p o 
m e d i o , a u n q u e c u l t i v a d o . 
L o l í n . — T e r e p i t o q u e m e h a c e f a l t a 
t u c o n s e j o . N o m e l e n i e g u e s . Q u i e r o e l 
c o n s e j o d e t u e x p e r i e n c i a . T ú y a t e c a -
s a s t e y e r e s f e l i c í s i m a y eso q u i e r e de -
c i r , eso p r u e b a , q u e s u p i s t e e l e g i r e l 
h o m b r e c a p a z de h a c e r t e d i c h o s a . ¿ C ó -
m o se c o n s i g n e e s e ? ¿ Q u é es p r e c i s e 
h a c e r p a r a e l e g i r c o n t a l a c i e r t o ? Y e 
c r e o q u e h e e l e g i d o b i e n , q u e v o y a c a -
s a r m e c o n e l h o m b r e q u e m e h a r á f e -
l i z , p e r o a v e c e s m e a s a l t a l a d u d a . . . 
de s i e f e c t i v a m e n t e e s t e h o m b r e c o n s -
l o t i t a b l a n c a , n o m a y o r q u e u n a c i r u e -
l a . P e r o , e n f i n , b a s t ó p a r a q u e a l g u n a 
p a l m e r a t i e s a y b i e n p l a n t a d a r e c o g i e -
r a en l a p u n t a de s u s l a r g o s b r a z o s 
v e r d e s u n l e v e p e n a c h o b l a n c o y l o a g i -
t a r a p o r e n c i m a de t i e r r a s y f r o n t e r a , 
c o m o u n p a ñ u e l o , h a c i a P a r í s , B e r l í n 
y E s t o c e l m o , h a c i a l a E u r o p a d e l a 
« o l a d e f r í o » y de l o s t e l e g r a m a s d e 
t a n t o s b a j o c e r o , g r i t á n d o l e c o n u f a -
n í a : « ¡ C a m a r a d a ! » 
H a s i d o u n a m a ñ a n a i n o l v i d a b l e e i n -
g e n u a , s ó l o c o m p a r a b l e c o n a q u é l l a e n 
q u e s e l e y ó e n l a P r e n s a , e l a ñ o s e -
s e n t a y t a n t o s , l a n r o c l a m a c i ó n d e l a 
l i b e r t a d d e c u l t o s , c r h a c e t r e s a ñ o s l a 
i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . H e m o s 
j u g a d o a E u r o p a . N o s h e m o s v e s t i d o , 
p o r u n a h o r a , d e u n S p i t z b e r g d e p e r -
c a l i n a . T e d a l a c i u d a d h a v i v i d o , d u -
r a n t e u n a m a ñ a n a , d e e sa ú n i c a n o t i -
c i a . E l p a n a d e r o h a e n t r a d o e n l a c a s a 
d i c i e n d o : " ¿ H a n v i s t o u s t e d e s l a n i e -
v e ? " , y h a e n s e ñ a d o s o b r e s u h o m b r e 
u n a b u r b u j a b l a n c a , q u e l l e v a c o n l a 
u f a n í a d e u n a c h a r r e t e r a . E l b a r b e r o 
h a c o n t a d o a s u " v i c t i m a " q u e a é l n o 
l e h a c o g i d o de s o r p r e s a p o r q u e , c u a n -
d o s e c a s ó , f u é d e v i a j e de n o v i o s a 
G u a d a l a j a r a . L o s n i ñ o s d e l c o l e g i o h a n 
p e d i d o p e r m i s o p a r a s u b i r a l a a z o t e a . 
L a " c r i a d a a n t i g u a " h a a c o n s e j a d o a 
l a s e ñ o r i t a q u e n o s a l g a a l a c a l l e . L a 
e s p o s a , a c o n g o j a d a , h a r o g a d o a s u m a -
r i d o q u e n o v a y a a l a o f i c i n a , y e l m a -
r i d o , q u e es h o m b r e de n e g o c i o s y p a s ó 
u n a ñ o e n H u e s c a , h a c o n t e s t a d o c o n 
s u p e r i o r i d a d : " N o s e a s n i ñ a y d a m e l o s 
c h a n c l o s " . E n l a I g l e s i a d e l c o n v e n t o , 
l a b e a t a , a n t e s de e m p e z a r s u c o n f e -
s i ó n , l e h a d i c h o a l p a d r e l a n o t i c i a p o r 
a r e j i l l a de m a d e r a . Y a l t e r m i n a r , e n -
t r e p e n i t e n t e y p e n i t e n t e , e l p a d r e , p r e -
t e x t a n d o u n " q u e h a c e r de u r g e n c i a " , h a 
s a l i d o u n m o m e n t o a l p a t i n i l l o d e j u n -
o a l a s a c r i s t í a " p a r a v e r l a n i e v e " . 
E s t e , e n s u i n g e n u o h i s t o r i a l d e e f e -
m é r i d e s m e t e o r o l ó g i c a s , s e r á y a p a r a 
C á d i z " e l a ñ o d e l a n i e v e " , c o m o a q u é l 
o t r o f u é " e l a ñ o d e l c o m e t a " y a q u é l 
o t r o " e l a ñ o d e l t e m p o r a l e n q u e se 
p e r d i ó e l " R e i n a R e g e n t e " . ¿ C r o n o l o g í a 
d e l p u e b l o i n g e n u o y p r o v i n c i a n o ? A c a -
so, m e j o r , c r o n o l o g í a d e p u e b l o s a b i o 
y v i e j o q u e se p o n e d e t a r d e e n t a r d e 
e n l e v e y p a s a j e r o c o n t a c t o p r u d e n t e 
c o n l a s g r a n d e s v i o l e n c i a s e u r o p e a s . N o 
se p r i v a d e n a d a , p e r o d e n a d a a b u s a . 
H a p r o b a d o e l v a n g u a r d i s m o , e l m e c a -
n i s m o o l a n i e v e e n r á p i d o b u c h e de 
o r o , c o m o p r u e b a l a m a n z a n i l l a . Y e s t o 
es m á s c i v i l i z a d o , e n e l h o n d o y a u 
t é n t i c o s e n t i d o d e l a p a l a b r a . Q u e c i 
v l l i z a c i ó n n o e s e m p a c h a r s e , a g r e n d e s 
r a c i o n e s , d e e u r o p e í s m o i m p r o v i s a d o , 
l a i c o y m e c a n i c i s t a , s i n o t o m a r a E u 
r o p a e n d o s i s p a u s a d a s , l e v e s y d i s c r e -
t a s , c o m o los c e p o s de n i e v e d e e s t a 
m a ñ a n a d e C á d i z . 
J o s é M a r í a P E M A N 
t i t u y e e n a b s o l u t o m i I d e a l y , s o b r e t o -
d o , s i l o s e g u i r á s i e n d o d e s p u é s . ¿ C ó m o 
a d q u i r i r l a c e r t i d u m b r e d e q u e n o m e 
e q u i v o c o y l a s e g u r i d a d d e q u e h e e le -
g i d o s i n e r r o r ? D i m e , o r i é n t a m e , r e v é -
l a m e e l s e c r e t o d e t u a c i e r t o m a g n í f i c o 
a l c a s a r t e . 
A d o r a c i ó n . — ( S o n r i e n d o . ) F u é u n 
a c i e r t o , s i n d u d a , e l m í o , p e r o t e n p r e -
s e n t e q u e c a d a m u j e r t i e n e , r e s p e c t o 
d e l h o m b r e d e s c o n o c i d o c o n q u i e n , m u -
c h a s v e c e s s o ñ ó , p a r a m a r i d o , " s u " 
i d e a l , y e n c u a n t o a l a f e l i c i d a d , " s u " 
i d e a l d e f e l i c i d a d t a m b i é n . ¿ C u á l e s s o n 
l e s t u y o s r e s p e c t e d e l o p r i m e r o y de 
l o ú l t i m o ? N e c e s i t o s a b e r l o p r i m e r o . 
L o l í n . — P u e s , m i r a : m i m a r i d o . . . so-
ñ a d o ( h a s t a a h o r a , s ó l o s e ñ a d o ) , u n 
m u c h a c h o i n t e l i g e n t e , b u e n o , a g r a d a b l e , 
fino, c o n a m b i c i o n e s l e g í t i m a s , i d e a s 
m o d e r n a s c o m o l a s m í a s , y u n t l p a z o . 
Y l a f e l i c i d a d , s e g ú n y o l a e n t i e n d o y 
l a deseo , u n a v i d a , a n t e t o d o , d i v e r t i d a 
p a r a l o s dos , p a r a é l y p a r a m í , y m u y 
u n i d o s , q u e r i é n d o n o s m u c h í s i m o , p e r o 
s i n e s c l a v i z a r n o s e l u n o r e s p e c t o d e l 
o t r o , o sea , v i v i e n d o c a d a c u a l s u v i d a , 
e n g u s t o s , i d e a s y h a s t a c a p r i c h o s . ¡ L i -
b e r t a d , a m p l i a , g e n e r o s a y m u t u a , y p a -
r a eso l a m u t u a c o m p r e n s i ó n y e l m u -
t u o t a l e n t o ! C a s a r s e e n ese p l a n l o c o n -
s i d e r o ¡ e l I d e a l ! ¿ T ú , n o ? 
A d o r a c i ó n . — Y o n o . ¿ V e s , c ó m o 
c a d a m u j e r , t i e n e u n i d e a l d i s t i n t o e n 
c u a n t o a l o s h o m b r e s y e n c u a n t o a l a 
d i c h a ? Y p o r o t r a p a r t e , ¿ c r e e s q u e 
e n l a r e a l i d a d e x i s t e n e l h o m b r e s o ñ a -
d o y l a f e l i c i d a d a b s o l u t a ? L a m u j e r 
q u e c r e a p e d e r h a l l a r e l p r i m e r o y a l -
c a n z a r l a s e g u n d a , y a e m p i e z a p o r . , 
e q u i v o c a r s e y p o r a s e g u r a r s e e l f r a c a s o 
d o l o r o s o y t r e m e n d o d e s p u é s . 
L o l í n . — ¡ M e d e j a s . . . de u n a p i e z a ! 
( P e n s a t i v a ) . O y e r , p e r o . . . c u a n d o t ú d i -
ces eso, y c o n esa s e g u r i d a d t a n r o -
t u n d a , es q u e l o h a s c o m p r o b a d o p o r . . . 
e x p e r i e n c i a . 
A d o r a c i ó n . — ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
L o l í n ( c o n u n g e s t o de a s o m b r o ) 
¡ M u j e r , a h o r a m e h a s v u e l t o a d e j a r . . . , 
n o y a d e u n a p i e z a , s i n o c o m o q u i e n 
v e v i s i o n e s ! 
A d o r a c i ó n . — ¿ P o r q u é ? 
L o l í n . — ¡ C ó m o q u e p o r q u é ! P o r l o 
q u e s e . . . d e d u c e d e l o q u e a c a b a s de 
d e c i r , y q u e e s t á b i e n c l a r o : q u e n o 
e r e s d i c h o s a , a u n q u e t o d o s l e s q u e t e 
c o n o c e m o s t e c r e í a m o s e n v i d i a b l e m e n t e 
f e l i z ; q u e t ú t a m p o c o , a l c a s a r t e , h a s 
r e a l i z a d o , p o r l o v i s t o , t u i d e a l . ¡ D i m e 
s i s a b e r e s t o a s i , de p r o n t o , y s i n l a 
m e n o r i d e a de e l l o , s i n o , a l r e v é s , c r e -
y e n d o t o d o l o c o n t r a r i o , n o es p a r a 
q u e d a r s e c o n l a b o c a a b i e r t a , y , a d e -
m á s . . . , u n p o c o t r i s t e ! C o m p r é n d e l o . . . 
A d o r a c i ó n ( s o n r i e n t e ) . — A s ó m b r a t e 
c u a n t o q u i e r a s , p e r o l a v e r d a d es e s a 
q u e t e h e d i c h o . 
L o l í n . — E n s u m a : q u e e l m a t r i m o n i o 
es u n . . . f r a c a s o , h a s t a p a r a l a s q u e , c o -
m o de t i , se h a d i c h o q u e s u p i e r o n 
e l e g i r y a s e g u r a r s e l a f e l i c i d a d . ¡ U n 
« : c o n s u e l o > y u n a c p r e m e s a » b a s t a n t e 
d e s a g r a d a b l e s ! P o r q u e s i t a m b i é n r e -
s u l t a q u e f r a c a s a n e n ese « n e g o c i o » 
m u j e r e s c o m o t ú , ¡ c a l c u l a l o q u e n o s 
e s p e r a a l a s d e m á s , s i n t a l e n t o , s i n 
u n a i n t e l i g e n c i a c o m o l a t u y a , y , e n fin, 
d e l m e n t ó n ! 
A d o r a c i ó n ( e c h a n d o l a c a b e z a h a c i a 
a t r á s y c r u z a n d o l a s m a n o s d e t r á s de 
l a n u c a ) . — G r a c i a s , c h i c a , p o r l o d e l 
t a l e n t o ; p e r o d e j e m o s eso y v a m o s a 
l o . . . o t r o . N o h a s i n t e r p r e t a d o b i e n 
m i s p a l a b r a s : n o m e h a s c o m p r e n d i d o . 
Y se e x p l i c a . D i c e s q u e d i c e n q u e s o y 
f e l i z . 
L o l í n . — T o d o e l m u n d o l o c r e e . 
A d o r a c i ó n . — ¡ Y es v e r d a d q u e l o s o y ! 
L o l í n . — H a s d i c h o a n t e s . . . 
A d o r a c i ó n ( c o n u n a d e m á n ) . — E s p e -
r a , m u j e r . . . D é j a m e q u e t e a c l a r e . . . Y o 
s o y f e l i z , m e c r e o f e l i z , p o r q u e g o z o 
d e l a ú n i c a f e l i c i d a d p o s i b l e en e s t e 
m u n d o , de l a ú n i c a f e l i c i d a d q u e p o d e -
m o s v i v i r d e s p i e r t o s , n o s o ñ a n d o : l a 
r e l a t i v a . M a n o l o f u é y s i g u e s i e n d o p a -
r a m i e l « p o s i b l e I d e a l » c o m o h o m b r e , 
r e s p e c t o d e l q u e f u é m i I d e a l s e ñ a d o . 
I n e v i t a b l e m e n t e , n o c o i n c i d e de u n m o -
d o a b s o l u t o y m a t e m á t i c o c o n « a q u e l » 
h o m b r e q u e y o v e l a e n s u e ñ o s y q u e , 
c l a r o , s ó l o e r a eso , p u r a c r e a c i ó n de 
m i i m a g i n a c i ó n y m i c a p r i c h o ; p e r o , 
a l m i s m o t i e m p o , e s t o y s e g u r a , t e n g o 
l a c e r t e z a c o m p l e t a , q u e n i n g ú n o t r o 
h o m b r e se h u b i e r a a p r o x i m a d o n i se 
F o o t b a l l 
D e s p u é s d e l p a r t i d o A l e m a n i a - E s p a ñ a 
A l c o m e n t a r e l p a r t i d o A l e m a n i a - E s -
p a ñ a n o s h a b í a m o s l i m i t a d o a d e c i r q u e 
e l e q u i p o a l e m á n j u g ó b i e n , s i n e n t r a r 
e n m á s d e t a l l e s . H o y q u e d i s p o n e m o s 
d e u n a s l í n e a s m á s a m p l i a m o s a q u e l l a 
b r e v e i m p r e s i ó n . E l e q u i p e a l e m á n se 
m o s t r ó c a s i s i e m p r e s u p e r i o r , t a n t o e n 
l a p a r t e d e f e n s i v a c o m o e n l a o f e n s i -
v a , a u n q u e é s t a s o b r e s a l i ó , n o s ó l o p o r 
h a b e r s e e m p l e a d o m á s , s i n o p o r q u e es 
d o n d e e n c e n t r ó m a y o r r e s i s t e n c i a y se 
v i ó m e j o r s u v a l í a . J u g a r e n b i e n t e d a s 
s u s l í n e a s , t o d a s s u s i n d i v i d u a l i d a d e s , t o -
d o e l c o n j u n t e , l e q u e o c u r r e g e n e r a l -
m e n t e c u a n d o e x i s t e u n a n e t a d i f e r e n -
c i a de j u e g o e n t r e l o s d o s a d v e r s a r i o s . 
M á s a u n q u e e l a t a q u e l a c l a v e d e l 
é x i t o h a e s t a d o e n l a l í n e a m e d i a , l a 
r e s p o n s a b l e e n l a d e r r o t a de u n e q u i p e 
y e l s e c r e t o de l a v i c t o r i a d e l o t r o . L a 
l í n e a m e d i a e s p a ñ o l a n o e x i s t i ó c o m o ta,\ 
p o r q u e p o c o a y u d ó a l e s d e f e n s a s y m e -
n o s a l e s d e l a n t e r o s . I n d i v i d u a l m e n t e 
s e n b u e n o s j u g a d o r e s ; t o d o s d e c l a s e , a 
e x c e p c i ó n t a l v e z d e B e r t o l í , p e r o h a y 
q u e c o n v e n i r q u e n o e r a n l o s m á s a p r o -
p i a d o s . N o h a y q u e d i s c u t i r l e q u e l a 
e x p e r i e n c i a a c a b a de d e m o s t r a r , t r a t á n -
dose , s o b r e t o d o , d e u n h e c h o p r e v i s t o . 
S i l e s m e d i e s e s p a ñ o l e s n o e x i s t i e r e n , 
l o s a l e m a n e s , e n c a m b i o , c a u s a r o n u n a 
e x c e l e n t e i m p r e s i ó n ; es u n a l í n e a q u e 
c o n o c e p e r f e c t a m e n t e s u m i s i ó n , c o n -
f o r m e a u n p l a n d e t e r m i n a d o , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l m e d i o c e n t r o , q u e t a n 
p r o n t o es u n t e r c e r d e f e n s a corpo u n 
m e d i o a d e l a n t a d o e n l o s m o m e n t o s d e 
a t a q u e . Se r e c o r d a r á n a l g u n o s b u e n o s 
r e m a t e s s u y o s . D i r í a s e q u e h a n e s t u d i a -
d e a l p i e d e l a l e t r a l a s l e c c i o n e s d e l a 
e s c u e l a i n g l e s a : W e n e l a t a q u e y M 
d e f e n s i v a m e n t e . 
A t e n c i ó n p a r a e l f u t u r o o f u t u r o s se-
l e c c i o n a d o r e s d e l e q u i p o e s p a ñ o l : d e 
e sa t á c t i c a h a y a l g o e n e l j u e g o C H E -
C O S L O V A C O , a u n q u e e n é s t e es m e -
n o s p r e c i s o . 
E n e l e q u i p o a l e m á n b r i l l ó , s i n c o n -
t a r e l h e c h o m a t e r i a l de l o s t a n t o s , e l a l a 
i z q u i e r d a . M u c h o c o n t r i b u y ó e l m e d i o 
a l e m á n , G r a m l i c h , a n t i g u o c a p i t á n d e l 
e q u i p o y q u e es e l m á s t é c n i c o . P o r 
é l , j u g a n d o a l o t r o l a d o q u e l e h a s i d o 
m á s h a b i t u a l , se d e s t a c ó e n o t r o s p a r -
t i d o s e l e x t r e m o , L e h u e r . E l o t r o m e -
d i o , m e j o r d i c h o , m e d i o o d e f e n s a . J a -
nes , es s o b r e t o d o t e n a z y d u r o , d e 
m o d o q u e s i se l e e n f r e n t a u n a l a e n d e -
b l e o de p o c o c o r a j e , d e m i n a f o r z o s a -
m e n t e l a s i t u a c i ó n . 
E n e l a t a q u e a l e m á n r a y ó a g r a n a l -
t u r a e l a l a i z q u i e r d a , c u y o s c o m p o n e n -
t e s s o n d o s e x c e l e n t e s i n d i v i d u a l i d a d e s . 
N o h a y q u e d e s c u b r i r l e s . E n t o d o c a s o , 
i o q u e se p u e d e a ñ a d i r es q u e S z e p a n es 
p a r a e l l o s u n j u g a d o r e n c i c l o p é d i c o , c o n 
p a r e c i d o r e n d i m i e n t o , a l a i z q u i e r d a o 
a l a d e r e c h a , d e m e d i o c e n t r o o d e d e -
f e n s a . D e s p u é s d e e l l o s , e l e x t r e m e d e -
r e c h a , y . e n ú l t i m o t é r m i n o , e l e j e d e l 
a t a q u e , q u e d i s t a m u c h o , d e s d e l u e g o , 
d e C e n e n . 
S e g u r o s l e s d o s d e f e n s a s , m á s d i s t i n -
g u i d o , d e s d e l u e g o , e l d e l a d e r e c h a , 
M u n z e n b e r g , q u e es u n m e d i o m á s y 
q u e , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s l o p e r m i t e n , 
t a n p r o n t o v a c e n t r a e l e x t r e m o c o m o 
c e n t r a e l I n t e r i o r . T i e n e b u e n a s f a c u l -
t a d e s . 
A t e n c i ó n p a r a e l f u t u r o s e l e c c i o n a d o r 
o s e l e c c i o n a d o r e s d e l e q u i p o e s p a ñ o l : E l 
p r o b a b l e d e f e n s a d e r e c h a d e C H E C O S -
L O V A Q U I A es c o r t o d e v i s t a . E l d e l a 
i z q u i e r d a " b a r r e " l a s filas e n e m i g a s y 
l u e g o i n t e r v i e n e e l o t r o e n s e g u n d o t é r -
m i n o . 
E l g u a r d a m e t a J a k o b c u m p l i ó , m u y 
s e g u r e p o r a l t o . 
T a l es u n a s i n t é t i c a i m p r e s i ó n s o b r e 
e l e q u i p o a l e m á n q u e g a n ó e l d o m i n g o 
e n M o n t j u i c h . 
Q u e n o n o s h a s o r p r e n d i d o n i m u c h o 
m e n o s e n n i n g ú n d e t a l l e , p o r q u e e n t o -
d o s e c o n f i r m a r e n n u e s t r a s p r e v i s i o n e s . 
E n e f e c t o , s i n r e m o n t a r n o s a a n t e r i o -
r e s c o m e n t a r i o s , r e c o r d a m o s h a b e r es-
c r i t o l o q u e s i g u e d e n t r o d e l o s n u e v e o 
d i e z d í a s a n t e r i o r e s a l p a r t i d o . 
" E l p r o b l e m a d e l e q u i p o c o n t r a A l e -
m a n i a e s t á e n l o s m e d i o s a l a s " . ( 1 3 de 
f e b r e r o . ) 
" E n l a c o n s t i t u c i ó n d e l e q u i p o e s p a 
fiel—conste a n t e t o d o q u e n o p r e t e n d e -
m o s e n s e ñ a r , s i n o s i m p l e m e n t e e x p o n e r 
u n a m o d e s t a a p r e c i a c i ó n — s e d e b e n t e -
n e r e n c u e n t a l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 
E l e q u i p o a l e m á n es m u c h o m á s d u r o 
q u e e l e q u i p o a u s t r í a c o . Y m á s r e s i s 
t e n t e . P o r l a p r i m e r a h a y q u e p e n s a r 
e n l a c o n t e x t u r a d e l c o n j u n t o , y p o r l a 
s e g u n d a , e n s u f o n d o . E l e q u i p o e s p a 
ñ o l n o p o d r í a m o s t r a r c o n t r a A l e m a n i a , 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o , a q u e l ú l t i m o 
c u a r t o de h o r a l a m e n t a b l e e n q u e n o 
e x i s t i ó . 
a p r o x i m a a l de m i s s u e ñ o s c o m o é l 
P o r e s a p a r t e , y s ó l o c o n ese, c r e o q u e 
d e b o c o n s i d e r a r m e a f o r t u n a d a y d i -
c h o s a , p u e s t o q u e h e r e a l i z a d o m i i d e a l 
h a s t a l o p o s i b l e e n l o p o s i b l e . Y s o y 
f e l i z , t a m b i é n , p o r q u e t a m b i é n h e a l -
c a n z a d o , y g o z o y v i v o , u n a f e l i c i d a d , 
q u e es l a ú n i c a a q u e h e c r e í d o s i e m -
p r e q u e s ó l o c a b e a s p i r a r e n l a v i d a : l a 
p o s i b l e . . . 
D e m o d o q u e y a v e s c ó m o n o m e e n -
t e n d i s t e b i e n , s e g u r a m e n t e , p o r q u e n o 
s u p e e x p l i c a r m e . Y r e s p e c t o d e l c o n 
s e j e q u e m e h a s p e d i d o , q u e h a s p e -
d i d o , m e j o r d i c h o , " a m i e x p e r i e n c i a ' " 
d e c a s a d a j o v e n , a h í l o t i e n e s : s e d e 
d u c e d e l o q u e a c a b a s d e o í r m e y s i l o 
p r e f i e r e s , t e l o s i n t e t i z a r é e n p o c a s p a l a -
b r a s : " S I a s p i r a s a s e r d i c h o s a c o n l a s 
m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s d e l l e g a r a 
s e r l o , e m p i e z a p o r r e n u n c i a r a l a p o -
s i b i l i d a d d e c a s a r t e c o n u n h o m b r e , s e a 
e l q u e f u e r e , q u e c o n s t i t u y a " e n a b s o 
l u t o " t u i d e a l , c o n f o r m á n d o t e y d á n d o t e 
p o r a f o r t u n a d í s i m a c o n q u e t u m a r i d o 
r e s u l t e " c a s i " e n a b s o l u t o e l q u e t ú s o -
ñ a s t e . Y p o r a n t i c i p a d o , es d e c i r , a h o -
r a , d e s o l t e r a " r e b a j a " d e e s a f e l i c i -
d a d f u t u r a t o d o l o q u e e n e l l a p o n e t u 
i m a g i n a c i ó n y t u f a n t a s í a y l i m i t a t u 
a n h e l o a s e r d i c h o s a . . . c u a n t o es p o s i b l e 
s e r l o , e n l a r e a l i d a d y e n l a v i d a . 
L o l í n ( s u s p i r a n d o ) . — P e r o m i r a , m u -
j e r , q u e t e n e r q u e r e n u n c i a r e n p a r t e . . 
A d o r a c i ó n ( r i e n d o ) . — ¡ N o h a y m á s 
r e m e d i o ! E s u n o d e l o s c a s o s e n q u e 
e x i g i r l o t o d o e q u i v a l e . . . a q u e d a r s e s i n 
n a d a . S í , L o l í n , s í . N o l o dudes . . . 
C u r r o V A R G A S Ipañola. 
S e d i c e q u e t e n e m o s m e d i o s c e n t r o s 
d e m e d i o t i e m p o . P u e d e s e r . P o r e s t a 
h i p ó t e s i s o c r e e n c i a , y p u e s t o q u e se 
a d m i t e n l o s c a m b i o s , se h a l l e g a d o a 
i n s i n u a r q u e e l e q u i p o e s p a ñ o l d e b i e r a 
p r e s e n t a r d o s m e d i e s c e n t r o s , u n o d e 
c u a r e n t a m i n u t o s y e l o t r o l o s c i n c o 
m i n u t e s r e s t a n t e s y t o d o e l s e g u n d o 
t i e m p o . P a r e c e g e n i a l l a i d e a y es c i e r -
t a m e n t e s i m p l i s t a . 
P e r o e s t á m a l ; n o es d e p o r t i v o . A d e -
m á s , s e r í a u n a p o b r e i m p r e s i ó n . S i es 
q u e n o h a y u n m e d i o c e n t r o d e n o v e n t a 
m i n u t o s p o r l o m e n o s , es q u e n o h a y 
e q u i p o . E n t o n c e s e l e q u i p e n o m e r e c í a 
figurar e n t r e l e s t r e s o c u a t r o p r i m e r o s 
d e l c o n t i n e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , d e b e s a b e r e l e q u i p o 
a l e m á n q u e s u p u n t o f u e r t e es l a r e s i s -
t e n c i a . P o r e s t o , t e n e m o s l a c o n v i c c i ó n 
p l e n a d e q u e n o a d m i t i r á n u n c a m b i o 
de j u g a d o r p o r q u é s í . D e a c e p t a r l a 
s u s t i t u c i ó n h a d e s e r e x c l u s i v a m e n t e , 
p r e c i s a m e n t e , p e r l e s i ó n . Y d e n t r o d e 
l a l e s i ó n , a j u i c i o d e l á r b i t r o . 
Q u e e l s e l e c c i o n a d o r n a c i o n a l t o m e e n 
c o n s i d e r a c i ó n n u e s t r a a d v e r t e n c i a . 
E l j u e g o a l e m á n se d i f e r e n c i a d e l 
a u s t r í a c o , d e n t r o d e s u s e m e j a n z a , e n 
q u e es m á s c o n v e r g e n t e . E s d e c i r , e l 
t r í o c e n t r a l d e l a t a q u e a u s t r í a c o s u p e -
r a a l o s e x t r e m o s . E n l o s a l e m a n e s , l o a 
e x t e r i o r e s , p r e c i s a m e n t e l o s d o s , s o n 
s u p e r i o r e s a l a t r i p l e t a c e n t r a l . S o n 
m u y v e l o c e s , se i n t e r n a n b i e n y d i s p o -
n e n d e b u e n t i r o . 
P o r l o q u e a c a b a m o s d e s e ñ a l a r , e l 
j u e v e s p a s a d o i n d i c a m o s q u e e n t r e l o s 
f a c t o r e s d e s e l e c c i ó n , u n o d e l o s m á s 
i m p o r t a n t e s es e l d e l o s m e d i o s a l a s . 
E l e q u i p o e s p a ñ o l c o n t r a A l e m a n i a d e -
b e t e n e r d o s m e d i o s a l a s m u y á g i l e s , 
v e l o c e s . E n l a t e r m i n o l o g í a f u t b o l í s t i c a 
d i r e m o s q u e h a y q u e b u s c a r m á s b i e n 
l o s q u e s e a p r o x i m a n a l e s t i l o I n g l é s y 
n o a l e s c o c é s . 
C o n d o s m e d i o s a l a s v e l o c e s q u e a n u -
l e n a e sos e x t r e m e s , se t i e n e y a m e d i o 
g a n a d o e l p a r t i d o . L o s d e l a n t e r o s , a u n -
q u e n o t o d o s , se e n c a r g a n l u e g o de l o 
d e m á s . » ( 1 5 de f e b r e r o . ) 
« B l a t a q u e se m a n t i e n e í n t e g r o . ¿ N o 
e s t á L á n g a r a e n b a j a f o r m a ? 
P o r l a l i s t a d e l o s s e l e c c i o n a d o s , l a 
r e a l i d a d es q u e e l e q u i p e q u e p u e d e f o r -
m a r s e n o es m u y p o t e n t e . C a s i c a s i ei 
m i s m o v a l o r q u e e l q u e j u g ó c e n t r a 
A u s t r i a . D u r e z a , r e s i s t e n c i a y J u e g o d e 
e x t r e m e s , t a l e s s u s e c r e t o . Y c o n es-
t o s d a t o s n o es d i f í c i l d a r c o n e l e q u i -
p o m á s a p r o p i a d o . !Li h a c e f a l t a , s u p o -
n e m o s q u e e l s e l e c c i o n a d o r i n c l u i r á a ú n 
a a l g ú n j u g a d o r , a u n q u e n o figura e n 
l a l i s t a p r i m i t i v a d e s u c a r n e t . " ( 2 ü l e 
f e b r e r o . ) 
Y p a r a t e r m i n a r . E l e q u i p o a l e m á n 
h a p r o g r e s a d o a p a s o s a g i g a n t a d o s ; t a l 
v e z es e l p a í s q u e h a n e c e s i t a d o p o c o 
t i e m p o p a r a f i g u r a r e n t r e l a s p r i m e -
r a s f i l a s . H a c e u n o s o c h e a ñ o s c a r e -
c í a d e t é c n i c a y v a l í a c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e p o r s u d u r e z a , p o r l a c o n t e x -
t u r a f í s i c a d e s u s e l e m e n t e s . H a c e m e -
n o s de c i n c o a ñ o s p o s e í a t o d a v í a u n 
r e s u m e n " n e g a t i v o " d e p a r t i d o s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
A h o r a b i e n ; s i b i e n es v e r d a d q u e 
e l e q u i p e e s p a ñ o l c a u s ó p e o r i m p r e s i ó n 
f r e n t e a A l e m a n i a , l a r e a l i d a d es q u e 
e l f ú t b o l a l e m á n e s t á a ú n d e b a j o d e l 
a u s t r í a c o . Y e s t o es l o l a m e n t a b l e , p o r -
q u e t o d o e l m u n d o e s t á e n q u e se p u -
d e g a n a r a A u s t r i a . 
L o m á s l a m e n t a b l e es l a c o n t r a p r u e -
b a d e l p a r t i d o A l e m a n i a - E s p a ñ a , q u e 
s e r á e l p a r t i d o d e m a ñ a n a : A l e m a n i a -
P o r t u g a l . 
C i c l i s m o 
L a s g r a n d e s p r u e b a s d e l a U . V . B . 
E l C o m i t é d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a ( p r i m e r a r e g i ó n ) , h a c o n f e c -
c i o n a d o e l c a l e n d a r i o d e l a s p r u e b a s 
c o m e s i g u e : 
M a r z o . — D í a 1 5 : T o d a s c a t e g o r í a s 
( s o c i a l ) , V . C . P . 
1 9 y 2 2 : C a r r e r a s p o r i n v i t a c i ó n , 
U . V . E . 
2 9 : I n a u g u r a c i ó n ( s o c i a l ) , U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
A b r i l . — D í a 1 2 : T o d a s c a t e g o r í a s ( l i -
b r e ) , V . C . P . 
1 9 : C u a r t a s y p r i n c i p i a n t e s ( s o c i a l ) , 
C . C . C h . 
2 1 a l 25 d e m a y o : U V u e l t a a E s -
p a ñ a , U . V . E . 
2 6 a b r i l : C u a r t a s y p r i n c i p i a n t e s ( s o -
c i a l ) C . C . A . 
M a y o . — D í a 1 5 : L l e g a d a n V u e l t a a 
E s p a ñ a , U . V . E . 
' 1 7 : P r i m e r a s u b i d a a l L e ó n ( i n t e r -
n a c i o n a l ) , U . V . E . 
2 6 : T o d a s l a s c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) , 
C . C . C h . 
J u n i o . — D í a 7 : V u e l t a a M a d r i d ( n a -
c i o n a l ; c o n d i c i o n a l ) , V . C . P . 
1 4 : T r o f e o d e l C l u b ( t o d a s c a t e g o -
r í a s ) , C . C . A . 
2 8 : C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a ( f o n d o ) , 
C o p a " H e r a l d o d e M a d r i d " , U . V . E . 
J u l i o . — D í a 5 : T o d a s c a t e g o r í a s ( s o -
c i a l ) , C . C . A . 
1 2 : C a m p e o n a t o d e M a d r i d ( f o n d o ; 
l i b r e ) , M . F . C . 
1 9 : X I I I V u e l t a a l o s P u e r t o s , G r a n 
P r e m i e M a h e u ( n a c i o n a l ) , U n i ó n V e l o -
c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
2 6 : P r i m e r t r o f e o O s c a r L e b l a n c ( n a -
c i o n a l ) , U . V . E . 
A g o s t o . — D í a 2 : C u a r t a s y p r i n c i p l a n -
t e s ( s o c i a l ) , C . C . C h . 
1 6 : T o d a s c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) , V e l o 
C l u b P o r t i l l o . 
S e p t i e m b r e . — D í a 6 : C a m p e o n a t o so-
c i a l . C l u b C i c l i s t a C h a m a r t í n . 
1 3 : T o d a s c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) . V e l o 
C l u b P o r t i l l o . 
2 0 : C a m p e o n a t o s o c i a l . C l u b C i c l i s -
t a C h a m a r t í n . 
2 7 : T o d a s c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) . V e l o 
C l u b P o r t i l l o . 
O c t u b r e . — D í a 4 : I I I C a m p e o n a t o I n -
f a n t i l de M a d r i d , U . V . E . 
1 1 : H l C a m p e o n a t o I n f a n t i l de M a -
d r i d , U . V . E . 
1 8 : T o d a s c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) , V e l o 
C l u b P o r t i l l e . 
2 5 : n i T r o f e o G u l s e r i s ( n a c i o n a l ) , 
U . V . E . 
N o v i e m b r e . — D í a 1 : T e d a s c a t e g o r í a s , 
I I C r i t é r i u m de M a d r i d ( l i b r e ) , V . C . P . 
8 ; C u a r t a s y p r i n c i p i a n t e s ( s o c i a l ) , 
C . C . C h . 
1 5 : F i e s t a de l a U . V . E , , c a r r e r a s so-
c i a l y v e t e r a n o s , b a n q u e t e a l c a m p e ó n 
de C a s t i l l a 1 9 3 6 , U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
M i é r c o l e s 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . g. lgj j 
mTA.S GRAFICAS 
DE ArmAUDAE 
León Ketchell, el gi-
gante polaco y formidable 
atleta, que mide siete pies y 
tres pulgadas de estatura. 
Mr. Ketchell tiene veinticua-
tro años de edad, y ha He 
gado a Londres para pre 
pararse como boxeador 
r F o í o Vidal ) 
Los c a r d enales 
Verdier y Baudri-
llart reciben l a s 
insignias de doc 
t o r e s < honoris 
causa» de la Uni-
versidad de Praga 
En Estocolmo han empezado 
a funcionar en los tranvías 
buzones-correo. Mientras en 
Suecia significa esto una no-
vedad, en Madrid hemos 
desechado ese «adelanto» 
(Foto M o n t a ñ a ) (Foto Vidal) 
Don Francisco Carreras, nuevo gober 
nador civil de Madrid 
£1 ministro de Marina, señor Gi-
ral, imponiendo al subteniente de < hi 
dros» de Cuba, Menéndez Peláez, la 
Cruz del Mérito Naval 
(Fotos Santos Yubero) 
Una rabnca de bolsas de 
papel ha quedado completa-
mente destruida en Valencia 
por un incendio. Una vista 
del siniestro 
(Foto S igüenza) 
El puente de Tablada, en Sevilla, evi-
dencia las proporciones de la enorme 
altyra alcanzada por el río 
(Foto G e l á n ) 
Arriba, a la izquierda, en Sevilla, las 
inundaciones alcanzan proporciones co-
mo las que presenta esta fotografía 
(Foto Gelán ) 
Arriba, a la derecha, en la alameda de 
Hércules, en Sevilla, los vecinos tienen 
que utilizar piraguas para poder atra-
vesar el paseo 
(Foto G e l á n ) 
La carretera de Tordesillas, a 
seis kilómetros de Zamora, completa-
mente arrasada por las inundaciones 





M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú r a . 8.188 
f ' A V I D A E N 
r j : D E B A T E ( 7 ) Miércoles 26 de febrero de 1936 
M á s c a r a d e h i e l o 
w u é e l d í a d e a y e r s e m i f e s t i v o , p o r 
• vos d e l a t r a d i c i ó n . 
T e r c e r d í a d e m á s c a r a s . . . a i n m á s -
c a r a s , d e s l i z ó s e e n t r e l a g e n e r a l i n d i -
f e r e n c i a d e l o s c i u d a d a n o s , a t e n t o s , c o -
m o o t r o c u a l q u i e r d í a , a s u s a f a n e s y 
o b l i g a c i o n e s . 
C l a r o es q u e n o f a l t ó e l c o e f i c i e n t e 
d e d e s o c u p a d o s , q u e a s i s t i e r o n e n l a 
C a s t e l l a n a a l s i n g u l a r c o m b a t e d e l 
" a b u r r i m i e n t o " c o n e l " f r í o " . 
E l t e r m ó m e t r o , q u e d e m a d r u g a d a 
ee p e r m i t i ó l a c a l a v e r a d a d e p a s a r 
u n a s d é c i m a s p o r d e b a j o d e l c e r o , m a n -
t ú v o s e t o d a l a j o r n a d a e n t e x i t u r a b a s -
t a n t e d e s a g r a d a b l e . 
¡ Y n o s q u e j á b a m o s d e l a l l u v i a ! 
C u á n t o m e j o r e s e r a n a q u e l l o s t e m p l a -
d o s a g u a c e r o s q u e e s t a ' g l a c i a l s e r e n i -
d a d . . . , c o n p e r m i s o d e l o s r e u m á t i c o s . . . 
* * * 
E s e l c a s o q u e , h u y e n d o d e l a f r í a 
m a s c a r a d a , n o s r e f u g i a m o s e n u n o d e 
l o s m u c h o s " c i n e s " n o t i c i a r i o s i n s t a l a -
d o s e n M a d r i d . 
A l l í l a p a n t a l l a n o s o f r e c i ó , e n p r i n -
c i p i o , l o d e s i e m p r e : u n a s p e l e a s p e r e -
g r i n a s e n t r e e l g a t o " F é l i x " y e l r a -
t ó n " M i k e y " , p e r s o n a j e s d e d i b u j o y 
p e s a d i l l a , y e l c o n s a b i d o " f i l m " d o c u -
m e n t a l a c e r c a d e l a f a b r i c a c i ó n d e j a -
m ó n e n d u l c e a b a s e d e c e r d o s d i a b é -
t i c o s . 
P e r o e n s e g u i d a a p a r e c i ó l a p r o y e c -
c i ó n j o c u n d a d e l d e s f i l e c a r n a v a l e s c o 
d e N i z a . . . O t r a v e z l a s m á s c a r a s , a u n -
q u e m e j o r e s q u e l a a d e l a C a s t e l l a n a 
a z o t a d a p o r e l c i e r z o g u a d a r r a m e s c o . 
C o m o r e m a t e d e p r o g r a m a y p a r a 
q u e n a d a e c h á r a m o s d e m e n o s , t r i u n -
f ó e n l a p e l í c u l a l a O l i m p í a d a b l a n c a 
d e A l e m a n i a c o n s u s s a l t o s d e e s q u í s , 
s u s c a r r e r a s de " b o b s " s o b r e l a n i e v e 
y s u p a t i n a j e d e f a n t a s í a e n t r e l o s p i -
n o s y l o s a b e t o s d e l h e l a d o p a i s a j e . 
¡ B e r r r r r r r , q u é f r í o ! 
¿ Y p a r a e s t o h e m o s d e j a d o e l p a s e o 
d e R e c o l e t o s ? 
D e c i d i d a m e n t e l a s e m a n i t a s e l a s 
t r a e . 
F r í o e n m a s c a r a d o o m á s c a r a s h e l a -
d a s . E s t o s i n v o l v e r l a c a r a , d e p r o p ó -
s i t o , a l a s a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s d e l d í a . 
¡ P o r q u e e n t o n c e s s í q u e es p a r a q u e -
d a r s e c o n g e l a d o c o m p l e t a m e n t e ! — 
C O R B A C H I N . 
M A D R I D 
C o n g r e s o , A l c a l á , 4 7 , a n t e s d e l 3 1 de 
m a r z o p r ó x i m o . 
Otras notas 
C o l e g i o O f i c i a l d e A g e n t e s C o m e r c i a 
l e s . — E s t e C o l e g i o , d e l a p r o v i n c i a d e 
M a d r i d , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a e l d a i 28 d e l c o r r i e n t e , a l a s t r e s y 
m e d i a d e l a t a r d e e n p r i m e r a c o n v o c a -
t o r i a , y a l a s c u a t r o y m e d i a e n s e g u n -
d a , e n e l l o c a l o f i c i a l de l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , B a r q u i l l o , 13. B a d a l a i m p o r -
t a n c i a d e l o s a s u n t o s q u e se t r a t a r á n , 
e l C o l e g i o r u e g a a t o d o s sus a f i l i a d o s , 
p o r n u e s t r a m e d i a c i ó n , l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
C u r s o d e I n f o r m a c i ó n M u s i c a l . — E l 
c u r s o q u e h a b í a a n u n c i a d o l a R e s i d e n -
c i a d e E s t u d i a n t e s , " F u n d a c i ó n d e 1 
A m o " , e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , h a 
s i d o s u s p e n d i d o p o r " d i f i c u l t a d e s de ú l -
t i m a h o r a " , s e g ú n se n o s c o m u n i c a . 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . A c u e r -
d o , 32. T e l é f o n o 40387. 
Comisión gestora provincial 
L a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a C o -
m i s i ó n G e s t o r a p r o v i n c i a l c a r e c i ó , e n 
a b s o l u t o , de i n t e r é s . T o d o s l o s a s u n t o s 
q u e figuraban e n e l o r d e n d e l d í a , d e 
m e r o t r á m i t e , f u e r o n a p r o b a d o s r á p i d a -
m e n t e . 
Se c r e e q u e e n b r e v e s e r á n o m b r a d a 
l a n u e v a G e s t o r a . 
El Carnaval 
M á s f r í o q u e e n l o s d í a a n t e r i o r e s . 
M á s g e n t e t a m b i é n e n l a C a s t e l l a n a 
q u e a y e r , se v i ó m á s c o n c u r r i d a q u e e l 
p r o p i o d o m i n g o , a n i m a d a s s i n d u d a m u -
c h a s p e r s o n a s a p r e s e n c i a r e l d e s f i l e 
d e m á s c a r a s p o r l a t r a n q u i l i d a d de l o s 
d í a s p r e c e d e n t e s , q u e t a m p o c o a y e r s e 
v i ó t u r b a d a e n n i n g ú n m o m e n t o . 
N o p u e d e d e c i r s e , s i n e m b a r g o , q u e 
e l C a r n a v a l m a d r i l e ñ o d e e s t e a ñ o h a y a 
: : r v i a o p a r a r e i v i n d i c a r e s t a d i s c u t i d a 
fiesta. P o r e l c o n t r a r i o , h a v e n i d o a se-
ñ a l a r s u c o n s t a n t e d e c a d e n c i a . L a s 
m á s c a r a s , s a l v o c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , 
n o h a n p a s a d o e n e l m e j o r d e l o s c a -
sos d e l c o n s a b i d o « p i e r r o t » , y h a n l l e -
g a d o e n e l s e n t i d o c o n t r a r i o a s u p e r a r 
a l a c l á s i c a « d e s t r o z o n a » c o n a b s u r d o s 
h a r a p o s de s u p u e s t o s a b i s i n i o s . 
D e l m é r i t o a r t í s t i c o d e l a s c a r r o z a s 
d a i d e a e l h e c h o d e h a b e r s e d e c l a r a d o 
d e s i e r t o s t o d o s l o s p r i m e r o s p r e m i o s . 
L o s p r e m i o s m á s i m p o r t a n t e s d e l 
1 y u n t a m i e n t o h a n s i d o a d j u d i c a d o s e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C a r r o z a s a r t í s t i c a s . — P r i m e r o y se-
g u n d o p r e m i o s , d e s i e r t o s . T e r c e r o , a l a 
t i t u l a d a « F i g u r i t a s de B a z a r » . 
C a r r o z a s a n u n c i a d o r a s . — P r i m e r p r e -
m i o , d e s i e r t o . S e g u n d o , a « C u r r i t o d e 
l a C r u z » . 
C o c h e s e n g a l a n a d o s . — P r i m e r p r e m i o , 
d e s i e r t o . S e g u n d o , a « J o y a » . 
E s t u d i a n t i n a s y c o m p a r s a s . — P r i m e r 
p r e m i o , a l a T u n a U n i v e r s i t a r i a d e M a 
d r i d . S e g u n d o , a l a de S a l a m a n c a . 
M á s c a r a s . — P r i m e r p r e m i o , a « E l d e 
seo de l a m u j e r » ; s e g u n d o , a « V a l e n 
c i a n a » ; t e r c e r o , a « A l p i n i s t a s » ; c u a r 
t o , a « V a l e n c i a n o s c o n c a r e t a s de ce-
r a » ; q u i n t o , a « C h i n o » . 
Primer Congreso Nacional de 
Obras Públicas 
L a J u n t a d e g o b i e r n o d e l P r i m e r C o n 
g r e s o N a c i o n a l de O b r a s p ú b l i c a s a b r e 
u n c o n c u r s o e n t r e d i b u j a n t e s e s p a ñ o l e s 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n c a r t e l d e s t i -
n a d o a l a p r o p a g a n d a d e l C o n g r e s o . 
E l t e m a d e l o s c a r t e l e s s e r á l i b r e ; 
d e b e r á n t e n e r u n a d i m e n s i ó n d e 0 ,80 
m e t r o s p o r 1,10 y c o n t e n d r á n t r e s t i n -
t a s p l a n a s , i n c l u s o e n n e g r o , p u d i e n d o 
s e r a d a p t a b l e s a l a r e p r o d u c c i ó n l i t o 
g r á f i c a ; h a b r á t r e s p r e m i o s , d e 1.000, 
3 0 0 y 2 0 0 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e , q u e 
s e r á n i n d i v i s i b l e s ; l o s c a r t e ü e s d e b e r á n 
l l e v a r e l e s c u d o d e O b r a s p ú b l i c a s y 
l a s l e y e n d a s , d o s : u n a , « P r i m e r C o n 
g r e s o N a c i o n a l d e O b r a s p ú b l c a s » , y l a 
o t r a , « M a d r i d , 1 9 3 6 » . 
L o s c a r t e l e s d e b e r á n s e r p r e s e n t a d o s 
e n l a s o f i c i n a p r o v i s i o n a l e s d e l P r i m e r 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 2 6 f e b r e r o 1936 
L U N A c r e c i e n d o ( c u a r t o 
c r e c i e n t e e l s á b a d o 2 9 ) E n 
M a d r i d s a l e a l a s 8 ,37 do l a 
m a ñ a n a y se p o n e a l a s 12 ,14 
d e l a n o c h e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 6 ,55 y se 
p o n e a l a s 6 , 1 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o a 
l a s 12 h . 27 m . 5 8 s. D u r a e l d í a 1 1 h o r a s 
y s e i s m i n u t o s , o s e a t r e s m i n u t o s m á s 
q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 2 8 m i n a t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s de l a m a ñ a n a , 
M e r c u r i o , V e n u s y J ú p i t e r ( a s a l i e n t e ) . 
L u c e r o s de l a t a r d e . S a t u r n o y M a r t e 
( a p o n i e n t e ) . 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
E S T A C I O N E S 
L a C o r u ñ a 
Sant iago 
P o n t e v e d r a 
Vigo 
Orense 





n S e b a s t i á n . . . . . 
L e ó n 
Z a m o r a 
F a l e n c i a 
B u r g o s 
Sor ia 
Val lado l ld 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segov la 
N a v a c e r r a d a 
Madr id 
Toledo 
G u a d a l a j a r a 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
Albacete 
C á c e r e s 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 




T a r r a g o n a 
Tortosa 
Terue l 




Sevi l la 
Córdoba 
J a é n 
Baeza , , „ „ 
G r a n a d a ..!.', 
Hue lva 
San F e r n a n d o ' . ! . . 
Algeclras 
M á l a g a . 
A l m e r í a 
F de M a l l o r c a . . . 
Mahón 
| - C de T e n e r i f e ! 
T ^ u á n 
telilla 
T c m p e r a t 







































































































































































MANCHAS DEL SOL 
V 0IA2S 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r l o s d í a s 2 4 
y 2 5 f e b r e r o 1 9 3 6 , a m e d i o d í a . L a 
s u p e r f i c i e s o l a r e s t á a g i t a d a . M a n -
c h a s d e t a m a ñ o m e d i a n o p u e b l a n e l 
d i s c o , e s p e c i a l m e n t e e n e l h e m i s f e -
r i o s u r . D e l d í a 2 4 a l 2 3 h a y u n 
g r u p o m e n o s , p u e s u n o d e l o s d e l 
d í a 2 4 h a d e s a p a r e c i d o p o r e l b o r d e 
W , a c a u s a d e l a r o t a c i ó n d e l a s t r o 
r e p r e s e n t a d a p o r l a flecha. 
( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l s e ñ o r 
G u l l ó n , d e l O b s e r v a t o r i o A - s t r o n ó -
m i c o d e M a d r i d ) . 
H i e l o s y n i e v e s 
S I , s í , b a j a n l o s r í o s , p e r o a u n h a l l o -
v i d o c o n c i e r t a a b u n d a n c i a e n A n d a -
l u c í a y c o p i o s a m e n t e e n e l C a n t á b r i c o . 
S i n q u e h a y a n f a l t a d o c h a p a r r a d i t a s 
p o r C a s t i l l a l a V i e j a y c h a p a r r o n e s f u e r 




- a n t e p u e s t o i n d i c a t e m p e r a t u r a s 
"a jo ce ro . 
g u n o s a g u a c e r o s en G e r o n a y V a l e n c i a . 
C l a r o es, q u e d a n u n a s b o r r a s c a s p o r 
e l M e d i t e r r á n e o q u e a u n n o s a l t e r a n l a 
v i d a . 
Y l o q u e es p e o r . Q u e n o s o l a m e n t e 
l a n z a n l l u v i a s , s i n o q u e a t r a e n h a c i a 
l a P e n í n s u l a a i r e f r í o , q u e h a o c a s i o -
n a d o h e l a d a s y n e v a d a s e n l a m e s e t a 
c a s t e l l a n a , m u y e s p e c i a l m e n t e e n l a 
p a r t e m á s a l t a de e l l a . T a m b i é n h a n 
a p a r e c i d o e n S a n S e b a s t i á n . 
Se p u e d e d e c i r q u e a h o r a es c u a n -
d o c o m i e n z a e l i n v i e r n o p a r a n o s o t r o s . 
L a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a q u e d i s f r u -
t a m o s , o p a d e c e m o s , es l a q u e c o r r e s -
p o n d e r í a a l c o m i e n z o d e e n e r o . E s t o n o 
n o s p r o m e t e u n m e s de m a r z o m u y 
t e m p l a d i t o , s i n o , a l r e v é s , d e s i g u a l y 
" l o c o " , c o m o d e b í a h a b e r s i d o f e b r e r o . 
L a z o n a d e h e l a d a s se h a e x t e n d i d o 
r á p i d a m e n t e , p e r o , d e m o m e n t o , n o p a -
r e c e q u e a m e n a z a l l e g a r a las r e g i o n e s 
p e l i g r o s a s p o r l o s f r u t o s q u e n o r e s i s -
t e n e l f r í o . D e t o d o s m o d o s , v i g i l a r e -
m o s l a t e n d e n c i a q u e p r e s e n t a , y a v i s a -
r e m o s s í p r o g r e s a . 
H a c i a F r a n c i a c a m i n a u n a o l a de f r i ó 
e u r o p e a q u e se h a d e j a d o s e n t i r u n p o c o 
e n G e r o n a y S a n S e b a s t i á n ; los e x t r e m o s 
d e l P i r i n e o . 
L e c t o r e s : F r í o y n e v a d i t a a , a u n q u e 
Crónica de sociedad 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a d e H i i r s c h f e l d , 
y p a r a s u h i j o , d o n J o s ^ H i i r s c h f e l d y 
P e r n a l , h a s i d o p e d i d a a l o s s e ñ o r e s d e 
C o b i á n y F e r n á n d e z d e C ó r d o b a l a m a -
n o d e s u e n c a n t a d o r a h i j a M a r i c h u . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e n e l m e s d e 
m a y o . 
— H a r e c i b i d o u n h e r m o s o n i ñ o l a se -
ñ o r a d e P e r l a d o , n a c i d a M a r u j a O r t i z 
d e P i n e d o y V a l d é s . 
— E l m i n i s t r o d e P a n a m á y l a s e ñ o r a 
d e L a s s o d e l a V e g a h a n d a d o u n a l -
E l a l c a l d e , s e ñ o r R i c o , h a d e c r e t a d o 
l a s d e s t i t u c i o n e s d e l o s f u n c i o n a r i o s s i -
g u i e n t e s : 
D o n N i c a n o r P u g a , j e f e d e l a S e c -
c i ó n d e G o b i e r n o i n t e r i o r y p e r s o n a l . L e 
s u s t i t u y e d o n V i c e n t e G r a n e r o . 
D o n L u c a s T o r r e s C a n a l , d i r e c t o r d e l 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , c u y o d e l i t o p a -
r e c e h a b e r s i d o e l d e a c e p t a r , c o n t r a 
s u v o l u n t a d y p o r i m p e r a t i v o d e l a d i s -
c i p l i n a , e l c a r g o d e g e s t o r , c o n c a r á c -
t e r p u r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o y p r o v i -
s i o n a l , h a s t a q u e se r e s t a b l e c i e r a n l o s 
A y u n t a m i e n t o s o se r e n o v a r a n l a s C o -
m i s i o n e s g e s t o r a s . A d e m á s , e s t u v o e n 
e l c a r g o m u y p o c o t i e m p o , y c o m o g e s -
t o r t u v o e n l o s a s u n t o s m u n i c i p a l e s l a 
m e n o r i n t e r v e n c i ó n q u e l e f u é p o s i b l e . 
L e s u s t i t u y e d o n P e d r o M a y o r a l , 
Companys visita a Pedro Rico 
M e r c e d e s R e b u e l t a y M e l g a r e j o , 
n i e t a d e l a m a r q u e s a v i u d a d e M e l -
garejo, q u e h a h e c h o s u p r e s e n t a 
c i ó n e n s o c i e d a d . 
m u e r z o e n h o n o r d e l m i n i s t r o d e E s p a -
ñ a e n P a n a m á y s e ñ o r a de A r e n z a n a . 
F u e r o n a d e m á s c o m e n s a l e s l a s e ñ o r i t a 
d e A r e n z a n a , d o n E n r i q u e R u i z ' V e r n a c -
c í , e l p r o f e s o r C a m i n o , d o n J u l i o T o -
r r e s V i v a s y e l s e c r e t a r i o d e l a L e g a -
c i ó n d e V e n e z u e l a . 
L o s d u e ñ o s d e l a c a s a , s e c u n d a d o s 
p o r s u b e l l a h i j a V i c t o r i a E u g e n i a , a t e n -
d i e r o n a l o s i n v i t a d o s c o n s u a m a b i l i -
d a d h a b i t u a l . 
V i a j e r o s 
H a n r e g r e s a d o de C ó r d o b a l o s c o n d e s 
de S a n t o ñ a . 
— H a m a r c h a d o a S a n S e b a s t i á n l a 
c o n d e s a v i u d a d e T o r a t a . 
— A V a l e n c i a , a p a s a r u n a t e m p o r a d a , 
h a m a r c h a d o l a d i s t i n g u i d a d a m a d o -
ñ a A n t o n i a N a v a r r o , v i u d a d e R o d r í -
g u e z d e R i v a s . 
— H a r e g r e s a d o de E l C a l d e r i n ( T o -
l e d o ) l a s e ñ o r i t a F u e n c i s l a D r a k e y 
S a n t i a g o ; de M á l a g a , l a m a r q u e s a v i u -
d a de A l d a m a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r , y c o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s , f a l l e c i ó d o n P e d r o L ó p e z 
M o n t e n e g r o . E l f u n e r a l de " c o r p o r e i n -
s e p u l t o " t e n d r á l u g a r h o y , a l a s o n c e 
l m e d i a , e n l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r -
b a r a , y a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r -
de se v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , G é n o v a , 24, 
a l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o . E n v i a -
m o s n u e s t r o p é s a m e a s u v i u d a y f a m i 
l i a r e s . 
— A y e r f a l l e c i ó d o n E s t a n i s l a o G a r c í a 
G ó m e z , p e r s o n a d e s t a c a d a d e l c o m e r c i o 
m a d r i l e ñ o . E l e n t i e r r o se c e l e b r a r á e s ta 
t a r d e , a l a s c u a t r o , de sde l a c a s a m o r -
t u o r i a . C a ñ o s , 11, a l a S a c r a m e n t a l de 
S a n L o r e n z o . 
R e c i b a n s u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a 
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
LA NIEVE OBLIGA A SUSPENDER 
UNA NOVILLADA 
C I U D A D R O D R I G O , 2 5 . — E n l a n o v i -
l l a d a d e h o y B e j a r a n o c o r t ó o r e j a y 
r a b o y f u é p a s e a d o e n h o m b r o s . F e r -
m í n F e i t o p r o v o c ó u n a e n t u s i a s t a o v a -
c i ó n a l t o r e a r d e c a p a c o n g r a n e s t i l o . 
A c a u s a d e l a n i e v e t u v o q u e s e r s u s -
p e n d i d a l a c o r r i d a . 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
R e g a l a a s u s o p e r a r i o s s u 
t a l l e r t i p o g r á f i c o 
Para que lo exploten en colectivi-
dad por su propia cuenta 
M U R C I A , 2 5 . — E l e x d i p u t a d o d e A c -
c i ó n P o p u l a r s e ñ o r M a e s t r e Z a p a t a , p r o -
p i e t a r i o d e l d i a r i o " L e v a n t e A g r a r i o " , 
v a a r e g a l a r e l m a t e r i a l de s u s t a l l e -
r e s a s u s o p e r a r i o s p a r a q u e é s t o s , e n 
c o l e c t i v i d a d , t r a b a j e n p o r s u c u e n t a y 
r i e s g o . L o s t i p ó g r a f o s v a n a e s t a b l e c e r 
u n a m o d e s t a i m p r e n t a i f i n d e p o d e r 
a t e n d e r a s u s n e c e s i d a d e s . 
LAS FIESTAS FALLERAS 
V A L E N C I A . 2 5 . — L o s m a r i n e r o s v a -
l e n c i a n o s q u e p r e s t a n s e r v i c i o e n l a ba se 
n a v a l d e C a r t a g e n a h a n s o l i c i t a d o d e l 
a l c a l d e q u e g e s t i o n e d e l m i n i s t r o d e M a -
r i n a les sea c o n c e d i d o u n p e r m i s o de 
v a r i o s d í a s c o n m o t i v o d e las fiestas f a -
l l e r a s . E l a l c a l d e h a e n v i a d o u n d e s p a -
c h o e n t a l s e n t i d o r l m i n i s t r o 
s i n 
d e l 
g r a n e x c e s o . E s t o o f r e c e e l c a r i z 
t i e m p o . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
L a s p r e s i o n e s d é b i l e s d e l c o n t i n e n t e 
se r e p a r t e n p o r t o d o e l s u r . c o n v a n o s 
c e n t r o s p o c o i n t e n s o s , m i e n t r a s l a s p r e -
s i o n e s a l t a s c u b r e n e l r e s t o d e E u r o p a . 
L l u e v e p o r I t a l i a , s u r d e F r a n c i a y ca -
n a l de l a M a n c h a . . 
P o r n u e s t r a p e n í n s u l a c o n t i n ú a n l a s 
l l u v i a s p o r e l C a n t á b r i c o , G a l i c i a y e l 
s u r de A n d a l u c í a . P o r l a s c u e n c a s d e l 
E b r o y D u e r o se o b s e r v a n , l l o v i z n a s o 
n e v a d a s . L a n u b o s i d a d es g r a n d e p o r e l 
o e s t e y m e d i o c u b i e r t o p o r l a c o s t a d e l 
M e d i t e r r á n e o . 
. . .Y pues lo paga es Justo 
Le dan este nombre a un grupo es-
colar y le quitan el de Lope de Vega 
NUEVAS DESTITUCIONES DE J E -
F E S MUNICIPALES 
L o s c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s h a n p r e -
s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o u n a p r o p o s i -
c i ó n e n v i r t u d d e l a c u a l , s i e l A y u n -
t a m i e n t o l a a p r u e b a , s e q u i t a r á e l n o m -
b r e d e L o p e d e V e g a d e l g r u p o e s c o -
l a r i n a u g u r a d o h a c e u n o s m e s e s e n l a 
c a l l e d e I n g l a t e r r a , p a r a s u s t i t u i r l o 
p o r e l d e J u a n B a u t i s t a J u s t o . 
N o h a b í a e n M a d r i d g r u p o e s c o l a r 
a l g u n o q u e l l e v a r a e l n o m b r e d e l " F é -
n i x " , p o r l o c u a l , c o n o c a s i ó n d e l a ñ o 
d e s u t r i c e n t e n a r i o , s e a c o r d ó d a r l o a l 
de r e f e r e n c i a , p o r h a l l a r s e s i t u a d o e n 
e l d i s t r i t o d e L a L a t i n a , e l m i s m o a 
q u e p e r t e n e c e e l b a r r i o d o n d e n a c i ó 
L o p e . 
E n u n p r i n c i p i o se h a b í a p e n s a d o q u e 
ese g r u p o e s c o l a r l l e v a r a e l n o m b r e d e 
J u a n B a u t i s t a J u s t o , p e r o l a s i n d i c a -
d a s r a z o n e s m o v i e r o n a c a m b i a r d e 
i d e a . A h o r a , a l o s c o n c e j a l e s s o c i a l i s -
t a s l e s p a r e c e m u y u r g e n t e b o r r a r d e l 
n o m e n c l á t o r d e g r u p o s e s c o l a r e s u n 
n o m b r e t a n g l o r i o s a m e n t e m a d r i l e ñ o 
c o m o e l d e L o p e d e V e g a , p a r a s u s t i -
t u i r l o p o r e l d e l e x t r a n j e r o J u a n B a u -
t i s t a J u s t o . 
Nuevas destituciones 
L a Gestora tenía acordado el ingreso de 
los despedidos de octubre 
H a b í a n i n g r e s a d o y a 300. A h o r a s e d e s p i d e a 7 9 4 * 
m i e n t r a s n o q u e d a b a n p o r r e a d m i t i r m á s q u e s o s * 
P o r e x p u l s a r a t o d o s l o s o b r e r o s n o r e v o l u c i o n a r i o s 
s e p r o d u c e n 2 8 9 v a c a n t e s 
S E R V I C I O S ABANDONADOS Y F A M I L I A S EN L A M I S E R I A 
E l a l c a l d e , s e ñ o r R i c o , r e c i b i ó a y e r 
m a ñ a n a l a v i s i t a de l o s s e ñ o r e s C o m p a -
n y s y c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o d e l a 
G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a , q u e f u e r o n a 
c u m p l i m e n t a r l e . 
D e s p u é s , e l s e ñ o r R i c o v i s i t ó a l j e f e 
d e l G o b i e r n o p a r a r e c a b a r l a s o l u c i ó n 
m á s r á p i d a p o s i b l e p a r a l o s a s u n t o s 
m u n i c i p a l e s e n q u e t i e n e a l g u n a i n t e r -
v e n c i ó n e l E s t a d o . E l s e ñ o r A z f i ñ a l e 
p i d i ó u n a r e l a c i ó n d e l o s m i s m o s , a fin 
d e a c t i v a r l o s c u a n t o se p u e d a . 
H a n s i d o r e a d m i t i d o s p o r e l A y u n t a -
m i e n t o 5 0 5 o b r e r o s , y h a n q u e d a d o e n 
l a c a l l e 7 9 4 . E s d e c i r , t r e s c i e n t o s m á s . 
L o s s o c i a l i s t a s n o s e h a n p r o p u e s t o , 
p u e s , b u s c a r u n a c o m o d o p a r a l o s s u -
y o s , s i n o b a r r e r e n m a s a a t o d o s l o s 
t r a b a j a d o r e s n o r e v o l u c i o n a r i o s , a u n a 
t r u e q u e d e p r o d u c i r 2 8 9 v a c a n t e s . P a -
d e c e r á n c o n l a m e d i d a a l g u n o s s e r v i -
c i o s y q u e d a r á n , p o r o t r o l a d o , c e n t e -
n a r e s d e f a m i l i a s e n l a m i s e r i a . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s q u e v a m o s a r e -
l a t a r d e c ó m o se c o m p o r t ó l a C o m i s i ó n 
G e s t o r a d e M a d r i d s o n a b s o l u t a m e n t e 
c i e r t a s . T e n e m o s l a s l i s t a s c o m p l e t a s 
d e t o d o s l o s r e v o l u c i o n a r i o s a d m i t i d o s 
p o r e l l a . V a n a v a l a d o s l o s h e c h o s p o r 
u n o b r e r o c a t ó l i c o , R a m ó n O t e r o , q u i e n 
r e p r e s e n t ó e n e l A y u n t a m i e n t o a l p a r -
t i d o d e A c c i ó n O b r e r i s t a y , e r i g i é n d o s e 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o e n v a l e d o r de 
s u s c o m p a ñ e r o s de c l a s e , s i n d i s t i n g u i r 
d e i d e a s , l o g r ó l a r e a d m i s i ó n d e t r e s -
c i e n t o s h u e l g u i s t a s y , p o c o a n t e s de 
m a r c h a r s e , e n l o s p r i m e r o s d í a s d e d i -
c i e m b r e , u n a c u e r d o d e l P l e n o m u n i c i -
p a l , p o r e l c u a l q u e d a b a n r e a d m i t i d o s 
e n e x p e c t a t i v a d e d e s t i n o t o d o s l o s 
o b r e r o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
E l A y u n t a m i e n t o r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s -
t a se h a l i m i t a d o a a d e l a n t a r u n o s m e -
ses l a e n t r a d a a l t r a b a j o d e l o s h u e l -
g u i s t a s , y h a d e s p e d i d o , e n c a m b i o , d e -
finitivamente a m u c h o m a y o r n ú m e r o . 
V é a n s e l o s h e c h o s : 
Se readmitió a 300 
L a C o m i s i ó n g e s t o r a d e j ó c e s a n t e s 
p o r n o h a b e r a c u d i d o a l s e r v i c i o d e s -
p u é s d e l a i n t i m a c i ó n p ú b l i c a q u e les 
d i r i g i ó p o r " r a d i o " e l s e ñ o r M a r t í n e z 
d e V e l a s c o , a 7 9 4 o b r e r o s , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s s e r v i c i o s q u e s i g u e n : 
L i m p i e z a s 1 0 9 
J a r d i n e s 4 1 6 
V í a s p ú b l i c a s 1 9 1 
T a l l e r e s 5 4 
I m p r e n t a 2 4 
E n e s t o s t o t a l e s e s t á n i n c l u i d o s , n o 
s o l o l o s o b r e r o s q u e t e n í a n e l p u e s t o e n 
p r o p i e d a d , s i n o t a m b i é n l o s e v e n t u a l e s . 
L a C o m i s i ó n d e d e s p i d o s , c o m p u e s t a 
p o r l o s g e s t o r e s s e ñ o r e s O t e r o , M o r a -
l e s , A l e i x , A n d u e z a , F e i j o o y C a s t r o , 
p o r i n i c i a t i v a p r i n c i p a l m e n t e de l o s d o s 
p r i m e r o s , r e a d m i t i ó a 2 8 9 , e n l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s d e a n t i g ü e d a d , j o r -
n a l , e t c . , q u e d i s f r u t a b a n e n o c t u -
b r e d e 1 9 3 4 . 
Q u e d a b a n , p u e s , e n l a c a l l e s o l a m e n -
t e 5 0 5 o b r e r o s h u e l g u i s t a s . 
Un obrero católico, valedor 
de marxistas 
¿ C ó m o se l o g r ó e s t a s r e a d m i s i o n e s ? 
L a s l o g r a b a s i n a t e n d e r a i d e o l o g í a s 
p o l í t i c a s e l g e s t o r s e ñ o r O t e r o , c u b r i e n -
d o l a s v a c a n t e s d e l o s f a l l e c i d o s y, s o -
b r e t o d o , f o r z a n d o l a j u b i l a c i ó n de l o s 
m á s a n c i a n o s y d e l o s m e n o s a p t o s , e n 
1 a s c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s de 
s u e l d o . 
¿ Q u é p r e f e r e n c i a s se t e n í a n e n 
c u e n t a ? 
P u e s s i m p l e m e n t e e l o r d e n d e a n t i -
g ü e d a d e n l a c a s a y e l m e n o r n ú m e r o 
d e a u s e n c i a s , c o m b i n a d o s . 
T e n e m o s a l a v i s t a l a s c o p i a s de t o -
d a s I r s p r o p u e s t a s d e r e i n g r e s o . A s í , 
u n a d e é s t a s , e s c o g i d a s a l a z a r , d i c e 
t e x t u a l m e n t e : 
« E n e s t a s c o n d i c i o n e s , q u e d a r á n e n 
e x p e c t a c i ó n d e d e s t i n o 9 2 o b r e r o s f i -
j o s de V í a s P ú b l i c a s d e l I n t e r i o r , y l a 
s o l u c i ó n m á s f a c t i b l e p a r a p o d e r e n -
c o n t r a r p l a z a p a r a e s t o s 92 o b r e r o s se-
r í a q u e se e n c a r g a s e a l s e ñ o r i n g e n i e -
r o j e f e d e l S e r v i c i o ü e L i m p i e z a s , q u e 
h i c i e s e u n a r e l a c i ó n d e l o s o b r e r o s q u e 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r n o r m a l m e n t e l a 
l a b o r q u e s u c r e d e n c i a l i n d i c a , y t e n -
g a n m á s d e v e i n t e a ñ o s d e s e r v i c i o s a l 
M u n i c i p i o , y j u b i l a r i n m e d i a t a m e n t e a 
d i c h o s o b r e r o s . > 
P o c a s v e c e s e l l e n g u a j e o f i c i a l es t a n 
e x p r e s i v o . 
Y a l g o m á s a d e l a n t e a ñ a d e : 
« A n á l o g a m e n t e se p o d r í a e n c a r g a r a l 
i n g e n i e r o j e f e d e V í a s p ú b l i c a s y a l j a r -
d i n e r o m a y o r q u e , c o n i g u a l c r i t e r i o a l 
s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e m a n d a s e n l a r e -
l a c i ó n d e l o s i n d i v i d u o s q u e p o d r í a n s e r 
j u b i l a d o s , t a n t o e n e l I n t e r i o r c o m o e n 
e l E n s a n c h o 
Y t o d a v í a s e d i c e a . final: 
« L o s c u a t r o o b r e r o s e v e n t u a l e s , p e r -
t e n e c i e n t e s a V í a s p ú b l i c a s d e l E n s a n -
c h e q u e e s t á n c e s a n t e s , p u e d e n l i b r e m e n -
t e i n g r e s a r , p o r q u e e x i s t e e n e l p r e s u -
p u e s t o c o n s i g n a c i ó n p a r a l o s m i s m o s . » 
E s t a p r o p u e s t a , c o m o t o d a s l a s d e m á s , 
f u é a p r o b a d a p o r e l p l e n o d e l a G e s t o r a . 
L l e v a f e c h a d e 2 2 d e m a y o de 1 9 3 5 . 
Los cabecillas miraban por sí 
¿ Q u é m o t i v o s , a p a r t e l a p i e d a d y e l 
s e n t i d o s o c i a l d e v a r i o s g e s t o r e s d e 
d e r e c h a , m o v i ó a l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
a r e a d m i t i r a t o d o s l o s h u e l g u i s t a s y 
a e m p l e a r , r e c a r g a n d o s u s p r e s u p u e s -
t o s , a t r e s c i e n t o s d e e l l o s ? 
E l s e ñ o r O t e r o n o s l o a c l a r a : 
— U n s e n t i m i e n t o de e q u i d a d d e n t r o 
d e l a j u s t i c i a e s t r i c t a . Se h a d a d o e l 
c a s o b o c h o r n o s o d e q u e l o s j e f e s d e 
z o n a , l o s c a p a t a c e s , l o s v i g i l a n t e s y 
o t r o s j e f e c i l l o s a n á l o g o s e r a n , f r e c u e n -
t e m e n t e , l o s d i r e c t o r e s d e l a r e v u e l t a . 
L o s q u e i b a n e n b i c i c l e t a d a n d o ó r d e -
n e s o l o s q u e p a r t i c u l a r m e n t e m a l a c o n -
s e j a b a n a s u s o b r e r o s . M u c h o s d e é s -
t o s d e j a r o n d e a c u d i r e l 1 1 d e o c t u b r e 
p o r m i e d o a s e r a s e s i n a d o s e n e l c u m -
p l i m i e n t o d e l d e b e r . M i e d o i n e x c u s a b l e , 
p e r o d i s c u l p a b l e . 
P u e s b i e n — t e r m i n a e l s e ñ o r O t e r o — ; 
c a s i t o d o s l o s c a b e c i l l a s r e v o l t o s o s q u e -
d a r o n d e n t r o d e l a c a s a , p o r a c u d i r p u n -
t u a l m e n t e p o r l a m a ñ a n a a l t r a b a j o . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i c 
(Martes 2 5 de febrero) 
* A B C " c o m e n t a e l p r o b l e m a d e l 
E s t a t u t o c a t a l á n : " E n t r e l o s r e v o l u c i o -
n a r i o s d e o c t u b r e h a y q u e e s t a b l e c e r 
u n a d i f e r e n c i a r a d i c a l , u n a d i f e r e n t e 
g r a d a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s . I b a n 
u n o s c o n t r a e l G o b i e r n o , c o n t r a l a C o n s -
t i t u c i ó n v c o n t r a e l r é g i m e n s o c i a l , a 
e s t a b l e c e r u n a R e p ú b l i c a r o j a e n E s -
p a ñ a , c o n t a n d o c o n l a s u p e r v i v e n c i a de 
E s p a ñ a . O t r o s , l o s q u e se s u b l e v a r o n 
c o n l a G e n e r a l í d d , i b a n t a m b i é n c o n t r a 
l a C o n s t i t u c i ó n y c o n t r a e l P o d e r l e g i -
t i m o ; p e r o c o n t r a l a u n i d a d d e E s p a ñ a 
p r i n c i p a l m e n t e . A é s t o s c o r r e s p o n d e l a 
p a r t e m á s p u n i b l e de l a r e v o l u c i ó n , y 
s u r e b e l d í a , s i n h a b e r p r o d u c i d o l o s 
e s t r a g o s m a t e r i a l e s de l a o t r a , f u é l a 
q u e h i r i ó m á s e n l o v i v o e l c o r a z ó n 
de l o s e s p a ñ o l e s . " 
" D e t o d o l o q u e e n e s t o s d í a s e s t á 
p r e s e n c i a n d o e l p a í s , l o q u e m á s l e a f l i -
g e s e g u r a m e n t e e s l a f á c i l y t r i u n f a l 
r e v a l i d a c i ó n d e l 6 d e o c t u b r e c a t a l á n . 
Q u e r e m o s c r e e r q u e m u c h o s r e p u b l i c a -
n o s c o m p a r t e n e l m i s m o d o l o r . " 
« E l S o l » a l u d e a l a p o s i b i l i d a d d e a n -
t i c i p a r l a a p e r t u r a de l a s C o r t e s , y d i -
ce q u e n o es n e c e s a r i o . A d e l a n t a r l a f e -
c h a de l a a p e r t u r a de C o r t e s n o s e r v i -
r í a a h o r a p a r a n a d a . L o q u e d e b í a h a -
c e r s e y h a b í a p r i s a e n q u e se h i c i e r a 
y a e s t á h e c h o , y e n b u e n a h o r a h e c h o . 
E l G o b i e r n o , l i q u i d a d a e s a c u e s t i ó n 
m a g n a y u r g e n t e de l a a m n i s t í a , : i e ce -
s l t a de u n m a r g e n de t i e r a p d i s p o n i b l e , 
a u n q u e sea c o r t o , p a r a i r p r e p a r a n d o l a 
c o p i o s a l a b o r l e g i s l a t i v a q u e h a p r o m e -
t i d o y q u e t i e n e e l c o m p r o m i s o y e l 
p r o p ó s i t o d e l l e v a r a l a s C o r t e a t a n 
p r o n t o q u e d e n c o n s t i t u i d a s y e s t é n e n 
c o n d i c i o n e s d e l e g i s l a r . Y n o es p o c o l o 
q u e t i e n e q u e p r e p a r a r . » 
« L a L i b e r t a d » a l a b a l a « a c t i v i d a d i n 
t e l i g e n t e y f e c u n d a » d e l G o b i e r n o , y 
d i c e q u e d e s p u é s de l a a m n i s t í a o c u p a 
e l p r i m e r p l a n o d e a t e n c i o n e s e l p r o b l e -
m a d e l p a r o o b r e r o . P i d e q u e se a f r o n t e 
s t a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
« E l L i b e r a l » d e d i c a t a m b i é n s u t o n d a 
. a p l a u d i r a l G o b i e r n o p o r s u s p r i m e r o s 
a c t o s . 
« E l S o c i a l i s t a » r e c l a m a l a a p l i c a c i ó n 
le l a a m n i s t í a c o n p l e n a r a p i d e z . 
* • * 
E s c r i b e « Y a » , c o m e n t a n d o e l r e s u l -
t a d o e l e c t o r a l , s o b r e e l r e s p e t o a l s u -
f r a g i o : 
« E s o n o p u e d e ser . E l v o t o p o p u l a r 
se h a m a n i f e s t a d o l i b r e m e n t e . H a h a -
b i d o p r o v i n c i a s d o n d e l a s i z q u i e r d a s 
h a n g a n a d o . E n n ú m e r o s u f i c i e n t e p a -
r a d i s c e r n i r l a m u t a c i ó n p o l í t i c a . B i e n 
e s t á . P e r o a q u e l l a s o t r a s e n q u e n o 
t r i u n f a r o n , e n q u e Itx v i c t o r i a f u é p a r a 
l a s d e r e c h a s , d e b e n s e r t a n r e s p e t a b l e s 
t a n i n t a n g i b l e s c o m o l a s q u e d e t e r -
m i n a r o n e l t r o f e o d e l P o d e r . E s e es e l 
v o t o , y a s í h a y q u e a c e p t a r l o . E n l a s 
p r o v i n c i a s — y a s e s e ñ a l a n n o m i n a t i v a -
m e n t e — e n q u e h a n g a n a d o l a s d e r e -
c h a s p o r u n m a r g e n a m p l í s i m o , c o n 
u n a s d i f e r e n c i a s q u e e x c l u y e n t o d a p o -
s i b i l i d a d d e a m a ñ o o de a n o r m a l i d a d , 
d e b e r e s p e t a r s e e l r e s u l t a d o , d e l m i s m o 
m o d o q u e se c o n s i d e r a i n a t a c a b l e e n 
l a s q u e h a n d a d o l a v i c t o r i a a l a s f u e r -
z a s d e l F r e n t e P o p u l a r . » 
« L a N a c i ó n » t r a t a d e l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a y d e l o s d e b e r e s d e l a s c l a s e s d e 
o r d e n e n l a h o r a p r e s e n t e : 
« E n e l P a r l a m e n t o h a y u n a i n m e n s a 
m a y o r í a b u r g u e s a . S e h a r e d u c i d o m u 
c h í s i m o e l á r e a de c o i n c i d e n c i a s , p e r o 
h a y , a u n q u e - n p r o p o r c i o n e s m í n i m a s , 
p u n t o s d e c o i n c i d e n c i a . S o n p o c o s . N o 
s a t i s f a c e n n u e s t r o s a n h e l o s . P e r o p u 
d i e r a n d e t e r m i n a r s e a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
n o s o b l i g a r a n a f o r m a r p i f i a e n t o r n o 
a l o s i d e a l e s d e c i v i l i z a c i ó n y de P a 
t r i a . Y n o s o t r o s d e c i m o s a n u e s t r o s a m l 
g o s q u e , e n c o y u n t u r a t a n g r a v e , h a y 
q u e s u b o r d i n a r — q u e n o es o l v i d a r n i 
c l a u d i c a r — a l a n e c e s i d a d d e v i v i r h a s -
t a e l p r o b l e m a d e l a s f o r m a s d e g o b i e r -
n o , q u e n o h a s i d o n i es p a r a n o s o t r o s 
a c c i d e n t a l , s i n o e s e n c i a l . L o q u e p a s a 
es q u e c u a n d o l a c a s a a r d e n o c a b e r e -
p e t i r l a e x p e r i e n c i a de l o s d i s t r a í d o s 
C u a n d o l a c a s a a r d e y c r u j e n l a s t e -
c h u m b r e s , n o es l í c i t o e n c e r r a r s e e n u n a 
h a b i t a c i ó n o e n u n a l a d e l e d i f i c i o . A s í , 
a l o s u m o , se s a n t i f i c a r í a n u n o s n o m -
b r e s . A s í — c o n c e d e m o s e l m á x i m o — s e 
s a l v a r í a n u n a s a l m a s . . . P e r o d e e s a m a -
n e r a n o s e r e d i m e u n p u e b l o n i se l i b e r -
t a u n a s o c i e d a d . H a y q u e a p a g a r e l f u e -
g o . E s o e s l o p r i m e r o . Y c o m o n o t e -
n e m o s e n l a s m a n o s l a s m a n g a s d e l r i e -
g o n i l o s d e p ó s i t o s d e a g u a s , e n t r a n c e 
t a n g r a v e , n o n o s c r u c e m o s d e b r a z o s , 
s i n o a y u d e m o s a l o s b o m b e r o s e n s u l u -
c h a d r a m á t i c a c o n l o s e l e m e n t o s d e v a s -
t a d o r e s . ¡ L l á m e n s e c o m o se l l a m e n ! . . . 
S o n l o s b o m b e r o s . T i e n e n l a m i s i ó n d e 
d e f e n d e r l a c a s a . . . » 
« I n f o r m a c i o n e s » h a b l a d e l E s t a t u t o 
c a t a l á n y l a f u t u r a p o l í t i c a c a t a l a n a : 
« P e r o t a m b i é n , d e n t r o d e l c a t a l a n i s -
m o es i n d i s p e n s a b l e q u e l a e s c i s i ó n se 
p r o d u z c a . A u n q u e a h o r a l o c a l l e n y a u n 
l o n i e g u e n , e í e l c a s o l l e g a , n a d i e i g -
n o r a q u e l o q u e e l s e ñ o r A z a ñ a c o n s i -
d e r a b a « u n d e s a t i n o » l o c r e í a n t a m b i é n 
d e s a t i n a d o u n a g r a n p a r t e d e l o s e l e -
m e n t o s d e l a E s q u e r r a , a l o q u e e m -
p u j a b a n , y d e t a l m o d o q u e a m e n a z a -
b a n c o n t i r a r a C o m p a n y s p o r e l b a l -
c ó n de l a G e n e r a l i d a d s i n o se s o m e t í a 
a s u s d e s i g n i o s , l o s g r u p o s de E s t a t 
C a t a l á , q u e , s i n e m b a r g o , f r a c a s a b a n 
r u i d o s a m e n t e a l a s p o c a s h o r a s de h a -
b e r s e p rc c l a m a d o l a R e p ú b l i c a c a t a l a -
n a . E l s e ñ o r C o m p a n y s , ¿ t e n d r á a h o -
r a l a a u t o r i d a d n e c e s a r i a p a r a d e s -
e n t e n d e r s e d e esos e l e m e n t o s , a l o s q u e 
h u b o de s o m e t e r s e e n a q u e l l a o c a s i ó n ? 
P u e s é s t e es o t r o d e l o s p r o b l e m a s q u e 
se l e p l a n t e a n y de r e s o l u c i ó n m á s a p r e -
m i a n t e , p o r q u e l o s f r a c a s a d o s y f u g i -
t i v o s v u e l v e n c o n a i r e a r r o g a n t e y c o n 
e l p r o p ó s i t o d e s e r e l l o s l o s q u e m a n -
d e n de n u e v o y t e n g a n a C o m p a n y s so -
m e t i d o y o b e d i e n t e . » 
i i n i i i i i n i i i B i i i i n ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Siguen los agasajos a 
Menéndez Peláez 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r s e c e l e b r ó e n 
e l m i n i s t e r i o d e M a r i n a l a c e r e m o n i a d e 
l a i m p o s i c i ó n a l a v i a d o r c u b a n o s e ñ o r 
M e n é n d e z P e l á e z d e l a C r u z B l a n c a d e l 
M é r i t o N a v a l . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a , s e ñ o r G i r a l , 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s p a r a e n s a l -
z a r l a p e r s o n a l i d a d d e l b r a v o s u b t e n i e n -
t e d e l a M a r i n a d e g u e r r a c u b a n a y 
s u b r a y ó l a i m p o r t a n c i a q u e p a r a l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e C u b a y E s p a ñ a h a t e n i d o 
e l a u d a z v u e l o q u e a c a b a d e r e a l i z a r y 
q u e c u l m i n ó * e n l a a r r i e s g a d a t r a v e s í a 
d e S e v i l l a a M a d r i d . 
E l t e n i e n t e M e n é n d e z c o n t e s t ó c o n 
e m o c i o n a d a s p a l a b r a s , b r i n d a n d o p o r 
E s p a ñ a . 
A l a c t o a s i s t i e r o n e l d i r e c t o r g e n e -
r a l d e A e r o n á u t i c a , g e n e r a l N ú ñ e z d e l 
P r a d o ; e l m i n i s t r o d e C u b a e n E s p a 
ñ a , s e ñ o r P i c h a r d o ; e l j e f e d e E s t a d o 
M a y o r d e l a A r m a d a y o t r a s a u t o r i d a 
des c i v i l e s y m i l i t a r e s . E l s e ñ o r M e 
n é n d e z , d e s p u é s d e l s e n c i l l o y c o r d i a l 
a c t o , r e c o r r i ó l a s s a l a s d e l M u s e o N a 
v a l a c o m p a ñ a d o d e s u d i r e c t o r , e l c a 
p i t á n d e c o r b e t a d o n J u l i o G u i l l é n . 
E l p i l o t o c u b a n o f u é o b s e q u i a d o c o n 
u n a r e p r o d u c c i ó n m a g n í f i c a d e l a c a 
r a b e l a " S a n t a M a r í a " , c o n s t r u i d a e x -
p r e s a m e n t e p a r a é l . 
» « « 
E l C o n s u l a d o de l a R e p ú b l i c a d e C u -
b a e n M a d r i d n o s c o m u n i c a q u e l a S o 
c i e d a d C u b a n a de B e n e f i c e n c i a , c o n l a 
c o o p e r a c i ó n e n t u s i a s t a d e l a c o l o n i a de 
a q u e l p a í s - y c o n a s i s t e n c i a d e l a E m -
b a j a d a y d e l C o n s u l a d o c u b a n o s , h a o r -
g a n i z a d o u n a fiesta e n h o n o r d e l g l o -
r i o s o a v i a d o r M e n é n d e z P e l á e z y q u e 
c o n s i s t i r á e n u n t é - b a ü e q u e se c e l e -
b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 29, a l a s 
s e i s d e l a t a r d e . 
L a s i n v i t a c i o n e s p a r a e l a c t o p u e d e n 
r e c o g e r s e , e n t r e o t r o s l u g a r e s , e n l a 
E m b a j a d a d e C u b a , t e l é f o n o 6 0 8 2 3 . 
T H E R M O G E N E 
ENGENDRA 












UNCETA Y C I A . C & U E R N I C A ) 
CATALOGO GRATIS» SOLICITAMOS AGENTES 
i i H i i i i i B i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i H i i i i H i i i i n i i i i n i i i i H i i i i i i i i n i 
TIERRA SANTA 
E g i p t o , A l t o E g i p t o , P a l e s t i n a , S i r i a , T u r -
q u í a , G r e c i a , e t c . T r e s i t i n e r a r i o s . S a l i -
d a s : 27 m a r z o , 2 y 23 a b r i l . 
PEREGRINACION A ROMA 
y v u e l t a I t a l i a , 4-20 a b r i l . D e t a l l e s : P a -
t r o n a t o P r o B o m a - P a l e s t i n a . P u e r t a f e -
r r i s a , 14, B a r c e l o n a . D e l e g a c i ó n e n M a -
d r i d : P i M a r g a l l , 5. 
•!ll!S!l!il'l!l!llll!!B!IIIVIII!!l!l!ini!IIIH'!in:i!l!|!!lia'll!:B'"::|:H 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
d u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t i l l a ! -
A N T I E l ' I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o «í>4. 
M A D R I D 
a ¡d a a f R « w « W : B 
UN CUMULO DE MISERIA 
EL ESTOMAGO 
T o d o s l o s m é d i c o s p o d r í a n c i t a r n u m e -
r o s a s e n f e r m e d a d e s c u y o o r i g e n , d i r e c t a 
o i n d i r e c t a m e n t e , h a d e b u s c a r s e e n e l 
m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o . E n 
e f e c t o , u n a m a l a d i g e s t i ó n r e p e r c u t e so-
b r e t o d o s l o s d e m á s ó r g a n o s , y p r i n c i p a l -
m e n t e e n l o s r í ñ o n e s , e l h í g a d o y e l i n -
t e s t i n o . S i l o s m a l e s e s t o m a c a l e s h u b i e -
s e n s i d o a t e n d i d o s e n s u p e r í o d o i n i c i a l , 
a l a p a r e c e r l o s p r i m e r o s s í n t o m a s , ¡ c u á n -
t a s d o l e n c i a s d e l h í g a d o , d e l o s r í ñ o n e s 
y d e l i n t e s t i n o se h u b i e r a n e v i t a d o ! A 
l a s p r i m e r a s s e n s a c i o n e s d e u n a d i g e s -
t i ó n d i f í c i l , t a l e s c o m o a c i d e c e s , v ó m i t o s , 
a r d o r e s , d o l o r e s d e c a b e z a , e r u c t o s c o n -
t i n u o s , e tc . , t o m e l a M a g n e s i a B i s u r a d a . 
L a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , n o s o n m á s 
q u e e l d e s e n v o l v i m i e n t o c a s i a u t o m á t i c o 
d e l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o , b e n i g n o s e n 
s u o r i g e n , p e r o q u e h a n s i d o d e s c u i d a -
dos . E n m u c h o s casos l o m i s m o o c u r r e 
c o n l a s ú l c e r a s , q u e p u e d e n d e g e n e r a r 
e n c á n c e r . N o d e s c u i d e n i n g ú n d i s t u r b i o 
d i g e s t i v o . S i g a e l e j e m p l o d e m i l l a r e s de 
f a m i l i a s y t e n g a e n s u c a s a u n f r a s c o 
d e M a g n e s i a B i s u r a d a . E n c u a n t o s i e n -
t a e l m e n o r m a l e s t a r , y t a m b i é n d e s p u é s 
d e u n a c o m i d a d e m a s i a d o s u c u l e n t a o 
a b u n d a n t e , t o m e u n a p e q u e ñ a d o s i s de 
p o l v o o d o s o t r e s t a b l e t a s d e M a g n e s i a 
B i s u r a d a . P o c o s m i n u t o s d e s p u é s se s e n -
t i r á a l i v i a d o . Se v e n d e e n t o d a s l a s . f a r -
m a c i a s a l p r e c i o d e p e s e t a s 2,65 en t a -
b l e t a s y a p e s e t a s 4,15 e n p o l v o . 
IB i*1 ^ "7! '":B'l:,:l!!'<:H'¡iiV'II'IBIin:IIIK!!¡lKí;l9'l 
U R G E N T E T R A S P A S A ! 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l i * 
P n e n t e V a l l e c a s , j u n t o M c r c a d o i 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P c r f a 
m e r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m f 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó a 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
M a d r i d 1 2 . 
•!i;!lB1IIH!0IB¡lli!Bli;iS''irB^'fl:'!n'!iliB':!:'8lliB'!ii^ ^ 
NO SE lia P O S SEMBRAR EN MURCIÜ 
POR FSLTft DE LLÜVISS 
M U R C I A . 2 5 . — E n t o d o e l a ñ o h a l l o -
v i d o u n p a r d e d í a s c o m p l e t o s e n t o d a 
l a e x t e n s a z o n a d e l c a m p o m u r c i a n o . 
E n los t é r m i n o s d e C a r t a g e n a , P a c h e -
co, L o r c a y C a r r a s c o , l a s e q u í a es a l a r -
m a n t e . A m e d i d a q u e se a c e r c a l a p r i -
m a v e r a se a c e n t ú a e l b u e n t i e m p o , c o n 
l a c o n s i g u i e n t e c a r e n c i a d e l l u v i a s , ios 
l a b r a d o r e s v a n a s u f r i r t e r r i b l e s per -
j u i c i o s . 
N o se h a p o d i d o s e m b r a r e s t e a ñ o . 
L o s a l m e n d r a l e s y o l i v a r e s s u f r e n t a m -
b i é n l a s e q u í a , y l a c o s e c h a v a a ser 
c a l a m i t o s a . 
. P a r a m i t i g a r e l h a m b r e , l o s l a b r i e -
g o s s o l i c i t a n de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l q u e c o n s t r u y a c a m i n o s v e c i n a l e s 
e n d o n d e p o d e r o c u p a r s e , p u e s laa f a e -
n a s a g r í c o l a s h a n de a b a n d o n a r l a s I r r e -
m i s i b l e m e n t e . U n i c a m e n t e l a s v e g a s rte 
h u e r t a p a s a n p o r u n b u e n a ñ o , y l a s 
h o r t a l i z a s c o t i z a n b u e n o s p r e c i o s . 
G I B R A L T A R r N E W Y O R K 
" V u l c a n i a " 
11 m a r z o d e G I B R A L T A Ü 
" C o n t é d i S a v o i a " 
20 m a r z o d e G I B R A L T A l » 
G I B R A L T A R ^ B U E N O S A I R E S 
< < N e p t u n i a , , 
16 m a r z o d e G I B R A J L T A R 
E s c a l a s : P e r n a m b u c o , B a h í a , R í o Ja -
n e i r o , S a n t o s , R í o G r a n d e , M o n t e v i d e o 
y B u e n o s A i r e s . 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
^ D u i l i o " 
6 m a r z o de G I B R A L T A l ? 
E s c a l a s : C a p e t o w n , N a t a l , E a s t L o n -
d o n , P o r t E l i s a b e t h 
L í n e a s d e g r a n l u j o d e B A R C E L O N A 
p a r a S U D A M E R I C A , C E N T R O A M E -
R I C A y S U D P A C I F I C O 
L í n e a m e n s u a l p a r a M A N I L A . S e r v i -
c i o m e n s u a l p a r a A U S T R A L I A 
B i l l e t e s e s p e c i a l e s d e i d a y v u e l t a c o n 
v a l i d e z l i m i t a d a p a r a t o d a s l a s l i n c a s 
n p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . P í d a n s e In -
f o r m e s . 
I T A L I A - C O S U L I C H 
A g e n c i a g e n e r a l : 
B A R C E L O N A : R a m b l a S a n t a í l ó m 
c a , 31-83. 
O f i c i n a de M A O R I í » - A i r á i s . 45. 
E L D E B A T E 26-2-193C. 
M i é r c o l e s 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V L — N ú m . 8.188 
t 
E L S E Ñ O R 
DON ESTANISLAO GARCIA GOMEZ 
D E L C O M E R C I O 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
a l o s c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a M a r í a M a r t í n e z D o v a l ; h i j o s , F r a n -
c i s c o y E s t a n i s l a o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a J o s e f a P e ñ a ; h e r m a n o s , d o ñ a 
B a l t a s a r a , d o n J e r ó n i m o y d o ñ a C e l e s t i n a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a 
A m a l i a A b i z a n d a y d o n F e d e r i c o C o n d e ; n i e t o s , t í o s , s o b r i n o s y d e -
m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a y r u e g a n a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y 2 6 , a l a s C U A T R O 
d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e l o s 
C a ñ o s , 1 1 , a l C e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e 
S a n L o r e n z o , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
D. P E D R O L O P E Z M O N T E N E G R O 
Y A R E N Z A N A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
a los cincuenta y nueve a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
F*B la Pa 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o P . O t e r o ; su esposa, 
d o ñ a M a n u e l a O r t i z y G ó m e z ; h i j o s , P e d r o , M a r í a ( r e l i -
g i o s a de l a A s u n c i ó n ) , J o s é M a r í a y M a r í a d e l P i l a r ; h i j a 
p o l í t i c a , A m e l i a A l o s y P o m b o ; h e r m a n o , d o n J o s é ; h e r -
manos , p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios . 
E l f u n e r a l ( c o r p o r e i n s e p u l t o ) se c e l e b r a r á h o y , 26 , a 
las once y m e d i a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a B á r b a -
r a , y l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t e n d r á l u g a r a las C U A -
T R O Y M E D I A de l a t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , G é -
n o v a , 2 4 , a l C e m e n t e r i o de la S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o . 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A — A R E N A l » 1 - M A D R I D 
R i i i B i i f f l i i i i i B i i n i i n i n i i n i i B i i i i i i i i m 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 27. J u e v e s . — S a n c o s L e a n d r o , ob i s -
i p o ; G a b r i e l d e l a D o l o r o s a , c o n f e s o r ; 
¡ A l e j a n d r o , A b u n d i o , A n t í g o n o , F o r t u n a -
t o , J u l i á n , B e s a , m á r t i r e s ; B a l d o m c r o 
B a s i l i o . P r o c o p i o , c o n f e s o r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de es ta 
: d o m i n i c a , c o n r i t o s i m p l e y c o l o r m o -
, r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n F r a n c i s c o 
I d e A s í s . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 y 12, m i s a , r o sa -
; r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e 
' c o s t e a n , a l a s 12, d o n C á n d i d o R . de Ce-
l i s y e l m a r q u é s de T r e b o l a r . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l S o c o r r o , S a n M i -
l l á n . o r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a 
D e l o s T e m p o r a l e s , S a n I l d e f o n s o . D e 
A r á n z a z u , S a n I g n a c i o de L o y o l a . M i l a 
1 g r o s a , i g l e s i a de l o s P a ú l e s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de S a r 
i L u i s . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — A l a s 7,30 
m i s a de c o m u n i ó n d e l o s J u e v e s E u c a -
: r í s t i c o s y b e n d i c i ó n ; de 12 a 6, A d o r a -
c i ó n P e r p e t u a ; a l a s 6,30, e j e r c i c i o y V í a -
C r u c i s . 
P a r r o q u i a d e l o s D o l o r e s . — N o v e n a a l 
C r i s t o d e l A m p a r o . A l a s 6, e j e r c i c i o , ser-
m ó n p o r d o n D i e g o T o r t o s a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o y S a n J u a n 
B a u t i s t a . — A l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n de 
l o s J u e v e s E u c a r í s t i c o s , a d o r a c i ó n y e j e i -
c i c i o m e n s u a l de l a V i r g e n de l a M e d a l l a 
M i l a g r o s a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 8 
c o m u n i ó n de l o s J u e v e s E u c a r í s t i c o s ; a 
l a s 8,30, c o m u n i ó n de l a A s o c i a c i ó n d? 
l a M i l a g r o s a . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — A l a s 6, e j e r c i c i ' 
y 
C u e r p o d e J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o s : 525, 
d o n J o s é R i v e r a G a r c í a , 28,50. 
Se c o n v o c a n p a r a h o y d e l 526 a l 545. 
M é d i c o s f o r e n s e s . — A p r o b a d o s : 406. d o n 
F r a n c i s c o B a d a S a l c e d o , 12 ; 411 , d o n R a -
m ó n B a t a l l e r y B a l l e s t e r , 13,5, y 416, d o n 
J e r e m í a s G a r c í a S á n c h e z , 28,25. 
C o n v o c a d o s p a r a h o y d e l 417 a l final de 
l a l i s t a . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
P E L I C U L A S NUEVAS 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
J o s é M a r í a B e n e d i c t o , c a s a d o , c o n l a 
m u j e r e n f e r m a y se i s h i j o s p e q u e ñ o s , se 
e n c u e n t r a e n t a l s i t u a c i ó n de m i s e r i a 
q u a y a n o t i e n e n i c a s a d o n d e c o b i j a r s e . 
A c u d i m o s a l a c a r i d a d de n u e s t r o s l e c -
t o r e s p a r a q u e r e m e d ' e n es te t r i s t e caso . 
y" H o r a S a n t a , d i r i g i d a p o r e l r e v e r e n d u 
p a d r e L u i s F . A r e n a s . 
B a s í l i c a d e l a M i l a g r o s a . — A l a s 8,30, 
m i s a de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o ; a l a s 6, 
V í a - C r u c i s y H o r a S a n t a . 
I g l e s i a d e l a s C a l a t r a v a s . — E j e r c i c i o de 
l o s 15 J u e v e s a S a n t a R i t a . A l a s 9, m i -
s a d e c o m u n i ó n y e j e r c i c i o e n e l a l t a i 
de l a S a n t a . 
I g l e s i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r c i -
c i o y v i s i t a a l a V i r g e n d e l a s A n g u s -
t i a s . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . — A 
l a s 9, m i s a de r e n o v a c i ó n . N o v e n a a la 
V i r g e n d e l a S a l e t a . A l a s 7,30, e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V i v e s S á n c h e z , 
y a c o n t i n u a c i ó n H o r a S a n t a , d i r i g i d ! 3 
p o r e l s e ñ o r r e c t o r . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
" Y o t e d o y m i c o r a z ó n " 
U n s u c i n t o r e l a t o d e c ó m o l a f a m o s a 
c o n d e s a D u b a r r y e s c a l a a l t o s p u e s t o s e n 
l a C o r t e d e L u i s X V , h a s t a a l c a n z a r e l 
f a v o r r e a l , s i r v e d e p r e t e x t o , p o r q u e a s í 
l o r e q u i e r e e l t e m a a b o r d a d o , p a r a r o -
z a r c o n a s i d u i d a d l o i n c o n v e n i e n t e e n 
n u m e r o s a s e s c e n a s , a l u s i o n e s y a l g u n a 
e x h i b i c i ó n . 
E l a s u n t o e n s i es e s c a b r o s o y es l ó -
g i c o s u p o n e r n o s e a p a r t e n d e t a l d i -
r e c t r i z l o s d e t a l l o s c o n q u e l a c i n t a se 
e n r i q u e c e . 
B i e n t r a t a d a t é c n i c a m e n t e y p r e s e n -
t a d a c o n l u j o y p r o p i e d a d e n l o s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s p o r m e n o r e s , d a d e l a d o 
l o q u e p u d i e r a r e v e s t i r m a y o r i n t e r é s 
h i s t ó r i c o p a r a r e c r e a r s e e n l o m e r a m e n -
t e c i r c u n s t a n c i a l , q u e es a l a v e z l o 
m á s i n t i m o y c o n t r a r i o a l a m o r a l . 
N o h a y m á s p e r s o n a j e d e r e l i e v e q u e 
d e s v i e l a a c c i ó n , y p o r e so s ó l o se p r e s -
t a a l l u c i m i e n t o l a p r o t a g o n i s t a G i t t a 
A l p a r , q u e e s m a g n í f i c a c a n t a n t e , a c u -
y a s a p t i t u d e s s u p e d i t a e n o c a s i o n e s e l 
r i t m o d e l a p e l í c u l a , p e r j u d i c a n d o n o t o -
r i a m e n t e e l d i n a m i s m o y a g i l i d a d de l a 
a c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
U n a s y o t r a s e x i g e n c i a s d a n u n t o n o 
d e m e d i o c r i d a d a l o q u e p u d o s e r u n a 
e s t i m a b l e p r o d u c c i ó n . 
J . O . T . 
e s t a r c o m p r o m e t i d o e l l o c a l de n o c h e ) y 
a l a s 6,30. " N u e s t r a N a t a c h a " . T E A T R O 
V I C T O R I A . 
I¡¡Mil pesetas!!! 
R e g a l a r á " S a l i v i l l a " , p r o t a g o n i s t a de 
l a g r a c i o s í s i m a o b r a d e A r n i c h e s " Y o 
q u i e r o " , c o n m o t i v o de c e l e b r a r s u c e n -
t e n a r i o e n e l T E A T R O E S L A V A , e l v i e r -
nes 28. Se d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s diver.sas de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
' E l . cock- ta i l del d ía" . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a e x t r a ñ a 
j e r a . Conc ier to de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : " E s c e n a s a n d a l u z a s " , 
a" Bo lero , b ) Po lo gitano, c ) M a r c h a y 
sae ta , d) Z a p a t e a d o . I n t e r m e d i o m u s i c a l 
c i n e m a t o g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n del concier-
to de s o b r e m e s a por el sexteto de U n i o n 
R a d i o : " M ú s i c a c lás i ca" .—15,15: " L a P a -
l a b r a " . U l t i m a par te del concierto de so-
b r e m e s a por el sexteto de U n i ó n R a d i o : 
" E n l a A l h a m b r a " . " C a p r i c h o e s p a ñ o l " . — 
15,50: E v e n t u a l m e n t e , not ic ias de ú l t i m a 
hora.—16: C a m p a n a d a s . F i n . . — 1 7 : C i m p a -
n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . " G u í a del v iaje -
ro".—17,30: " L a tubercu los i s h u m a n a de 
or igen a n i m a l " , por el doctor don C é s a r 
N i s t a l . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de 
nuevos -socios de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s 
M ú s i c a var iada .—19: Cot i zac iones de B o l -
s a . " L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n , desde el 
"audi tor ium" de l a " R e s i d e n c i a de e s tud ian , 
tes", del p r i m e r concierto de l a serie or-
g a n i z a d a por e s ta ent idad, con a l coope-
r a c i ó n de U n i ó n R a d i o . R e c i t a l de M ú s i c a 
e s p a ñ o l a , por Leopoldo Q u e r o l ( p i a n i s t a ) . 
22.05: " L a P a l a b r a " . Conc ier to por el sex . 
teto de U n i ó n R a d i o : " L a s s irenas" . L a 
t r a v i a t a " , "Andante de l a C a s s a t i o n en sol", 
" S e r e n a t a ch ina", "Petite suite": a ) E n ba-
teau , b) Cor te jo , c ) Minuete , d) B a l l e t ; 
" L o s descamisados", "Mal lorca", " L a i ta -
l i a n a en Argén".—23,15: M ú s i c a de bdile. 
23,45: " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . O r q u e s t a de R a d i o 
E s p a ñ a : " M a r c h a lyonaise", " E l c a s e r í o " , 
" L a c h á v a l a " , " L a s h i j a s del Zebedeo", 
" E l va l l e de A n s ó " , " F i l e m ó n y B a u c i s " , 
"As tur ias" . "Fado", " D a n z a s noruegas . No-
t i c ias de Prensa.—15,30: F . E .—17,30: N . S. 
Pre lud ios e intermedios.—18.30: C u r s o de 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a , por J u l i o O s u n a . — 
13,45: Pet ic iones .—19: N o t i c i a s de P r e n -
s a . M ú s i c a de baile.—19.30: F . E .—21,30: 
F r a g m e n t o s de "Kat iuska".—22,30: E s t a m -
pas del p a s a d o : " L a s balcones de Pa lac io" , 
por el c r o n i s t a de M a d r i d Anton io V e l a s -
> co Zazo.—22,45: M ú s i c a de Pab lo L u n a . — 
¡ 2 3 , 1 5 : M ú s i c a de baile.—23,45: N o t i c i a s de 
1 Prensa .—24 : C . E . 
- P r o g r a m a s p a r a e l d í a 2 7 : 
1 M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . ?, 274 
i i H » m 
? ™ G a s t r o v a n a d í n 
t o m e Doctor COQUILLAT 
Y c u r a r á r a d i c a l m e n t e . 
P o l v o s : E v i t a e l e x c e s o 
d e á c i d o ( h i p e r c l o r h i -
d r i a ) . e t c . C a j a , 4,25 y i 
2,50 pese t a s . E l i x i r : c u -
r a l a f a l t a d e á c i d o ( h i -
p o c l o r h i d r i a ) , e t c . F r a s -
co , 4,75 pe se t a s . 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a i a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o ' ó g i o o . 
" E l cock- ta i l del d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
13,30: T r a n s m i s i ó n del concierto de so-
b r e m e s a a cargo de las orques tas í b a -
rra .—14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda ex-
t r a n j e r a . "Cock- ta i l" r a d i o c i n e m a t o g í ^ á f i c o . 
14,30: C o n t i n u a c i ó n de l a t r a n s m i s i ó n . -
15,15: " L a P a l a b r a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
15,50: E v e n t u a l m e n t e , no t i c ias de ú l t i m a 
hora.—16: C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a -
nadas . M ú s i c a l i gera . " G u í a del v ia jero" . 
M ú s i c a l igera.—18: R e l a c i ó n de nuevos 
socios de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . J u e v e s 
in fant i l e s de U n i ó n R a d i o . U n cuento bre-
ve, por Anton iorrob le s . C o n c u r s o de co-
ros in fant i l e s . A c t u a c i ó n del de l a E s c u e l a 
g r a d u a d a de n i ñ a s " E d u a r d o Benot". I n -
termedios mus ica les .—19: Cot i zac iones de 
B o l s a . " L a P a l a b r a " . M ú s i c a de baile.— 
19,30: " U n a o r i e n t a c i ó n p a r a el a p r o v e c h a -
miento de nues tros combustibles", por don 
Antonio M o r a Pascual .—20,15: " L a P a l a -
bra" . Conc ier to v a r i a d o , por M i c a c ' a de 
F r a n c i s c o ( soprano) , y el sexteto de U n i ó n 
R a d i o : E l sexte to: "S iga l a f u n c i ó n " . M i -
c a e l a de F r a n c i s c o : " E s t r e l l i t a " , " D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a " . E l sexte to: " L e y e n d a del 
cast i l lo moro", " R u m o r e s de l a C a l e t a " , 
" M a r c h a oriental".—21: " E l pel igro de la 
g u e r r a a é r e a y s u s remedios", por el se-
ñ o r Zap ico . C o n t i n u a c i ó n del concierto . E l 
sexteto: ' "Rienz i" . M i c a e l a de F r a n c i s c o : 
" C a n c i ó n c a n a r i a " , " K a t i u s k a " , " E l Darbe-
ro de Sev i l l a" . E l sexte to : " L a corte de FEU 
raón".—22: C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : " L a P a -
l a b r a " . R e c i t a l de g u i t a r r a , por R e g i n o 
S a i n z de l a M a z a : "Dos p a v a n a s " , " F a n -
t a s í a " , "Loure" , "Sonata", "Andante", "Mi-
nueto", "Piezas c a r a c t e r í s t i c a s " , " L o s ma^ 
yos", "Pre ludio y danza" , " Z a m b r a " . — 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: " L a P a l a -
bra".—24: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " L a c a z z a ladra" , 
" S o n a t a en l a bemol", "Canc iones popula, 
res rusas". "Minuetto", "Don G i l de A l c a -
lá", "Sevi l la", " R ^ s o d i a v a l e n c i a n a " , " A l 
m a de Dios", " E l cabo primero". N o t i c i a s 
de Prensa.—15,30. F . E .—17,30: T r a n s m i 
s i ó n del p r o g r a m a i n f a n t i l que se ce l ebra 
r á en el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a p a r a los 
amigos in fant i l e s de R a d i o E s p a ñ a . — 1 8 : 
" E l t ic - tac milagroso", por A t h e r i a A r t a y . 
18,15: P r o g r a m a var iado .—19: N o t i c i a s de 
P r e n s a . M ú s i c a de baile.—19,30: F . E 
21,30: N . S. R e c i t a l de canto , por J a v i e r 
U t r e r a ( b a r í t o n o ) ; I s a b e l Mel lado ( t ip le ) , 
y J o s é C a l v o de R o j a s ( t e n o r ) : S e ñ o r 
U t r e r a : " E l c a n t a r del arr i ero" , "Don 
G i o v a n n i " . S e ñ o r i t a M e l l a d o : " R i t o r n a v i n 
citor" de "Aida", " M a r í n e l a " , de " L a c a n -
c i ó n del olvido". S e ñ o r C a l v o de R o j a s " 
"Don J u a n " , " C u r r o V a r g a s " . S e ñ o r U t r e -
r a : " L a c a s a de l a s tres m u c h a c h a s " , " L a 
del manojo de rosas". S e ñ o r i t a Mel lado 
"Petenera" de " L a M a r c h e n e r a " , " C a n c i ó n 
c a n a r i a " . C h a r l a l i t e r a r i a , por J u l i o F u e r -
tes. S e ñ o r C a l v o de R o j a s : "Berceuse'" 
"Mis dos amores". S e ñ o r U t r e r a : "Aque l la 
re ja" , " K a t i u s k a " . S e ñ o r i t a M e l l a d o : "Ave 
M a r í a " de "Otello", " V u e l a n a contar le" 
S e ñ o r C a l v o de R o j a s : "Regine l la" , " D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a " , "Carmen".—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: N o t i c i a s de P r e n s a . — 2 4 : C . E 
C A L L A O : « E l e s c á n d a l o d e l d í a » 
L a i n t e r v e n c i ó n d e O l a r k G a b l e es 
y a d e p o r s í b a s t a n t e p a r a a s e g u r a r e l 
é x i t o d e u n a p e l í c u l a , p u e s s u t r a b a j o 
s i m p á t i c o , s u fina c o m i c i d a d , d e s o b r i o s 
m o d o s , y e l c o n j u n t o d e s u l a b o r a p o r -
t a n a l m e n o s u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
e n f a v o r d e l a p r o d u c c i ó n . 
E n e f e c t o , e l p r o t a g o n i s t a r e s u l t a e f i -
c a c í s i m o , b i e n a c o m p a ñ a d o , d e a ñ a d i -
d u r a , p o r C o n s t a n c e B e n n e t . 
P e r o , j u s t o es c o n s i g n a r l o , n o q u e d a 
t o d o e n l a f e l i z i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a p e l í c u l a p r o p o r c i o n a e l e m e n t o s s u -
ficientes p a r a q u e l a p a r e j a c e n t r a l d e s -
a r r o l l e s u s v a l i o s a s a c t i v i d a d e s . 
E n u n a m b i e n t e m u n d a n o s e i n t e r -
c a l a u n a r g T i m e n t o c o n r i b e t e s p o l i c i a -
c o s s u f i c i e n t e s p a r a c o n s e g u i r y s o s -
t e n e r e l i n t e r é s h a s t a l a s ú l t i m a s es-
c e n a s . 
E i n c l u s o e l e p i s o d i o m á s t r i l l a d o — e l 
p e r i o d i s t a e n c o m p e t e n c i a c o n l a P o 
l i c í a p a r a e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a s e s i -
n a t o — s e e n c u e n t r a t r a t a d o m á s d i g n a -
m e n t e d e l o q u e es u s u a l y a l e j a d o d e 
l a c o n s a b i d a a m e r i e a n a d a . 
N a d a p u e d e c o n s i g n a r s e c o n t r a r i o a 
l a m o r a l , s i n o s o n c i e r t a s a l u s i o n e s a 
u n s u p u e s t o a d u l t e r i o , q u e n o r e s u l t a 
c i e r t o . 
J . O . T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
C a r m e n D í a z . V e a " D u e ñ a y s e ñ o r a ' 
Un éxito auténtico 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , p o r C a r m e n D í a z . 
C O M I C O . 
Calderón. "Paloma Moreno" 
E l v i e r n e s n o c h e , e s t r e n o e n M a d r i d 
d e e s t a z a r z u e l a , a c l a m a d a p o r e l p ú b l i -
c o d e l G r a n T e a t r o C o l ó n , de B u e n o s 
A i r e s , l i b r o d e S e r r a n o A n g u i t a y T e -
l l a e c h e . m ú s i c a d e l i n s i g n e c o m p o s i t o r 
M o r e n o T o r r o b a ; i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
m á s e m i n e n t e s a r t i s t a s d e l g é n e r o : F e l i -
s a H e r r e r o , C o n c h i t a P a n a d é s . A r r e e u i , 
M a r c é n , L e ó n , R u s s e l l , M a r i n , e t c . F i g u 
r i ñ e s d e F o n t a n a l s . d e c o r a d o s d e F o n t a -
n a l s y O l a l l a . Se d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a . 
Eslava 
T E A T R O S 
A L K A Z A R , — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a S i n -
g e r m a n . ) 6,45: " U n a c h i c a u l t r a m o d e r -
n a " ; 10,45: " M a d e m o i s e l l e " ( d o s é x i t o s 
f o r m i d a b l e s ) . (20-2-36.) 
C A L D E R O N . — V i e r n e s 27, p r e s e n t a c i ó n 
d e l a c o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r : " P a l o m a 
M o r e n o " ( e s t r e n o ) . 
C O L I S E V M . — 6 , 4 5 y 10,45: é x i t o d e l a 
o p e r e t a - r e v i s t a " K i - k i " ( i n s u p e r a b l e c r e a -
c i ó n d e C e l i a G á m e z ) . U l t i m a s e m a n a . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 : m a t i n é e p o p u l a r ; b u -
t a c a , t r e s p e s e t a s : " Q u e s ó l o m e d e j a s " , 
f a m o s í s i m o é x i t o d e r i s a . 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z . ) 6,30 y 10.45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n é x i t o . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a L u i s C a l v o . ) 
5,45: " L o s de A r a g ó n " , " L o s c l a v e l e s " y 
" L a D o l o r o s a " ; 10,30: " L o s c l a v e l e s " y 
" L a D o l o r o s a " . ( B u t a c a s , de sde d o s De 
s e t a s . ) J u e v e s , t a r d e y n o c h e : " M e l i a 
m a n l a p r e s u m i d a " . D i r i g i r á l a o r a u e s t a 
e l m a e s t r o A l o n s o . 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " . D o s h o -
r a s e n c o n t i n u a c a r c a j a d a . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
C a l v o . ) 6.30: " E l z a p a t e r o y e l r e y " (3 pe -
s e t a s b u t a c a ) ; 10,30: " O t e l o " , e l m o r o d e 
V e n e c í a (4 p e s e t a s b u t a c a ) . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: " H i e r r o y o r g u -
l l o " ( g r a n é x i t o ) . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e -
r r e r o . ) 6,30: " E l h u é s p e d d e l S e v i l l a n o " . 
B u t a c a , 3 p e s e t a s . 10,30: e x i t a z o , " L a C i -
b e l e s " . B u t a c a , 5 p e s e t a s . (23-2-36.) 
M A R I A I S A B E L . — 6.30 y 10.45: " L a 
p l a s m a t o r i a " . 140 r e p r e s e n t a c i o n e s . B u -
t a c a s , 3, 2 y 1 p e s e t a s . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 18458. D í a z A r -
t i g a s - C o l l a d o . ) H o y , a l a s 4 ( e x c e p c i o n a l ) 
y a l a s 6.30: " N u e s t r a N a t a c h a " ( e l é x i -
t o q u e t o d o M a d r i d p r o c l a m a ) . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 32 . E n t r a -
d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a . 1 p e s e t a : 
R e v i s t a F e m e n i n a , " S o b r e l a s A n t i l l a s " , 
d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l ; " L o s b e b é s a c u á -
t i c o s " , s i n f o n í a e n c o l o r e s , d e W a l t D i s -
n e y ; " E l J a p ó n i n d u s t r i a l " , d o c u m e n t a l ; 
E c l a i r J o u r n a l , a c t u a l i d a d e s n a c i o n a l e s y 
m u n d i a l e s , c o n l a l l e g a d a a M a d r i d d e l 
a v i a d o r c u b a n o s e ñ o r M e n é n d e z y d e l se-
ñ o r C o m p a n y s . B a r c e l o n a : p a r t i d o d e f ú t -
b o l i n t e r n a c i o n a l e n t r e A l e m a n i a y E s -
p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " D o s y m e -
d i o " ( W h e e l e r y W o o l s e y ) . (25-2-36.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10.30: g r a n é x i t o 
c ó m i c o d e M a u r i c e C h e v a l i e r e n " E l ca -
b a l l e r o d e l F o l i e s B e r g e r e " . (26-1-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i n u a 
d e s d e l a s 5 ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) : " E l 
d i c t a d o r " ( R i c a r d o C o r t e z ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 
3 : A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s y " E l . . . os 
e l l a " , p o r M e g L e m o n i e r . B u t a c a . 1 pe-
s e t a . 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 1 1 m a ñ a n a 
a 1 y m e d i a m a d r u g a d a : R e p o r t a j e U f a 
( f i n a l de l a O l i m p í a d a b l a n c a ) , " H e r a l -
d o d e i n v i e r n o " ( d i b u j o c i n e c o l o r ) , " O c u -
p a c i o n e s p e l i g r o s a s " ( d e l a s e r i e a v e n t u -
r a s d e l " c a m e r a m a n " , i n t e r e s a n t í s i m a ) , 
" E l r í o Y s a r " ( c u l t u r a l U f a ) , N o t i c i a r i o 
F o x ( c o n e l n u e v o G o b i e r n o y p a r t i d o 
i n t e r n a c i o n a l d e f ú t b o l e n t r e E s p a ñ a -
A l e m a n i a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l e s c á n d a l o 
d e l d í a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n c o n t i n u a 
4 a 9, e n p a t i o y m i r a d o r . S e s i ó n n u m e -
r a d a a l a s 6,30, e n c l u b . S e s i ó n n u m e -
r a d a e n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s a l a s 10,30: 
m a n í a - E s p a ñ a . " N u e s t r a h i j i t a " S h l r l e y 
T e m p l e ( e n e s p a ñ o l ) . E l j u e v e s : " A n g e -
l i n a o e l h o n o r de u n b r i g a d i e r " ( R o s i t a 
D í a z G i m e n o ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 ( ¡ g r a n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ! ) : 
" S á b a d o de j u e r g a " ( G a r y G r a n t y N a n -
c y C a r r o l l ) y " A m a n t e s f u g i t i v o s " ( m a -
r a v i l l o s a y o r i g i n a l í s i m a c r e a c i ó n d e R o -
b e r t M o n t g o m e r y y M a g d e E v a n s ) . J u « -
v e s : " C u a n d o e l d i a b l o a s o m a " ( J o a n 
C r a w f o r d , G a b l e , M o n t g o m e r y ) . (17-7-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " E n c a d e n a d a " y " A v e r í a e n la' 
l í n e a " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,30 y 10,30: " L a n a v e de S a t á n " . (24. 
9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " H a b í a u n a vez d o s h é r o e s " 
( S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) . (25-12-35 ) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10.30 ( s i -
l l ó n . 0 , 6 0 ) : " E l h e r e d e r o de B a l T u b a -
r i n " ( p o r D u v a l l e s y M a r c e l L e v é s a u t ) , 
"TA n a v e d e l t e r r o r " ( e n e s p a ñ o l , p o r 
H a l l l d a y y C h . R u g g l e s ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " P a y a s o de c i r c o " , p o r Joe 
E . B r o w n , " B o c a z a s " . 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l c r i m e n 
m i s t e r i o s o " ( " f i l m " de i n t r i g a y e m o -
c i ó n . ) (25-2-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6.30, 10,30: " R a t a -
p l á n " ( p r o d u c c i ó n C i f e s a . p o r A n t o ñ i t a 
C o l o m é y F é l i x d e P o m é s ) . 
G O N G . — C o n t i n u a ( b u t a c a , 1,25 y 1,50): 
" P a r í s - M o n t e c a r l o " ( p o r H e n r y G a r a t ) 
(26-4-34.) 
H O L L Y W O O D . — 6 . 3 0 y 10,30 ( g r a n p r o -
g r a m a d o b l e ) : " ¡ A t e n c i ó n , s e ñ o r a s ! ' ' y 
" O j o s n e g r o s " . S i l l ó n d e e n t r e s u e i o , 1 
p e s e t a ) . 
I D E A L . - S e c c i ó n c o n t i n u a desde 5 t a r -
de , p r o g r a m a d o b l e : " L a h e r e n c i a " y 
" A q u í v i e n e l a A r m a d a " , J a m e s C a g n e y . 
B u t a c a s , u n a p e s e t a . 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde U 
m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i t o : " N o b l e z a o b l i -
g a " , s u p e r p r o d u c c i ó n c ó m i c a , p o r C h a r -
les L a u g h t o n , r i v a l d e C h a r l o t ) . (25-2-36.) 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 y 10,30: " C h a r l i e 
C h a n e n E g i p t o " . W a r n e r O l a n d . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
" A h o r a y s i e m p r e " , p o r S h i r l e y T e m p l e , 
e n e s p a ñ o l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
n o 16209.) 6,30 y 10,30: " Y o t e d o y m i 
c o r a z ó n " . G r a n é x i t o , p o r G i t t a A l p a r . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a d e 1 1 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : R e v i s -
t a P a r a m o u n t , " G e n t e d e fiar", c u e n t o de 
N a v i d a d ; " L a c i u d a d d e l s o l " y " C o n la 
m ú s i c a a p a p á " . R e p o r t a j e d e l p a r t i d o 
A l e m a n i a - E s p a ñ a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a d e 4 a 
1 : " F u g i t i v o s " ( K a t t e d e N a g g y ) y " U n a 
m u j e r p a r a d o s " ( G a r y C o o p e r y M i r i a m 
H o p k i n s ) . B u t a c a . 1 p e s e t a . (1-4-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L o s ú l t i -
m o s d í a s d e P o m p e y a " ( s e g u n d a s e m a -
n a ) . (26-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 6,30 y 10.30: 
" R o b e r t a " ( c o n F r e d A s t a i r e . G i n g e r R o -
g e r s e I r e n e D u n n e ) . (10-12-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" N o m e o l v i d e s " ( p o r M a g d a S c h n e i d e r 
y B e n j a m í n G i g l i ) . 
R O Y A L T Y . — 6.30 y 10,30: "39 esca lo -
n e s " , p o r M a d e l e i n e C a r r o l l y R o b e r t 
D o n a t ; r e p o r t a j e p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l 
A l e m a n i a - E s p a ñ a y " V a y a u n e m p l e i t o " 
( P a m p l i n a s ) , é x i t o e n o r m e . (7-1-36.) 
S A L A M A N C A — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " ( t e r c e -
r a s e m a n a ; c l a m o r o s o é x i t o . R e s e r v e n M> 
c a l i d a d e s ) . 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y .10,30: " L a 
b a n d e r a " , e m o c i o n a n t e p á g i n a de l a L e -
g i ó n E x t r a n j e r a , h a b l a d a e n e s p a ñ o l . S i -
l l o n e s , 1 p e s e t a . (26-11-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a m a -
d r e c i t a " . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: l o s r e y e s 
d e l a r i s a , S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y , 
e n l a r e g o c i j a n t e f a n t a s í a " H a b í a u n a 
v e z d o s h é r o e s " . (25-12-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " T e q u i e r o y n o s é q u i é n e r e s" , 
p o r J e a n M u r a t . (11-10-34.) 
T a r d e y n o c h e , t o d o s l o s d í a s , e l e x i - " B o s a m b o " . ( E s t r e n o . ) 
t a z o c ó m i c o d e A r n i c h e s " Y o q u i e r o " . C A R R E T A S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 11 
D o s h o r a s e n c o n t i n u a c a r c a j a d a . R e v i s t a P a r a m o u n t 25, " P a r e j a s i m p a -
^ r e s " ( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a d e d o s p a r 
"NllP^tra Natflrha" t e s ) , " E g i p t o " ( d o c u m e n t a l d e p r i m e r 
u u c o u a i v a i a o i i c t r e e s t r e n o , e n e s p a ñ o l ) . I n t e r e s a n t í s i m o 
H o y , a l a s 4 t a r d e ( e x c e p c i o n a l , p o r | r e p o r t a j e s o b r e e l p a r t i d o de f ú t b o l A l e 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 68. 
A g e n c i a C o r o n a . F u e n c a r r a l , 63, 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l l c l t a s . A v . P l y M a r -
g a l ! , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z , 
P l . P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o » , 4. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . P l . M a t u -
t e , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s . 27 ( P l a -
za C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o , n ú m , 5. T e l s . 40507-45256. 
M a d r i d . 
A g e n c i a R . C o r t é s , V a l v e r d e . 8, l.» 
P u b l i c i d a d G l s b e r t . M o n t e r a , 10 
ent .0 A , T e l é f o n o » 10216-57738. 
M U E B L E S , C a m a s 25 % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso , ü i v i n o P a s -
tor, 7. V e n t a s por m a y o r y menor. (-') 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo 
260. M u c h o s muebles, precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
¡ O J O ! No c o m p r é i s vues tros muebles sin 
v i s i t a r L u n a , 13. * (3) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pesetas 
V é a n l a . L u n a . 13. (5) 
U R G E N T I S I M O , L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de v a r i o s pisos ar is to-
c r á t i c o s . o c a s i ó n de todo. T o r r i j o s , 60, 
hote l . ('-) 
r A R T I C U L A R , b a r a t í s i m a a l coba moder-
n a , n u e v a . M a y o r , 68, segundo derecha . 
D o s a tres. (*) 
L I Q U I D A H O S comedores, a lcobas . Inmen-
so sur t ido en c a m a s . L u n a , 13. (5) 
ABüGADÜl) 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a , tres-s iete . 
T R A M I T A C I O N r á p i d a asuntos . C o n s u l t a 
4-9. Montesa , 8. <22) 
AGENCIAD 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s re servad ia imas 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
cumentos . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918) Prec iados . 50. pr inc ipa l \ 1 \ 2 \ 
D E T E C T I V E S . Inves t igac iones , v i g i l a n c i a s 
e c o n ó m i c a s , i n f o r m a c i ó n s e r l a . I n t e r c a m . 
bio. Ponzano , 2. (2) 
A G E N C I A C h a m b e r í . T r a m i t a c i ó n de do-
cumentos . A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Te -
l é f o n o 41936. P l a z a C h a m b e r í . 3. 4 a 6. 
(16) 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalqui lados , 
hospedajes , personal informado, c ó n s u l -
torio, asuntos . G r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 
725S0. (o) 
K K T I l ' I C A C I O N E S todas c lases , asuntos 
A v ^ ? l S t r a t l v o 8 E s t ^ o . D iputac iones 
A y u n t a m i e n t o s , expedienten oposiciones 
Clases pas ivas . In formes comerc ia les 
clon gestores colegiados. B a r q u l l i o 3 
T e l é f o n o 16706. 1 n,-
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Comedor est i lo espaftoi 
m e s a consejo . L e g a n l t o s . 17. (26ji 
ALQUILERES 
S I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
I n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles, 
pisos amueblados , t r a s p a s o s y locales, 
de diez a u n a A v e n i d a E d u a r d o Dato . 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
ü K A N a l m a c é n , con oficinas, en trando 
c a m l j n e t a s , a lqu i la se N ú ñ e z B a l b o a . 40. 
T e l é f o n o 53635. (3) 
H O T E L I T O a l q u í l a s e , confort, c a l e f a c c i ó n . 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exter iores , 80; s ó t a n o , 
a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqu i la -
dos " E l C e n t r o " M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t ras lados p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
layo, 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a . 56. (2) 
C \ S \ n u e v a . L o p e K u e d a , 30. E x t e r i o r e s , 
desde 35 a 50 duros , todo confort , dos 
t iendas . (4) 
N A V E S m o d e r n a s ; v iv i endas empleados ; 
s ó t a n o , a l m a c é n E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort , dos ba-
ñ o s , frente R e t i r o . O'Donne l l , 9. (9) 
P I S O S desa lqui lados desde SU pesetas O n 
tro Alqui leres P r i n c i p e , 4. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo g r a n s ó t a n o . 250. 
E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
P A S K O Recoletos , 33. piso pr imero . C a l e -
f a c c i ó n . ( T ) 
N A V E p a r a i n d u s t r i a , ta l ler , a l m a c é n , de-
p ó s i t o , establo. P i l a r de Zaragoza , ' 83. 
(21) 
A L Q U I L A S E t i enda con v i v i e n d a 95 pese-
tas . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
P I S O ampl io , c u a r t o b a ñ o , 210 pesetas . 
L e g a n i t o s . 17. (20) 
A L Q U I L O o vendo loca l p a r a establo, In 
d u s t r i a , a l m a c e n e s . L i n n e o , 14, i n f o r m a n . 
(3) 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , e s p l é n d i d o , ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , gas , 40 duros . R a m ó n 
C r u z . 105. ( T ) 
M A G N I F I C O c u a r t o confortable , comple 
l a m e n t e renovado, 10 h a b i t a b l e s . S e r r a . 
n o . 110. (2) 
E X T E R I O R , m u c h o sol, se is habi tab les , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . Metro Quevedo . B r a -
v o M u r i l l o . 25. i T ) 
A T I C O c o n f o r t a b i l í s i m o . 200. L o p e R u e d a , 
28 a n t i g u o ( e s q u i n a M e n o r c a ) . (2) 
A T I C O , t o d a s comodidades . V i c e n t e B l a s -
c o I b á ñ e z , 68. ' T ) 
A L Q U I L A S E g r a n d í s i m a n a v e . A z c o n a , 4. 
e s q u i n a F r a n c i s c o S i l v e l a . ( T ) 
C A S A s e r i a , c o m p l e t a , confort . A v e n i d í i 
P l a z a T o r o s , 11. ( V ) 
A L Q U I L O c u a r t o s con b a ñ o , 15 a 20 du-
r o s . M o r a t i n e s , 12. E r c i l l a . 11 (Port i l lo 
E m b a j a d o r e s ) . <3; 
N A V E S con a p a r t a d e r o p a r a grandes > 
p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s . T e l é f o n o 76625. (3) 
A L Q U I L A S E garage . 300 metros r u a d r a -
dos, e n t r a d a dos ca l les , prec io 350 pese-
tas . I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 56501. D e 5 
a 8. . (16) 
A L Q U I L O hermoso cuarto . Z u r b a n o , 84, ca-
s i e s q u i n a A b a s c a l . ( T ) 
A L Q U I L A S E piso c é n t r i c o , once habi tac io-
nes habi tab les , propio p a r a of ic inas. H o r -
ta l eza , 38. ( V ) 
F A R M A C I A , 8. T i e n d a espac iosa , s a l ó n y 
h a b i t a c i ó n , 160 pesetas . (10) 
M A R Q U E S Monaster io , 4. pr imero , c a s i 
e s q u i n a C o n d e X i q u e n a , 155 pese tas . (10) 
P I S O pr imero , tres balcones , of ic ina, con-
sultorio . S i l v a , 4. (5) 
A L Q U I L O tres pisos, c a s a c h a f l á n , indus-
t r i a , v i v i e n d a , azotea , junto P u e r t a del 
Sol . T e l é f o n o 15093. ( V ) 
—¿Por qué buscas la llave aquí si se te ha caído junto a la puerta? 
—Porque aquí hay más luz. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—Me ha seguido un hombre por el parque. Se-
ría a'r.ún Tenorio. 
—O algún anticuario. 
("Das Bunke Blatt", Stuttgart.) 
— E s muy peligroso andar solo por la calle a estas horas. 
¡Qué suerte que seamos dos! 
("Das Illustrierte Blatt", Francfort.) 
P I S O s a n í s i m o , r e c i é n pintado, diez h a b í , 
tac iones , todo confort , precio moderado. 
N ice to A l c a l á Z a m o r a , 48, j u n t o E s p a l -
ter . (6) 
C U A R T O S confort, nuevos , 140. A r r i a z a , 
18 ( p l a z a E s p a ñ a ) . (V> 
ANTIGÜEDADES 
O B . I E T O S arte , p la ta a n t i g u a . P e d r o L ó -
pez. Pez, 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A l a m e -
d a . 25. S a n S e b a s t i á n . (211 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r oa-
rato . C a s a A r d i d G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
K N S K . S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . 49 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carne t . Coches nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. <22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semt-
r u e v o s . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10 T e l é f o n o 36237. (21) 
C A U N K T garant i zo conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a , C ó d i -
go, 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. <5) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A lqu i l er a u t o m ó v i -
les nuevos S e r v i c i o a aomici l lo . T o r r i -
jos , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
A N T E S de c o m p r a r o vender s u a u t o m ó -
v i l , v i s i te A y a l a , 7, (5) 
( > A R A U E . dos camionetas , ta l ler . 100 pe-
se tas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
V I A J E e c o n ó m i c o a Bi lbao, coche t u n * -
mo. T e l é f o n o 30900. , 3 ' 
N U E V A b a j a t a r i f a , 0,50 pesetas h o r a ; 
v ia j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con chofer. 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y 14-
Doctor G á s t e l o . 19. T e l é f o n o s 47174, 6.XX)«i. 
(7) 
T A C K A R D , 7 p lazas , g r a n lujo. Abono, 
vendo. R o m e r o . P i a m o n t e . 19. 
E N S E S A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos , l^eccio. 
nes especiales p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
g r a c i a , 6. *3) 
V E N D O coche F o r d , m a t r i c u l a M a d r i d . "Ije-
l é f o n o 30614. <T) 
A U T O S c o m p r a r é o c a s i ó n , uno pocos ca-
ballos, dos furgones , c a m i o n e t a s nea ie-
ñ a s . O f e r t a s : G a r c í a . Montera . 15, an"!?' 
c ios . ' 
F O R D 17 H P . . interior , p a r t i c u l a r . ^ a r * ' 
t í s i m o , propio v i a j a n t e s . F e r n a n d o ( ^ ? -
l ico 42. T a l l e r . De 4 a 6. ( v ' 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a . « 7 5 ; l:aba'11',: 
ro. 12.50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . * 
COMADRONAS 
M E K C K D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embnra-
z a d a s . p e n s i ó n , consul tas , b a n t a 
W A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .188 
E L D E B A T E (9) M i é r c o l e s 26 de f e b r e r o de 1936 
i«L-ar C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , nospe-
Tt m é d i c o e s p e c i a l l s U . G l o r i e t a BU-
{Ja 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
. Q-rnS E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em 
t a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (111 
. • u * K V / < ' m a t r i z , m é d i c o e s p e i i a l l s t a 
Tp"wi P r i n c i p a l . 6 a t». »2l 
• A R C I S * C o n s u l t a s profesionales nosp*» 
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duqua . 44. (2) 
i B A K A Z A D A S . c o n s u l t a m é d i c a R r a t u : 
ta f o r t a l e z a fil. P r o v i n c i a s , sello. (2; 
_ ( ) | r - | . s ( ) K A partos . C o n s u l t a re servada 
embarazadas . M é d i c o espec ia l i s ta . A l u i 
tá. 157. pr inc ipa l 
J U A N A Robla P a r t o s 
das S a n t a E n g r a c i a . 
M \ K 1 A Mateos. Profesora partos . C ó n s u l 
tm hospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r 
men, 33. T e l é f o n o 26871, (2; 
c i s l N I A , a n t l p u a comadrona C o n s u ta un 
ría* C o r r e d e r a A l t a . 12 '6 
C O M P R A : 
A L H A J A í » . papeletas Monte C a s a r u p u : « 
da mucho dinero E s p a r t e r o s , b. (V 
A l B A J A S , papeletas del Monte. Paga mn 
que nadie G r a n d a E s p o z v Mina . 3. en 
tresuelo. 
15 * 
consul tas reserva 
150. (3( 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n ' * , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
 
( T i 
L A C a s a O r g a z v ompra y vende a i l i a j a s 
0ro. plata y platino, con precios comr 
ninguna otra C i u d a d Kodrigo. 13. T e l é 
fono U625 t2i 
A I - H A J A S . ropas, maqu inas coser, e s c n 
blr. f o t o g r a f í a s , escopetas v bic ic leta* 
Toledo. 49 C o m p r a v e n t a . (7 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r . .:aicu 
lar. E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6 (9. 
r O M P R O muebles , objetos, pago m á s qu» 
nadie. E s c o s u r a . b'.i. entresuelo i zquierda 
T e l é f o n o 43232. i ? . 
A V I S O . J e s ú s paga e s p l é n d i d a m e n t e mo 
biliarios, ropas, o lata . condecoraciones 
objetos. 74883. (.<, 
C O M P R O toda c lase de muebles y obje-
tos a p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 19879. (10) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S inger , espe-
jos, ropas, buhard i l l a s . T e l é f o n o 7285'J. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobi l iar ios , 
condecoraciones, p lata , porce lanas , inli-
nidad objetos, planos . C a s i n o , 4. 7J3:!ü. 
Hidalgo. ( V ) 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , paue-
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
cribir, toda c lase objetos. P r e c i a d o s , 39. 
esquina V e n e r a s . 
CONDECORACIONLh 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, e spec ia l idad regalos. C e l a d a . Mayor , 
21. M a d r i d . (3) 
J O R O A N A . Condecorac iones , banderas , es. 
padas, galones , cordones, bordados di; 
uniformes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (22í 
CONSULTA*: 
B E L L I S I M A en pocos d í a s con m é t o d o s 
e l e n t í f l e o s de P a l a c i o s Pe l le t ier . ( T ) 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n -
sulta P a l a c i o s Pel le t ier . T e l é f o n o 54769. 
( T ) 
C O N S U E T A c i e n ü l l c a c o s m é t i c a P i d a ho-
ra Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54769. ( T ) 
B R J U V E N E C I M I E N T O del cut i s por mé-
todo P a l a c i o s Pe l le t i er . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu-
r a r l a . P a l a c i o s Pel le t ier . ' ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas , u r i n a r i a s , se-
xuales . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco pese-
tas. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C L R A l ' I O N K S prontas , a l iv io Inmediato 
v í a s u r i n a r i a s , s ecre tas , s exua le s . Cl íni-
ca e s p e c i a l i z a d a . Doctor H e r n á n d e z . Du-
que A l b a . 10. D i e z - u n a . t res -nueve . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
rias, b l enorrag ia . Prec iados , 9. D i e z - u n a . 
siete-nueve. (1) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , dent i s ta . E s -
pecial idad dentaduras . C o n s u l t a g r a t i s 
T e l é f o n o 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n , por profesor 
extranjero . F . K o r a d i . B o r d a d o r e s . 3, s » . 
gundo i zqu ierda . 13464. (5) 
P A R A obtener p e r f e c t a c u l t u r a genera l , 
mercant i l y p a r a ingreso en B a n c o s y 
oficinas, c l a s e s especiales R a m o s . Hof -
taleza, 110. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . Pa tro -
nes. A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. i'¿) 
F R A N C E S , e n s e ñ a n z a r á p i d a , 15 pesetas . 
Corredera B a j a . 35. 26093. i4) 
E S C R I T O R f r a n c é s , e n s e ñ a i n g l é s , f r a n -
cés , contab i l idad m é t o d o r á p i d o . T r a d u c -
ciones. P a l m a , 41. (16) 
I N G L E S . P r o f e s o r W o l s e l e y . C a s t e l l ó , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e l iminando dif iculta-
des estudio, e v i d e n c i á n d o s e prontamen-
te cuant iosos conocimientos p r á c t l f / S . '4) 
A L E M A N culto o f r é c e s e lecc iones domici -
lio, e c o n ó m i c a s . T e l é f o n o 57872. (3) 
F R O F E S O R A dip lomada, doy lecciones g r a -
tis mes de febrero. 48318. (5) 
B E S O R I T A d a r l a lecciones f r a n c é s , i n g l é s , 
cabal leros . T e l é f o n o 62374. ( V ; 
A C A D E M I A V e r d ú . C i e n c i a s , F a r m a c i a , 
t é c n i c o s , bach i l l era to . C a r r e t a s , 27. ( V ) 
FILATELIA 
A L T O S va lores , e l e v a d a c o t i z a c i ó n , m i s 
nuevos sobres "Sorpresa". E n M a d r i d , 
paquete 50 sobres, 100 sellos, pesetas 5.00; 
p a r a p r o v i n c i a s , 20 sobres, con 100 sellos, 
o pesetas , m á s portes, reembo'so. " L a 
C u l t u r a l " . M a n z a n a , 3. (10) 
FINCAS 
Compra-Venta 
¡ ' I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , so lares , compra 
o venta , a lqu i l er v i l las , pisos amuebla-
dos. A d m i n i s t r a c i ó n "Hispan ia" . Oficina 
la m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
¡ ' I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . Ad-
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
di tada A g e n c i a V i l i a f r a n c a . G é n o v a , 4 
Cuatro-se i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
V E N D O c a s a Junto p laza C o l ó n , 450.000. 
pr imer trozo V e l á z q u e z 500.000. barr io A r -
g ü e l l e s . con v i s t a s R o s a l e s . 750.000. des-
contando B a n c o . M . F r a i l e . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 3 ( T ) 
l i l i 
© 193). <int fuman 5)nJicatc, Inc. Crnt B n ripu» 
—¿De modo que ha registrado usted —Eso es muy grave, y hay que pensar 
a todos y no aparecen? en lo que se hace. 
—¿No habrá sido éste el autor del 
robo? 
—Anda por ahí a beber agua. Ya de-
cía yo que un gato negro nos daría mala 
suerte. Ahora la va a tener toda para él. 
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' i a m a n c a . 0 M r . 7 ^ L T J o l \ l T n ^ o ^ S M u i S H ^ f ^ ? 0 ^ ."Sí' £ ^ ^ S í ^ ^ l ^ : ^ ^ ^ C ^ ? D « « c u b i ? t a . « i l l a s J a p l z a d a s , com- P A R A pueblo B u r g o s neces i tamos sacerdoce 
3- ( T J 
V E N T A A n c a E n s a n c h e , c a p i t a l i z a d a a l 8. 
con r e n t a g a r a n t i z a d a 28.003 pesetas, ad . 
mit iendo m i t a d D e u d a s amort izables . dof 
enteros sobre c o t i z a c i ó n D E B A T E . 1.150. 
(2D 
V E N D O c a s a s todos precios Oamac-ho I n -
t a n t a s , 26. Cinco-s ie te . ( l i ) 
I I A S T A m i l l ó n pesetas compramos u n a o 
dos c a s a s barr ios S a l a m a n c a . C h a m b e -
rí o A r g ü e l l e s . L u c i a n o U r q u i j o . Conde 
de P e ñ a l v e r . 13. (3) 
C A P I T A L I S T A S : P a r a c o m p r a r buenas 
fincas, d i r í j a n s e "Agenc ia He lguero" 
Montera , 47. (2) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por r ú s . 
t i cas . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
G A Z A P O S r a z a . T e r r e n o s , t r a n v í a , 4,50 
mensua le s . " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P ¡ M a r -
gal! , 9. M a ñ a n a s . (2) 
A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a , cambio , a d . 
m l n i s t r a c i ó n fincas, cas i ta s , so lares . H o r -
ta leza , 15. (4) 
P O R T U G A L , 11 k i l ó m e t r o s f r o n t e r a B a -
dajoz, v é n d e s e , a r r i é n d a s e finca recreo, 
b u e n a c a s a , terreno product ivo. R a z ó n : 
M e m V a s c o n c e l l o s . E l v a a . '2> 
A U S E N C I A vendo, a lqui lo hotel c é n t r i c o , 
confort . T e l é f o n o 60661. D e 11 a 4. ( V ) 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a , buen estado, r e n -
tas prudenc ia l e s . D i s c r e c c i ó n . E n v i a r de-
ta l l e s : L u i s R a m o s . A l c a l á . 2 cont inen-
t a l . (2) 
V E N D O grandes fac i l idades pago hotel C a -
r a b a n c h e l , 30 metros t r a n v í a . L l o v e t . M a -
yor , 4, ( V ) 
V E N D O solares e n s a n c h é , disponibles cons-
t ru ir , g randes fac i l idades pago. L l o v e t . 
M a y o r , 4. ( V ) 
V E N ' D O con fac i l idades , m u y b u e n a s con-
diciones, c a s a r e n t a 500 m e n s u a l e s . L l o -
vet . M a y o r , 4. ( V ) 
V E N ' D O grandes p a r t i d a s terreno, z o n a 
i n d u s t r i a l , prec ios e c o n ó m i c o s . Llover. . 
M a y o r , 4. ( V ) 
V E N D O hotel dos p lantas , j a r d í n , c a l e f a c -
c i ó n 35.000, fac i l idades . T e l é f o n o 621S9. 
( V ) 
FOTOGRAFOS 
F O T O A l d a . R e t r a t o s u l tramodernos , bo-
das , n i ñ o s y carne t s , ampl iac iones be-
l l í s i m a s , p i n t u r a y e s c u l t u r a . P u e r t a del 
Sol , 9 ( e squ ina A r e n a l ) . (2) 
F O T O G R A F I A S indus tr ia l e s , c a s a especia-
l i z a d a . G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
Í3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas Keco-
g ida gra t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 13 (5; 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o , In m e j o r a -
bles locales . O f i c i n a s : G o y a . 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , cas i ta s , valores , 
c o l o c a c i ó n cap i ta l e s . H o r t a l e z a . 15. ( V J 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a , 80. (10) 
S O B R E c a s a c é n t r i c a M a d r i d deseo prime-
r a h ipoteca . T e l é f o n o 27298. (3) 
D O Y 300.000 p r i m e r a , s egunda h ipoteca . 
S i n i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a d o 2.081. ( \ ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s corr ientes , des-
de siete pesetas . M a y o r , 9. <20) 
P E N S I O N Sol . A g u a s corrientes , c a l e f a c -
c i ó n , todas habi tac iones , completa , des-
de 7. 8, 9 pesetas , ba lcones P u e r t a del 
Sol . E n t r a d a Correo , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n G r a n V í a , dos, 
t res s e ñ o r i t a s , a scensor , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o dos pesetas . R a z ó n : C a r m e n . 39. 
(24» 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des . 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (1C) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido fa -
m i l i a d i s t ingu ida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N H a l c ó n . C o n f o r t a b l l í s i m - i . des-
de ocho pesetas . B a r q u i l l o , 12. «3) 
E C O N O M I C A , m a t r i m o n i o , dos, t re s a m i -
gos. P r i n c e s a , 6H s e ^ u n í o . <5) 
H O T E L N i z a . Coraple ta . 8. 10 pesetas . 
E d u a r d o Dato , 8. (101 
P E N S I O N I b é r i c a . C i n c o pesetas . D u e ñ a s 
habi tac iones . Prec iados . 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , hab i tac iones Interiores , c u a -
tro pesetas , exter iores , 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno carne , postre, b a ñ o , t e l é f o -
no. A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda , ( i ) 
P E N S I O N todo confort , excelente comldr. 
espec ia l p a r a estables . Dato , 20, p r i n c l . 
pa l derecha . (3; 
M E J O R p e n s i ó n M a d r i d , diez pesetas . P r í n . 
cipe, 15. <2j 
P E N S I O N E s c o b a r . C a l e f a c c i ó n centra l , 
a g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. (7) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort, sol, te-
l é f o n o , matr imonio , amigos , con, s in , fa -
m i l i a honorable. A l c a l á , 38. tercero. (5) 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, p r i n c i p a l d e r e c h a . (5) 
E S T A B L E S , desde 6,25; s u c u r s a l , 5,75. P e n . 
s l ó n . Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n , nuevos, cale-
f a c c i ó n c e n t r a l . "Ba l tymore" . Miguel Mo-
y a , 6, segundos. (3; 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . T e l é f o n o 27071. DP 
u n a a cuatro . (T.» 
T E N S I O N f a m i l i a r , confort , t ra to e s m e r a , 
do. desde 5,50. Pez , 44, e s q u i n a S a n B e r -
nardo . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete todo confort, 
ú n i c o . A y a l a , 112, entresuelo centro. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, t res pesetas , y es-
tables , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . P e n . 
s l ó n B a l l e s t a . P u e b l a , 11. (2) 
P E N S I O N L o y o l a . Todo confort, establea 
desde 7 pesetas . M o n t e r a , 10, pr inc ipa l 
i zqu ierda . ( l ü ) 
P E N S I O N A r e n a l . Se i s pesetas , confort . 
M a y o r , 14. pr imero . (2) 
E S P L E N D I D A S hab i tac iones todo confort, 
desde 7 pesetas . 49704. (t) 
D O S amigos , matr imonio , hermoso gabine-
te exterior, inter ior , t e l é f o n o , con. C a -
bal lero G r a c i a , 12, segundo i zqu ierda . (5) 
P E N S I O N " E l G r a o " . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n , comple ta desde 7,50. 
P r e c i a d o s 11. (7) 
E N f a m i l i a c é d e s e h a b i t a c i ó n confort . P a r -
d i ñ a s , 32:107. ( V ) 
M A T R I M O N I O d a r l a p e n s i ó n s e ñ o r estable 
4 pesetas . C o r r e d e r a B a j a , 7, tercero. ( V ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. i T ) 
P E N S I O N F i l o . Se lec ta , confortable , eco-
n ó m i c a . P l a z a S a n t a A n a , cont igua S i -
m e ó n . (7) 
P E N S I O N C o r u ñ a . Confor tab le s hab i tac io -
nes, dos amigos , c a l e f a c c i ó n . I n f a n t a s . 
26, p r i n c i p a l . (10j 
P E N S I O N A b e l l a , Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o . 13-15 ( e s q u í , 
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. E s t a b l e s pre. 
cios m ó d i c o s . (23) 
C O M P L E T A , 5 pesetas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o . L u n a , 6. (5) 
E S T A B L E S , p e n s i ó n completa , 5,50, h a b í -
t a c l ó n so leada, todo nuevo. P a s a j e A l -
h a m b r a , 1, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( E ) 
M A T R I M O N I O b i l b a í n o ofrece lujoso ex-
terior , cabal lero , dos amigos , con. s in , 
todo confort . L i b e r t a d , 12, tercero dere-
c h a . ( E ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con, s i n p e n s i ó n . V a l l e -
hermoso, 44, segundo i zqu ierda . ( E ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n dos amigos , todo con-
fort . G é n o v a , 15. ( E ) 
S P L E N D I D , p e n s i ó n se lecta , t e l é f o n o en 
todas las habi tac iones , desde diez pese, 
tas . P e ñ a l v e r , 8. (16) 
C A S A p a r t i c u l a r , exteriores , d e s é a s e m a -
tr imonio o dos amigos . A v e n i d a M e n é n -
dez P e l a y o , 4, p r i n c i p a l . (16) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
comple ta , confort . A l c a l á , 189. c u a r t o iz-
q u i e r d a . (16) 
P E N S I O N N a v a r r o . T o d o confort, p e n s i ó n 
comple ta , desde 8 pesetas . A l c a l á , 22, 
frente C a l a t r a v a s . T e l é f o n o 27656. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos pen-
siones, p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j e s . 
P r i n c i p e , 4. (3) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , h a b i t a -
ciones exter iores , 5 pesetas . S a n Mateo, 
22, p r i n c i p a l . (3) 
H . F o r n o s . G a b i n e t e s confortables , desde 
c inco pesetas . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . (2) 
B A R R I O S a l a m a n c a , todo nuevo, b a ñ o , « s . 
censor, t e l é f o n o , p e n s i ó n comple ta ca-
bal lero, 6.50. T e l é f o n o 61139. (2) 
A m a t r i m o n i o o persona s e r i a d a r í a pen . 
s i ó n f a m i l i a . T o r r l j o s , 39. ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones exter iores , m a t r i m o n i o o do» 
amigos , comple ta 9 peseta^. P l y M a r g a l l . 
4, e n t r a d a V a l v e r d e , 1, te I 3ro B . (21) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , v a s c o n g a d a , ofrece pen. 
s i ó n , todo confort . A n d r é s Mellado, 13, 
pr imero centro . ( T ) 
C A B A L L E R O , h a b i t a c i ó n soleada, b a ñ o , te-
l é f o n o , 45 pesetas . P r e c i a d o s , 9. (2) 
D O K M I T O R I O m a t r i m o n i o , s e ñ o r a , «¡oño-
r i t a honorable , ú n i c o , c a s a l u j i . 27819. 
( V ) 
F A M I L I A c a s a t r a n q u i l a desea uno o dos 
h u é s p e d e s . T e l é f o n o 12776. ( V ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i o s especiales pa-
r a estables . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61 ( A r . 
g ü e l l e s ) . (5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a ofrece todo confort, 
con, s i n , frente R e t i r o . A l c a l á Z a m o r a , 
56, quinto I zqu ierda . (3) 
A L Q l ' I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , todo con-
fort, m a t r i m o n i o , dos amigos . A l c a l á , 72. 
(2) 
A L Q l ' I I . O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , todo con-
fort. G e n e r a l P a r d l ñ a s , 20, c u a r t o dere-
cha . (2) 
C A S A confort admi te uno, dos amigos . 
61695. (5) 
I N S U P E R A B L E P e n s i ó n f a m i l i a r M a r y . 
C a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , t e l é f o n o , r e p u -
t a d í s i m a coc ina , t r a n q u i l a , honorable , l u -
jo sa , e c o n ó m i c a . P r i n c i p e V e r g a r a , 30, 
segundo Izquierda . (2) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s p e n s i ó n completa , 
e c o n ó m i c a , confort . T e l é f o n o 47326. (8) 
G O Y A , 75, bajo i zqu ierda . Se a l q u i l a h a -
b i t a c i ó n exter ior en f a m i l i a . ( V ) 
E C O N O M I Z A R A dinero pidiendo s u s co-
m i d a s domici l io . T e l é f o n o 61313. ( V ) 
D A R I A p e n s i ó n comple ta a persona for-
m a l , c é n t r i c o . Norte . 5. tercero i zqu ierda . 
(8) 
P A R T I C U L A R , bon i ta h a b i t a c i ó n so leada. 
F a r m a c i a . 3, pr imero derecha . (8) 
H A B I T A C I O N cabal lero s ó l o dormir . F u e n -
c a r r a l , 73, tercero derecha . (8) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n confort, s e ñ o r i t a , 
matr imonio . C h u r r u c a , 14, segundo A de-
r e c h a . (8) 
E M P L E A D O desea h a b i t a c i ó n d o r m i r en 
f a m i l i a f r a n c e s a . Id ioma gra t i s . A r r a n z . 
A p a r t a d o 697. M a d r i d . ( V ) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
T i e n e n c o n t e s t a c i ó n a s u a n u n c i o los 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s que se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . I . I 5 0 
N ú m . 3 * 3 2 3 
N ú m . 5 9 * 2 1 0 
N ú m . 5 9 * 2 2 7 
N ú m . 59*641 
L a e n t r e g a de e s t a s c o n t e s t a c i o n e s se 
h a r á p r e c i s a m e n t e m e d i a n t e l a p r e s e n -
t a c i ó n de l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o e n 
n u e s t r a s o f i c inas , A l f o n s o X I , 4. D e no 
r e c o g e r s e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s , s e r á n 
d e s t r u i d a s a los d i ez d í a s de p u b l i c a d o 
este a n u n c i o 
H A B I T A C I O N confort, c a s a p a r t i c u l a r , 
junto G r a n V í a . T e l é f o n o 27185. ( V ) 
H E R M O S O S gabinetes p a r a despachos o 
tres c o m p a ñ e r o s , con, s in . A r e n a l , 4, 
pr imero Izquierda . ( V ) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . 
T u t o r , 61, pr imero Izquierda . ( V ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n todo confort, p a r t i c u -
lar , cabal lero . V e l á z q u e z . 56046. ( T ) 
F A M I L I A desea ú n i c o h u é s p e d . H o r t a l e z a , 
98. S e ñ o r D í a z . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede a lcoba exterior , a s e e n , 
sor. G o y a , 49, cuarto derecha . ( V ) 
T O D O confort, m a t r i m o n i o s , dos amigos , 
s e ñ o r i t a . G e n e r a l P o r l l e r , 15, p r i m e r o 
centro derecha . ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r t o m a r í a dos en f a m i l i a . 
C a s t e l l ó , 99, tercero centro i zquierda . F e -
l i sa . ( V ) 
LABORES 
D I B U J O S , In ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
L A m e j o r " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B u l l ó n 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. ( T í 
G O B I E R N O de D ios . P a n , c a s a , e scue la . 
R e g l a m e n t i s t a s C a t ó l i c o s , 0,20. ( V ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l c u a r t a , aven ida 
de G a r c í a H e r n á n d e z . 8 (Puente Val le -
c a s ) . (3) 
MAQUINAS 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u l n a i 
escr ib ir , p r i n c i p a l e s m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, pr in-
c ipal . ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l . 
qui la , r e p a r a perfectamente . M o r e l l . Hor-
ta leza , 17. (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego, abonos m e n . 
sua les de l i m p i e z a domicil io. C a s a A m e -
r i c a n a . P . G a l d ó s , 9. ( T i 
MODISTAS 
O K K E C E S E buena modis ta domici l io, eco-
n ó m i c a . T e l é f o n o 43832. (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . C a m a s buenas , bonitas , b a r a t a s . 
C r o m . V a l v e r d e , 7. (10) 
pleto, 315 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o 
20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 2. (23) 
PATENTES 
L O S propietar ios de las patentes de inven , 
clon n ú m e r o s 101.570, por " U n procedi-
miento p a r a l a o b t e n c i ó n de preparados 
de a c c i ó n a n t i r r a q u í t i c a " ; 117.716, por "Un 
nuevo disposi t ivo p a r a g u i a r y c e n t r a r 
las partes g i r a t o r i a s de m á q u i n a s rota-
t i v a s o c e n t r í f u g a s " ; 130.051. por " U n pro. 
cedimionto de c i erre de envo l turas , como 
« o b r e s de c a r t a s , paquetes , bolsas y si-
mi lares" y modelo de u t i l idad n ú m e r o 
930, por " L a t a de c o n s e r v a s con c'i.sp^si. 
t lvo p a r a a b r i r l a " , c o n c e d e r í a n l i cenc ia 
de e x p l o t a c i ó n p a r a l a s m i s m a s . D i r i g i r , 
se a l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d I n d u s . 
t r i a l o a los agentes oficiales Schlelchex 
y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . ( V ) 
L O S conces ionar ios de las patentes espa-
ñ o l a s que se de ta l lan , e s t á n d i s p u e s t o » 
a conceder l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n de las 
m i s m a s con arreg lo a l a r t í c u l o 89 do la 
ley del r a m o . (4) 
t i l .027. R o e h r l c h . " U n procedimiento p a r a 
m i s a d i a r i a , I g y a l a vecinos , m á s sueldo 
m e n s u a l , a d m i n i s t r a c i ó n importante tq* 
d u s t r l a . E s c r i b a n deta l lando apt i tudes , 
fami l ia , edad, g a r a n t í a s . C I A S . T r u j i l l o s , 
1. M a d r i d . (5) 
T A B R I C A torcidos r a y ó n y o tras fibras 
text i les desea representante introducido 
f á b r i c a s tej idos p a s a m a n e r í a , etc , para 
M a d r i d y p r o v i n c i a . D i r i g i r s e a M a n u f u c . 
t u r a s R a y ó n . S. A . A r e n y s de M u n t i 'Bar 
ce lona) . ( T ) 
C O L O C A M O S s e r v i d u m b r e , dependencia , 
empleados. H o r t a l e z a , 15, a g e n c i a . (4) 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n of ic ina m o d e r n a fal-
t a empleado que aporte 1.000 peseras, par. 
t i c i p a c l ó n en ut i l idades y sueldo. Asunt- i 
serlo, todas re ferenc ias . T e l é f o n o 11203. 
(2) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
F A L T A m u c h a c h a con Informes . Correo , 
2, p r i n c i p a l . ( V ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
e v i t a r l a f o r m a c i ó n de m a n c h a s en las O F R E C E S E p a r a o r d e n a n z a , porte 
c a p a s de coloides t r a t a d a s por medio de 
soluciones q u í m i c a s . " (4) 
110.677. C í e de B e t h u n e . "Procedimiento da 
f a b r i c a c i ó n de a lcohol e t í l i c o , a part ir 
de los gases de l a d e s t i l a c i ó n de l a h u . 
l i a . " (4) 
104.498. L a n s t o n Monotype C o r p o r a t i o n L l -
mited. "Perfecc ionamientos en moldes ti. 
p o g r á f i c o s . " (4) 
122.531. B a u d o u , B a u d o u & B r u n s w i c k . 
"Perfecc ionamientos en los b a n d a j e s de 
caucho con tabiques o paredes ce lu lares 
p a r a r u e d a s de v e h í c u l o s . " (4.) 
117.209. B r e g u e t . " S i s t e m a de e s t a b i l i ^ a c i ó i ) 
y de m a n i o b r a p a r a m á q u i n a v o l a d o r a de 
v e l á m e n e s g irator ios , d e n o m i n a d a giro-
plano o h e l i c ó p t e r o . " (4) 
121.807. C o m p a g n i e I t a l i a n a T u b i Meta l l l c l 
F l e s s l b l l l . " U n s i s t e m a de tubo r n e t á l l . 
co flexible p a r a g a s o l i n a y otros l íqul -
dos." (4) 
122.043. E t a b l l s s e m e n t s L o u i s B e g u e r i e et 
G a s t ó n E t c h a n d y . " U n a m á q u i n a p a r a el 
cosido de las sue las de l a s a l p a r g a t a s . " 
(4) 
120.983. T h e V a c u u m B r a k e C.0 L t d . "Per-
f e c c i o n a m í e n t o s en v á l v u l a s de a c c i ó n r a . 
p ida p a r a frenos por el v a c í o . " (4) 
130.299. S o c i é t é A n o n y m e Septa . " U n proce. 
dimiento perfecc ionado p a r a l a f a b r i c a , 
c l ó n de productos de caucho ." (4) 
130.160. L l n o l e u m M a n u f a c t u r l n g C o m p a n y 
L i m i t e d . "Per fecc ionamientos en l a l u -
b r i c a c i ó n de t e jas , losetas y baldoamg^ 
p a r a cub ier tas y pisos hechos de onucho. 
l l n ó l e u m u o tras m a t e r i a s . " (4) 
129.855. M a u s e r W e r k e . A . G . " U n s i s t e m a 
de a l z a abat ib le con a j u s t e l a t e r a l y ver-
t i c a l combinado de l a m u e s c a . " (4) 
P A R A Informes o not ic ias re lac ionadas 
con es tas patentes o cuanto se r t l a r i o -
ne con l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . d:rigir,se 
a los s e ñ o r e s C l a r k e , Modet & C . " A l c a l á , 
41, entresuelo. (4) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo 
r i c u l t u r a y floricultura, el m á s Impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de c u a l q u i e r c lase . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . Hipotecas , 
ca s i ta s , va lores , t e s t a m e n t a r l a s , pensio-
n is tas , comerc iantes , muebles , m e r c a n -
c í a s , a u t o m ó v i l e s . C o l o c a c i ó n capi ta les . 
H o r t a l e z a , 15. (4) 
D I N E R O sobre fincas, c r é d i t o s , t e s tamen-
t a r í a s . M a r i a n a P i n e d a , 8. ( E ) 
M I L I T A R E S ac t ivos , re t irados , c r é d i t o l a r . 
go plazo, s in fiador. T e l é f o n o 28700. M a -
ñ a n a s . ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s ga-
r a n t í a , rap idez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ' ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n I n s t a n t á n e a de su 
radio. H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
RESTAURANTES 
I D E A L - R e s t a u r a n t ( i n a u g u r a c i ó n ) . B a r b l e -
r l , 3. bajo, e s c a l e r a p a r t i c u l a r . R e s e r v a -
do s e ñ o r a s , c a l e f a c c i ó n , c a r t a , cubiertos , 
abonos, b u e n a c o c i n a v e r d a d ( b a r a t í s i -
mo) . ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s er iamente i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. (2) 
F A L T A N representantes p a r a a r t í c u l o f á -
c i l v e n t a . " L i b i a " . C o n s e j o Ciento , 236. 
B a r c e l o n a . (1) 
ro. co-
brador o cosa a n á l o g a , con buenos In-
formes. Sant iago F e r n á n d e z . Paseo S a n 
Vicente , n ú m e r o 40. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a se ofrece p a r a cuirtar 
s e ñ o r a o cabal lero , buenas re ferenc ias . 
D i r i g i r s e : P a s e o S a n Vicente . 40. s e g ú n , 
do derecha . ( T ) 
C E N T R O S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ofre-
ce s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . T e l é f . 26714. 
(24) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
n i ñ e r a s , i n f o r m a d a s . H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (6) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A joven desea colo-
carse , pocas pretens iones . G e n e r a l P a r -
d l ñ a s , 32, entresuelo 16. R e g i n a H u l c i . ( T ) 
D E L I N E A N T E t é c n i c o c a l e f a c c i ó n o f r é c e -
se Ins ta ladores , c o n t r a t i s t a s , constructo-
res obras . E s c r i b i d : 11.095. "Alas" . A l . 
c a l á , 12. (3) 
E X comerc iante , 15 establecido, ex t raord i -
n a r i a s re ferenc ias , o f r é c e s e corresponsa l 
m e c a n ó g r a f o , a l m a c é n , mostrador , 250 
pesetas . E m i l i a n o H e r n á n d e z . J a é n . 16. 
. ( V ) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a m u j e r joven 
( g u a r d i a ) , s i n hi jos D i r i g i r s e : D E B A -
T E , n ú m e r o 5.432. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a p a r t i c u l a r , s in pre-
tensiones. A u g u s t o F i g u e r o a . 12, pr ir .c l . 
pa l . ( T ) 
O F R E C E S E m e c á n i c o experto trac tores , 
t r i l l adoras , autos , con carnet , encarga-
r í a s e finca a g r í c o l a . E s c r i b a n : M e c á n i -
co. P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a con Informes . T e l é -
fono 55483. ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m b r e 
todas c lases . I n f o r m a d a . T e l é f o n o 44043. 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a joven , I n f o r m a d í s i m a , 
r e g e n t a r c a s a s e ñ o r solo. I n f o r m a r á n 4 
a 6. I s a b e l C a t ó l i c a , 17, a g e n c i a . (5) 
O F ' R E C E S E chico pueblo, 17 a ñ o s . S a g a s -
ta , 14. (5) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo, a s i s t en -
t a . T e l é f o n o 11698. (5) 
C O S T U R E R A domici l io , e c o n ó m i c a . A l o n -
so C a n o , 58. A n t o n i a M a r t í n . ( V ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, sabiendo gui-
sar , f ormal . V e l a r d e , 7, patio. ( T ) 
C O C I N E R A fija o i n t e r i n a , c o c i n a f r a n c e -
s a , e s p a ñ o l a . G e n e r a l P o r l l e r , 22. ( V ) 
TRASPASOS 
C A C H A R R E R I A b a r a t í s i m a , o c a s i ó n , r e n -
t a 75 pesetas . Clattdio Coel lo, 26. ( V ) 
T R A S P A S A S E por a u s e n c i a centro b a r r i o 
S a l a m a n c a , g a r a g e acredi tado , completo 
de autos . R a z ó n : t e l é f o n o 28943. 10-12 m a . 
ñ a ñ a . (3) 
T I E N D A P u e r t a Sol, t r e i n t a m i l pesetas . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. (3) 
E S T A N C O con credenc ia l . Inmejorab le s í -
tuado, fac i l idades . C e n t r o C o m e r c i a ! . 
P r í n c i p e . 18. (3) 
T I E N D A cal les A l c a l á , S e v i l l a , suscept ib le 
c u a l q u i e r a r t í c u l o fino. C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r i n c i p e , 18. (3) 
P E N S I O N a c r e d i t a d a 44 h u é s p e d e s , aguas 
corr ientes , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 18334. 
(7) 
T R A S P A S O t i e n d a R e d S a n L u i s . I n f o r -
m a r á n : F u e n c a r r a l . 154. (16) 
O C A S I O N M e r c e r í a - p e r f u m e r í a , b a r a t l s U 
m a . T r a t o directo. A p a r t a d o 378. ( T ) 
A R T E A G A : S I desea t r a s p a s a r , adqu ir i r 
es tablec imiento o negocios, v i s í t e n o s . R a . 
pidez, e c o n o m í a . H o r t a l e z a , 15. (4) 
T R A S P A S O b a r c é n t r i c o , cambio por bar 
e x t r a r r a d i o o finca. A r t e a g a . H o r t a l e z a , 
15. ( O 
P E N S I O N m u y b a r a t a v e r d a d , ausenc ia , 
o c a s i ó n . P u e r t a Sol , l í , segundo. (5) 
O C A S I O N . M e r c e r í a con g é n e r o s 2.500. 
N a r v á e z , 11. (33) 
VARIOS 
A C l ' C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
T E S I M O S abrigos de cuero, oolsos. ca iz* . 
dos. C a l l e C o l ó n . 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , oapitas. Dotas kat ius -
k a H u l e s y gomas . C a r r e t a s . 21. (3) 
S E S O R A S : Arreg lo , U ñ o bolsillos. P r i n c i -
pe 22, f á b r i c e E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
M L ' D A N Z A S Yubero . G u a r d a m u e b l e s , tras-
lados prov inc ias , a u t o - c a p i t o n é s , 0,50 ki-
l ó m e t r o . 54135. (5) 
M U D A N Z A S en camione tas desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas . T r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s 0.50 k i l ó m e t r o . T e l é f . 5726H. 
( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e c o n ó m i c a a do-
mic i l io . T e l é f o n o 15574. (10) 
P I N T O habi tac iones desde 5 pesetas, res-
pondo t rabajo . 40938. (5) 
M A D R E , h i j a , empleada , desean dos nab!-
tac iones desamueb ladas , coc ina . Sol -Que-
vedo-Atocha . E s c r i b i d : D E B A T E 53 672. 
( T ) 
I N G E N I E R O , re fe tenc ias , neces i ta peque-
ñ a of ic ina centro. E s c r i b i d a Of ic ina . G iá -
bert . M o n t e r a , 10. (4) 
E N F E R M E R A , m a s a j i s t a , g a r a n t i z a d i s -
a p a r l c l ó n , a r r u g a s s e ñ o r a s . T r l é f o n o 
27240. (4) 
D A M A S propagandi s tas , F e r r a z , 18. nece-
s i t a n m á q u i n a de e s c r i b i r p a r a ñ bien-
h e c h o r a labor, a g r a d e c e r á n donat ivo de 
p e r s o n a a m i g a . ( T ) 
P A R A importante c a s a de l i cores en re-
p r e s e n t a c i ó n necesi to socio, minimr» c a -
p i ta l . E s c r i b i d : T o r r e s . P r e n s a . C a r m e n . 
16. '2) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , copias a m á q u i n a , 
t r a b a j o s de mul t i cop i s ta , con o s in di -
bujos . T r a d u c c i o n e s . T r a b a j o perfecto g a -
r a n t i z a d o . P r e c i o s i n c r e í b l e s . Lesra^i'n.-í. 
33. <2) 
S E desea saber el paradero de l a v i u d a e 
h i jos de don Migue l G ó m e z y F e r n V n -
dez-Mollnero. n a t u r a l de T a l a v e r a de l a 
R e i n a , fal lecido en M a d r i d el 14 nov iem-
bre 1909. D i r i g i r s e a don J o s é Vrat.s y 
G a r c í a - O l a l l a . S a n t a C a t a l i n a . 10, t ° i c e -
ro. M a d r i d . '10) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos , modernos, exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. I T ) 
ÍO Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ u a s , 'finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. t V ) 
L O T E S vencidos, buenos muebles , vendo. 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. G u a r d a m u e -
bles. <3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A C a s a de las Co lon ias . G r a n p e r f u m e r í a 
y d r o g u e r í a . P u e b l a . 1. e squ ina B a r c o ; 
edificio re l ig iosas M e r c e d a n a s , (3) 
P I A N O S a lqui ler perfectas cordic ioned, 
desde 10 pesetas C a s a C o r r e d e r a . V a l -
verde. 20. 3) 
A U T O P I A N O a m e r i c a n o , seminuevo . 
rant l zado , 50 rollos 1.300 pesetas . C a s a 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. .3) 
P O R exceso de e x i s t e n c i a s l iquido 40 o í a -
nos todas m a r c a s , c u a l q u i e r precio. C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e 20. (3) 
C R E D I T O e s c r i t u r a r l o , abso lu tamente ga-
rant ldo de 22.500 en IO.OC'J pesetas . S e ñ o r 
M u ñ o z . Montesa . 8. (3) 
A R M O N I U M seminuevo vendo. G e n e r a ) 
R i c a r d o s , 28. tercero G . ( T ) 
V E N D O c a n a r i o s flautas, p á j a r a s superio-
res . P a r d l ñ a s , 50, tercero derecha . (3) 
M O L I N O , mart i l lo s p a r a yeso, p r e n s a pa-
r a bloques cemento, o c a s i ó n . J o r g e B e h -
rendt . A p a r t a d o 289. ( V ) 
O C A S I O N . L i q u i d o a p a r a t o s radio 4-5 l á m -
p a r a s , u n i v e r s a l e s , 125 pesetas . P l a z a N i -
c o l á s S a l m e r ó n , 13, porta l . (8) 
A L C U B I L L A , J u r í d i c a , S c a e v o l a e infini-
dad de obras a precios de v e r d a d e r a oca-
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
31. T e l é f o n o 14510. (2) 
¡ ¡ A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e levadores p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bestreros , 5. (2'.i( 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a . :H0 
pesetas . T o r r l j o s , 2. (23) 
P I A N O B e c h s t e l n , nuevo, soberbio, oca-
s i ó n ú n i c a . F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . (9) 
C O L I N R o n i s c h , magnif ico , v e r d a d e r a opr>r. 
tun idad . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
P O R luto, radio m a r a v i l l o s o comprado oc-
tubrej vendo m i t a d precio . V i u d a S a n z . 
A y a l a , 61 moderno. i3J 
E S P O N J A S de m u c h a d u r a c i ó n p a r a lo-
cador, b a ñ o y c a r r u a j e s . G a m u z a s . Ce-
pil los de todas c lases . D r o g u e r í a Moreno, 
M a y o r , 25. (10) 
U R G E N T E . C u a d r o s ant iguos . Z u r b a r á n , 
R u b e n s , T l z l a n o , G o y a . T ln tore t to . PUP. 
b la , 19. (10) 
C O Q U K T A bronce caoba , o c a s i ó n , 75 oese-
tas . C l a u d i o Coello, 95, segundo . ( T ) 
V E N D E S E p iano la a m e r i c a n a , s e m i n u e v a , 
m u y b a r a t a . H o r t a l e z a , 15, segundo J e r e . 
c h a . ( T ) 
T R E S v io l ines de m a r c a , uno del 1776. 
M a r i o B e r d e j o . C a s e t a s . Z a r a g o z a . (3) 
V E N D E S E m a g n í f i c o comedor. A y a l a . 6* 
á t i c o . í T ) 
P O L L U E L O S p r i m e r c r u c e r a z a s ponedo-
ras , b a r a t í s i m o s . A p a r t a d o 12.140 ( V ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , P u e r t a de l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e 
r io de l a G u e r r a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de A l c a l á , f ren -
te a l B a n c o de E s p a ñ a . 
n u i o s e o P u e r t a de l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e d e G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de l a I g l e s i a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de S a n B e r 
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de F e r r a z . es 
q u i n a a M a r q u é s de U r q u i j o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 9 ) 
Ú pesan 
¿E TOPO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
K L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
•feo de escaramujos, agabanzos y rosales ail-
ve8tre3, y por la izquierda, un vallado de es-
asegurado y risueño; debieron de hablarle de de la magniñea propiedad. Luego de bordear 
Eduardo de Eyguevives, porque la joven, al- un bosquecillo de añosos y corpulentos casta-
zando de pronto la cabeza, buscó con la mira- ños desembocaron en el verde y jugoso pra-
da el castillo que la fronda de los árboles ocul 
taba casi por completo. 
Paquita de Champlaise se puso un poco pá-
lida y exclamó sorprendida: 
—¡Tía! ¿Te has fijado? 
—¿En qué, niña mía? 
—¿Pero no lo ves? Las ventanas de ^Pie-
dras Azules» no están cerradas hoy. 
do que se extendía delante oe la fachada prin-
cipal de la casona. 
No pudo menos de recordar Paquita el día 
en que, presa de su emoción juvenil había 
atravesado este prado y subido con paso va-
cilante pero decidido los peldaños de granito 
de la escalinata que daba acceso a la vetusta 
morada señorial para rogarle a Eduardo de 
Matilde pudo comprobar, efectivamente, que 1 Eyguevives que la olvidara y que pidiera en 
lac correspondientes al primer piso estaban'matrimonio, en cambio, la mano de Elena. 
Y revivió, volviendo a verlo como si lo tu-
viera delante, el momento en que abandonó 
esta terraza que ahora pis'aba otra vez. esta 
abiertas de par en par y con las persianas 
levantadas para dar paso al aire y al sol. 
—Probablemente -e trata de una iniciativa 
de Fermín, servidor celoso como pococ—dijo.terraza cuyes macizos de flores parecía como 
sin poder contener' la emoción—, que habrá sí quisieran retenerla con el gesto dulce y 
querido que la casa se ventile. Si el señor de amable de sus corolas abiertas, mientras que 
Eyguevives hubiera regresado lo sabría todo una voz varonil, impregnada de honda emo-
el mundo . María no habría dejado de adver-|ción, le decía: 
tirnos del acontecimiento que, por su volumen,! «Váyase usted... En su ca-a pueden estar 
^ a altura'qiie separaba por este lado las dos'no podía pasar desapercibido para ella. Por'inquietos si la han echado de menos...» 
l'oseaiones lindantes cBl Bosque» y «Piedras otra parte, nada nos es tan fácil como infor-l Y ella, obediente, se había marchado gozosa 
Acules». ¡marnos de una manera auténtica, puesto que1 y alegre, ebria de esperanza y contenta de la 
Era el lugar por donde caminaban uno de | tenemos permiso para entrar en cPíedras Azu-! libertad que acababa de reconquistar, sin sos-
los Paseos predilectos de Paquita, uno de sus les» siempre que se nos antoje. p e c h a r s i q u i e r a que c a m i n a b a h a c i a l a más 
riacones favoritos, y el marqués de Eyguevi-j E l marqués de Eyguevives había recomen- cruel desilusión, que era la decepción lo que la 
Ves había aprendido a amar el estrecho sen-'dado a Fermín, en efecto, que tuviera abier-'aguardaba. No podía suponerlo entonces, pór-
f̂ro musgoso y florido que solía recorrer a ta la puerta de cañizo practicada en el valla-¡que ningún motivo había que la autorizara a 
^ario, cuando se dirig'a a casa de su prome-'do que separaba a «Piedras Azules» de «El hacer semejante suposición... 
tI(1a. Bosque» a fin de que sus vecinos los Champlaí-j ¿Pero es que hay alguien seguro del por-
.Como las co:as son con frecuencia, casi zrt pudieran entrar y sailr con libertad, como venir? ¿Es posible, cuando se está enamora-
^«niprc. más ñclcs que nosotros, los rosales.'si estuvieran en su casa, como si fuera una do. medir exactamente, apreciar con justeza 
°8 a^atanzes y los escaramujos le hab'aron prolongación de la suya prop a ¡a de los Eygue- el verdadero valor de lo que se ama? 
W vez a Paquita del hombre tan enamorarlo vive?. | —Me parece que he visto a Fermín—dijo 
Ôlno lls^o de desinterés que habla r:coriido Apresuró tía Matilde el paso para llegar -1 cabo de un rato tía Matilde, 
^rante algún tiempo el sendero de extremo a cuanto antes a la rústica puertecilla, y su so-j —Por allí. Jurarla que era la suya la silueta 
Ca(Jremo P^a ir a ofrecerle cada mañana o brina. arrebolado de carmín el rostro, la si- de un hombre que acaba de pasar por delan-
te1 t;arde el homenaje de una abnegda pro- guió de cerca cin hablar. I te de una de las ventanas... ¡Sí, míralo! Va-
a> de una ayuda viril, de un porvenir' Unos mementcü después se vieron dentro-mos a preguntarle. 
De dos saltos ganó el último escalón de la 
pétrea escalinata que Paquita comenzó a su-
bir también, pero calmosamente, por sus pa-
sos contados, sin apresuramientos. 
Fermín, que las había visto llegar, se apre-
suró a cerrar una vitrina, los objetos conteni-
dos en la cual desempolvaba cuidadosamen-
te provisto de un plumero. Las dos mujeres 
se habían detenido a algunos pasos del cna-j 
do y por mucha prisa, que Fermín se dió al 
cerrar la vitrina, cuyas puertas además eranj 
de cristal, pudieron ver alineados en uno de 
los estantes y entre otros varios, determinados | 
objetos que desde un principio llamaron su 
atención. 
En lugar preferente se destacaba la esta-
tuilla artística que Paquita halló en el desván 
del pabellón de caza entre un montón de hie-
rro viejo, cubierta de moho y envuelta en te-
larañas, la estatuilla estimada en algunos cen-
tenares de francos por el espíritu práctico de¡ 
Olimpia y que el notario se había encargado' 
de vender y que vendió no muchos días des-' 
pués; a su lado y en el mismo estante de la' 
vitrina había algo muy modesto y estropeado 
por el uso, algo manchado de tierra como si 
se hubiera arrastrado por el suelo: un guan-
te femenino, de punto de seda y de color 
gris. 
Paquita lo reconoció en el acto: era su-
yo. ¡Lo había buscado con tanto empeño en' 
cuanto echó de ver que lo había perdido! Sus 
gestiones resultaron infructuosas, sin embar-1 
go, y hubo de renunciar a usar guantes des-' 
de entonces, puesto que había descabalado el! 
único par que poseía y que la falta de recur-' 
sos le impedia reponer comprando otros nue-
vos. 
Con su plumero de limpieza debajo del bra-
zo, obsequioso y servicial, Fermín se apresuro, 
a proporcionarles a las señoritas de Champlai-
se todos los informes que quisieron pedirle. 
No, el señor marqués de Eyguevives no habla 
regresado a «Piedras Azules», pero se le es-
peraba de un momento a otro. E l notario había 
advertido a Fermín de 1^ próxima llegada de 
su amo y el sirviente se dedicó enseguida a 
poner orden en todas las cosas y a preparar las 
habitaciones del marqués para que este pu-
diera ocuparlas en cualquier momento. Una 
dificultad se le ofrecía para tenerlo todo lis-
to; como acababan de comenzar las faenas 
campesinas, que tantos brazos absorben, no le 
fué posible encontrar en todo el pueblo perso-
nas que se prestaran a ayudarle... Si María 
le echase una mano, contando, naturalmente, 
con que sus quehaceres en l a 'Rosaleda» se 
lo permitieran, lo agradecería mucho. 
mientras bajaba la escalinata—; dentro de 
un rato tendrás aquí a María que te sacará 
de apuros con la buena voluntad que sueie 
poner en todo lo que se le encomienda. Yo la 
aleccionaré previamente. 
Las dos mujeres atravesaron la terraza en 
silencio, sin cambiar palabra, pero una vez 
que hubieron atravesado la puerta del vallado, 
cuando se encontraron de nuevo en el sende-
ro que conducía a «El Bosque» y en medio 
del solemne silencio del campo, turbado tan 
sólo por el zumbido de un enjambre de abe-
jas que se restituía a la colmena, Paquita, que 
caminaba delante, se volvió hacia Matilde. 
—¿Sabes, tía, lo que estoy pensando?—di-
jjo calmosamente, espaciando las palabras 
La interpelada no quiso mentir y respondió 
!con entera franqueza: 
— C r e o s a b e r l o , s o b r i n a , y a u n te d n ' que 
S i e m p r e b o n d a d o s a , M a t i l d e de C h a m p l a i - 1 c o ; n o ] 0 m i c m o qUe ^ 
se p r o m e t i ó e n v i a r l e a l a s i r v i e n t e , n o t i c i a i '—No m e c a b e d u d a , es el m a r q u é s de E y g u e -
que Fermín recibió c o n a l b o r o z o . C o n v e n c i d o J v ¡ v e s el d e s c o n o c i d o 7 m i s t e r i o s o p e r s o n a j e 
como estaba de su a b s o l u t a i n c a p a c i d a d p a ^ a g ú ^ . h * c o m p r a d o < E1 B o s q u e » - m u r m u r é en 
d e t e r m i n a d a s i n i c i a t i v a s de Índole d o m é s t i - j v c z i ^ j a ]a m u c h a c h a . 
ca, e n las que las mujeres r e s u l t a n i n s u s t i - T í a M a t i l d e h izo u n s i g n o de a s e n t i m i e n t o 
t u i b l e s , l a p r o m e s a de la s e ñ o r i t a de C h a m p i a i - l y r e p i t i ó como u n e c o : 
se e q u i v a l í a para él a una l i b e r a c i ó n , p u e s t o | _ E I e s el c o m p r a d o r , s i , e l m ú m i s i m e se-
que lo aliviaba de una pesada carga y de l a ñor d3 x -yguevives . P u e d e s a s e g u r a r l o s i n te-
r e s p o n e a b i l i d a d q u e l l e v a b a aneja. | m o r de e q u i v o c a r t e . D e s p u é s de l a s cosa^ que 
La sola idea de a s o c i a r l a z a f i e d a d de la tos-'hemes v i s t o no e s p c s i b l e creer otra c o n : h a y 
ca criada a l a r e a l i z a c i ó n de t r a b a j e s e n cier-|detalles h a r t o s i g n i f i c a t i v o - , 
to m o d o r e f i n a d o s , h a b r í a d i v e r t i d o mucho1 Tía y s o b r i n a t o r n a r o n a nmudece . - para 
e n o t r a o c a s i ó n a P a q u i t a ; p e r o l a j o v e n n o e n t r e g a r s e por entero a las rjfl?:: or.e: c.ue « l 
s e s i n t i ó t e n t a d a s i q u i e r a por e l deseo de ha-'caso les su-jeiía. Du:a::to a's¿n Licnno a v a n . 
c e r u n a f r a s e m á s o m e n o s i n g e n i o s a a cesta zaron sin habla -, abro-tas 0:2 la pri.iptctiva 
de María. E s t a b a muy s e r i a y en / -u semblan-¡que cié ir.:a mafififa EÚbíía |é les ofreciera, 
te se a d v e r t í a una honda emoción, como si que tan ¡!íC3*)?r2c!im?!?^ e 2i>3.t?r* 
el r e s p l a n d o r l e j a n o de un hogar lo hubiera bíír. 
i l u m i n a d o de pronto. 1 / ' - 1 : • . : 
—No te prcccupce. Ferm n ::rir.i.ij a ma- ád la prcpledad ¿3 Ice Cl:e.mp,a.:e, el viajero 
ñ e r a de despedida Matilde de Champiaisei ( lu iu . i i tK |r iM 
d^cu-
;;ite 
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P a r e c e q u e se h a n a p l a z a d o l a s 
n e g o c i a c i o n e s í t a l o a l e m a n a s 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l n o p e r m i t e n i n g ú n a c u e r d o firme 
* » 
(Crónica telefónica de nuestro al "Daily Mail" que Italia ha comen-
corresponsal) Zado la ejecución de un nuevo y vasto 
ROMA, 25.—El discurso que ayer nos'Pro8'rama de rearme de su flota aero-
regaló Mr. Edén necesitaba proyectar náutica- Antes de comenzarse a ejecu-
en el día de hoy, como sombra suya, el 
juicio que ha merecido a Italia. Solo 
asi, complementado con su negativo, 
podía el discurso tener totalidad. E n 
tar este programa, Italia disponía de 
3.500 aviones, pero merced a la fabri-
cación diaria de 12 aviones, su núme-
ro habrá aumentado a fines de año a 
tanto el señor Edén hablaba de sancio- 5-500 avione;S. entre ellos gran cauti-
nes, el Gobierno italiano conñrmaba pú-jdad. de aviones de bombardeo de gran 
blicamente la noticia telefoneada ya co- rapidez y de los más modernos mode-
rno rumor hace algún tiempo, de que108-
Italia no firmará por el momento nin 
gún acuerdo de la Conferencia Naval 
que tiene en mar de nubes a marinos 
de cuatro países, reservándose día y 
lugar más propicios para poner esa fir-
ma. O lo que significa traducido a gran-
des letras por los periódicos de esta 
tarde: que Italia no firmará ningún 
compromiso de compostura mientras se 
siga hablando de sanciones. 
E n el discurso del ministro inglés es 
ésta la parte fundamental cuando re-
cita dirigiéndose al mundo de la Socie-
dad de Naciones y a sus contornos. E l 
juicio que hace el señor Edén de las 
sanciones aplicadas ya, debe parecer un 
poco odioso a los claros juicios impar-
ciales; pensar en alta voz las horas que 
puede vivir Italia todavía, torturar ese 
cálculo, es restarle coraje a la sanción, 
que ya es bastante tener entre las ma-
nos la respiración de" un pueblo para 
mirarle todavía los ojos, cómo se apa-
gan poco a poco en el gris de la muer-
te. Por eso tiene mayor interés el pro-
grama de conducta que el señor Edén 
traza para el futuro. 
Inglaterra sigue creyendo en la apli-
cación progresiva de las sanciones a la 
par que sueña con buscarle reposo al 
problema por medio del Comité de los 
Cinco. Pues bien; Italia—todavía no lo 
dice, pero lo lleva muy pensado—está 
dispuesta a no encajar pasivamente 
ningún otro castigo y a moverse en la 
ira según él mal que moral y mate-
rialmente se le haga. Buscar paces por 
medio de Ginebra no le sirve ya de ga-
rantía y tiene por inútiles los pacíficos 
afanes de tanto Comité numerado como 
a Ginebra le ha nacido. "II Giornale 
d'Italia" dice hoy: "No es de la línea 
señalada por el Comité de los Cinco de 
la que puede partirse en busca de una 
•solución, tal y como Italia tiene dere-
cho a pretenderla". 
Así se destierra de la táctica ginebri-
na esas esperanzas que apuntaba, den-
tro de la táctica ginebrína precisamen-
te, el ministro Edén. Y es que siem-
pre quiere resumirse de un trozo la 
verdad. Mr. Edén habló en frío, con ra 
zones heladas, y esto de no sentir latir 
el corazón contrario, es lo que a Italia 
ofende más. Váyanse al mar y al ciclo 
los millones de libras que Inglaterra 
pone en armas. No será Italia quien la 
reproche esto. Pero no se vea el proble-
ma ítaloetíope, sin pesar cada una de 
sus realidades, porque así no se va por 
las buenas a su avío de paz.—GARCIA 
V I S O L A S . 
L a impresión en París 
Italia y Alemania 
Eduardo VIII conservará 
el ducado de Cornwall 
Los funerales del rey Jorge costa-
ron al Estado 25.000 libras 
LONDRES, 25—Se dice en fuente 
autorizada que el rey Eduardo V I I I 
tiene intención de conservar para sí el 
rico ducado de Cornwall, que produce 
una renta anual de aproximadamente 
dos millones y medio de pesetas, ade-
más de la renta regular de su bolsillo 
particular, que asciende a 16 millones 
y medio de pesetas.—United Press. 
Los funerales de Jorge V 
LONDRES, 25. — Los funerales del 
rey Jorge V de Inglaterra costaron al 
Estado 25.000 libras esterlinas, en cu-
ya cantidad se incluyen los gastos ori-
ROMA, 25.—En los círculos oficiosos I &inados Por la estancia de las persona-
se califican de "puro invento" las noti-!lidades reales y jefes de Estado que vi-
cias según las cuales el señor Musso-1nieron al entierro, y el transporte y es-
lini entregó al embajador alemán, señorltancia en la caPital de las tropas de la 
Von Hassel, antes de marchar éste a 
Berlín, un cuestionario y que las con 
testaciones que ha traído el embajador 
alemán se consideran como "insuficien-
tes" por el Gobierno italiano. 
• * * 
PARIS, 25.—A propósito de la entre-
vista celebrada ayer por el señor Mus-
colini con el embajador de Alemania, 
señor von Hassel, el corresponsal en 
Roma del "Matin" escribe: 
"Si la inminencia del acercamiento de 
las dos dictaduras parecía hace poco in-
discutible, la situación aparece ahora 
modificada y se cree que las enttevis-
tas de Hítler y von Hassel versaron 
sobre las relaciones entre Berlín y Ro-
• a . Parece poder afirmarse que a con-
secuencia de la última entrevista de 
Roma, el "duce" y el embajador com-
probaron la inoportunidad actual de 
medidas comunes y precisas. Parece que 
esta consecuencia del cambio de impre-
siones provocado por las demandas de 
Hitler de informes detallados que con-
cernían no al aspecto político de las re-
laciones comunes, sino a las intenciones 
comerciales y a ciertos puntos de la po-
lítica militar de Roma. Parece que e1 
Gobierno italiano ha tenido que dar res-
puestas dilatorias a consecuencia del 
régimen de sanciones y de las condicio-
nes impuestas por la campaña africana. 
Esta situación habría obligado a ¡os 
interlocutores a aplazar para más tar-
de el esfuerzo para una aproximación 
de los dos países, aunque los recientes 
y cordiales cambios de impresiones ha-
yan dejado huellas de amistad. L a cues-
tión de las relaciones ítaloalemanas 
figura, sin. embargo, y a pesar de este 
fracaso, en el primer plano de las pre-
ocupaciones italianas." 
Cien días de sanciones 
Cambio de política en el 
* norte de China 
Parece que va a ser sustituido el 
general Dohiara 
P E K I N , 25.—Parece que en vista del 
refuerzo de la propaganda comunista en 
la China del norte y del resultado de 
las elecciones japonesas, se prepara un 
cambio de la política japonesa en Chi-
na del norte. 
Se afirma que el general Dohiara se-
rá destituido. E l general Matumar seiá 
nombrado para sustituirle. E r a jefe del 
departamento especial del Ejército del 
Kuantung. 
Las guarniciones japonesas serán re-
forzadas y en Pekín se creará un man-
do político especial. 
TOKIO, 25.—El ministerio de Nego-
cios Extranjeros estima, según el "Asa-
bi Shimbun", que la ratificación del 
Marina y Aviación que participaron en pacto francosoviético hará aún más di-
el cortejo.—United Press. |f¡cil la actual penesa situación en Ex-
El mensaje del rey tremo Oriente. L a propaganda de Mos-
• cú ha manejado la idea de una alianza 
LONDRES, 25.—La Compañía radio-imiiitar amenazadora entre el Japón y 
difusión británica anuncia que permití-¡Alemania, para obtener de esta forma 
rá que el mensaje del rey que será ra- una cubertura por parte de Francia, 
diado el domingo próximo sea escucha-1 A1 mism0 tiempo, el Manchukúo se 
do en Alemania en caso de que las au- halla amenazado y se lleva a cabo una 
toridades alemanas soliciten la autori- propaganda de odio en la Mongolia ex-
zación a la Compañía inglesa. terior 
El Consejo de Trabajo 
L O N D R E S , 25.—Hoy se ha reunido en que se publique el libro blanco anun-
el Consejo nacional del Trabajo. Ha pu- ciado por el Gobierno." 
blicado la siguiente declaración: " E l Otro comunicado desmiente categóri-
Consejo nacional del Trabajo ha toma- camente la información según la cual 
do en consideración la situación ínter- el Gobierno ha consultado al Consejo 
nacional, y ha decidido convocar una general del Congreso de los Trade-
reunión extraordinaria en el momento unions sobre su programa de rearme. 
L a s t r o p a s i t a l i a n a s h a n a v a n z a d o 4 0 k i l ó m e t r o s 
L A P O S I C I O N D E A M B A A D E R A T H A S I D O R E F O R Z A D A . D O -
M I N A T O D A L A Z O N A M E R I D I O N A L 
L a noticia de la ocupación de Amba 
Ala-gi no ha llegado todavía. E l parte 
oficial de Roma se limita a señalar "in-
tensa actividad de patrullas en el fren-
te de Eritrea". Pero el lector recuerda 
seguramente que como mera "activi-
dad de patrullas" se nos anunciaron las 
duras jornadas de la batalla de Ender-
ta, entre el 10 y el 15 del actual. Los 
etíopes, por su parte, indican que ata-
can con éxito en empeños parciales, en 
la región de Axum y entre Adua y 
Macallé; es decir, en el Tembién. Los 
italianos desmienten en seguida tales 
triunfos, y lo reducen todo a simples 
combates de patrullas favorables a ellos 
en aquella región. E l parte de Roma 
de hoy añade que los aviones bombar-
dean destacamentos enemigos en el 
Tembién y en Amba Alagi. No es por 
todo aventurado suponer que Badoglio. 
antes de lanzar más al sur a las van-
guardias del I Cuerpo, ya en las pro-
ximidades de Amba Alagi, quiere ase-
gurar la retaguardia expulsando del 
Tembién a las gentes del Kassa y del 
Seyum, al mismo tiempo que prepara 
y madura aquel objetivo con bombar-
deos aéreos. L a aviación, no se olvide, 
al igual que persigue al enemigo, cual 
nueva caballería alada, prepara los ata-
ques y los acompaña, como si se tra-
tara, también, de una nueva artillería, 
y a la postre y definitivamente, ¿no 
es acaso el avión un cañón que tira 
verticalmente ? 
Que se calmen los impacientes. Más 
victorias que las que ha logrado la au-
n i i a i i n i i n i n i • • B H 
Adigra 
^Adua\ 






(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 25.—Sobre el discurso de Mr 
Edén siguen los comentarios. Que va-
rían hasta el infinito, porque el astuto 
ministro inglés ha tenido buen cuidado 
de no decir nada claro. Lo único que ha 
afirmado es que, efectivamente, existe 
un acuerdo secreto entre Francia e Ita-
lia junto al Pacto público de enero del 
año pasado. Aquí, tierra de patriotas, 
nadie comenta, sin embargo, esas pala-
bras. Predomina la idea—no en la Pren-
sa, sino en los medios políticos y di-
plomáticos—de que la situación de Ita-
lia se agrava por días, y resulta, por 
tanto, innecesario aumentar las sancio-
nes en la sesión del día 2. Me consta 
que los últimos días han llegado a ésta 
más de trescientos millones de liras en 
oro. Los pesimistas acogen con credu-
lidad la noticia de nuevas gestiones en 
Londres para un arreglo del conflicto 
con Etiopía. E n París lo único cierto es 
la nueva visita del embajador italiano a 
Flandin. 
L a nota oficiosa afirma como finalidad 
de la entrevista, el que Italia no ha-
biendo recibido respuesta suficiente a 
sus quejas contra la demanda inglesa 
a los países mediterráneos, se reserva el 
plantear la cuestión cómo y cuándo le 
parezca oportuno. ¡Dios quiera que no P0f.de cambiar ™ a política de paz ne 
íean otras más graves cuestiones las ^at.lva en1 u"a P ? 1 ^ dinámica- ^ 
que Roma haya de plantear en fecha accion colectiva debería ocuparse de 
p r ó x i m a ! - B . C A S E T E . tareas constructivas, ya que no habría 
porvenir para la Sociedad de Naciones 
si no se presenta más que como de-
fensor armado del «statu quo». L a po-
lítica británica se negará a modificar 
la política de la «seguridad» en la de 
aislamiento. 
E l órgano liberal «News Chronicle» 
dice que es una declaración honorable 
en favor del señor Edén el hecho de 
que el Gobierno no haya abandonado 
en manera alguna la proposición de 
sir Samuel Hoare concerniente al exa-





ROMA, 25.—Hoy se han cumplido 
los cien días de la aplicación de san-
ciones contra Italia y los periódicos han 
anunciado el hecho con grandes titu-
lares en primera plana. 
También han publicado artículos ins-
tando a Italia a que tome represalias 
contra los países que están aplicando 
las sanciones. 
E l comunicado ha desilusionado a los 
italianos, que esperaban la toma de Am-
ba Alagi, pero parece que los etíopes 
ofrecen una gran resistencia.—U. Press. 
• ... « 
L O N D R E S , 25.—Los periódicos de la 
mañana no ocultan cierta decepción que 
les ha producido el discurso del señor 
Edén en la Campara de los Comunes. 
Esta decepción se observa sobre todo 
en los órganos de la oposición, que se 
lamentan de que el Gobierno no haya 
tomado aún decisión alguna en lo que 
se refiere al embargo sobre el petróleo. 
Toda la Prensa está de acuerdo en 
que las declaraciones no han enseñado 
nada nuevo. 
E l "Daily Express" cree que el pun-
to principal de la declaración guberna-
mental es el que expresa la negativa 
del Gobierno a aplicar una política do 
aislamiento. E l periódico dice en sus ti-
tulares: " E l señor Edén dice no a Fran-
cia y a Rusia. Alemania no puede ser 
cercada. 
E l periódico continúa: "Si Inglaterra 
no quiere participar en las discusiones 
de Francia y Rusia, no tiene más que 
dejar la Sociedad de Naciones. Esta no 
es más que el ujier de las potencias de 
Versalles, es decir, de Francia y sus 
vasallos. L a construcción decrépita de 
Versalles se halla a punto de desplo- ¥% • • / • • • • marse R e v i s i ó n constitucional 
E l «Times» estima que aún es tiem- * 
MAGNESIA 
SPELLEGRIND 
P R E C I O S Con y sin anís, cajita pesetas 0,50, frasco pesetas 3,25 Efervescente, cajita pesetas 0,75. frasco pesetas 4,50 
t i iiaiuini 
ROMA, 25.—Se estima aquí que el 
discurso del señor Edén no contiene 
ningún nuevo elemento importante ni 
difiere en modo alguno de la actitud 
adoptada hasta ahora por el Gobierno 
británico, teniendo en cuenta que de 
ello resulta que Inglaterra sigue su po-
lítica sancionista únicamente de con-
cierto con todas las demás potencias. 
Las alusiones a las posibilidades de 
conciliación ítaloabisinia se consideran 
tan vanas que apenas parecen suscep-
tibles de favorecer una solución del 
problema. 
E n los círculos bien informados se 
abriga la opinión de que el tono del 
discurso deja percibir que el Gobier-
no británico tiene plena conciencia de 
las responsabilidades que ha asumido 
con su política sancionista. 
Una nota italiana 
ROMA, 25.—El embajador de Italia 
ha entregado esta mañana en el Fo-
reign Office la nota siguiente: 
" E l Gobierno italiano, refiriéndose a 
la comunicación hecha por el Gobier-
no inglés en fecha 14 de febrero, hace 
notar que el Gobierno inglés no faci-
litó ningún argumento, al responder a 
las observaciones suscitadas por el Go-
bierno italiano a propósitos del memo-
rándum británico de 23 de enero, asi 
como a propósito de la posición del Go-
bierno británico adoptada en el me-
morándum. 
" E l Gobierno real mantiene, por lo 
tanto, su punto de vista en cuanto a 
la acción de un acuerdo naval cuya 
iniciativa tomó el Gobierno británico 
en el Mediterráneo, y se reserva plan-
tear de nuevo la cuestión en el tiem-
po y lugar que considere más aoro-
piado." • 
La Aviación 
LONDRES, 25.—Comunican de Roma 
en Estonia 
Se creará una segunda Cámara 
LONDRES, 25.—Comentando el dis-
curso pronunciado ayer en la Cámara 
de los Comunes por el ministro inglés 
de Negocios Extranjeros, señor Edén, 
el "Voelkíscher Beobachter" escribe: 
"Si el señor Edén ha conjurado una 
vez más los espíritus de la colectividad, 
es porque la colectividad se halla ac-
tualmente en boga en la política curo-
pea. E n todo caso estamos presuadidos 
de que la "colectividad de Ginebra" 
comprende, por la actividad misma del 
bolchevismo graves peligros para la 
Europa entera. Por eso debería ser com-
prensible. Las palabras de Edén sobre 
la política de "rodeamiento" de Ale-
mania no son más que una fórmula que 
no compromete a nada. E l discurso del 
señor Edén ha demostrado por lo tan-
to que la situación está cargada de in-
certidumbres y que la única claridad 
es la voluntad de consolidar su propia 
fuerza. Pero esta voluntad está envuel-
ta en fórmulas corteses pronunciadas 
con todo cuidado relativas a la salva-
ción del mundo. Dependerá de la pru-
dencia "colectiva" o individualista, si 
quiere hacer un uso cualquiera de estas 
frases del ministro, dicha salvación. E n 
todo caso, Inglaterra rearma". 
E l *Berliner Tageblatt> escribe en-
tre otras cosas: 
«Las palabras del señor Edén reía-
N O T A S D E L B L 0 C K 
/ C O N F O R M E las noticias de los re- engalanan con las luminarias del estro 
RIGA, 25.—Hoy ha terminado el ple-
biscito nacional, iniciado ayer, sobre 
la revisión de la Constitución estoniana. 
Antes de la celebración del plebis- altere las votaciones logradas y certi 
cito se habían celebrado mítines en to- Meadas 
V>4 sultados electorales eran más fa 
vorables para las izquierdas se resen-
tían las actas que habían conquistado 
las derechas. 
No es fácil explicar el fenómeno, ni 
decir cómo el resultado de unas pro-
vincias puede influir de manera que 
da la nación, en los que altas persona 
lidades gubernamentales, incluso el pro 
No se puede demostrar, pero es así. 
Y por este fenómeno las derechas 
pió Presidente Paets, hablan tratado de pierden un día cinco actas, y al otro 
convencer a la población de la necesí- seif • Y al siguiente cuatro... 
dad de proceder a una revisión cons-
titucional y a la convocación de una 
Asamblea Nacional. 
E l Presidente Paets, hablando de la 
futura estructura gubernamental, de-
claró que no sólo habrá una Asamblea 
constituida por los representantes ele-
gidos por elección popular, sino además 
una segunda Cámara, integrada por 
las altas autoridades judiciales, de la 
Iglesia y de la Universidad. Paets ha 
añadido que ambas Cámaras trabaja-
rían paralelamente.—United Press. 
tivas a las actuales negociaciones pa-
ra una «colectividad:», negociaciones en 
las que Alemania no participa, consti-
tuyen una reivindicación muy realista, 
pero que contradice la afirmación an-
terior, según la cual, Inglaterra inten-
taría concertar acuerdos « aislados» que 
serían, necesariamente, convenios mili-
tares y ejercerían una influencia des-
favorable en cuanto al mantenimiento 
de la paz de Europa. En nuestra opi-
nión, ITiglaterra ha emprendido un mal 
camino, ya que nadie podrá garantir 
que estos instrumentas para el man-
tenimiento dj la paz colectiva y para 
prevenir una guerrn, no serían puestos 
un día a l servicio'de otros intereses. 
Prácticamente, el señor Edén no ha con-
tribuido en nada a aliviar la situación 
en Europa, y el idealismo elevado que 
pone de relieve como consolación para 
él mismo y para otros, no cambiará en 
nada este hecho 
Parecía contenido el descenso, pero 
he aquí que ahora lo que se pretende 
es que no prevalezcan ni aun las actas 
conquistadas. Hay que anular las elec-
ciones en cinco o seis provincias. 
E l diputado desahuciado por los elec-
tores sabe que una mayoría absoluta 
en el Parlamento puede concederle el 
acta que le negó la circunscripción. 
Todo es posible dentro de la mecá-
nica del sufragio. 
Basta recordar que en el año 1933 
hubo personaje que pidió que las elec-
ciones se repitieran cuantas veces hi-
cieran falta hasta conseguir la mayo-
ría que le convenía. 
Todo es posible. 
Que los candidatos derechistas triun-
fantes el lunes y el martes se queden 
sin acta el jueves. 
Que los que no obtuvieron acta en 
la primera elección lo consigan en la 
segunda. 
Que se anulen los sufragios allí don-
de no convengan. 
Lo imposible, moral y físicamente, es 
que se acepte por la democracia triun-
fante que ni una sola acta de izquier-
das sea discutida, ni tan siquiera pues-
ta en tela de juicio su legitimidad. 
* * * 
EL conocido propietario y coplero Luis de Tapia reparte estos días 
sus versos con la profusión con que al-
gunos establecimientos regalan globi-
tos los jueves. 
Todos los periódicos izquierdistas se 
de Tapia. 
Si escribe para los comunistas es pa-
ra ensalzar las virtudes de la hoz y 
del martillo, y si colabora en los dia-
rios burgueses es para enviar saluta-
ciones colmadas de adulación a los 
vencedores y alfombrar de ripios el ca-
mino de los que hoy mandan. 
¡Buen poeta del pueblo! 
Tapia es vate del pueblo con aque-
lla receta que daba Quevedo para que 
anduvieran detrás de uno todas las mu-
jeres hermosas. 
Consistía, como se sabe, en colocar-
se delante de ellas. 
L A SITUACION M I L I T A R E N E L 
F R E N T E D E E R I T R E A . — Mien-
tras que se señalan combates de pa-
trullas en toda la línea, la aviación 
bombardea el Tembién, guarida del 
Kassa y del Seyum, y Amba Alagi, 
preparando la ocupación de este 
objetivo y buscando la seguridad en 
la retaguardia antes de que se lan-
ce más al sur el avance italiano. 
dacia reflexiva han sido los desastres 
cosechados por la audacia sin refle-
xión. Una precipitación es la aventura. 
¿Es que no dice nada la lección de 
1896? Amba Alagi se ocupará a su 
tiempo. 
E l Kassa, se comenta, muéstrase re-
miso a obedecer las órdenes de los ase-
sores extranjeros del Negus. Se añade 
que esta actitud la secundan el Se-
yum, el Burru y el Aielu. Estos jefes 
quieren librarse de 'la tutela de aque-
llos instructores, empeñados en meto-
dizar la guerra y sacarla fuera de las 
posibilidades nacionales de Etiopía. La 
reacción es natural. Alguien pudiera, 
incluso, creer, por lo demás, que jus-
ta. Pese a ser la situación bien dife-
rente, nuestro Mina operaba en la gue-
rra de la Independencia con autonomía 
de Wellington. Y es que el primero 
mandaba . guerrillas, y el segundo, só-
lidos batallones. E l propio Ballesteros, 
que tan brillante campaña realizara en 
Andalucía, fué destituido por su falta 
de compenetración con el inglés. Tal 
país, tal enemigo, tal guerra. Foch lo 
ha explicado bien claro. 
Los bombardeos aéreos de Magalo y 
las escaramuzas de patrullas entre el 
Scebelli y el Gestro son las únicas no. 
vedades del día en el frente sur. Mien-
tras tanto, Italia, beligerante al fin 
ha entrado en el centésimo día de laa 
sanciones: ¡"El 100.° giorno dell'asse-
dio económico..."! 
• • * 
ROMA, 2 5 . — Comunicado ofeial 
númert) 1 3 5 . 
E l mariscal Badoglio telegrafía; 
"Intensa actividad de patrullas en e/ 
frente de Eritrea. 
La aviación ha bombardeado des-
tacamentos enemigos en Amba Ala-
gi y en el Tembién. 
La situación no ha cambiado en el 
frente de Somalia" 
La ocupación de Amba Aderat 
ROMA, 25.—El "Giornale d'Italia" 
publica una nota de carácter oficioso 
relativa a informaciones extranjeras so-
bre la ocupación de Amba Alagi en la 
que dice que los círculos militares bien 
informados de Roma precisan que el 
avance del primer Cuerpo de Ejército 
ha sido de 40 kilómetros hacia Amba 
Aderat, que domina toda la zona meri-
dional y se halla frente a Amba Alagi 
y que las tropas victoriosas han refor-
zado inmediatamente la posición de 
Amba Aderat. 
Ataque del ras Imru 
ADDIS A B E B A , 25. — Hoy se ha 
anunciado que en el ataque por sorpre-
sa llevado a cabo por el ras Imru, al 
norte de Axum, han resultado muertos 
cincuenta italianos y heridos 101. 
Las fuerzas del ras Imru llevaron a 
cabo con éxito otro ataque de sorpresa 
entre Adua y Macallé, matando a 250 
italianos y capturando armas y muni-
ciones.—United Press. 
Rebelión etíope 
ROMA, 25.—Según despachos recibi-
dos anoche en Yibuti," los jefes de ioa 
tres principales ejércitos etiopes que se 
encuentran en el frente norte se han re-
belado contra el emperador Halle Se-
lassie, negándose a recibir y acatar ór-
denes del cuartel general del Negus en 
Dessie.—United Press. 
Tropas y obreros a Africa 
ROMA, 25.—Los vapores "Sannio" y 
"Liguria" han salido esta mañana para 
Africa oriental desde Nápoles con cinco 
mil soldados. 
E l vapor "Nazario Sauro" ha salido 
del mismo puerto con 1.200 obreros. 
E l "Lombardia". procedente de Gé-
nova, con 4.000 obreros a bordo, hará 
mañana escala en Nápoles, donde em-
barcarán 132 oficíales para Africa 
oriental. 
Francia permitirá entrar a 
Siria en la S. de N. 
Se va a negociar un tratado pare-
cido al que existe entre Ingla-
terra y el Irak 
• 
En Damasco se han producido nue-
vas colisiones con las tropas 
J E R U S A L E N , 25.—El alto comisa-
rio, M. de Mandel, ha dirigido al nue-
vo Gobierno de Siria una carta en la 
que promete la negociación de un Tra-
tado de Estado según el modelo del 
existente entre Inglaterra y el Irak, y 
que propondrá la entrada de Siria en 
la Sociedad de las Naciones. Los pre-
sos aun no juzgados serán amnistiados 
inmediatamente; a los condenados se 
les da la seguridad de' que sus casos 
serán juzgados de nuevo benévola-
mente. 




L diario comunista abomina "de to-
da la vieja y reaccionaria politi-
quera de las "altas esferas", "juridici-
dad", "poderes inmanentes" y de todo 
el peritaje leguleyesco de ciertas esfe-
ras". 
Y añade: 
"Puede ser m u y importante, por 
ejemplo, la opinión de Jiménez de Asúa 
sobre la amnistía, o la del señor Sán-
chez Román sobre no importa qué cues-
tión, pero, el Bloque Popular no tiene 
ninguna necesidad de ser interpretado 
por ningún areópago de ilustres seño-
res." 
Se interpreta solo. 
He aquí un descubrimiento tan sen-
sacional como lo sería el hallazgo de 
la piedra filosofal. 
L a ignorancia de una masa tras-
mutada en ciencia e inteligencia por 
obra de unas elecciones. Y los proble-
mas más ingentes y tremendos que 
abruman a los estadistas del mundo re-
sueltos por un movimiento tan simple 
como el depositar una papeleta en una 
urna. 
« * * 
LA moneda inglesa que empiece a ser acuñada en 1937 llevará la efi-
gie de Eduardo > - I I , y lo mismo ocu-
rrirá con los sellos de Correos. 
Ofrecerá éstos y aquélla la particu-
laridad de exhibir el perfil del rey del 
J E R U S A L E N , 25.—En Damasco so 
han producido nuevas colisiones entre 
manifestantes y las tropas. 
Han resultado dos heridos. Se han 
practicado varias detenciones. 
Los nacionalistas están, en parte, 
descontentos con el nuevo Gobierno, 
que ha entrado ya en funciones. 
Por su parte, el nuevo presidente del 
Consejo ha manifestado que las decla-
raciones del señor Martel le han de-
terminado a emprender la tarea de po-
ner orden con la voluntad de lograrlo, 
aunque se considere encargado provi-
sional. 
« • * 
J E R U S A L E N , 25.—El Gobierno de 
Transjordania ha ordenado la deten-
ción de Mohamed Hussein Bajá de 
Halt que había pedido del Emir Ab-
dullah la expulsión de todos los miem-
bros del Gobierno no transjordanos, es 
decir, sirios y palestinos, en virtud del 
principio de Transjordania p a r a los 
transjordanos. 
E l fin principal de esta acción pa-
rece ser la lucha contra el presidente 
del Consejo, que es oriundo de Pales-
tina. 
Ponen en libertad al 
prelado Bannasch 
Ha sido llamada ai servicio de tra-
bajo la quinta de 1915 
en Alemania 
PARIS, 25.—Comunican de Berlín que 
según información- de origen católica, 
el canónigo de la Catedral de Berlín, 
Bannasch, quien debía comparecer an-
te el Tribunal del Pueblo acusado de 
alta traición, ha sido puesto en libet-
tad por orden de Hítler, 
E l referido canónigo estaba acusado 
de haber comunicado al nuncio apostó-
lico datos de jueces confidenciales so-
bre la situación de la Iglesia católica 
alemana. 
Se cree que el hecho de haber sido 
libertado ha sido por la intervención del 
nuncio. 
Gran número de eclesiásticos habían 
sido detenidos como consecuencia de la 
confiscación de los documentos que po-
seía Bannasch, pero se ignora si és-
tos serán puestos también en libertad. 
El servicio de trabajo 
B E R L I N , 25.—Pe na llamado a ülaa 
a la quinta de 1915 para el servicio de 
trabajo. Los hombres nacidos entre el 
1." de enero y el 1.° de abril de dicho 
año empezarán su servicio el día 1* 
de abril próximo, juntamente con loe 
voluntarios del Ejército que se ofrecie-
ron el 1.° de octubre, quienes no han 
hecho aún el servicio de trabajo. Tana* 
bién una parte de los hombres nacidos 
entre el l.u de abril y el 31 de diciem-
bre áe 1915 serán obligados a hacer el 
servicio de trabajo desde 1° de abril, 
con la excepción da una fracción de 
este grupo, especialmente los ocupados 
en las faenas agrícolas, que serán lla-
mados el 1." de octubre próximo. 
United Press. 
Discurso del "führer" 
Base aérea en Akaba 
J E R U S E L E N , 25.—Según informacio-
nes de les periódicos, se proyecta la 
creación de una base aérea en Akaba, 
cerca del mar Rojo, que constituiría lín 
importante punto de apoyo para la? 
tropas francesas. 
Los rumores, tantas veces desmentv 
dos, sobre la importancia militar de 
Akaba. resultante de su situación al es-
te del Canal de Suez, se confirmarían 
en este caso. 
• • i i i i t i t w i i r i i i w * 
lado izquierdo, pues desde tiempo In-
memorial, las cabezas reales figutun 
alternativamente en un sentido u otro 
A Jorge V le correspondió el perfil d-'l 
lado derecho. 
Sólo los leones que figuran en el aii 
verso, simbolizando la fuerza del Im-
perio, permanecen inmutables. 
A. 
MUNICH, 25. — En el discurso qu» 
ayer pronunció el «führer»-canciller con 
motivo de la fiesta conmemorativa de W 
fundación del partido nacionalsocialista, 
el señor Hitler recordó, en primer lu-
gar, los trece años de lucha del partido 
hasta la conquista del Poder. 
E l orador se refirió a continuación a 
la labor realizada en los tres años úl-
timos y principalmente del trabajo in-
cesante educativo del nacionalsocialis-
mo, cuyos efectos han llegado a todo el 
pueblo y cuyo fruto más importante eí 
la comprensión del pueblo en lo relativo 
a las graves decisiones que han de ser 
adoptadas en el curso del corriente año. 
valor y les permite abrirse camino, t ot 
otra parte, los elementos destructivos 
asocíales y anacionales serán tratados 
severamente, 
. Finalmente, el señor Hítler, dirigién-
dose a sus más antiguos y fieles com-
pañeros que con él iniciaron el movi-
miento nacional-socialista, y ayudaron 
a conquistar Alemania, declarando 
continúa contando con ellos para CJO-
tinuar la gran obra del racismo. 
El "führer" fué interrumpido rerel^ 
damente durante su discurso, que au 
hora y media, con frenéticos apiado 
y el final fué acogida con una ova-io" 
inm'-nsa. 
